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Los Sres. Marimón y Godoy, Presi-
dente y Vice-Presidente dei Banco 
Español, han sido nombrados socios 
de mérito del Centro Gallego. 
L a Comisión Ejecutiva del Centro 
Gallego, en sesión celebrada el día 3 
del actual, acordó nombrar socios de 
mérito de la institución, a los seño-
res don José Mai'imón y don Arman 
do Godoy, Presidente y Vicepresi 
dente, respectivamente, del 
Español. / 
L a honrosa distinción de que hace 
objeto el Centro Gallego a los seño-
res Marimón y Godoy, es la más pre-
ciada recompensa que pudieran obte-
ner por su desinteresada y eficaz ac-
tuación en los asuntos de la Socie-
dad. 
con sus consejos e influencias a po-
ner término a las rencillas que te-
nían hondamente divididos a los ga-
llegos y han facilitado a la Sociedad, 
por medio del Banco Español y con 
la debida garantía, los recursos ne-
Banco ! cesarlos para solventar la situación 
¡ económica creada ""por esas mismas 
desavenencias, felizmente termina-
das. 
A l dar cuenta de ese simpático 
accerdo de la Comisión Ejecutiva de1-
Centro Gallego, nos complacemos en 
felicitar a nuestros distinguidos 
amigos los señores Marimón y Go-
doy, qce acogerán seguramente con 
Dichos señores han contribuido' agi'ádo tan merecida distinción. 
Impresiones.-El debut y la despedi-
da.-* Vivo ahí al ladoff...dijo la tiple. 
Llegué al Hotel SeviUa, magnífico | —Pero—hube de exclamar—"¿ya" 
establecimiento "apartado del mun-i come usted? Porque antes. . . 
danal ruido"... que es, principal-| —Cierto, comía poco, 
ip^nte, el Parque Central. —No obstante, una noche... 
—¿La señorita Bori? ¿Está en i —Recuerdo: la última que pase cu 
sus habitaciones? Bueno: haga os- & Habana. . . ¡cómo c o m í ! . . . y 
ted el favor de anunciarme. ¡cuánto b e b í ! . . . ¡tres vasos de cer-
1 ¡veza! Estaba muy nerviosa 
—Dice que baja en seguida . 
Esperé al pi'̂  del ascensor 
PRISIONEROS - - -
EN LA GALITZIA 
GASTA DIARIAMENTE 
LA GRAN BRETAÑA 
l O U C I I S « n i O I C M S DE U S D I H 
3 0 . 0 0 0 R U S O S 
$ 1 0 . 5 0 0 . 0 ( 1 0 
E X B E L G I C A LOS C O M B A T E S 
Londres, 4. 
Lee combates en Bélgica se cir-
cunscriben a la región de Ipres, don-
de los alemanes dicen que han ocu-
pado varias aldeas, que los ingleses 
evacuaron, s fgún dicen ellos, para 
ajustar sus 'íneas. 
Galitzia, se ha declarado día festivo 
en tedas las escuelas públicas. 
NOTICIAS r O N T R A D l C T O R l A S 
Londres, 4. 
A la vez que los ingleses anuncia- I 
ron oficialmente que han rechazad'» • 
todos los ataques de los turcos en los 
Dardanelos, que han usumide la op-n 
siva y avanzan hacia el interior, de ; 
, Constantinopla sigue» llegando no- 1 
ticias de que los turcos han derrota-
; do a las fuerzas que desembarcaron ¡ 
Reconócese oficialmente que dos ; y de que los barco» de guerra han 
barcos alemanes que estaban de re- sufrido grandes averías, 
corrido en el 31 ar del Norte, se fue- Dícese también que el Valí de E s - | 
ron a pique el sábado. mirna está negociando con los alia-
dos para 'a rendición de su teirito-
L A S U L T I M A S DEMANDAS D E rio. 
I T A L I A 
DOS BARCOS A L E M A N E 
Q U E 
Berlín, 4. 
Roma, 4. WASHINGTON' Y LA S I T U A C I O N 
SOLDADOS F R A N C E S E S E N L A S T R I N C H E R A S INUNDADAS.—Los 
horrores de las trincheras se han descrito en muchos artículos, pero 
nunca tan bien como en esta fotografía donde aparece un soldado fran-
—Sí: y me dijo usted que desdé I cés que ha permanecido con el aguahasla las rodillas a pesar del inten-
aquel día sería otra: que sería muy so fríe, durante 24 horas. La pacienecia y estoicismo de Jos franceses lo 
**pvnt ai pi-- ut-i ascensor. mala, muv exigente con las emnre-! comprueba el hecho de que este soldado a pesar de sus sufrimientos, se 
-bspciar a una diva, indiferente ' • r.V é-nmn si Mtnvforii la hahitac-i ón íIp un hofpl ronfortahlpmonto qI« 
al parecer, pero con la correspon 
diente emoción por dentro, sufriendo 
sas 
-Pues nunca lo he sido menos 
a inspección de criados y empleados qUe l l0?' So* una Pnma ' 
l*e parecen interrogar con la mira- - ^ ! a P " ™ - - - ya 
Ja y repasar de arriba a abajo a l ! , Llego a la mesa el joven \ ícente 
Esperante": chupar nerviosamente hermano de a diva: llego GiccolUn:, 
el tabaco ¡el « X n o * f . W n f m,e el Tunddu" <lue todos conocemos: 
ríe, co o si estuviera en la habitaci ón de un hotel confortable ente alo 
jado. 
sabroso tabaco! que 
envuelve con su generoso humo y 
perfume los alimentos, calientes aun, 
del almuerzo; chuparlo con prisa, 
pensando que el descenso teatral, si-
lencioso, de la diva, firme, metida 
tntre rejas, las dei ascensor, ha de 
hacer que el tabaco sea arrojado le-
jos porque el humo generoso y per-
fumado no es para olido por "di-
vas"'.... Esperar a a una de éstas 
iiene, lector amigo, un mucho de 
-•mocionante. 
Y mayor era rni emoción ayer 
cuando, durante la espera, me pre-
guntaba soliloqueando nerviosamen-
te: 
— ¿Me r e c o r d a r á ? . . . . ¿Me veré 
en el poto envidiable caso de pre-
sentarme?. . . ¿Se habrá olvidado de 
mí, la "diva"; de aquel amigo leal y 
sincero que ni un día dejó, dos años 
ha, de acompañarla a la hora del al-
muerzo, y que ni un día dejó de oir 
el que fué tradicional í "¿tomai'á 
usted un vaso de cerveza?" 
Sonó un timbre; subió el ascensor 
y al rato, silenciosamente, teatral-
mente, como descendiendo de las 
bambalinas, bajó y depositó en el 
vestíbulo del Sevilla a Lucrecia Bo-
ri . 
No llegué a estar torpe al descu-
briraie y saludarla porque ella, en-
volviéndome con la mirada de sus 
hriinosos y negrísimos ojos, tan ne-
gros que parecen el alma de cual-
quier querido amigo, negrura que 
contrastaba con lo blanco de sus 
dientes que una cariñosa risa ponía 
al descubierto, hizo, en el acto, con 
esa afabilidad de todos los seres 
grandes, que desapareciera toda cor-
tedad . 
Me había recordado. 
un "Turiddu,' que sueña, como soña-
ron antes de ahora y sueñan aún, los 
franceses, con la revancha. 
L a conversación se hace general. 
No obstante, Lucrecia Bori me ha-
bla: 
—Debutaré el sábado con "Ma-
non", de Massenet. 
— D e c í a n . . . 
—Bueno: pero yo digo que "Ma-
non" será la ópera del debut, y "Ma-
dame Buterfly" la de despedida. 
— ¿ Y cuántas funciones? 
—Seis. A no ser que se aumenta-
se el número por cualquier causa. Y 
de los artistas de la compañía, ¿qué 
me dice? 
E L IMPUESÍO SOBRE O T I L I O U S 
Lo que tributan los Bancos» Cajas de 
Ahorros y Sociedades anónimas.-Su-
perabit obtenidos en los últimos años. 
Como dato elocuente que demuesti'a el grado de prosperidad del país, 
publicamos a continuación un estado comparativo de. la. tributación de los 
Dkese que han salido para Berlín CHINO-JAPONESA 
y Viena mensajeros especiales por- Washington, 4. 
tadores de las últimas demandas de E l Presidente Mr. Woodrcw Wil-
Italia. son ha declarado que, a su juicio, la 
situaciéit chino-japonesa presenta 
OTRO VAPOR I N G L E S A P I Q U E ; mejor aspecto. 
Londres, 4. . . 
Los submarinos alemanes han echa L A E M P R E S A D E LOS D A R D A -
do a pique al vapor inglés "Minter-! N E L O S . 
ne" y dos barcos pescadores. Pere- I Londres, 4. 
cieron dos fogoneros del "Minterne". i E l Almirantazgo inglés anuncia 
que las fuerzas aliadas han rechaza-
E M P E Z O LA I N V E S T I G A C I O N , do tolos los ataques de] enemigo en 
Londres, 4. | los Dardanelos, causándole enormes 
La Embajada de los Estados Uní- bajas, 
dos ha empezado la investigación X'n despacho de Atenas anuncia 
concerniente al hundimento del va- que se ha reanudado el bombardeo 
por americano "Gulflight". Se exa-. de los fuertes del Golfo de Esmirna, 
minará el barco y los tripulantes. ¡ y qUe la escuadra aliada continiia 
bombardeando los Dardanelos. 
D E L B A L T I C O Agrégase que los aliados han efec-
Riga, 4. tuado un desembarco cerca del anti-
Tres oficiales alemanes, 3Í> sóida- guo sitio de Efeso. 
| dos, un cañón y dos ametralladoras L A P R I M E R A M U J E R ALCALD1 
D E I L L I N O I S . — M i s . A . D. Car 
field, de la ciudad de Warren. 111., e 
la primera mujer alcalde de esta ch 
(Estos discretos puntos suspensi-
vos puede el lector substituirlos con 
lo que crea que hube de contestar). 
—¡Qué maestro Seraf ín! . , ¿ver-
dad? 
—Estamos encantados con él . 
_ ¿ Y . . . . . . ? 
—Pues. . . 
Conste que no murmuramos. 
—Si habla de mí—me dijo la diva 
—no se olvide de hacer presente 
cuán contenta estoy por hallarme en 
la Habana, de cuyo público tan gra-
tos recuerdos conservo. Diga que 
debutaré con "Manon", que cantaré 
" E l matrimonio secreto"; que, en 
fin, ya estoy esperando el sábado: 
desde este Hote l . . . 
•—Apartado del mundanal ruido, 
¿eh? 
—Hombre, sí: duermo mejor. 
— Y come con apetito. 
—Pero no rabioso como aquel de 
aquella noche... 
Y volvió a recordarlo: y recordó 
la promesa de ser mala; promesa 
que no ha cumplido porque no puede 
—Aquí, lejos del Parque, se cono- ser mala quien es "mejor" siempre, 
ce mejor a los amigos... Para llegar i como artista, como mujer bella^ co-
aquí hay que tener ganas de verme ! mo fl^. de aquella huerta valenciana 
y de saludarme. j por la que suspira 
—No está usted tan lejos. . . Y si 
más lo estuviera ¡valiente peregri 
Bancos, Cajas de Ahorros y otras empresa 
1913: 
BANCOS: 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Nacional de Cuba .' ^ . . . 
Banco dé la Habana 
Royal Bank of Canadá 
The Bank of Nova Scotia ,. . . 
Banco Isla de Pinos 
The Trust Company of Cuba 
Banco Territorial 
Compañía Territorial 
Caja de Ahorros del Centro Gallego . . . 
Caja de Ahorros del Centro Asturiano. . 
Caja de Ahorros del Centro de Depen dientes 
COMPAÑIAS: 
Compañía de Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
F E R R O C A R R I L E S : 
Ferrocarriles Unidos de la Habana . . . . 
The Western RaUways of Havana . , . , 
Havana Central , . , 
años 1912 v 
1913 
han llegado a esta ciudad y eviden- T R E I N T A MIL RUSOS PRESIONE 
temente forman parte de las fuerzas ' ROS 
alemanas que hicieron una incursión Londres, 4. 
en las provincias del Báltico. últimas noticias austro-ger- I dad, donde ]a elidió casi toda 'a p«J 
manas dicen que treinta mil rusos blación, que es de 1.500 habitanieí 
DIA DE F I E S T A E N B E R L I N cayeron prisioneros en la Galitzia y tío^ 74 año" do "dad v 'ni6 » 
Berlín. 4. qu' faeroil ocupadas mtif^a*.* l>iev »s j E^tre 1: S promesas -.¡n*» ha hpch< 
Con objeto de celebrar la gran vi<- de artillería. í Mrs. Canfield, figura la de »cal» 
toria obtenida por los alemanés en | con todas las casas de jiargo qu« exi 
_ — I L O S T U R C O S D E R R O T A D O S E N [ ten en esta ciudad. 
P E R S I A ! 
Londres, 4. El torneo de A j e t e 
$ 42.841 05 $ 52.424 4.» 












Nueva York, 4. 
Capablanca derrotó hoy a Chajes a 
4.874 991 las 30 jugadas. Marshall jugó el 
7 .818 74 match pendiente con Kuphik y Lasker I J£ u" "normes 
3 573 66 derrotó a Michelen a las 27 jugadas. Iu ron em>rme8 
lyos rusos se han vengado en par-
te del desastre en la Galitzia derro-
tando a los invasores turcos en Per-
sia. L a batalla de que salieron vic-
toriosos duró tres días y se libró cer-











5.522 16 E n apelación. 
Del conflicto 
mejicano 
En la Secrelarííi dt 
Obras Públicas 
La Comisión de 
Ferrocarriles 
L A J U N T A D E A Y K R 
AVasbington, 1. 
116.285 88 
25.458 35 do a Panuca, 
$ 285.515 74 $ 431.812 10 
La Havana Central apeló contra la liquidación de 1913 por no estar 
conforme en pagar $77,733'66 que se le cobran, queriendo sólo abonar so- j gran ansiedad con motivo de los 
bre la cuenta de explotación $4,022'05. combates en la región de Tampico, te 
A N S I E D A D E X WASHINGTON 
Washington. 1 
La Embajada inglesa 
L A C U E S T I O N D E L W H I S K E Y 
Londres, 4, 
Los miembros nacionalistas del 
parlamento inglés han tomado el 
acuerdo de oponerse a la proposición 
del gobierno impon}«-ndo nuevas con- [ Como oportunamente anunciamos 
trihuciones a los üar-istas . ayer por la tarde se reunió en el d«s 
Esta es la primera ver que se rom- pa.ĉ ? deJ seT?or J- Vülalón la Co 
misión de 1'errocarnles, para estu-
diar las proposiciones presenLadai 
por las Compañías - ferroviarias, er 
contestación a las gestiones que des-
vif'Tf»T?T K mr Tfw ai pvia v r a de hace tiemP0 vic"e realizando ei VICTORIA D E LOS A L E M A N l o gobierno para obtener una rebaja et 
Londres, 4. lias tarifas para los frutos meiiore.' 
E l Ministei-io de la Guerra de Ber ¡ y artículos de primera necesidad, 
manifiesta í»"11110'» A"6 1os alemanes han ob- I Cerca de dos horas deliberó la i-a-
tenido una gran victoria sobre los ! misión estudiando el importante pro* 
Se lian renovado las hostilidades en ' pe abiertamente la unanimidad par
la región de Tampico. lamentaría desde que estaíló la gue-
Noticias recibidas de Veracruz r r a . » 
anuncian que Pancho Villa ha toma-
L a recaudación del presente añoaun no está terminada, notándose en 
las que ya lo están y en las recaudadas, aumento en el pago del im-
puesto . 
miéndose que se causen mayores da-
ños todavía a las propiedades ingle-
sas. 
rusos en los combates librados entre 
las laderas montañosas de los Car-
patos y el Vístula. Durante el pri-
mer día de avance los moscovitas 
fueron completamente derrotados. 
blema en que tiene puesta >u aten-
ción el país entero, ya que de él de-
pende en gran parte que nuestra ri-
queza agrícola se multiplique y dis-
tribuya sus inmensos productos de 
una parte a otra de la nación, llevan-
AUMENTO DE LA E I P O U T A M DE PINA 
dejando 21..")00 soldados prisioneros, ÍT 
16 piezas de artillería. 47 ametralla- ' t í el b!Rnestar a unos * & « ^ t i v a 
nación se armaría! Hoy que los au-
tomóviles están al alcance de todas I til Buterñy, del a encantadora japo 
las fortunas... nesa, la que Puccini no tiene pala-
Nos dirigimos al comedor, amplio, j i,ras bastantes para ponderar, huya 
i n cuanto acabe ei abajo - pasajeros qUe iieva el "AtenasVLa viruela en Méjico. 
Y parece que el espíritu de la gen-
limpio, ventilado. E n una mesa el 
bravo barítono De Lucca y su espo-
sa: saludos efusivos. E n otra mesa, 
Una investigación sobre los chinos.-La cuarentena de 
Nassau.-Dinero para el Banco Nacional. 
rita"dc biscuitVy vaya a posarse~on j E L " A T E N A S " A N E W O R L E A N S i Line. para atender a las necesidadtá (bre (̂  sábado, el vapor americano 
la copa de uno de aquellos naranjos | E l vapor amei-icano "Atenas". qu3 j de dicha exportación, destinará los j "Honduras", que ha sido arrendado 
- la mañana de Colón,! vapores "Guantánamo", "Matanzas", i por la Ward Line y el cual trae un 
abundancia a otros. 
L O Q U E DIJO L A COMISION 
Los comisionados fueron a su sa-
lida interrogados por los repórters 
que ávidos de noticias les esperabar 
imnacientes. 
Según manifestaron aquellos 
de aquel cuerpo, delicado cual figu-
Bcparada de la que ocupaba el aplau- ; que saturan con su aroma la hermosa I llegó ayer por l  a a a e lo , ] 
dido "Scarpía", el brillante escritor | región valenciana. salió por la tarde para New Orlean?, B 
Prancois Cisneros y su esposa Eleo-
nora, la "Santuzza" de noches pasa-
das. En otra PasquaU y su esposa, 
la "Gilda" de la noche de los "quince 
duros". 
La "Manon" (1) del próximo sá-
bado, y yo tomamos asiento. 
—¿Ha almorzado ya? 
—Sí, señorita. 
—•iMuy mal! 
—No lo he hecho regular. 
-Quiero decir que ha hecho mal 
en 
cho 




E l coronel Roosevelt prestó 
I t Z Z r ^ o l ^ Te- i " ^ . ^ r S e f 1 hari, A^f redo Blanco y 
o en mi compañía. , T e V c l ^ X i , i 9 * f n >' senora >' 
- f « t e me b a s t a , - Á Y - - i declararon en favor del excoronel de f ^ ' u _ tlev 
a y a m o ^ y ^ t t l l a » para conducif calamento de carbón desde New- entre Bulgaria y Turquía ha sido 
llevando, a mas del transito, carga i fruta a New York, .saliendo un bu-, port News para la Havana Coal Com I suspendido Temiendo los turcos ri" 
y 40 pasajeros de este puerto. i que de estos cada jueves de la Haba-! pany. ^ much(>s do ,os vla. 
De los que embarcaron en cáma-j na, dado que los vapores_ correos y Después que descargue tomará ! jan de día s^an espías, solo permi-
ra anotamos a la señora Laura B . i de pasaje de esta Compañía no dan | azúcar para New York. ten viajar de noche 
Jústiz, el propietario francés señor I abasto para conducir la pina que se U N A I N V E S T I G A C I O N SOBRE 
Pedro Abin y familia, los comercian- I presenta a embarque. L 0 S C H I N 0 S 
Por la Secretaría de Sanidad y 
A0' I Beneficencia se ha pasado un escrito 
| al Comisionado de Inmigración, pi-
i diéndole designe dos inspectores pa-
i ra que se pongan a las órdenes del 
! Jefe de petrolización, canalización v 
tes españoles señores José Revuelta 
' y José Orihuela, la señora Laura i 
Russell y los señores Miguel O. T i - j 
ñoco, mejicano, William A . Parker j 
y señora, E . A . BonviUain, Hipólito 
' : Mora y su hija^Laura, Rodolfo Stein-
señora, Oc-
J . G. Lucas ! 
E L 'HONDURAS" 
Epérase llegue a este puerto 
—Muy contenta de estar en la Ha 
bana. Y muy contenta al pensar que 
solveré otras veces, porque vivo ahí, 
»! lado,.. 
—¡Cómo! 
—Estoy contratada por tres años 
^as en el Metropolitan, y P0r lo 
^rito,.. 
—Comprendo, y me alegro. 
Pidió de comer: confeccionó el me-
aú. 
l s 
los "Rough Riders. 
Nupcias 
aristocráticas 
Entre la carga lleva este vapor 
siete mil quinientos huacales de p r 
ña. 
G R A N E X P O R T A C I O N D E PIÑ'A 
Además de los 7,500 huacales de 
I piña embarcados en el "Atenas" pa-
j ra New Orleans, el vapor "Excci- j 
j sior" llevará hoy para el mismo puer 
- ' ! to unos 20,000 huacales y el "Morro 
Nueva \ork, 4. . „• , ¡ Castle" ha demorado hasta el jueves 
E l Príncipe Ludov.co ^ " ^ I h ha su ^ New York con * ¡ ex. 
contraído .nupems con^ Ruth M. Wl-1 clusiVo objeto de llevar ^ | 
te a veinticinco ! 
mil huacales. 
Además, la agencia de la Ward 
í Ayer por la noche, en el tea-i l ers hija de M. G. J . Waters. L a ! ^ ¡ ^ X V vefn 
K me dijo que debutará con "Mme. : vIa, popular^ma en los altos c.rcu. | m / J a ™ J 
'«Qterfly" por circunstancias especia- 1^ sociales, conouo al Pnncipe en 
Niz 
BOLSA DE NEW YORK 
M A Y O 4 
EDICION D E L EVEN1NG SU.V 
Acciones 629.100 
Bonos 3,604.000 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Ckaring House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$474.198.663 
! doras y gran cantidad de material de 
guerra de todas clases. Desconócesi' 
el número de muertos y heridos. 
Agrégase en este informe que el ejér 
cito alemán avanza rápidamente en 
i las provincias del Báltico y que en 
es íe territorio ya se están retirando Junta no había acordado nada defi 
los rusos, quienes dejaron 4,000 prr nitivamente. L a discusión se verifica 
sioneros y un hermoso botín de gqé- ba estudiando detenidamente todos 
rr8- los asuntos, y como estos requeriar 
numerosos datos pava aunar los in-
, tereses de! Estado con los de las em-
i presas, se necesitarían algunas se-
sienes más. 
I ^Terminadas estas, el señor Villa-
Ion, corrésjtarideria a los deseos df 
la prensa, facilitándole cuantas no-
| ticias le fuera dable. 
Podemos afirmar qno jo misme 
por e! señor Molina representante 
i de los Ferrocarriles, que por los se-
ñores Cancio, Muñoz. Villalón y Pa-
terson, existe el mayor drseo de lie-
igar a un acuerdo satisfactorio. 
tuar. espera recibir detalles comp'e- J - r bfncficio alcanzará además de 
C _ . mw»» TOinpie i08 frutos menores v artículos de 
vapor .primera necesidad, aí transoorie de 
correspondenci;! 
S E R V I C I O I N T E R R U M P I D O 
Sofía. 4. 
Todo e| servicio diurno de trene.-
E S P E R A N D O D E T A L L E S 
Washington, i 
E l gobierne americano, antes de ac 
tos respecto a lo ocurrido al 
MGulf Light' • >, i • « v pasaie así del Es-
Parece que los submarinos alema-; tado como narticular. 
zanjeo señor Ignacio Vázquez, con ei nes fueron los causantes del desas-| Su mavor o mei será om 
fin de investigar si algunos de loS j tre . 'duafla , -gúv tj rie t ransporté 
chinos que trabajan en las huertas ; en trenos de eran velocidad expresi 
i del Campamento de inmigración son A C T I V I D A D DE LA A R T I L L E R I A o do tnercanqíaa. 
i los mismos que han llegado figuran 
i do como comerciantes y estudiantes, 
; lo que constituiría una infracción de 
| ley y obligaría a que dichos chinos 
j fuesen expulsados. 
L A V I R U E L A E N M E J I C O 
Según la patente del vapor "Mo-
rro Castle", en ,1a última quincena 
han ocurrido en Veracruz 29 casos 
j En esta semana volverá a reunir-
se la Comisión en el mismo local 
SALUDANDO A V I L L A L O N 
Acompañados dol doctor J . A 
Frías, estuvieron Ryer a saludar a 
señor Secretario do Obrna Públicas 
el Presidente d«í la S^r'edful do Inge 
meros Civiles do los Estados Unidos 
e mgcmem Jefe de! Estado de Nevs 
^ v i t e l a con 10 defunciones, y en S T V i ^ M ^ ' X S e T . ^ 
Tainpico lu defunciones de la misma cuatro resultaron heridos > h % ' ' recreo, 
enfermedad. ¡caparon con vida. H,r : ' ' ̂  ' Ve*itó j ..tros iu-
gares de la capital. También acudi-
(PASA A L A OCHO) 
F R A N C E S A 
Basilea. 4. 
L a artillería francesa, el sábado, 
bombardeó las fortificaciones de Aet-
kird. Ignórase el resultado. 
OTRO BARCO T O R P E D E A D O 
Aberdeen, 4. 
Un barco pescador ha sido torpe-
dendo frente a la entrada de e-sia ba-
(PASA A L A U L T I M A ) rán a Palacio a saludar al hpnorabh rresidente de la República. 
^a^ina n o s D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 5 ^ ^15 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E J U A T A R D E ) 
española ^ 13 Centenes, plata española " " 5 U 
E n cantidades •• •• * 
Luises, plata española . . 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. . 
Oro español contra oro oficial.. . . 












Nueva York, Mayo 4. 
Cuba, 5 por 100, ex-inte-
Bonos de los Estados Unidos, a 
1JDescuento pape] comercial, de 
3.3;4 a 4 por 100. 
Cambios sobre Lomies, 60 días 
vista. $4.70.50. . 
Cambios sobre Ldndres, a la TJSta, 
$4.79.20. 
Cambios sobro París, banqueros, 5 
francos 3.1,4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.3.8. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, do 4.70 a 4.77 centavos. 
Azúcar centríruer^. polarización 
96, de 3.11 16 a 3.3;4 centavos costo 
y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, de 3. 93 a 4. 
Se vendieron 35.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.7o. 
Mamcca del Oeste m tercerolas, 1 
$10.62. 
Londres, Mayo 4. 
Consolidados, ex-interés, 66.112. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos do la Habana ve-
"ístradas en Londres, cerraron a 
7G. 
París, Mayo 4. 
Renta Francesa, ex-interés, 72 
francos 70 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
pe operó ayer en azúcares crudos 
de pvocedeneia de Cuba, centrífugas, 
pobre basy 96, en depósito, lotes de 
60 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo 3.78 
Julio , 3.90 
Septiembre 4.02 
Diciembre 3.79 
Se vendieron 3.400 toneladas. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
E l mercado de remolacha conti-
núa clausurado. 
Mew York. 
En New York el mercado de azú-
car crudo abrió quieto pero sosteni-
do; mas durantey el día i'igió flojo y 
cerró cotizándose de 3.11'16 a 3.3 4 
c' niavos costo y flete, habiéndose 
vendido lo siguiente: i *, 
5.000 sacos centrífuga base 96, a 
3.11116 centavos costo y fle-
te para pronto embarque a 
un especulador. 
35.000 sacos centrífuga base 96, a 
3.3'4 centavos costo y Déte 
para embarque en todo Ma-
yo, pai'a Galveston. 
A última hora .se vendieron tam-
bién 5.000 fcacos centrífuga base 96. 
a 3.13;16 centavos costo y flete para 
pronto embarque a un especulador. 
A este último precio, dicen que los 
vendedores no quieren operar en la 
creencia de que el mercado subirá 
próximamente. 
E l azúcar refinado continúa sin va-
riación en sus precios, cotizándose a 
B centavos libra menos el 2 por cien-
to. 
E n el Wall Street Journal del 80 
de Abril último leemos lo siguiente; 
Francia compró hoy 15,000 toneladas 
de azúcar refinado a la Federal Su-
gar Refining Company y 10,000 tone-
ladas más otras refinei-ías; 'como 
resultado de estas transacciones y 
el hecho de haber mayores órdenes 
pendientes todas las refinerías han 
subido sus precios diez puntos de 
5.90 a seis centavos libra. 
Esta es la segunda compra en gran 
cantidad hecha por Francia en New 
York en los últimos quince días y 
se espera que Inglaterra entre en el 
mercado por refino dentro de muy 
pocos días aunque hasta el presente 
ella ha estado comprando solamente 
azúcar crudo Cubano. 
Desde Abril primero la Gran Bre-
taña ha contratado cerca de 125,000 
toneladas de azúcares de Cuba. 
Desde el principio del año Europa 
ha comprado de 275,000 a 300,000 to-
neladas d© azúcares de Cuba además 
del azúcar refinado comprado en 
New York. Según autorizadas opi-
niones de personas que so dedican a 
negocios do azúcares dicen que las 
necesidades Europeas han sido tan 
solo en parte cubiertas hasta el pre-
sente. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base 
centrífuga do Cuba polarización 96 
grados en Depósito Mercantil abrió 
hoy sostenido y algo más animado, 
habiéndose efectuado ventas do 750 
toneladas pai'a Julio y Septiembre. 
Durante el día bajó algo llegándo-
se a ofrecer a la venta a las 12.45: 
Julio, a 3.89 y Septiembre, a 4.02; 
poco después .se animó de nuevo el 
mercado cerrando más firme y más 
animado que ayer; se realizaron 
ventas de 3,400 toneladas y tan solo 
se efectuaron operaciones para los 
meses de Julio y Septiembre. Des-
pués del cierre pagaban por Julio 
a 3.91. 
Las ventas fueron: para Julio, 
2.350 toneladas y para Septiembre, 
1,050 toneladas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN F O R T UN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable v lelé"ra-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
8283 s i m. 
Si i ~ II.. I .I 
Caibarién Azucarero 
Zafra de 1914 a 1915 
Ambo* hasta 1 de Mayo de 1915; 
S. azúcar 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local rigió con tono de 
flojedad, habiéndose dado a conocer 
durante el día las siguientes opera-
ciones: 
5.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96.l!2!97, a 7.20 t» . 
arroba; sacos a 50 centavos, 
venta para especulación. 
.5.000 sacos centrífuga polariza-
'cnfti 97:97.1!2, a ' 7.1j4 A . 
arroba, para el consumo; sa-
cos a 50 centavos. 
750 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 6.92 rs . arroba; 
sacos a 50 centavos, trán-
sito. 
950 sacos centrífuga polariza-
ción 95, a 6.928 rs . arroba; 
sacos a 50 centavos, trasbor-
do. 
740 sacos centrífuga polariza-
ción 95.1|2, a 6.93 r s . arro-
ba; sacos a 50 centavos, 1 
trasbordo. 
500 sacos centrífuga polariza 
ción 96, a 6.93 rs . arroba; sa 
eos a 50 centavos trasbordo. 
1 
Aunque cumpliendo el Decreto fe-
cha 14 de Abril, las cotizaciones de 
azúcares, se vienen efectuando desde 
88W 
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ce E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos Contra Incendio. 
E n cumplimiento do lo que dispone el a r t í c u l o 35 de los E s t a -
tutos, cito a los s e ñ o r e s asociados a esta C o m p a ñ í a para la primera 
ses ión de la J u n t a General Ordinar ia que t endrá efecto a l a una de 
la tarde del d ía die,z del entrante mes de Mayo, en las oficinas, E m -
pedrado 34, en esta Capita l . E n dicha se s ión se d a r á lectura' a la 
Memoria de las operaciones efectuadas en el s e x a g é s i m o a ñ o socí.mI 
terminado el 31 de Diciembre de 1914, se nombrará la Comis ión do 
glosa de las cuentas de dicho a ñ o y se e l e g i r á n tres Vocales propie-
tarios y dos suplentes para sustituir a los que han cumplido el tiem-
pó reglamentario a d v i r t i é n d o l e s que s e g ú n dispone el a r t í c u l o 3(i 
de los citados Estatutos, la ses ión t e n d r á efecto y serán v á l i d o s 
obligatorios los acuerdos que en ella se adopten cualquiera que sea 
.•1 n ú m e r o de los concurrentes. 
Habaua, 9 de A b r i l do 1915-
E l Presidente, 
J u a n Palacios y Ariosa. 
C . 1637 alt.—3d.-9a y 3d.-5mg. 
EN EL CENTRO DEL PÜEBLO DE ALQUIZAR 
S e v e n d e n o s e a l q u i l a n d o s c a s a s u n i d a s , c o n 1,900 
m e t r o s c u a d r a d o s , l a u n a c o n o c i d a p o r c a s a e s c o g i -
d a d e F i d e l , y l a o t r a p r o p i a p a r a a l m a c é n d e t a b a -
c o s o e s t a b l e c i m i e n t o ; r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a 
p o n e r u n a f á b r i c a d e t a b a c o s . 
I n f o r m a n e n A l q u i z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y , 
e n l a H a b a n a , s u s d u e ñ o s , E c h a v a r r i y H e r m a n o , 
S a n I g n a c i o , 40 . 
el día primero del actual, cu el Co-
legio do Corredores, bajo la base de 
centavos la libra, en moneda ofi-
cial, los hacendados y comerciantes 
continúan realizando sus operacio-
nes de azúcai*es, en reales fuertes 
la arroba, según jo demuestran las 
ventas que más arriba anotamos. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E AZUCAR. 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precio»: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a u.-'^ ceniavog oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén pública 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mitl, polarización 89. a 
2.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, eti alcacén público de 
®sta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrifuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavo» oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 r». arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rg. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
Oel mes. G.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena, 6.692 ra. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar <3o guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.45 centavos mo-
neda oficial, la libra. 
Vendedores, a 3.60 cetnavos Mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.45 centavos oro 
oficial la Ubra. 
Vendedores, a 3.70 c*'>tftvos oro 
oficial la libra. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.997 rs. arroba. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.886 id id. 
Del mes, 6.837 id id. 
F L E T E S . 
No han tenido varioción en sus pre-
cios y se sigue cotizando para New 
York, a 22 centavos, para New Or-
leuas, 19 centavos y para Boston, a 
24 centavos. 
E L T I E M P O . 
Ayer llovió solo en Aguacate, pro-
vincia de la Habana. E n todas las de-
más provincias el tiempo fué bue-
no, con temperatura templada. 
CAMBIOS 
E l mercado ha regido flojo y con 
fracciones de baja en los precios co-
tizados hoy. 
Zax.a . . 
Fidencia 
San José 
Fe . . . 










Reforma . . ; 77,800 
San Pablo 27,r-.;:;3 
Narcisa 58,527 
Vitoria 





Constancia . . 










Existencias almacenes en 
Caibarién 282,224 
Zafra de 1913 a 19U 
Recibido hasta 2 de Mayo 
de 1914 746,404 
Exportado y consumo . 356,810 
Existencias 




Coffee Excliange New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrífuga base 
96 grados, recibida» por 
M. D E C A R D E N A S & Co. 
Abre. Cierr«. 
r L J t 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO T856 capital^ $8.000.000 
D E C A N O D E L - O S g U P t C O S P E l ^ P J ^ I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS PEL BHMCP TER R I T O W i-"AL. 
Oficina CeÉal: M1IAH. U y 83 
u m t o m U mima BABíNí: { ^ Z L ^ T z ' J ^ ^ ^ 
SUCURSAJLES EN EL DCTERTOR 





Plnar del Río. 
Sanetl Spfrttus. 
Caíbarfén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
























CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E X A D U L A N T E ^ 
G I R O S Y C A M B r O S > C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S » P I C K O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
P R E C I O . S E G C N T A M A Ñ O 
C. V. C. V . 
Mayo 3.78 3.80 8.78 3.79 
Junio 3.83 3.85 3.83 3.84 
Julio 3.90 3.92 3.90 3.91 
Agosto. . . . 3.96 4.00 3.96 3.97 
Septiembre . . 4.03 4.00 3.96 3.97 
Octubre. . . . 4.00 4.01 3.99 4.00 
Noviembre . . 3.90 3.91 3.89 3.90 
Diciembre. . . 8.90 3.81 8.79 3.80 
1916. 
Enero 3.50 3.63 3.64 
Febrero . . . . 3.50 3.60 8.59 3.60 
Habana, Mayo 4 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares» son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
Bitados en almacén en New York. 
1STQ 1 -
Bolsa de New York 
COTIZACIONES R E C I B I D A S ? O B 







L a plata española 
97.1:2 a 98.14, y el 
95 a 95.0 8. 
se cotizó de 
oro español de 
Amal. Copper. , , 
Amer. Can Oom. , 
Amer. Smeiting. . 
Atchií>on Common , 
Canadian Pacific. , 
Erie Common. . . . v m 
Interboro Pref. . . . 71̂ 4 
Interboro Comanon . . 21% 
Méx. Petroleum. . . 80 
Missouri Pacific. . . 14% 
N. Y . Central. . . . 88«4 
Reading Common. . . 148% 
Southren Pacific . . 91*4 
Union Pac i f i c . . . 130 
U . S. Steel Com. . 58 U 
U . S. Cigar Store. . 10H 
Id. kl. id 10*4 
Am. Sugar R. Com. . 110 
Id. id .id 112 
U . S. Steel Pref. . . IO814 
Id. id. id 109 
PennsylTania. . . . 108 
Idem 108% 



























- Londres, S d'v. 
Comercio, 13 por 100 P. 
Banqueros. ]3.1¡2 por 100 P. 
Londres. 60 dlv. 
Comercio, 12.1'8 por 100 P. 
Banqueros, 13 por 100 P. 
París, 3 djv. 
Comercio, 2 por 100 D, 
Banqueros, 1.1'2 por 100 D. 
Alemania. 3 d'v. 
Comercio, 13.314 por 300 D. 
Banqueros, 13 por 100 D . 
Estados Unidos, o dlv. 
Comercio, 4.5Í8 por 100 P, 
Banqueros, 5.1¡8 por 100 P. 
España. 3 dlv, seirnn plaza. 
Comercio, 3 por 100 P. 
Bauqueros, 3.1 ;2 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9J.]2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P . 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Filadelfia, en el va-
por mejicano "Libertad," 1.800 sacos 
de azúcar, por el señor Sixto B. Le-
cuoua; para Vancouven, en el vapor 
americano "John A. Harder" 19.500 
sacos ídem, para la Centrul Cuba 
Sugar Companyá para New York, en 
el vapor danés "Orkild" 7.500 sacos 
do azúcar, por el señor Andrés Gó-
mez Mena y para Filadelfia, en el 
vapor americano "Melrose" 10,000 
sacos de azúcar, por el señor Pedro 
Laborde 10,000 idem; por la Cuba 
Laborde; 10.000 idem, por la Cuba 
Comercial Industrial Company, y 
6.500 idem, por la Central Cuba Su-
gar Company. 
R E C A U l Ü i l Í R R O C A R R I l f R A 
Traiuias Eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 2 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $49,672-45 contra $54.809-10 
en la correspondiente semana del año 
de 1914 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $5,136.65. 
, E l dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 2 de Mayo que alcan-
zó SS.oSS-SO contra ?8.929-70 ci 1 
de Mayo de j914 
Mayo 4 
Entradas del dia 3: 
No hubo: 
Salidas d^I dia 3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 45 machos y 
24 hembras. 
Matadero Industrial. 325 machos y 
43 hembras. 
Para otros lugai'es: 
No* hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadju boy: 
Ganado vacuno 201 
Idem de cei'da 81 
Idem lanar 51 
339 
S« detalló la carne • l<» elgoien'-fi 
precios en pl*t» 
L a de toros, torete», novillo* y va-
cas, a 20, 21 y 25 centavos. 
Lanar, de 38 a 4?. centavos. 
Cerda, a 36. 38 y 40 centavos. 
MATADERO DB L U Y A N O 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 0 
88 
S« detalló la carne a los aUroientei 
precio» en plata 
L a de toros, toretes, novillos y v» 
cas, do 22 a 25 centavos. 
Cerda de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Resei» sacrificad ts hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar ü 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, do 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar do 38 a 38 centavos. 
L a reate en y u 
Las operaclcnw que ee efecfcusroB 
ea los corrales durante el dfa fueron 
* los aiguiente* pr»Hoe 
Vacuno, do 6 a 6.114 centavos. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Cerda, de 8 a 10.112 centavos. 
Nota—La plaza ha obtenido en sus 
operaciones una gran alza originada 
por la poca entrada de ganado va-
cuno en misma. 
Precios de toa eneros 
Las operaciones en el mercado por 
eneros, se tan realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $14 s 
$15 Cy. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Matilde, Estados Unidos. 
Havana, New York. 
Edisar Light, Estados Unidos 




Santanderino, Liverpool y es-
calas. 
Condo Wifredo, New Orleans. 
Zuiderdijk, Rotterdam. 
Texas, Christianía. 
Calamares, New York. 
Karen, Estados Unidos. 
Mascotte, Key West. 
H . M . Flagler, Key West. 
S A L D R A N 
Mayo: 
4 Moutevidco, Puerto Limón. 
8 Morro Castle, New York. 
3 Balines, Canarias y escalas. 
5 Excclsior, New Orleans. 
7 Valbanear, Vigo y escalas, 
escalas. 
7 Quebec, Veracruz. 
9 Havana, New York. 
17 Conde Wifredo, Barcelona y 

















N . G E L A T S & C o . 
A G U I J L R , IONIOS B J U S Q U E R O S HABANA. 
V e n d c m o . CHEQUES de VIAJEROS p . g a d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• 1 S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pfe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
1608 1 a. 
COMPAÑIA 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
Xseciación mutua de Coeeckeros de 
yne^ y Fabricantes de Almidón, « - | 
slnsivamente. 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantitamoe nuestro prodeeto coras 
Si más barato, el MEJOR D E L MUN-
DO y absolutamente paro de yaca. 
HO E S P E C U L A M O S . D S F E N D S . 
MOS N U E S T R O ALMIDON. 
F A B R I C A S : 
E n GÜIRA DB M E L E N A , A R T E M I -
gA, G A B R I E L , SAN ANTONIO D E 
L O S BAÑOS, L A S A L U D , QüFVl-
C A N Y L A S C A S A S . 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Tel*. I 
fono A-4745. Habana, 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exi ja en el envase nuestra marca qas 
e« garantí» ds Dureza* 
B a n c o N a c i e n a i d e C u b a . 
C A P I T A L $ 5.000.000-Oí 
ACTIVO E N C U B A . . . . $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de Interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mea. . — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
159* 1 a. 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T ü OS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O , 3 4 . 
Valor responsable $61.574.274.00 
Siniestros pagados $ 1.738.257.68 
Sobrante de 3909 que se devuelve $ 41.764.16 
19}? » » " f . ! ! $ 66*.878!68 
" " " $ 58.402.12 
" " . » ^ $ 44.393.79 
„ 1913 que paso al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
M 1914 que se devolverá t'n 1916 $ 20.816.37 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana 31 de Marzo de 1915. 
E l Consejero Director, 
V I C E N T E C A R D E L L E E INSUA. 
s 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA wúm. 49~Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
¿ • p — m l para Isa psbrssi ds S y rsedla O 6* 
M a Y O 5 D E 1 9 1 5 
U l A K I O 1>E L A M A R I N A 
DIARIO DE LA MARINA C R O N I C A C A T A L A N A 
r i i o p r r i n M Y AlVMlNlfiTRArJON. PASEO D E MARTI, m m . -A*. ^ - A . ^ • 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, 103. 
Apartado de Correos; lOlO^-DirecoIóa^Telegráfiai DIARIO-HABA-
NA. —Teléfono*. Redacción 6301. Admumtración 6201. 
• m a o o a db susgripgioni ——————— 
HbImm Plata ProvIndM Plata UnlAn PaaW Ovo 
n bcm 1440 I 11 maaaa ivoo i 12 aaasaa M W 
6 him 7-00 t maaaa 8-00 I • maaaa • IVOO 
S mrmrm 1-7* t aaeaaa 4-00 i • 
EDITORIAL 
• • • 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
B a r c e l o n a g a l a n t e a d a . V i a j e s d e h o m b r e s p ú b l i c o s . D a t o r e b a j a n d o e l a l c a n c e d e s u s o f r e c i m i e n t o s . E l 
C o n d e d e R o m i n o n e s y s u e x c u r s i ó n a P a l m a d e M a l l o r c a s i n s e p a r a r l a v i s t a n i e l p e n s a m i e n t o d e " l a 
P u b i l l a . " - D e c l a r a c i o n e s y a n h e l o s q u e p u g n a n c o n l a r e a l i d a d . — U n a c u e s t i ó n m u n i c i p a l . E l t r á n s i t o 
r o d a d o e n l o s d í a s s a n t o s , y u n v o t o d e c e n s u r a a l A l c a l d e . — O j e a d a t e a t r a l . N o v e d a d e s e s c é n i c a s . 
Barcelona, Abril 10. 
De "flirteo, 'ha sido calificado ese 
afán de visitar a Cataluña que úl-
rante su breve estancia entre nos-i ni acaso fuera conveniente; lo que 
otros. j p " afirmo es que la representación 
E l Conde de Komanones aun en sus I de Barcelona es bastante numerosa 
intrigas y combinaciones políticas sa- para que entre ellos haya quienes 
timamente se despertado entre! be mostrarse mas resuelto y expan- pertenezcan a los partidos naciona-
algunos políticos d€ alto copeta La , sivo que el señor Dato. E l viene a les y que al propio tielnpo son los úni-
\anguardia lo dice en un sabroso ar- Barcelona solo de paso para enea- eos instrumentos del régimen eslable-
ticulo: L a Pubilla no merece me- minarse a Palma de Mallorca, la úni-' cido. Porque ni Barcelona debe vi-
nos que esa ronda de enamorados. Es ca región española que, según dice, vir en antagonismo con el régimen, 
Leemos en l a prhnera p á g i n a de " E l M u n d o " nn ep ígra fe que 
dice: " E l Ejecut ivo se propone sanear al Ayuntamiento." Pensamos 
que la empresa es dificultosa, ímproba , casi irrealizable. E l Alcalde, 
s e ñ o r F r e y r e , uno de los prohombres p ú b l i c o s de m á s acerada vo-
luntad y m á s vigorosas e n e r g í a s e m p r e n d i ó t a m b i é n ese saneamien-
to, esa r e g e n e r a c i ó n del Consistorio habanero. H a podido contener 
con sus vetos algunas d e m a s í a s y desbarafar algunas jugosas com-
binaciones de la Cámara Municipal . Pero el mar persiste. E s d i f í c i l 
despojarse de l a naituraleza, d e c í a un f i l ó so fo . Y los vicios, las do-
lencias del Ayuntamiento habanero han formado, como los hábi tos , 
¡una segunda naturaleza. 
P a r a sanear e l Cabildo de l a Ha'bana ser ía necesario transior-
¡marlo sustancialmente, hacerlo completamente nuevo. Se pensó en 
su n a c i o n a l i z a c i ó n . Pero este remedio, e f í c a c í s i m o sin duda, es, s e g ú n 
o p i n i ó n de algunos, contrario a la Carta Fundamental . H a y que bus-
c a r una f ó r m u l a que caiga dentro de l a Cons t i tuc ión y que desde las 
altas esferas haga sentir su fuerza purificadora y fisealizadora so-
bre l a p o r c i ó n d a ñ a d a y maleante del Ayuntamiento habanero. Se-
g ú a " E l M u n d o " el Ejecut ivo nacional ha pensado seriamente en 
acabar de una vez con esas corruptelas municipales que forman y a 
l a comidilla corriente y diaria de los comentarios del pueblo y de 
las que los ediles, tranquilos, serenos y satisfechos parece que no 
se dan cuenta. E l Ejecut ivo tan relacionado en muchos de sus pro-
blemas e intereses con -el Ayuntamiento no le conviene de n i n g ú n 
modo que dure el desbarajuste crón ico del Concejo de la Habana. 
P a r a evitarlo es la d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r M a r q u é s de Esteban como 
asesor de la S e c r e t a r í a de la Presidencia, el primer paso. L a segun-
da medida saneadora consiste en escoger cuidadosa y escrupulosa-
mente entre trescientas personas de probada honradez y reconocida 
pericia las quince que se estinneu m á s aptas para el apetecido sanea-
miento municipal. E s t a c o m i s i ó n para l a cual suenan ya nombres 
tan respetables como los de los señores , S á n c h e z de Bustamante, Ge-
iflctej .López del Val le , C a r r e r a J ú s t i z y el mismo M a r q u é s de Este -
ban q u e d a r á convertida en "cuerpo consultor de la Presidencia de 
l a R e p ú b l i c a en todos los asuntos relacionados con el Ayuntamien-
to." Se e n c a r g a r á asimismo esta comis ión de estudiar despacio, con-
cienzuda y ordenadamente cuanto se refiera al ensanche y engran-
decimiento de hi capital de l a Is la , euya importancia y vital idad se 
ha de ir aumentando con la apertura del Cana l de P a n a m á al trá-
fico imivei-sl. 
B ien sabemos nosotros que los ediles habaneros cuyos arranques 
vehementes y fogosos pro domo sua se han hecho harto famosos en 
ios fastos de l a C á m a r a Municipal , se h i n c h a r á n el pecho y apreta-
r á n los p u ñ o s contra t a m a ñ a ingerencia del Ejecut ivo nacional en su 
fer ia independiente y soberana. Pero el pueblo que ve en ellos pa-
drastros en vez de padres, explotadores en vez de guardianes de sus 
ántereses , e l pueblo a quien en vez de representar agravian, en vez 
ü e nutr ir exprimen y desangran, ce lebrará con júb i lo que el E jecut i -
vo nacional lo saque de su actual y desesperante tutela. 
Cuantos ven en perspectiva lo que en punto a urban izac ión y 
«ornato, a comodidades, a embellecimiento, a c o n s t r u c c i ó n de par-
ques y paseos se puede realizar y no se ha realizado con los ricos 
caudales del Tesoro Municipal a p l a u d i r á n fervorosamente esos pro-
yectos saneadores y fomentadores del Ejecut ivo nacional. Se ha 
probado ya que el remedio de las dolencias municipales se ha de 
í m s e a r fuera del Ayuntamiento. 
sela bien con el franco piropo, bien 
j con el rodeo de una indiferencia es-
tudiada"... " E l "flirt" político no 
se diferencia ya del mundano. Se 
disputa ahora la preferencia de una 
región de la misma suerte que los 
rivales asedian a una dama: a fuer-
za de rendimientos y promesas. Un 
do necesario hacerlo preceder de unas 
extensas declaraciones, que si no con-
mueven a la "Pubilla" no será porque 
el galán no haya puesto en ellas to-
do su ahinco. " E n Barcelona—dice— 
tengo muy sinceras y cordiales amis-
tades, no sólo entro las gentes afi-
nes a mi política, sino aun entre los 
gioualistas, que en este particular 
rehuyen cautelosamente toda actitud 
extremada, ha tenido que apechugar 
con el voto de censura, con la parti-
cularidad de que algunos radicales 
no querían llegar a tal extremo, limi-
tándose sólo a consignar su desagra-
do. Son los tales los que suelen re-
cibir del alcalde de R. C. toda suerte 
de atenciones, traducidas en volantes 
de colocación para las brigadas y 
otros destinos de libre provisión de 
ción; antes al contrario, muchos de' la Alcaldía. Pero otros menos fa-
los problemas no se enconarían si vorecidos y propicios siempre a dar 
hubiera una más estrecha conexión I gusto a la galería, obligaron a aque-
entre sus fuerpas políticas y los gran 
des partidos, y muchas dificultades 
i paso más, un poco más de estudio! a(jvei-sarios; y esto no es injusto, por 
de nuestras costumbres, de nuestra 
constitución social y de nuestro de-
recho, y los hombres públicos ven-
drán a someternos la minuta de las 
estipulaciones o "capítuls." Sea lo 
que fuere, hemos llegado a una con-
fluencia de las diversas comunidades 
gobernantes; todas se jactan de pro-
clamar que no sólo no quieren gober-
nar contra Cataluña ni sin Cataluña, 
sino que, además, anhelan gobernar 
con ella y para ella en cuanto sea 
posible." 
Después de Villanueva y Suárez 
Inclán, preparan sus visitas a Barce-
lona Dato y Romanones. Y es cu-
rioso observar cómo en sus prepara-
tivos se transparonta el carácter de 
ambos galanes. E l primero, de su-
yo vacilante y cauteloso, no viene pre-
cisamente a galantear a la dama a 
pecho descubierto, sintiendo como 
siente recelos y temores de que pü' 
dría no ser amablemente recibido. 
L a idea que acaso acariciara en un 
principio de ofrecerle como regalo de 
visita nada menos que el puerto fran-
co por Real Decreto, fracasó desde 
que el bueno del señor Junoy, a quien 
había dejado entrever su pensamien 
Pitarra "La Dida" y el regocijado ju 
guete " E l virolet de Sant Guim," dt 
Vidal Valenciano, ha dado principh 
a la serie de ocho funciones que tie 
ne proyectadas. Y nuestro público 
ha respondido, como responderá Bli 
duda el de las ciudades de Catalu 
ña donde alternativamente se irá des 
arrollando el ciclo con una presenta 
ción escénica correcta e intachable y 
el concurso de valiosos autores muj 
encariñados con alarde de la empre 
sa, que tiene además el mentó de un 
absoluto desinterés. , , ^ 
Otra entidad, el "Soment del Tea-
tre Catalá," dispónese asimismo a dar 
una serie de representaciones selec-
tas, contando con el ofrecimiento de 
Enrique Borrás, quien tan presto ter-
mine sus compromisos con las em-
presas madrileñas, encamará el pro-
tagonista de la tragedia " E l cami 
del sol," del maestro Guimerá. 
J . ROCA Y ROCA. 
E l decomiso de 
las hortalizas 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, le^ha pasado una 
comunicación al Director del Ramo, 
participándole que desde ayer ha dis-
puesto se sitúen en las avenidas de 
esta ciudad inspectores de los Nego-
ciados Domiciliarios y Desinfección, 
que esta en consonancia con los pro-Idas dentro del seno de los partidos I la vara; pero una vez que el Presi-
cedimientos que como hombre poli 
tico y director de fuerzas he obser-
vado siempre en Cataluña. No se 
ha planteado un problema esencial-
mente catalán en el que no haya pues-
to una marcada simpatía. Mi des-
pacho oficial y mi casa particular 
han estado siempre abiertas para to-
do representante catalán y, además, 
cuando me ha tocado la responsabi-
y contaran para su realización, desde! dente del Consejo haya regresado a 
lidad de hacer he tenido cuidado ex- ¡ sultana altamente funesto para una 
tremo en que no haya ambigüedad ciudad como Barcelona, que tiene a 
ninguna en mis ofertas, rehusando ¡ noble y legítimo orgullo el mante-
todo asentimiento cuando era impo-1 nimiento de la pureza del sufragio 
sibio hacer honor a las palabras y 
siendo absolutamente fiel a éstas 
cuando hubo oferta; porque sé que, 
tradicionalmente, los catalanes son jes del poder público es incompati 
hombres de razón, pero hombres que I ble con el sentimiento de la generali-
se revuelven airadamente contra las j dad de los ciudadanos, que aspiran a 
informalidades: pueblo lleno de al- una completa renovación de las nor-
tas condiciones, fácilmente exaspera- mas de gobierno sobre la base del 
ble por el incumplimiento de sus pro- j respeto más absoluto a las orienta-
mesas. Yo no he querido que Cata-!ciones emanadas de la conciencia 
luña pudiera tratarme de político in-| pública y de la atención más sos'te-
llos a mostrarse implacables. 
A pesar del voto de censura, el 
serían fácilmente zanjadas si por l» | señor Boladeres de momento, no píen-
natural solidaridad entre los hombres sa dimitir. Sin duda el próximo vía-
pertenecientes a una disciplina poli-, je del señor Dato es lo que más ín-
tica, las aspiraciones fueran formula- fluye en su resolución de conservar con el objeto de decomisar todas las 
hortalizas que proceden del intenoi', 
y por tal objeto se le comunica a 
jefaturas locales limítrofes a esta 
capital, a fin de que prohiban traer 
esos productos a este mercado, por-
que la mayor parte de esas hortali-
zas están abonadas con estiércol v<2r-
de y no son regadas con agua de 
Vento. 
Las hortalizas destinadas a ingo-
rirse cnidas y que no fueran rega-
das con agua de vento y fertilizada 
con abono químico serán decomisa-
das y destruidos sus plantíos, por ha 
berse comprobado que la mayoría de 
las huertas existentes en el Cerro, 
Príncipe, etc., están fuera de las 
condiciones exigidas por la Secreta-
ría de Sanidad y por tanto constitu-
yen una amenaza para la salud pú-
blica porque su ingerencia puede pro 
ducir la fiebre tifoidea. 
el principio, con el apoyo de éstos." 
Los deseos del Conde de Romano-
nes a este respecto pugnan con la 
realidad. Muy difícilmente podrá 
nunca su partido aspirar a una repre-
sentación parlamentaria conquistada 
en buena lid, a juzgar por lo men-
guado de sus fuerzas; y lograrla por 
otros medios, aun de ser posible, re 
Madrid, quizás piense de distinta ma-
nera, ante la situación espinosa que 
se ha creado y que puede contribuir 
a que la marcha regular de la Cor-
poración choque con una serie de di-
ficultades enojosas e infranqueables. 
Por otra parte, la sumisión de Barce-
lona a las banderías políticas que en 
repugnante bi-ega se disputan los ga-
formal." 
Cita en abono de su pretendida 
formalidad el apoyo que prestó al 
i proyecto de Mancomunidades desde 
to, lo hizo publico, despertando lai que ^ ^ carg0 de la herencia del 
animosidad principalmente de los za- señor Caiialejas> poniéndolo en condi-
ragozanos que se^extenonzo en teiH CÍ0Ties de ue el señor Dato pU(l¡era 
minos de una extremada violencia. autovizarlas por decreto, v recuerda 
Por otra paite, Cataluña que fia el además au eficaz intervención en el 
triunfo de su aspiración al debate asunto de la Exposición de industrias 
a toda luz y al correspondiente acuer-! Eléctricas venciendo graves resisten-
do de las Cortes, tampoco habría po-! cias que existían en el seno de su pro-
B a i z a d e l a p e s e t a 
e s p a ñ o l a 
E l señor Ministro de Cuba en Ma-
drid, señor Mano García Kohly, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el .siguiente informe: 
."Desde hace unos días el cambio 
de la peseta obtiene prima sobre las 
demás monedas europeas y america-
nas, y acusa a !a vez tendencia fa-
vorable para seguir ganando coti-
zación. 
Es curioso, al1 mismo tiempo que 
instructivo, saber que tanto por cien-
to gana la peseta, y vamos a decirlo, 
tomando por base los promedios de 
los cambios en bolsa y las paridades 
comerciales y arbitrajes. 
L a peseta tiene, pues, el siguiente 
beneficio con las restantes monedas: 
Con los francos, 2 por ciento. 
Con las libras esterlinas, 2 por 
ciento. , 
• Con los francos suizos, 6.50 por 
ciento. 
Con los dóllars, 0,80 por ciento. 
Con la moneda portuguesa, 28 por 
ciento. 
Con las liras, 8 por cieuto. 
Con los marcos, 15.25 por ciento. 
Con las coronas de Austria, 22, 50 
por ciento. 
L a posición comercial de España y 
stros accidentes económicos condu-
cen, transitoriamente al menos, a es-
te favorable resultado T:ara nuestra 
midad monetaria". 
dido agradecer una merced conce 
dida como a hurtadillas y en menos-
cabó de los fueros parlamentarios. 
Así, pues, el señor Dato ha rebaja-
do el alcance de su proyectado via-
je concretándolo al cumplimiento de 
la promesa que mucho antes de ocu-
par la Presidencia del Gobierno hi-
ciera a los obreros de la Quinta de 
Salud "iva Alianza' 'de asistir a la 
colocación de la primera piedra del 
nuevo edificio que se disponen a le-
pio partido. 
Aun cuando ahora al dirigirse a 
Palma no se detendrá en Cataluña, 
vendrá más tarde, no sólo para con-
tribuir a la solución de determina-
nida hacia los problemas de todos los 
órdenes que afectan a la vida de 
la Nación. Y la influencia de Cata-
luña en este sentido resultará siem-
pre más eficaz que si se sumara a 
unas banderías precarias e incorregi-
bles, manteniendo sus aspiraciones 
con altiva independencia si, pero des-
pojada, como al fin ha logrado des-
pojarse, de todo espíritu protestata-
rio y exclusivamente negativo. Su-
mada a las banderías imperantes 
ofrecería el triste espectáculo de cua-
tro provincias más a merced de las 
oligarquías y el caciquismo, mien-
tras que replegada en sí misma y 
atenta a enlazar sus peculiares ne-
cesidades con los altos intereses del 
L a prensa madrileña habla eon en-
comio de la vieja obra de Pérez Gal-
dós "Los Condenados," que a los vein-
te años de su fracaso al ser estrenada, 
ha sido objeto en el "Teatro Espa-
ñol" de una propicia revisión. Siem-
pre es tiempo de rectificar los injus-
tos fallos del público y de la prensa; 
sin embargo, en honor del público y 
la crítica barcelonesa creo oportu-
no recordar que la misma producción 
représenla, a raiz de su estreno, en 
el "Teatro Lírico" por la compañía de 
Emilio Mario, obtuvo aquí un éxito 
memorable. No es éste el primer 
caso en que se hacen patentes las 
diferencias entre la manera de ver 
y de sentir de nuestro público y el 
de la Villa y Corte. Pero siquiera 
esta vez se han resuelto en una con-
formidad bien que algo tardía, alta-
mente honrosa para el público de Bar-
celona. 
L a vida teatral ha cobrado desde 
Pascua súbito florecimiento. E n el 
"Liceo" triunfa soberanamente nues-
tra paisana María Barrientos, que ha 
cantado la ópera "Lackmée" de una 
manera asombrosa. L a acicalada par-
titura de Léo Délibes era nueva en 
nuestro Gran Teatro, y muy difícil-
mente podrá oírse nunca más tan es-
pléndidamente interpretada. Otros 
artistas aventajados, como el tenor 
vantar. L a Directiva de " L a Alian-1 de Cataluña adoptar efi 
za," representación de un buen nú-
mero de sociedades obreras concerta-
das con exclusivos fines nosocomi-
cos, previendo que el señor Dato pu-
diese ser objeto de alguna manifes-
tación desagradable, se ha adelan-
tado a hacer público el verdadero ob-
jeto de su viaje a Barcelona, consig 
dos asuntos, como el enlace de las ^h^* ^ auus " ' ^ e s - - , <(0 
PítQpionp.: íIp ¿orrAonrrilM nfrnc País puede ofrecerse como un ejem- f;u'luluu îeJ«*> Mue ŷ. 
estaciones de tenocairiles y otros »V ^ P<;tímulo nara la tan desea- 110 haciendo gala de un órgano po-
Hft í-arÁcter nrhann. sino también na- P10 > estimulo pal a la ian aesea t f ' • hrillante v p1 céleVir*» ha-
da y cada dís más urgente reconsti-! lentísimo y brillante, y el ceieore Da 
tución de la vida Nacional. I f ? ™ , Vighone Borghese, que anoche 
¡ debuto con La Tosca, afianzan la 
^ j importancia de la presente tempora-
E n la última sesión el Ayunta-1 da lírica y justifican el creciente fa-
miento aprobó un voto de censura' 
de c áct u b o, p  
ra atender a las necesidades económi-
cas de la región, "En cuanto a ésto 
—dijo—rtengo el absoluto convenci-
miento de que importa el desarrollo 
caces medidas favorecedoras de la ex-
portación. No es admisible que nos-
otros les confiemos al mercado in-
terno; es más, este mercado resulta-
rá beneficiado por todos aquellos en-
sanches que a la actividad industrial 
de Barcelona le consienta el apoyo 
W A T E R L O O 
T a ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado ••"Waterloo-" 
E ! centenario de la gran bataUa, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra, í por la coincidencia ce seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
ffuerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor .Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Pp vende el libro por ahora, en 
la "Moderria Poesía", en la casa de 
AVi'son. en la librería "Cervantes," 
en la librería de Sala, Prado, núm. 
113, en la librería de Jorge Mor-
lón, frente a Martí y en "Ra Plu-
ma de Oro." Prado 93. También 
se vende en el despacho de anun-
cios del DIARIO D E L A MARINA, 
ha^ta que, una vez terminado ds 
imprimir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República al 
precio de |1. plata. 
m C O RAHOIA 
Nos dice el cable que en la fiesta 
' anual de los Juegos Florales de Bar-
lona celebrada el domingo fué otor-
gado el premio de honor de la flor 
> natural a nuestro ilustre amigo el 
1 Senador del Reino D. Federico ]<a-
hola. 
I Nos complací? muchísimo que haya 
i merecido tan alta distinción como 
poeta una persona a quien estima-
¡mos de corazón por sus altas pren-
das de caballerosidad y talento. 
E l señor Rahola es verdadero mo-
delo de hombres útiles a su patria. 
Ha consagrado sus más nobles acti-
1 vidades al bien del país, gestionando 
como Senador toda clase de medidas 
económicas tendentes al progreso in-
dustrial y agrícola del país; y a la 
vez que se distingue como hombre 
práctico en el sentido más altruista 
de la palabra, dedica sus ocios a las 
letras, escribe versos primorosos y 
gana el premio de honor en el Certa-
men tradiccional donde compiten en 
alteza de inspiración y en noble }ia-
llardía de pensamiento los más ilus-
tres trovadores o cultivadores de la 
gaya ciencia. 
Lleguen al querido amigo a tra-
vés de los mares nuestras más calu-
rosas felicitaciones como también las 
recibirá de los numerosos amigos 
que su amabilidad y talento han sa-
bido granjearse. 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía 'a causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
contra el Alcalde. Los republicanos 
de todas las fracciones, en número 
de 23, lograron sobreponerse a los 
regionalistas, que unidos a los conce-
jales de todas las derechas reunieron 
sólo 18 votos. Motivo del voto de 
censura: el haberse abstenido el se-
ñor Boladeres de poner al cúmplase 
a un acuerdo consistorial autorizan-
do el tránsito rodado durante el tiem-
po que media desde las doce de la 
mañana del jueves santo a igual hora 
, que se le preste para conquistar mer-
nando, además, que las diversas euti-1 cados extranjeros. E l problema de 
dades que constituyen la quinta de j las zonas neutrales tiene dos aspee-
salud son completamente apolíticas. | tos, el doctrinal v el de táctica po-
Al propio tiempo el señor Lerroux, j lítica. Del primero nada quiero de-
que tantos títulos tiene al agrade-1 cir; en cuanto al segundo, advierto I del viernes siguiente. Cierto que las 
cimiento de las oligarquías gobernan-¡ que deben separarse dos términos ordenanzas municipales prescriben el 
tes ha inducido a sus huestes a apro-: completamente indiferentes; a la fun-j cese d«il movimiento de carruajes du-
vechar la estancia del señor Dato en, ción comercial de la zona y su fun- i ránte este periodo, pero no lo es me-
Barcelona para pedirle el indulto de] ción industrial. E n lo tocante a la i nos que de algunos años a esta par-
todos los condenados o procesados j primera, no creo que haya dificultad | te el Ayuntamiento venía acordan-
vor del público que llena todas las 
noches la suntuosa sala, la cual ofre-
ce un aspecto encantador. 
En "Romea," Morano pone de re-
lieve toda la potencia de su arte ve-
rista y plástico, en obras como "Pa-
pá Lebonnard" y "Los semidioses," 
de Oliver. 
E n el "Español," Calvo y Vico, hi-
jos y herederos de dos nombres glo-
riosos en la escena patria, trabajan 
unidos como más de una vez unidos 
trabajaron también sus ilustres pro-
genitores. E n el drama "Isabel la 
Católica" han presentado como una 
novedad la reproducción plástica del 
cuadro "La rendición de Granada" de 
Pradilla. No necesita más nuestro 
público, siempre goloso del arte que 
gusto público con motivo de las era 
sas informalidades del Presidente del 
Gobierno en la cuestión de las zo-
nas francas, que tanto afecta a los 
intereses económicos de Cataluña. 
atractivo de una 
_ comedia de ma-
mteres del Conde de Romanones en ¡ la urbe no había adquirido aun suigia. "Las pildoras del Diablo." que 
pro de Cataluña, requieren por par-j considerable desarrollo actual. Sin) se representa en el "Principal" con 
te de los catalanes una compensación, embargo, la tolerancia del tránsito re-¡ gran aparato en el decorado v un 
E l señor Conde aprovechará su es-j ducido al movimiento de tranvías y[ vistoso cuerpo de baile. Y aun con 
tancia aquí para reorganizar su par-. de algunos pocos carruajes, a penas imás razón se siente solicitado por 
Así, dando una fácil satisfacción a I tido, proponiéndose cohesionar sus alteraba el aspecto recogido de la po-i ]a3 esplendideces del "Plástic Film," 
las clases populares con su asistencia \ huestes, hoy dispersas y fraccionadas, | blación durante los días santos. en cuya presentación ha invertido un 
a la colocación de la pirmera piedra j bajo una jefatura impersonal indis-j Sin embargo, el Alcalde se guardó ¡ dineral la rumbosa empresa de "No-
de la quinta de salud y a la inaugu-! entibie." Aspiro con ello, dice, a que de mantener íntegramente el precep- j vedades." José Maria Jordá y Ale-
ración de un grupo escolar en la ve-i Barcelona lleyue a dar repi-esentan-1 to de las Ordenanzas, limitando tan! jandro Soler, hijo del inolvidable es-
tes liberales. Yo no digo que el par-1 sólo al casco antiguo de la Ciudad laj cenógrafo Soler y Rovorosa, han tra-
tido liberal sueñe con usurpar la com-1 prohibición del tránsito rodado. E n j Zado un libro sin otro propósito que 
pleta representación de Barcelona, ni el Ensanche y en los suburbios per-¡ hilvanar una serie de cuadros y es-
' mttM que circularan tranvías, ca-jeenas de un efecto- sorprendente y 
ciña ciudad de Badalona, y prestando 
benévola acogida a la piadosa soli-
citud de los radicales, podrá el señor 
Dato hacer algo, sino todo lo que pro-
yectaba, para congraciarse siquiera 
la actitud cortés de la "Pubilla" du-
en una ciudad de tan intensa vida 
democrática y, por lo tanto, sujeta a 
contradicción de ideales, es posible, 
COMO SALVAR SUS OJOS 
P R U E B E E S T A R E C E T A G R A T I S 
¿Le causan molestia sus ojos ? ¿Usa 
usted lentes o espejuelos? Miles de 
personas usan esas "vidrieras" de 
las cuales si quisiesen podrían desha-
cerse con facilidad. Tal vez sea usted 
una de ellas y es su deber salvar sus 
ojos antes de que sea muy tarde. Los 
ojos los descuidamos más que ningún 
otro órgano de nuestro cuerpo. Des-
pués que usted termina sus labores 
diarias, se sienta y descansa su cuer-
po, pero ¿ qué hace con sus ojos ? 
¿Los descansa también? Bien sabe 
usted que no. Usted lee o hace cual-
quier otra cosa que mantiene sus ojos 
ocupados; los hace trabajar hasta que 
usted se acuesta. Por eso es que mu-
chas personas tienen la vista agotada 
y padecen de otras molestias en la 
vista que amenazan dejarlas ciegas. 
Los espejuelos o lentes pueden com-
pararse a las muletas: ayudan, pero 
no curan. Esta receta gratis, que tan 
beneficiosa ha sido a los ojos ds 
otros, sin duda que producirá a los 
suyos iguales buenos resultados. ¿Le 
gustaría a usted que las molestias er 
su vista desapareciesen como por en-
canto? Pues ensaye esta receta: Vaya 
a la botica y pida un frasco de Opto-
na; llene con agua tibia un frasco de 
sesenta gramos de capacidad, eche una 
pastilla en el frasco y déjela que se 
disuelva por completo. Bañe entonces 
sus ojos con este líquido de dos a cua-
tro veces al día y note como se acla-
ran y que pronto desaparecei'á la in, 
flamación. No tenga miedo de usarla, 
pues no contiene nada que le pueda 
ser perjudicial. Muchas personas que 
hoy son ciegas podrían haber salvado 
su vista si la hubiesen cuidado a 
tiempo. Este es un tratamiento sim-
ple, pero maravilloso y eficaz en un 
sinnúmero de casos. Ahora que ya 
está usted prevenido, no dilate un 
solo día y haga todo lo que esté a su 
alcance para salvar sus ojos y sin 
duda que nos dará las gracias mien-
tras viva por haber publicado esta 
receta. 
C u r e s u P i e l c o n 
rruajes y todo género de vehículos. | rico. Al final del .acto primero se, 
Tibiamente defendido por los re- presenta una locomotora corpórea y 
y Ooane 
A última hora de la tarde de ayer 
estuvo en Palacio el representante 
por la provincia de Oriente doctor 
José Antonio Caíñas, con objeto de 
visitar al general Menocal. 
E l motivo de la visita era para so-
licitar del Jefe de la Nación que vote 
un crédito para obras públicas y, 
principalmente, para la carretera a 
Guane y para las calles de la ciudad, 
a fin de dar trabajo a un sinnúmero 
de obreros que se encuentran sin 
recursos. 
E l doctor Caíñas explicó al gene-
ral Menocal la triste situación de !as 
familias de aquella provincia, las 
cuales emigran diariamente en nú-
mero de doscientos cincuenta por la 
carencia de trabajo. 
E l general Menocal, profundamen-
te emocionado por la triste situación 
que le refería el representante por 
Occidente, anotó de su puño y leerá 
la petición y prometió remediar el 
mal a la mayor brevedad posible. 
E l representante pinareño salió 1 
complacidísimo de su entrevista. 
" L A C E N T R A L " 
C a s a f u n d a d a e n 1590. 
J O S E A L V A R E Z , 
S . e n C . 
P R O P I E T A R I O S . 
I M P O R T A D O R E S D E 
C A R R U A J E R I A , 
T A L A B A R T E R I A Y 
F E R R E T E R I A . 
E s p e c i a l i d a d e n v e s t i d u -
r a s p a r a C a r r u a j e s 
y A u t o m ó v i l e s . 
A g e n t e s d e l a s a f a m a d í -
s i m a s e i n m e j o r a b l e s 
g o m a s . 
F I R E S T 0 N E 
un auto en lucha de velocidad; v enl^-,. , > . ^,^7777^ , 
el segundo, el cuadro "París chic- C ^ 1 / L A PICAZON I N S T A N TA» 
Concert," él baile romántico v los1 Í ^ ^ T S ^ H A C E D E S A P A -
LsmerieAna 
D U N L O P 
[InglMn] 
LAS MEJORES DEL MUNDO. 
A R A M B U R U , 8 Y 1 0 . T E L E F O N O A - 4 7 7 6 I 
los 
bailables rusos con sus decoraciones 
de tonos deslumbradores realzados 
por la pareja Vincenti y Contesse E . 
de Villeneuve (una condesa auténti-
ca), ofrecen un espectáculo tan bri-
llante y de buen gusto como no se 
había visto nnunca en Barcelona. 
Nuestros escenógrafos se han luci-
do, no menos que p1 maestro Vives, 
que ha exhomado el espectáculo con 
algunos números de música airosos 
y apropiados. 
En la "Sala Imperio" la Tórtola 
Valencia con sus hicráticas danzas ha 
logrado conquistarse la admiración 
del público y en especial de los artis-
R E C E R L A S E R U P C I O N E S D E S -
A G R A D A B L E S . 
Si siente usted escozor en la piel, 
si le arde por consecuencias de un 
eczema, o cualquier otra de las en-
fermedades tormentosas, desagra-
dables, lávese la parte dolorida cou 
Jabón de Resinol y agua caliente, 
séquese y apliqúese un poco de Un-, 
güento Resinol. L a picazón cesa ins^ 
tantáneamente, no tiene que rascar-
se continuamente, podrá dormir tran-
quilamente y la curación so inicia en 
seguida. Y esto sucede porque la cal-
mante y antiséptica medicación de 
Resinol, ataca en la parte extrema, 
tas y literatos que ven en su arte detiene la acción de la enfermedad 
remotas ci-: y casi en el acto devuelve a la piel 
atormentada e inflamada, la perfecta 
salud, fácil y económicamente. 
Los médicos recetan el Ungüen-
to y el Jabón hace 20 años. 
Ni el Ungüento ni el Jabón Resi-
no!̂  contienen nada mal combinado o 
dañino y pueden usarse en la piel 
más delicada. 
E n todas las farmacias se hallarán 
a la venta. 
una evocación viva de 
vilizaciones. 
Y finalmente, la revista ::E1 Tea-
tro Catalá," anhelosa de apuntalar 
la decaída escena regional, que por 
diversas causas está atravesando una 
crisis asaz angustiosa, ha inaugu-
rado en la hermosa sala del "Audi-
torium" un nuevo ciclo de Comedia 
catalana. Con la jugosa comedia de 
C 2026 2d-4 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 5f 
E l má» céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos moderaos 
I^o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de tou-




SO» Cuartos de Bafi« 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
Coartes, desde $2.50 por día 
Curtos eon baiiexehisin. dasdn J3.5I) par fl» 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
M a y o í) OE L r i A Í U O D & L A M A K i l ^ A 
forman su historia mil i tar de 
veinte a líos, solo puede ser fruto 
del genio aliiuontado cou estudios 
incesantes y una actividad ptodi», 
-giosa. L a fort-zna no es hauispal-
mente ciega. Por lo c o m ú n fa-
vorece a los que l a conquistan 
con un gran MfoéYZO mental.. 
A s í es que entre el hombre 
afortunado y el liombre inteli-
neccsito para_manda^l ?ellte JJ0 ca'l)e ]iacer d i s t inc ión , 
L a Deeósidad do repetir a me-
Mido una misuiA perorac ión aten-
d íendo a las exigencias de la ac-
twnlidad p o l i t i c é es causa de que 
• utas veces se expongan ra^o 
ües qtue no convencen. 
T;:l nos parece el que empleo 
5tro calera E l Mundo en estas 
mis ejUroitai --decia c;«rt° ^ ^ f ' I par regla general, 
"no" es un general valiente, instruí- | t^1 -^gia ge^v a , 
sino un general afortuna-do, activo. „ 
do, un general que sepa vencer. ¡Mr 
to mismo deben decir nuestros partí-1 
dos cubanos. Nuestros c 
presidenciales no deben ser los ciu-
dadanos m á s sabios y respetables, si-
no los que reunaij las mejores condi-
ciones para obtener la victoria. E n M 
política coroo en la guerra no hay 
más que un objetivo, que una finali-
dad: vencer. Todo se halla a esto 
subordinado. Así va pensando la 
ncralidad de los conservadores y asi 
va pensando, también la generalidad 
de los liberales. Y porque así pien-
san unos y otros, parece que entre los 
conservadores se acentúa el moví' 
miento reeleccionista en favor de Me* 
nocal, y parece que los liberales em-
piezan a creer qu para su partido aca-
so sea lo mejor designar al general 
Gómez para un segundo período pre-
sidencial. 
Hacer dfcfttmofón entre las cua 
l ¡ J a d e s de vaílittite, instruido y 
. ¡ct ivo y las de arortunado, p.v 
tv t algo as í como suponer que 
íu fortuna en estas cosas provieue 
dsl a/.ar. Cerno caso adiado puede adrai-
'i';;1 m í a coutiugencia afortuna-
• i desgraci ida como U de W a -
terloo, por ejemplo, para Napo-
l e ó n ; pero l a serio de é x i t o s que 
L a L u c h a considera peligroso 
andidltosl61 l i S ^ o movimiento ant i -bri tñui-
' co que algunos p e r i ó d i c o s de Ma-
drid l ian promovido recientemen-
te, y d ice: 
cional a individuos que carecen de 
la más simple competencia y entre 
los cuales hay algunos que ignoran 
hasta el italiano." 
Ese "hasta" tiene tres partes de 
bemoles. 
Cjuien sepa escribir y sepa músi-
ca, aunque no conozca ni jota de ita-
liano estará capacitado para juzgar 
a cualquier compañía de ópera. 
E s conveniente conocer el tec-
nicismo de la m ú s i c a para juzgar 
sobre el d e s e m p e ñ o de una ópe-
r a ; pero a l emitir el juicio debo 
precederse s in mencionar esos 
chismes de m e c á n i c a musical, sino 
r e f i r i é n d o s e a los puros electos 
del arte en nuestra sensibilidad 
es té t i ca . 
Y para el lo* precisa conocer a 
fondo l a l i teratura. E s o es lo 
principal, y eso es lo que igno-
ran muchos t é c n i c o s . 
P E T R O L E O 
m m \ k DEL PUBLICO 
E l "Boletín de Valores Petroleros," 
de Méjico, recomienda al público exi-
ja de los vendedores de acciones pe-
troleras mejicanas el nombramiento 
de delegado de la compañía respecti-
va, extendido ante Notario Público, 
IcsaUzado por el cónsul de Cuba y 
refrendado por la Secretaría de E s -
tado en ]a Habana. Sin este requisi-
to, las compañías no quedan obliga-
das a responder de la autenticidad 
de las acciones. 
Las compañías de Cuba, formadas 
para explotar terrenos en Méjico, ne-
cesitan también el permiso del Go-
bierno Mejicano, una vez llenados los 
requisitos legales. 
M. Romero Palafox, 
Zulueta, 71. 
(.Miembro de la Confederación de 
intereses Petroleros de la República 
Mejicana.) 
8409 5 nu 
De nuestro colega E l Financie-
r o : 
Las clases productoras han sido 
Por las informaciones que sobre el | hasta el presente las menos dadas a 
particular nos ha venido comunican-
do el cable, y por los diarios espa-
ñoles que aquí se reciben, en Cuba se 
conoce ya el proceso de esa cuestión 
que por desgracia ha degnerado en 
acres y violentas discusiones de las 
que nada bueno puede rosultar, y que 
agriando las relaciones entre ambos 
países puede excitar la opinión públi-
ca ya preparada para el'o, tanto en 
Inglaterra como en España, a extre-
mos peligrosísimos en los actuales 
momentos. 
Nos explicamos perfectamente, y 
otra cosa no sería lógica, que Espa-
ña desee ver convertida en una sola 
nación la península ibérica, que ha-
ya quien piense en la incorporación 
la unión, por lo que han recibido mu-
chos y muy grandes perjuicios. 
Contra lo que era do esperar los 
obreros comprendieron más pronto la 
conveniencia de confederarse, lo que 
les ha producido notables beneficios. 
Pero ya propietarios y agricultores 
Se acogen a las ventajas de la Aso-
ciación, de la que alcanzaron gran-
des éxitos. 
Tan pronto como termine la pre-
sente zafra so celebrará en la villa 
de Colón una fiesta que servirá de 
preliminar a la unión do los agricul-
tores dedicados al cultivo de la caña 
y fabricación do azúcar. 
E n esa fiesta, de que Gs iniciador 
el señor Trujillo, secundado por los 
de Portugal y quien sueñe con ver de señores Arango, CalwoU, Tarafa, Zu-
nuevo español a Gibraltar después de lueta, Arenal y otros varios, so echa-
200 y tantos años de dominación in- rán los cimientos de la solidaridad 
glesa. . ' agrícola, bajo la bandera de la Liga 
Pero una cosa son lossentimientos i Agraria, 
de un pueblo que quiere renacer de L a fiesta expresada consistirá en 
entre las ruinas de su grandeza, y j un mitin al que concurrirán represen-
que tiene derecho a ello, y otra lajtaciones do todos los centros agríco-
realidad con todas sus impurezas. las de la República, y en el que to-
. . , _ i t * marán parte muy distinguidos ora-
E s t a a g i t a c i ó n contra ingiate-j jo^g encargados de llevar al ánimo 
r r a , que desde luego no aproba-
mos, no creemos ofrezca mayor 
peligro que l a c a m p a ñ a anti-ger-
m á n i c a mucho m á s acentuada poi* 
parte de otros p e r i ó d i c o s . 
Unos y otros son imprudentes y 
u n a y otra son contrarrestadas 
por el buen sentido de la N a c i ó n 
y por l a actitud del gobierno muy 
sensata en favor de l a neutrali-
dad. 
D e nuestro colega E l Tr iunfo : 
Nuestro querido amigo Julio Lau-
rent Pagés , truena contra los críti-
cos musicales que no saben música. 
Bien está, pero conste que para 
hacer crítica musical no basta tocar 
el oboe o el violón. 
Después de eer músico hay ¿pie 
saber escribir. 
O mejor dicho, hay que saber es-
cribir, antes que todo. 
Laurent Pagés, se escandaliza de 
"que se permita juzgar la labor vocal 
e instrumental de una compañía de 
ópera como la que actúa en el Na-
Construya Ud. 
Cimientos de Concreto 
Construva Ud . sus muelles y paredci con el Cemento Portland 
marca A L P H A , mezclado con arena y piedra picada o cascaje 
Haciéndolo así tendrá U d . cimientos tan sólidos como si fueran 
una sola picdra,y que no se corrompe, ni se agrieta, ni se desmorona. 
A L P H A El Cemento 
Portland queise Garantiza 
de cuantos concurran al acto la nece-
sidad de unirse. 
L a fa l ta de u n i ó n y solidari-
dad entro los agricultores es la 
causa de muchos de sus infortu-
nos. 
Unanse pues, y establezcan en-
tre ellos una mutualidad prove-
chosa que ha de servirles en gran 
manera. 
i&benot petf«cUm«&te q ue iu calidad no ta'ene 
paralelo. Enlaa aeiigiande* plaotas del Ce-
meato "ALPHA" loiquimicoi analizan el 
cemento cada hora, coa el ña de ategurar 
la mayor Uniformidad y reiitteacia poii-
blet. A L P H A excede laa exigeacias 
de loa Gobiernos de loa Estadot Unidoa 
y Cuba y de todoa los demás, y ae 
emplea ea la construcción de 
muelles, fortalezas, murallas, etc.,' 
pertenecientes al Gobierno de 
los Estados Unidet. VieneenTa-
tado en barriles con dobla forro 
dt papel, yias duelas de aquéllos 
soa de media pulgada de espesor. 
Importamos el Cemento Portland " A L P H A " y lo recomendamos para 
todas las obras en donde se desee naUteneia y estabilidad. 
.1. E CARTA YA, Teolente Rey 14. Habana y Pinar del Río 
González Olaecbe y Co. Cérdenaa. 
Sobrinos de B e a y Co. Matanzas. 
Alberto Saiso Cienfuegos. 
Alberto González, S. en C . Santiago. 
Muino y Co. gagrua la Grande, i 
Alberto González, S. en C . Guantánamo. ^ 
Este es el que recomendamos para que lo uso 
en las bases délas paredes que se van a levan» 
lar y en cualquiera otra obra ea que re-
quiera reaistencia y estabilidad. Cuando Ud. 
emplea el Cemento ALPHA, Ud. no 
corre riesgo alguno, sino que va alo seguro, 
j sus obras adauieren más resistencia con 
el bascurso ael tiempo. El Cemento 
ALPHA" ha estado en el mercado 
durante loa últimos 23 años. Ya 
ka tenido dempo, pues, do demos-
trar su resistencia centra la acción 
de éste; además, se la ka sometido 
• muchas prueba», que ka 
portado admirablemente, y 
Los clientes en puntos de l a I s la fuera de la H a - f 
baña, deben comunicarse con los señores Graham, 
HinJdey y Co. L o n j a del Comeroio, Habana, ^; 
L a Correspondencia de Cien-
fuegos, publica estas l í n e a s en ho-
nor de un querido c o m p a ñ e r o : 
Nuestro ilustre compañero don Joa-
quín N. Aramburu se queja con 
amargura do que después de haber 
consagrado 60 años a servir a su país, 
con desinterés y con tesón, dedican-
do una gran parte de sus energías a 
defender las libertades cubanas, le 
acusen ahora de ser enemigo de Cu-
ba hasta individuos como el italiano 
Bruñí, que ha hecho del amor a Cu-
ba una explotación lucrativa, llevan-
do la voz cantante de los elementos 
de mayor radicalismo patriótico, y co-
mo otros muchos que en materia de 
patriotismo cubano y de ética están, 
poco más o menos, a la misma altu-
ra . 
l lene razón el ilustre apóstol de 
GuTnajay; pero a él, que es hombre 
de elevado talento y que ha recibido 
muchas lecciones de la vida, no de-
bía extrañarle lo que le ocurre. L a 
ingratitud es planta que ¡nace vigo-
rosa y espontánea en el huerto de 
la Humanidad. 
No comprendemos que hombres tan 
populares y conocidos como Arambu-
ru se preocupen de lo que digan en su 
contra los majaderos, porque si al-
gún valor tienen esos ataques, es el 
que le da el propio atacado. 
Prosiga el escritor su camino, alta 
la visera, noble el continente, circuns-
pecta la frase, sin detenerse a res-
ponder a los que le chillan a su pa-
so, que esos chillidos no han de na-
cer mella en su reputación, porque 
tiene por escudo una historia muy 
limpia y muy pública, lo cual le de-
tiende sin que él necesite defenderse. 
De todo corazón aplaudimos es-
tas verdades del colega cienfo-
guense. / — 
De L a D i s c u s i ó n : f M ' v Á 
E l Gobierno del G. Meuocal prosigue, 
sin ruido ni alardes, ¿su labor efecti-
va en beneficio de los intereses ma-
teriales del país. Acaba de solucio-
narse el asunto de las cotizaciones del 
azúcar favorablemente a la legión de 
colonos y a tantos pequeños y hasta 
grandes hacendados; ahoi'a se aborda 
1 con éxito uno de los problemas de 
: mayor transcendencia para el desan o 
Uo de nuestra riqueza y el bienestar 
; y la prosperidad pública. La revisión 
1 de las actuales tarifas ferroviarias, 
singularmente en los transportes de 
! frutos menoi-es y en los artículos de 
primera necesidad fué—desde ^ iofl 
días en que se inauguró la Adminis-
tríición actual—un punto de mira pre-
ferente del general Emilio Núñ^z. 
Convencido de la importancia de esas 
gestiones el Secretarlo de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo ha persisti-
do en ellas, hasta poder ofrecemos 
la grata nueva de haberse llegado 
a obtener de las principales Compa-
luy.B ferroviarias la reducción del 20 
al 50 por ciento en ios fletes de los 
referidos frutos menores y artículos 
de primera necesidad, y en los pa-
sajes en determinados itinerarios. 
E s t a s medidas traducidas en 
¡ hechos beneficiosos para el p a í s 
1 productor sou las qnc m á s honda-
mente contribuyen a l a populari-
4 dad de los g o b e r u a ü t e s . 
Un Mmuerzo en el 
teníral "La Julia" 
Invitados galantemente por el s j -
ñor don Pedro Laborde, dueño del 
central ' L a Julia", y sus empleados 
do la casa de Caldera, concurrieron ei 
domingo último a la expresada finca 
el señor Secretario de Agricultura y 
Comercio y Trabajo, General EmiUo 
Núñez, el experto en materias indus-
triales, señorLacaze, el Inspector Ge-
neral del Banco Agrario, señor Pedro 
Fernández, el director de los Gre-
mios Unidos del Comercio, señor Ni-
canor López, el ingeniero industrial 
señor Roger Lacaze y ei eeñor Brau-
lio Fuentes y su hijo Pedrito. Todos 
ellos llegaron en dos automóviles a 
las once de la mañana al citado inge-
nio, donde fueron recibidos amablu-
1 mente por el dueño y sus empleados, j 
E r a el principal objetivo del viaje ¡ 
ver funcionar prácticamente el filtro ' 
I "Salinas" que lo dedican con grandes I 
j resultados a filtrar el guarapo dcs-
| flecado en el citado ingenio cuyo in-
; vento es producido por el jefe de fa-
bricación del mismo, señor Salinas. 
Efectuada una inspección completa 
¡ lo oímos decir al ingeniero industrial 
experto de la Secretaría de Agricul-
tura, señor Roger Lacaze, que el fil-
tro llenaba su cometido admirable-
mente, con la ventaja de funcionar 
automáticamente sin vapor ni cuida-
dos do ninguna especie, porque la 
misma caída del guarapo lo hacía 
funcionar. Tanto el señor SecretariD 
de Agricultura como los acompañan-
tes quedamos altamente satisfechos 
d» los resultados del nuevo filtro 
"Salinas' 
A la una y media de la tarde s© 
sirvió un espléndido almuerzo' crio-
llo. Los comensales quedaron alta-
mente complacidos, no sólo por lo in-
mejorable de los manjares y bebidas, 
sino también por las múltibles aten-
ciones que tuvieron con los visitantes 
el dueño dtl ingenio, sus empleados 
y la distinguida familia del señor Sa-
linas. 
A las cuatro de la tarde regresaron 
todos para esta capital llegando ea-
tisfactoriamente a la misma. 
SOMBREROS Y FLORES. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
E S L A C A S A M E J O R S U R T I D A Y 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . 
Sombreros de encaje, para ninas, a $ 1-50. 
Pamelas con adornos finos, para niñas, a $1-50. 
Capotas seda, para niñas, a 1-25. 
Elegantísimos sombreros, para niñas, a 2-25. 
107 modelos, en formas de tagal, a $ 1-50; de 
tagalina, a peso; de tanza, a 85 centavos; de 
orín, a 60 centavos; de arroz fino, a 50 centa-
vos, y arroz corriente, a 38 centavos. 
EN SOMBREROS DE SEÑORAS, LOS HAY 
DE TODAS CLASES, FORMAS Y PRECIOS. 
Sombreros de tagal, con preciosos adornos, 
a 3-75; sombreros de tul, modelos franceses, 
a 4-50. 6.000 docenas de rosas, desde 10 cen-
tavos ramo. 
Reina, 5 y 7 , y Aguila, 203 al 
C 2050 alt Cd-5 
Todos sufren 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo ee cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
E X O I N T O es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
L a base del E X O I N T O es un Tin-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
E X O I N T O posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que so encuentran en el 
cutís afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
E X O I N T O es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
E X O I N T O es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
E C Z E M A . 
De venta en las farmacias de loa 
señores Sarrá, Jphnson, Taquechel 
y González, y en todas las buenas 
boticas. 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
Un antácido absolutamente inofen-
sivo y que no tiene rival en casos de 
fenneritación y agrura de los alimen-
tos en el estómago, gases, eructos, 
indigestión, etc. Una cucharada di-
suelta en la cuarta parte de un vaso 
de agua tibia produce A L I V I O I N -
MEDIATO. Se vende en las boticas, 
bien sea en polvo o en forma de com-
primidos o tabletas. 
N o t a s P e r s o n a l e s 1 0 8 " * i M a s obras 
— sanitarias 
D. José Valdés Torre. w u- i n j i - i 
, Habiendo llamado la atención la 
Anoche embarco en el ferrocarril Secretaría de Sanidad respecto al 
central, rumbo a Guantánamo, núes- acUerdo adoptado por d Aj-untamicn 
tro activo agente y Corresponsal en to de Santa Cruz del Sur de no to-
aquella demarcación, señor José \ al- mar en consideración la Circular del 
des Torre. realización con cargo al próximo pre 
E l señor Valdés Torre permaneció | citado Departamento relativa a la 
supuesto ordinario de las obras sani-
tarias convenientes a la salud públi-
ca en dicha localidad por estimar que 
se restringía la autonomía de los mu 
nicípios, la Secretaría de Goberna-
ción hace presente al Alcalde y Ayun 
tamiento de referencia la facultades 
de que está investido el Departamen-
to de Sanidad por la Orden número 
894 de Agosto de 1907, las Ordenan-
zas sanitarias y la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, para disponer en la 
República todo lo conducente en bien 
y [de la salud pública, estando obliga-
dos los gobiernos municipales a coad 
yuvar en ese sentido a las gestiones 
del poder Ejecutivo Nacional. 
varios días entre nosotros activando 
asuntos particulares. 
Lleve feliz viaje el querido amigo 
y compañero. 
DE I A "GACETA" 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados do primera instancia: 
Del Este, a Juan Manuel Villa 
Alejandro Herrero y García. 
De Cienfuegos, a los sucesores de 
Rafaela Grela y Salvador Co. 
De Camagiiey, a María Gómez | 
Castellón. 
De Santiago do Cuba, a Ana Joss-
fa Domínguez y José OliveHa y A r m ¡ 
fat. 
Juzgados municipales: 
Del Sur, a los sobrinos de Ramón | 
Sánchez y García. 
Del Oeste, a Mercedes Góm^z y 
Desiderio Serrano. 
HACIENDA 
C E S A N T I A Y NOMBRAMIENTOS 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha declarado terminados los ser-
vicios del señor Juan Capó en el car-
go de Administrador de Rentas de Ma 
tanzas. Para esta plaza se ha nom-
brado al señor José Agustín Rodrí-
guez, actual Inspector Provincial de 
Impuestos y para la vacante que és-
te deja se ha designado al señor Ma-
nuel Scigle. 
Honras fúnebres 
Mañana jueves tendrán lugar en 
la catedral de Matanzas, a las ocho 
a. m., honras fúnebres por el alma 
del señor Alejandro Corral y Ale-
mán, fallecido el día 13 de Marzo 
próximo pasado. 
E l Exorno, e Iltmo. señor Obispo 
Diocesano de la Habana, y los Exce-
lentísimos Señores Nuncio de Su 
Santidad y Arzobispo de Burgos y 
— . . 1 los Excelentísimos señorea Obispos 
E l señor Presidente de la RepúbU-|dc Santander, Madrid-Alcalá y Ovie 
LOMiSION BE TRATADOS 
E M U L S I O N 
d e A N G I E R 
P a r a l a T o s . 
AGRADABLE 
DE TOMAR. 
ca formará hoy un decreto creando 
una comisión formada por los Secre-
tarios d¡e Estado, Hacienda y Agri-
cultura, para el estudio de los trata-
dos comerciales internacionales. 
L a subcomisión de tratados estará 
constituida por los jefes de los Ne-
gociados de Información y de Asun-
tos Consulares de la Secretaría de 
Estado, el Jefe de la Sección de 
Aduanas de la Secretaría de Hacien-
da, el director de Comercio de la Se-
cretaría de Agricultura y un funcio-
nario del ramo de Comunicaciones. 
E n dicho decreto ee autoriza al Se-
cretario de Estado para utilizar los 
servicios de un funcionario diplomá-
tico o consular de la República. 
De Sanidad 
E L S E R V I C I O dÍTeNFERMERAS. 
E l doctor Ramos, Jefe del Servicio 
do Higiene Infantil, celebró una en-
trevista con el Secretario de Sanidad, 
para tratar de la implantación del 
sorvicio de enfermeras inspectoras, 
d'-^las cuales so designarán algunas 
para enfermaras especiales de ni-
ños, cuyos servicios ya se están en-
savando. 
E L H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O . 
E l Secretario de Sanidad y los doc- I 
toros García Montes y Méndez Ca-
pote, nresidente de la Junta de Pa-I 
tronos del hospital de San Lázaro y 
Director de Beneficencia, respectiva-: 
mente, celebraron ayer una confe-| 
rencia para tratar del traslado del 
hospital de San Lázaro. 
S O B R E L A S I N F R A C C I O N E S DE 
L E I ? . 
E l Secretario de Sanidad ha pasa-j 
do una comunicación al Jefe de In -
migración, indicándole que designe a! 
dos inspectores para que visiten las ¡ 
huertas y se fijen si e" algunas dej 
ellas están trabajándo asiáticos de los 
que llegan a esta ciudad titulándose i 
estudiantes o comerciantes. 
Los dos inspectores que para esa! 
I comisión so designen, estarán^ a lafl I 
órdenes del señor Ignacio Vázquez, | 
Jefe de la sección de canalización,! 
^petrolización y zanjeo. | 
do, se han dignado conceder, respec-
tivamente, 50. 100 y 50 días de indul-
gencia en la forma acostumbrada 
por la Iglesia por cada sufragio quo 
hagan por el descanso eterno del al-
ma del finado. 
W e s t a d o 
La Neurastenia 
Sigue a la Grippi 
Pocos son los que habiendo sufrido 
de un ataque de grippe no se ven lue-
go atacados de neurastenia. 
Esto no es sino una consecuenciA 
natural del mal que tantos estragos 
hace, debilitando grandemente ka 
fuentes de energía nerviosa y dismi-
nuyendo notablemente las fuerzas vi-
tales. L a neurastenia, que no es otra 
cosa que postración nendosa es, como 
se sabe, una enfermedad caracteriza-
da por abatimiento, irritabilidad, 
falta de ambición, de fuerzas, de ape-
tito; y, en general, decaimiento de la 
salud. 
Para evitar los peligros de la neu-
rastenia y para combatir la neuraste-
na, tómense las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams ,que restaurando las 
perdidas fuerzas, tonificando el sis-
tema nervioso, enriqueciendo la san-
| gre y llevando a todo el cuerpo ener-
gías y vitalidad, aceleran el comple-
to restablecimiento de la salud, ale-
jan todo peligro de complicaciones y 
efectivamente arrestan y evitan los 
más serios peligros de la neurastenia. 
Pida usted a su boticario esta ex-
celente tónico nervino y haga la 
prueba. Se venden en el paquete ro-
sado con la P. gi'ande. 
DR. J . L Y O N TOMA D E POSESION 
Ayer mañana se hizo cargo interi-
namente do la Secretaría do Estado 
el doctor Ezequiel García Enseñar, 
quien sustituirá al doctor Pablo Des-
vernine que ha sido comisionado p i - ¿ e n ^ COntinnar «lis quehaceres, 
ra asirtu- a la Conferencia fmanciera | C(mW:taji de 1 a 2 p m., diarias 
que se celebrara en W ashmgton el 
24 del actual. 
De la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radie»! 
| de las hemorroides, ein dolor, ni em-
I pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
G E N I O S 15. 
I r 
C U I D E 
L A S A L U D 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d e b i l j 
e x a u s t a d a ^ n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a í d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
Q o r d i a l d e 
e e r e b r í n a 
' d e l 
D r . U í r í C i { N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F í s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q " s o n l o s m e j o r e s 
) 
E i i c a n t a d o s de h a b e r n a c i d o , p o r q i i e t o m a m o s . . 
¿ 
r r 
- r i N v ^ L . t 
D í a de recibo 
Hoy miércoles lia suprimido el día 
i de recibo 'a interesante y distingui-
da señorita Irene Hernández Herro-
' ra, con motivo de encontrarse su ín-
j tima anuga la simpática señorita 
Carlotica Vizcaíno enferma, guardan 
do cama. 
I Hacemos votos porque recupere la 
salud tan graciosa damita, y ya pon-
I dremos al corriente a las numerosas 
! amistades de la señorita Hernández, 
¡ del día en que le sea permitido tener 
j esa grata satisfacción. 
a 
H A B A N E R A S 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
Y a lo supon ía . . . 
Aquellas líneas últimas de mis Ha-
hanorns anteriores, " referentes a la 
boda de una linda viudita, estaban 
llamadas a producir una curiosidad 
general. 
No han cesado de preguntármelo. 
Repetidas veces me llamaron ayer 
«1 feéléfotio vocesitas suplicantes para 
interrogarme: 
—¿Quién es la viudita? . 
Ningún jnísterio. 
Trátase de Otilia Crusellas, la Oti-
lia de fina y espiritual belleza, que 
contrajo matrimonio con el jove'n Va-
lentín Rodríguez Escanden. 
Anteayer, y en la más absoluta 
intimidad, tuvo celebración la 
E n el Colegio 
I de B e l é n i 
Velada Literario-Musical de la Con-
gregación de la Anunciata. 
Programa. 
Primera parte. 
1. Marcha militar (Schuber-Tau-
sig,) piano. • 
2. 4*Rcnacimiento del idealismo , 
discurso, doctor Luis Rosáinz. 
3. —Scherzo. (Chopín), piano, Emi-
lio Enseñat. 
Segunda parte. 
1.—"El Siglo XX", poesía, Guiller-
posesión Villa-Mina, para trasladarse 
a los Estdos Unidos. 
Quedarán allí todos, excepción hecha 
del señor Regino Truffín, que retor-, 
na a la Habana para la atención de ; i"0 S ^ ' ^ ; . 
sus muchos e importantes negocios, i M ^ T Í & s (l6S&-),? ™ l m Pia 
L a elegante señora del Ccnsul de ™. Jesús E r n t i y Emilio Ensenat. 
Rusia, que lleva a su hijo Marcial algo resentido "en su salud, perma-
necerá en el hotel Ansonia, de la 
gran ciudad n^oyorkina, hasta los 
primeros días de Julio. 
Saldrán todos entonces a pasar eu 
las Montañas Blancas los rigores de 
Ta estación. * 
Y de vuelta nuevamente en Nueva 
j York la señora Mina Pérez Chau 
, nup' ¡ mont de Truffín, después de la tem-
g ^ c e r e W O " » ajas j l i ez^ de Üfcjna-j porada en que tendrá la c01?1pañía de 
su señora madre pondrá allí casa pa-nana ante los altares de la iglesia parroquial del Vedado. 
E l señoi* Ramón Crusellas, padre 
de la adorable Otilia, y la joven da-
ma Cheché Quesada de Crusellas, en 
representación de la señora madre 
del novio, fueron los padrinos de la 
boda. . 
Y como testigos actuaron, por la 
novia, don Manuel Santeiro, y el doc-
tor Alvarez Rouellan por el novio. 
No se hizo invitación alguna. 
Familiares e íntimos de los jóve-
nes desposados eran los únicos pre-1 
sentes al acto. 
E l vapor Morro CasUe los llevará! 
el domingo a Nueva York para pasar] 
en la gran metrópoli del Nor'tc todo | 
el mes de Mayo y dirigirse después 
a visitar la Exposición de San Iri*an-
cisco. 
E n su boda, lo mismo que en su 
viaje, les acompañará, por mi parte, 
igual deseo. 
Por sú mayor felicidad. 
Del Yacht Club. 
Puedo darse por seguro que se 
acordará para el penúltimo sábado 
de mes la fiesta inaugural de la tem-
o o ra da. 
Y a , para entonces, espérase que 
Vsten totalmente concluidas tanto las ¡ yas 
)bra3 del muelle como todas las de- | 
más de que ha dado cuenta el queri-
do compañero Linares. 
L a temporada del Yacht Club será 
de gran animación. 
Todo lo promete. 
ra instalarse hasta Diciembre. 
E s su propósito estar ausente de 
la Habana hasta esa' época. 
Será objeto entretanto .aquella' ca-
sa de Buena Vista de obras muy im-
portantes en su interior, dotándola, 
en lo que sea posible, de mayor con-
fort y elegancia. 
E l señor Truffín volverá a Nueva 
York en dicho mes para regresar con 
toda su familia. 
A propósito de viajeros. 
Hace sus preparativos para embar-
car en plazo, próximo el conocido y 
cumplidísimo caballero Porfirio Fran-
ca. • 
Según publicó ayer este periódico 
ha sido designado en decreto presi-
dencial ei señor Franca, Subdirector 
del Banco Nacional e insustituible 
Presidente del Vedado Tennis Club, 
para que asista a la Conferencia F i -
nanciera que bajo los auspicios de la 
Secretaría de Hacienda de los Esta-
dos Unidos so celebrará en Washing-
ton el 24 del corriente. 
Va tan distinguido amigo en la 
comisión cubana de que formarán 
parte los señores Desvernine y Za-
¡Cuántos rumores de fiestas! 
Hablase de un teatro de salón, 
donde se ofrecerán representaciones 
cómicas por un grupo de amateurs, i ciedad habanera 
La Bori. 
Alojada está en el Sevilla, desde 
<que llegó a nuestra ciudad, la gran 
cantante. 
Ha sido visitadísima. 
E l día de ayer lo pasó Lucrczia 
Bori recibiendo saludos de bienveni-
da y muestras de congratulación 
pop parte de sus antiguos amigos y 
sus antiguos admiradores de la so-
en' la elegante residencia de uno de 
nuestros políticos de más notoriedad 
y simpatía. 
S& asegura que predominará el re-
pertorio de los Quintero. 
Y no diré m á s . . . 
E s grande, es inmenso el deseo 
de ver a la Bori en su reaparición es-
cénica, que se espei-a sea el sábado, 
con Manon, de Massenet. 
¿Con Manon? 
No; con Madame Butterfly. 
E n víspera de viaje. 
Embarcará el domingo en el Mo-
rro Castle la elegante dama Lila Hi-
dalgo de Conill en unión de su se-
ñora madre y do sus tres encanta-
dores hijos. 
Van a las Montañas. 
E l mismo día, y acompañada de 
la señorita Conchita Pagés, sale pa-
ra reunirse en Nueva York con su 
hija Esperanza la distinguida y muy 
estimada dama Rosa Raiceas Viu-
da de Conill. 
Tienen dispuesto también su viaje 
para el domingo los jóvenes y sim-
páticos esposos Maruja Barraqué y 
José Alejo Sánchez. 
Viaje de recreo que se prolongará 
por todo el verano. 
Tomado tiene pasaje asimismo en 
el Morro Castle ei amigo tan popular 
don Ramón Crusellas pai-a dirigirse I 
a Nueva York. 
Va en unión de su distinguida es-
posa, la señora Mercedes Touzet de | 
Crusellas, siendo el móvil principal 
del viaje la adquisición en los Es - i 
tados Unidos de materias^primas pa-
ra la famosa perfumería de su nom-| , 
bre y que la guerra actual imposibi-
lita traer de Europa directamente. 
Breve será, pues, su ausencia. 
Y allá, para el día veintiocho, de-
ja la distinguida familia de Truffín 
su (minia de Buena Vista, la hermosa 
Antes de concluir. 
Se ha anunciado que la señora Jo-
sefina Herrera de Romero daba hoy 
una gran comida y que después se 
bailaría en su residencia del Prado. 
Inexacta es la noticia. 
L a bella dama solo reunirá esta 
noche en su casa el grupo íntimo que 
acostumbra frecuentarla. 
Poro ni es una fiesta ni'un recibo 
siquiera. 
Solo una reunión de confianza. 
Enrique FON PAÑI L L S . 
3. —"De la actual crisis de la ver-
dad y su remedio", discurso, doctor 
Cristóbal Bidegaray. 
4. —Polonesa, (Listz) , piano, Emilio 
Enseñat. 
A la velada podrán concurrir los 
congregantes con sus familiares, pre-
via invitación. 
DE GOBERNACION 
CAÑA Q U E M A D A 
E n las fincas "Unión" y 'lOficio"» 
Limonar, se quemaron ayer tarde 
catorce mil arrobas de caña. 
F R A C T U R A 
Con motivo del choque de trenes 
de conducción de caña, ocurrido en el 
central "Dos Amigos", Campechuela, 
sufrió la fractura de una mano el ve-
cino de aquel término Rafael Gonzá-
lez. 
Un obrero arrolla-
do por un tren 
E L HECHO OCURRIO C E R C A D E L ¡ 
P U E N T E D E A G U A D U L C E . 
E n la línea del Ferrocarril del 
Oeste, próximo al Puente de Agua 
Dulce, ocurrió en la tarde de ayer 
un desgraciado accidente. 
Estaba el obrero Florentino Su ' 
rez y García, vecino de la caseta (' 
materiales situada en la Fábrica del 
Gas, trabajando en la línea siendo 
alcanzado por el tren de pasajeros1 
que arrastraba la máquina número; 
457, cuyo maquinista se nombra Ra-
món Tariche, pasándole las ruedas j 
del carro por encima 
P A R A E L V E R A N O 
P A R A L O S B A Ñ O S 
L a s t e l a s b l a n c a s , a i r o s a s , e l e g a n t e s , 
l a s m á s r i c a s a p l i c a c i o n e s , l a s e n -
c u e n t r a V d . e n l o s g r a n d e s a l m a c e -
c e n e s d e \ 
" L A F I L O S O F I A " 
L a c a s a q u e t o d o e l a ñ o o f r e c e l a ú L 
t i m a p a l a b r a e n t e l a s p a r a b i e n v e s t i r . 
V i s i t e t o d a s e ñ o r a e l e g a n t e n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o d e r o p a b l a n c a , a n t e s 
h a c e r s u s c o m p r a s . : : ¡ : : 
F I L O S O F I A " 
L í z a m a , D í a z y C a . 
Neptuno y San Nicolás . -Teléfono A-4564 
I faltaron solamente dos asociados, st 
i Jeyó y aprobó el acta de la sesio» 
I antei-ior. ;. . 
También so aprobó ©1 Astado n« 
I cuentas, que arroja el siguiente sal' 
do: en Caja, 400 pesos, acordando 
extraer del Banco los intereses de-
vengados por los depósitos, para sal-
dar pequeñas deudas de secretaria J 
adquirir un reloj de pared para e» 
local de sesiones. . , 
E l señor Otero y otros hicieroí 
uso de la palabra en pro de la umoc 
y propaganada de los expendedor-? 
de carne, pidiendo qu© se convenza 
a los morosos, y se les traiga a 'a? 
filas. 
E l señor Arias presento un pro-
vecto tendente a normalizar la depen 
dencia en una forma que siendo equi-
tativa favorezca al dependiente y al 
patrono. 
Se acordó que estudie el asunto 
una comisión y emita dictamen en su 
oportunidad. < 
Fueron nombrados para integrar 'a 
comisión, Manuel Cánovas, Viccnt« 
Rodríguez, Amador Yáñez y el seno? 
Arias, terminando con esto la sesióiv 
A L O S T U B E R C U L O S O S . C A N C B 
ROSOS Y A CUANTOS PA-
D E Z C A N TUMORES I N -
T E R I O R E S 
Dr. A. Silvera 
C 2047 ult 2d-5 
L a s u p r e m a c í a d e l o s 
a u t o m ó v i l e s F o r d 
. EN.TAJAS Q U E R E P O R T A . P O P U L A R I D A D A D Q U I R I D A . Q U I E N 
E S SU F A B R I C A N T E . POR Q U E LOS I N T E L I G E N T E S LO P R E F I E -
R E N . P E R S O N A J E S Q U E LOS USAN. 
Hablar de las ventajas que reporta 
ei automóvil marca "Ford", es cabi 
E l infeliz obrero resultó gravemen innecesario; pero aunque asi sea, 
te herido. queremos una vez más dar a conocer 
Fué recogido en aquel lugar, y \ detalladamente esas ventajas, para lo 
conducido al Centro de Socorros de cual es de imprescindible necesidad 
Jesús del Monte, donde el médico de que hagamos un poco de historia, 
guardia lo asistió de las siguientes i . En el año de 1903, un industrial 
lesiones: fractura del fémur dere-jcasi desconocido en los Estados Uní-
cho, fractura de varias costillas dolidos, nombrado Henrv Ford, fundó 
mismo lado, contusiones y escoria- UTia fábrica de automóviles que muv 
í1.07es.d,semmad^s Por el ^ T 5 0 ' 9°"! pronto alcanzaron notable populari-
dad. 
Ese éxito fué debido al bajo precio 
que costaban los autos y al poco con-
sumo de "gasolina que hacían. 
Al año de haber establecido Mr. 
Ford su fábrica, se vendieron 1,708 
tusiones y escoriaciones en la cabe 
za, escoriaciones en la pierna, una 
herida en el antebrazo derecho y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
E l herido fué trasladado al Hos-
pital Número Uno. E l hecho apare-
ce casual. 
A V I S O 
automóviles, y desde entonces, a fi« 
nes del pasado año, pasaron de 250 
mil las máquinas que por casi todas 
las ciudades de importancia transi-
taban . 
E l "carro universal", que es como 
le dicen en los Estados Unidos a los 
automóviles Ford, tenia irremisible-
mente que ser importado a Cuba. 
Y llegaron, siendo tan grande la 
revolución que hicieron, princi-
mente en la Habana, que al mes 4° 
caminadas a compi-obar la fuerza de 
los Ford en comparaeión con las me-
jores máquinas de fabricación fran-
cesa, dando un resultado de un cin-
cuenta por ciento más de resistencia 
sobre las máquinas francesas. 
L a comprobación de esto y a la 
disposición del público que lo de^ee 
ver, la tiene el señor Ross en un cer-
tificado expedido por el Gobierno de 
da República de Francia. 
Por lo dicho queda demostrado de 
una manera palpable, que el Ford no 
solo es' inmejorable como máquina, 
sino que reporta grandes ventajas 
por lo económico. 
Se ha trasladado a Amistad, 1 
j altos. 
Los tumores en ei vientre, los can' 
i ceres, se curan sin operación. L a im 
i potencia, la tuberculosis, en prime» 
! periodo y aún entrando «n el segundo 
i Curación rápida de enfermedades ve-
néreas sin inyecciones. 
Enfermedades nerviosas, de seño-
ras, estómago, hígado, bazo e intes-
tinos. Parios y Cirugía en general. 
Electro-terapia, photo-terapia, ra» 
dio-terapia, maso-terapia y pneuma 
terapia, Rayos X, Finscn, ultravioleti 
corrientes diatérmicas, de alta fro 
cuencia, etc., etc., etc. 
E l Gabinete de O'Reilly, 56 se hí 
trasladado a Amistad 27 y 29, akoa 
casi esquina a Neptuno. 
De 1 a 5. 
Consultas y tratamiento gratis pa 
ra los pobres de solemnidad, única-
mente. 
8418 5m. 
Va Vd. a Nueva York 
E n la casa "Méndez" encontrará 
usted todas las comodidades de un 
hotel en pequeño. Está a una cuadra 
del Parque Central, del Ferrocarril 
subterráneo y del Elevado, a cinco 
minutos áe los teatros y del centro 
comercial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón, 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street,-
New York City. 
Los Expendedores 
de Carne 
Robes 8. Glnpeain 
- 5 ^ 
que rebajar su tarifa 
Desde hace algunos años, había en 
Cuba varios automóviles Ford, pero 
casi eran desconocidos, motivado a 
no estar dicha casa con un represen-
tante en esta isla. 
De Artemisa a Guanajay hay un 
carro trabajando desde hac-e siete 
años, funcionando durante ese tiem-
po sin interrupción alguna en el 
transporte de viajeros. 
Se han presentado a esta Agencia Confidencial ejemplares fa l - ! Aquí en la Habana son muchos ios 
sifloados de billetes emitidos por el Gobierno ConstitncionaJista, de bombas de negocios, médicos, ing- -
los de 50, 10 y 5 pesos ' nieros y otros profesionales, que ne-
. . Como • * « * l ^ " * > H n i en la H a W una g r « . ^ecuW-1 ^ ' ^ f , Z S S » ? ^ » » * 
jc ion con esos valores falsos me permito prevenir a l púb l i co a f in de ,M,-,)V , , Ford. 
I que todo individuo que compre o venda esos valores tenga cuidado ' Entre ellos se encuentran los doc-
¡ de no ser v í c t i m a de un e n g a ñ o con perjuicio de sus intereses. Y a me ; tores Oscar Ja ime, Dámaso J . La i-
' dirijo oficialmente a l Gobierno Constitucionalista para que e n v í e | Femandó 1 
una re lac ión de los billetes en c i r c u l a c i ó n legal y las diferencias en 
tre los verdaderos y los falsos, para hacerla conocer a l púb l i co . 
Habana, 3 de mayo de 1915. 
Salvador M a r t í n e z Alonso. 
C . 2038 u i . - D . ' 
D E L E G A C I O N -DEL P I L A R 
feajo la presidencia del señor A . 
estar en venta, los coches tuvieron I Carballeira, celebró sesión anoche la 
Delegación del Pilar. 
Actuó de secretario el señor Julio 
García. 
Después de pasar lista, a la que 
U N B U E N 
N E G O C I O 
L a Compañía Petrolera " E l Espi-
no' S. A., do Tampico (México^ 
Q U E HA M E R E C I D O L A A P R O 
i PACION D E E S T A S E C R E T A R L A 
| D E I N D U S T R I A , COMERCIO 
í T R A B A J O , ha puesto a la venta su*» 
i acciones al precio de 25 centavos or< 
i cada una. 
Hay lotes de 10, 25, 100 y 1000. 
Representante; ANTONIO H. C A 
P O T E , T E L E F O N O A-2070, R E I N A 
20, A L T O S 
Se soliciten agentes con buena* 
referencias para toda la república. 
¡ C o m p r e U s t e d l a s 
s u y a s h o y ! 
8057 5-m 
I A HISTORIA D E ÜN C L E R I G O -
E s t u v o A l P i e D e L a T u m b a — C o m o L o g r ó E s c a p a r . 
O'Billlf, 13. A L M U I 
P i d a C h o c o l a t e M t s t r * 
y M a r t i n i c a y P ó s t a l e » 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r 
r*"** • * " * ' ' ' • * " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ! , 
HOTEL " M A I S O N R O Y A L E 
G A L L E 1 7 , N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
1 = V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto máfl al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Predos 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C E R T A M E N D E L A I N T E R N A 
O I O H A L C I N E M A T O G R A F I C A 
¿ P O R Q U E N O G U S T A N E N C U B A L A S P E L I C U L A S 
A M E R I C A N A S ? 
Filib rto Rl-
vero, Alfonso Betancourt, Luis A i - j 
mentores y Mayoral, Parrada. , | 
E n la actualidad circulan por la 
Habana más de trescientos autos, de 
los cuales aún no ha sido necesario ¡ 
retirar ninguno 
L a siguiente 
carta fué reci-
bida por la Pc-
runa Co., del 
Rev. G. W. Rob-
erts, R. R. 2, 
Box 27, Hartsell, 
A1 a b a m a, con 
fecha del 2 de 
Abril de 1904, 
que es exacta-
mente hace nu-
eve a ñ o s . E l 
dice "me com-
plazco en maní' 
Infinidad de automóviles Ford tran festar g, ustedes 
sitan diariamente por la carretera ;i jos buenos reauj_ 
que va de Caibarién a Santa Clara 
REV. G. W. ROBERTS, 
R.R.2.B»i27. 
H.rUell, Ala. 
tados que obtuve 
E n "Camagii^y pasan de cincuenta j con Peruna después de haber pade 
los que hay, siendo uno de los pri- cido por tres años 
meros que por las calles de esa ciu-
dad paseó en autos Ford, el neo pro-
nietario Juan Escana. 
Y en Pinar del Río hay un nume-1 
•̂0 -considerable, los cuales realizan . 
viaies frecuentes a esta capital, fun-, 
cioiando también por la carretera do 
üm. la tarde del Lunes y en Üas oficinas de " L a ínternaciona1 Vinales. ' „ . i Tanto me había debilitado que habla 
Cinematográfk'af, ' , se re imió el jurado, integrado ñor los ^ñm-A* ! E s de notarse lo sucedido en Fi la- j perdido la voz y creI que na(ja me 
Z. ' , colttUU pui , s. senoies ^ i r ^ ^ o , , ^ p1 último Congrego aliviaría. Eso sucedía en M 
Probé los trata-
mientos de varios doctores, así como 
también remedios caseros, pero éstos 
fueron inútiles y perdí mis esperan-
zas. Mis amigos, lo mismo que yo, 
creían que me hallaba en los últimos 
grados de la tisis." 
"Mi hija me trajo un frasco de Pe-
runa y me suplicó que la tomara. 
C 1857 In lo. 
" ' " ' " " ' • " • " " • r * " ' " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ , ^ 
S H B Q B E P S H f l B H H H H B B H B i l H H I Í i ^ B H I H H H H B H H i l i H H H H H 
may. 
H O T E L X L L O U V R E ^ 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectra-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. £1 que d«se« dis-
frutar de matinée y Opera • gratis, tomando un helado ea 
osla casa lo conseguirá. 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
Pedso Crehueras y Jpsep Roca, como vocales, personas de bien acre-
ditada competencia en asuntos c i n e n i a t o g r á f i c o s ; el señor J u a n Jo-
\ak Pérez , como Secretario y el s eñor Mauricio Casanova, como Presi-
| dente, en su calidad de representante de " L a Internacional Cine-
; m a t o g r á f i c a . " 
Y tras un minucioso estudio de los trabajos presentados, se pro-
clamaron por unanimidad los sig-uieutes lemas: 
Pr imer premio. L e m a " Verdad. 
Segundo premio. L e m a : " A U á n t i c t » . " N 
Tercer premio. L e m a "Aprended flores de m í . . . " 
Oüarto premio. L e m a : " P s i c o l o g í a la t ina ." 
T a m b i é n acordó el jurado por unanimidad otoro-ar un " i c c é s i t " 
al trabado titulado " G l o r i a . " por aparecer escrito por una dama v 
expresar de una manera clara y concisa el criterio de su sexo S i la 
agraciada radica en la Habana, será obsequiada con un precioso 
"bouquet ' de flores naturales y s i en el interior de la Repúbl ica 
con una novela selecta. . ' 
E l Viernes 7 a las 30 de la mañana serán abiertos los sobres nue 
contienen los nombres" de Jos autores premiados v se e x t e n d e r á n los 
checks correspondientes a los premios, y los demás sobres s erán míe 
: mados sin abrir en,presencia de los concurrentes, 
j Oportunamente se anunc iará l a publ icac ión de la Revis ta con 
| todos los trabajos presentados al Certamen. 
' Se suplica por este medio a los autores premiados remitan s-i 
f o t o g r a f í a a l a a d m m i s t r a c i ó n de " L a Internacional Cinematogni 
f i ca ," Apartado 1314. Habana, 
n 2037 
delfia cuando el último Congr 
Médico, al cual asistieron de tremra 
a cuarenta mil profesores, siendo 
muy contados los que no iban en ca-
rros Ford. . , , 
E n las grandes ciudades, como 
New York, casi todos los automóvi-
les de alquiler son de -n^rca torcí, 
Sucediendo igual en San Francisco 
de California, E l Paso, 
Providence. 
En algurtas ciudades gran 
del público prefiere alquilar un Ford 
que no viajar en tranvías cvitandos 





aliviarla. Eso sucedía en Mayo, 
1902. Comencé á tomarla de acuerdo 
con las instrucciones. Escribí á us-
tedes, y tuvieron la bondad de acon-
sejarme. • . 
Pronto me sentí mejor, la tos em-
pezó á, desaparecer, y la expectora-
ción disminuyó. He tomado catorce 
frascos. Me siento bien, como con 
apetito, duermo bien, peso tanto 
como cuando era jóven, trabajo todo 
el día en mi finca y atiendo á todos 
mis otros negocios. Mis amigos 
están maravillados de ver mi com-
pleto restablecimiento de salud. 
"Deseo darles las gracias por sus 
cion. 
Con motivo 
estos últimos vehículos; i consejos ascertados y por los libros 
que me han enviado. Siempre ensal-
zaré los méritos de su medicina y 
deseo á ustedes larga vida." 
Puede observarse que el Rev. Rob-
erts espero años después de empezar 
á, tomar la Peruna, antes de escribir 
la anterior carta á la Peruna Co. 
Ello prueba que su curación era Im-
posible que solo fuera alivio tem-
asegurándose que las dis intas em-
íresas de tranvías Mectncos que «Sten en las ciudades de los Esta-
dos Unidos donde abundan las ma-
quinas Ford de alquiler, han sufrido 
serlos quebrantos en la recauda-
de la actual guerra, 
las Universidades de Harward y Y a - | poral. 
. o la Cruz Roía Amen- En le regalaron a la ruz oja 
cana diez v siete auto-ambulancias 
Ford, para que ésta a su vez las en-
. vlara a Francia. 
I Hace dos años, a ruego del Gobler-
| no francés, la Compañía de automó-
1 viles Ford, hizo varias pruebas en 
otra carta & la Peruna Co., 
fechada Septiembre 22 de 190S, el 
Rev. Roberts dice: "Soy un gran 
amigo de Peruna. Debido A, los bue-
nos consejos del Dr. Hartman hoy 
me encuentro al lado de mis familia-
res y capáz de atender ft mia nego-
cios ^ i 
También copiamos de otra carta, 
fechada Diciembre 10 de 1906: "Elo-
gio la Peruna á todos los que ae 
hallan enfermos. L a gente sabe el 
bien que á, mi me hizo y ellos tam-
bién la elogian." 
En una de sus cartas con fecha 22 
de Noviembre de 1909, el Rev. Rob-
erts dice: "Peruna me salvó la vida, 
hace diez años. Todas mis amistades 
están enterados de ello. Estoy ver-
daderamente agradecido & ustedes 
por sus bondades." 
Más luego y en carta de fecha 13 
de Enero de 1910, nos dice: "Siempre 
estaré dispuesto en el futuro, lo 
mismo que en el pasado, á elogiar la 
Peruna & todo el que tenga algún 
padecimiento. Yo creo que mi cura 
milagrosa ha sido el medio í e que 
muchas personas en este condado 
también se hayan curado." 
En su carta del 5 de Setiembre de 
1911, dice en parte: "Aún me encu-
entro con vida. Con respecto á la 
Peruna, no encuentro palabras con 
que expressar la fé que tengo en sus 
méritos. Creo que Peruna ha sido el 
medio, ayudada por la providencia de 
Dios, de prolongar mi vida por má« 
de diez años." , ^ 
Extractamos también de su carta, 
Octubre 31, 1912. ' E l dice: "Cogí uiv 
fuerte resfriado hace tres semanas. 
Inmediatamente mande á buscar Pe-
runa. L a he estado tomando por dos 
semanas. AhJora me siento mejor. 
Considero que la Peruna me ha 
hecho vivir los últimos doce años de 
mi existencia. Estoy siempre dispu-
esto & contestar cualquier pregunta 
que se me haga acerca de Peruna." 
Su última carta viene con fecha 2 
de Enero de 1913 y dice: "Queridos 
amigos: Deseo é, ustedes un féliz 
Año Nuevo y expresarle mi agrade-
cimiento por su amabilidad. Espe-
rando que tendrán un próspero y 
féliz año, y que su medicina sea para 
muchos una benedición como lo fué 
para mi, soy como siempre de uste-
des, G. W. Roberts, Hartsell, Ala-
bama, R. F . D. 2, Apartado 27." 
Es Innecesario que añadamos más 
palabras á esta historia L a elocu-
encia y la ternura de estas cartas 
son más convincentes que argumen-
tos. ?Qulen duda de la historia del 
clérigo? ?QuIen duda que la Peruna 
le salvó la vida? 
En todo hogar deberá haber un 
ejemplar del libro "Emfermedades de 
la Vida," que se envía grátis por la 
Peruna Co., Columbue, Ohio, E . U. A. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A N U E L P U E R T O L A S N O T A B L E P R I M E R ACTOR Q U E D E B U T O 
A N O C H E E N P A Y R E T , CON G R A N E X I T O . 
NACIONAL.—Cantóse anoche, al-
terándose el cartel, debido a indispo-
aición de Juanita Capella, "Tosca". 
La obra fué magníficamente inter-
pretada por los mismos artistas que 
t^nto se hicieron aplaudir el domingo. 
Otello se pondrá en escena maña-
na. Será presentada la obra con gran 
lujo. 
Tomarán parte en la interpretación 
Titta Huffo, Zanatello y Claudina Mu-
zio. 
Dirigirá la orquesta el maestro Tu-
Uio Serafín. 
Los coros de la bella ópena de Ver-
di han sido cuidadosamente ensaya-
dos por los maestros Barbieri y Ba-
.riburu. 
Todo hace esperar que la séptima 
función de abono será un verdadero 
acontecimiento artístico. 
La fama de los artistas que van a 
cantar el spartito del célebre compo-
sitor son una firme garantía. 
E l sábado debut de Lucrecia Bori, 
con "Ma . , e. Butterfy". 
E l (ioinlnfro por la tarde "Un bailo 
in maschera.'" 
TITTA Hl PFO.—Para la audición 
de " E l barbero de Sevilla"—obra que 
cantará el viernes en Matanzas el ge-
nial Titta Ruffo—las familias matan-
ceras han empozado ya a adquirir lo-
calidades, según los informes que des-
de la ciudad del Yumurí nos envían. 
Titta Ruffo obtendrá allí un gran 
éxito. 
P A Y R E T — L a función de hoy, 
función extraorHinaria. es a benefi-
cio de la "Asociación Vasco-Navarra 
de Beneficencia." 
E l programa combinado es el si-
guiente, que tiene sobrados atracti-
vos para producir los mejores resul-
tados: 
"La alegría del amor." 
L a preciosa opereta en un acto y 
cinco cuadros "Molinos de viento"., 
creación de la señora Amparo Romo 
y gran éxito de la señora Rodríguez 
y los señores Baldevf, Castillo, Soto y 
toda la Compañía. 
Lujoso decorado de Rovescallí. 
Vestuario de Caramba, de Milán. 
Atractivo niimero de bailes elegan-
tes por varias parejas de niños de 
ambop sexos, de la buena sooiedad 
habanera, que cooperan espontánea-
mente al mejor resultado de esta 
función benéfica. 
L a graciosa zarzuela en un acto y 
cuatro cuadros "Alma de Dios". 
L a función empezará a las ocho en 
punto. 
Precios por toda la función: 
Grillés con seis entradas, $1 0 60. 
Palcos platea y principal con 8 
entradas, $8.48. 
Palcos segundo piso con 6 entra-
das. $6.00. 
Luneta con entrada, $1.00. 
Butaca con entrada, $1.00. 
Asiento de tertulia con entrada, 40 
centavos. 
Asiento de cazuela con entrada, 
30 centavos. 
Entrada a tertulia, 30 centavos. 
Entrada a cazuela, 20 centavos. 
De los debutantes de ayer nos ocu-
paremos mañana. Por hoy sólo ha-
cemos constar que constituyen un re-
fuerzo para la compañía y que el 
público los recibió muy bien. 
MARTI.—No hemos recibido el pro 
grama para la función de hoy. 
Anoche obtuvo brillante éxito "La 
alegría del amor". 
Se preparan varios estrenos y ©1 
debut de una valiosa artista que 
hasta ahora cantaba en Compañía de 
ópera. 
ACTUALIDADES.—"Mariana". «1 
precioso drama de don José Echega-
ray, será llevado a escena esta no-
che por la notable compañía Blanca-
Sierra. 
Mañana se estrenará el interesante 
melor u n a en dos actos "La sobrina 
dol cura", inspirada creación de Car-
los Arniches, obra que ha obtenido 
(ruidoso éxito en el teatro Cómico de 
Madrid, y cuya trama hábilmente de-
sarrollada, hace que los espectadores 
rían y lloren, con escenas y situacio-
nes magistralmente hechas. 
He aquí el argumento: un obrero 
ama con locura a la hija de un rico. 
E l padre se opone a las relaciones y 
ella, desobedeciendo al autor de sus 
días y siguiendo los Impulsos de su 
corazón, se entrega al hombre que 
ama. E l padre, indignado, los' maldi-
ce ^ los arroja del hogar para siem-
pre. De la unión de aquella pareja 
desventurada, nace una niña y sus 
padres aprovechan la ocasión para 
implorar el perdón del rico anciano. 
E l obrero ruega en vano, el viejo, 
en vez de acceder, los Insulta y el 
obrero, en un rapto de locura, ahoga 
al viejo entre sus brazos, abandona a 
la niña en las gradas de una Iglesia 
y él s© hace bandido. Un buen sacer-
dote recoge a la criatura y le da de 
comer como sobrina suya. 
L a obra ha sido esmeradamente en-
sayada y será presentada con toda 
propiedad. 
ALtBAMBRA.—Para hoy anuncian 
las siguientes obras: 
"Un catalán anarquista." 
" E l éxito del siglo." 
"Uno, ocho, veintiuno." 
Pronto: "Titta Ruffo en la Haba-
na." 
COMEDIA—Fué un éxito ruidoso 
el estreno de la bonita comedia de 
Paso y Abatí " E l tren expreso." 
" E l tren expreso" durará mucho 
en el cartel, pues tiene la gracia 
por arrobas, como suele decirse. 
" E l tren expreso" se repite esta 
noche, dado su resonante éxito, y ma-
'ñana se pondrá en escena "Los pan-
talones", precioso juguete de gran 
comicidad. 
E L DISLOQUE—Muy pronto apa-
recerá en esta ciudad la revista se-
manal de espectáculos " E l Disloque", 
fundada en Méjico en 1908 y que tan-
ta celebridad consiguió. 
Le deseamos prosperidades y larga 
vida. 
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—Numerosísimo fué el público que 
se congregó ayer en este espectáculo 
con el fin de realizar los viajes anun-
ciados. 
Para hoy, miércoles, van en pro-
grama los siguientes sugestivos via-
jes: rápido viaje del Cabo de Bue-
na Esperanza al Cairo, Egipto, Esta-
ción Invernal de gran moda y la pre-
ferida del smart Inglés; el siempre 
agradable paseo en tranvía por la ca-
pital de Italia, Roma; y el Interesante 
de Betanzos al Ferrol. 
Para mañana, jueves, de Barcelo-
na a la Isla de Mallorca, visitando la 
capital de Palma de Mallorca y la 
ciudad de Soller; a la comarca del 
Montseny, Cataluña y a Brandsbur-
go, la comarca y la ciudad del Norte 
de Alemania, Prusia, denominada más 
vulgarmente. 
E n breve será anunciado el día fi-
jado para el estreno del viaje de la 
Habana a Matanzas,, el clou de la 
temporada. 
J U L I O CESAR.—Traducimos del 
diario "La Tribuna", de Roma, del 
día 15 del pasado, algo de lo que en 
magnífico artículo dice este Impor-
tante diarlo réflrléndose al estreno de 
la película "Julio César", la cual ha 
alcanzado un éxito formidable en la 
Otpital de Italia, Roma. Dice "La | 
Tribuna": 
"No era posible que una figura de 
tan alto relieve como la de "Julio Cé-
sar" dejara de ser motivo para un 
grandioso film, y a ello estaba en 
cierto modo obligada la casa de Ci-
nes, que ha hecho protagonistas de 
sus obras a tantos personajes no-
tables-" . , 
"SI nos hemos de ocupar de los in-
térpretes de la obra, diremos que^No-
velll encarna admirablemente a "Ca-
vo Julio César", a través de su afor-
tunada carrera, desde el tiempo de la 
expansiva juventud hasta la edad de 
la gloria y el último período trágico 
de su vida. Le acompañan, con indis-
cutible acierto Gerl (Bruto), Lupl 
(Pompevo), Rlcol (M. Antonio). Cas-
tellanl (Vorclngetorla). además de 
los artistas que personifican a Catón, 
a Lutado, etc. 
"Por el arte y la justa expresión 
del sentimiento merecen párrafo 
aparte, elogiándolas vivamente, la se-
ñora Mattalia (Servilla) y Terribili 
González (Ttertulla). No menos inte-
resantes resultan las figuras de Cor-
nelia, de Julia, de la Druldosa y de la 
Virgo Máxima." 
P O R L O S " C I N E S 
Nuova Infflatejra—Interesante se 
presenta hoy el cartel del elegante 
Nueva Inglaterra. Las obras que se 
anuncian son: en primera y tercera 
tandas "Felicidad perdida", gran dra-
ma pasional editado por la casa Pa-
thé, y en segunda reprlse de la lin-
dísima comedia '"La señorita Lola 
mi mujer." Mañana estreno de la 
sensaclonalísima creación artística 
" E l calvarlo de una Reina." 
Lera.—Extraordinaria velada de 
arte anuncian para hoy en el decano 
Lara. Las obras que integran el pro-
grama son: en primera tanda, sen-
cilla, "Bosques tenebrosos", de sen-
sacionales escenas, y en segunda, ^ue 
es el clou de la velada, estreno de la 
! grandiosa cinematografía " E l calva-
1 rio de una reina", monumental crea-
ción de la casa Pathé, en colores, que 
ha de ser la sensación del año. 
Mañana, estreno de '"La señorita 
Lola, mi mujer." 
Prado.— Interesante programa se 
anuncia en Prado para hoy. E n pri-
mera y tercera tandas "Deuda del 
pasado", el bellísimo drama de Pathé, 
de bellísimo argumento, y en segunda 
reprise de "Tina causa célebre", muy 
Interesante también-
A petición general, mañana reprl-
se de "Una vida por dos." 
Max Liiulcr on Galathea.—Esta no-
che en Galathea, se estrena una pre-
ciosa colección de películas del ge-
nial actor cómico de la casa Pathé, el 
popularíslmo Max Llnder. que han 
sido impresionadas durante una de 
sus cortas estancias en París, en cum-
plimiento de sus deberes militares. 
Los títulos de las obras que forman 
esta bonita colección son: "Max a 
bordo", "Max y su suegra", "Max 
asmático" y "Un estúpido que se cree 
Max", que son a cual más Interesan-
te y divertida. E s una velada verda-
deramente rebosante de atractivos, 
que promete verse concurridísima. 
Tina di I/orenzo.—Ta muy pronto 
será fijada la fecha de estreno de las 
dos bellísimas creaciones cinemato-
gráficas de la eminentísima actriz T i -
na di Lorenzo, que se titulan "La 
chispa" y "La encantadora", editadas 
ambas por la casa Ambrosio, con el 
buen gusto que la caracteriza. E n 
las dos obras Tina di Lorenzo se nos 
presenta la sugestiva actriz de siem-
pre que cautiva al público con toda 
la fuerza de su arte Incomparable y 
la simpatía que emana de su bellísi-
ma persona. Son dos colosales éxitos 
en perspectiva. 
C I R C U L O CATOLIOO.—Proyec-
ciones cinematográficas Instructi-
vas, recreativas y absolutamente 
morales, todqs los martes, viernes 
y domingos, a las 8 y media de la 
noche. Gran matinée para los ni-
ños todos los domingos. Entrada 
y luneta. 10 centavos. Gratis pa-
ra los socios Ips martes y viernes-
Cuba y Jesús María, "Palacio de 
Argüelles." 
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L A S AVENTURAS D E C A T A L I -
NA-—El ««plrltu clarividente del 
público habanero presiente la gran-
diosidad de estas películas exclusi-
vas de la CINEMA FILMS, y tie-
ne verdadera tensión nerviosa por 
conocer las magistrales escenas que 
comprenden, todas maravillosamen-
te Interesantes y variadas y todas 
artísticamente sugestivas, elegantes, 
Intensas e impregnadas de singu-
lar belleza y atracción que dan un 
sello de originalidad envidiable a 
toda la obra. 
MAXIM.—"Corazón que Traicio-
na." la delicada cinta que se es-
trenó anoche en este teatro, gustó 
como era de esperar. . E l público 
salió muy complacido, reconocien-
do que sólo en MAXIM, tienen ver-
dadero gusto en esto de joyas cine-
matográficas. 
"La Fe Quebrantada," que viene 
precedida de renombrada fama, se 
estrenará en este teatro el día 9. 
Sólo así comprendemos el reina-
do del cine, y el por qué concurre 
tanto público a este teatro. 
El programa de hoy es el si-
guiente: primera y tercera tanda, 
reprise "Corazón que Traiciona" 
Cubren la segunda: la jocosísima 
cinta. "Kri-kri de Rector de esce-
na" y "Margot," la bellísima pelícu-
la basada en un poema del inmor-
tal Musset. 
Gran Teatro de Verano COLON. Mañana, Miércoles, 5 de Mayo de 1915. 
Oran lucha de CATCH-AS-CATCH-CAN entre 
A N D R E S B A L S A , E s p a ñ o l 
E L M I R H A S S A H , T u r c o 
Sin límite de rounds, hasta que uno de los dos venza. 
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medallas 
da Oro (VIRO, CARNE (TEFTOIi) } FÜSFITOS) 
Í V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O K N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto olno T O N l - N U T R l V O , es el reconstituyents el mas actíro. 
Efñoaoia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y dé los conoalescientes, 
" PtríSi COLUI i e1* 48, r. * IttbNp j m MU las fvmuiu. ~ 
A p r e n d a a m a n e j a r u n " F O R D " . V e n g a a q u e l e e n s e ñ e M r . K e l l y , e l M a e » . 
t r o d e l o s C h a u f f e u r s p o r e x c e l e n c i a . E x - D i r e c t o r d e l a E s c u e l a d e I n g e n i e -
r o s d e A u t o m ó v i l e s d e N e w Y o r k , E s t a d o s U n i d o s . -
C U R S O D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ 10= O O 
E s c u e l a de C h a u f f e u r s ríe l a H a b a n a : S A N L A Z A R O , 3 * 9 . H A B A N A , C U B A . 
L I B R E T O A U T O - P R A C T I C O , 10 C E N T A V O S . C A R T I L L A D E E X A M E N . 50 C E N T A V O S . 
8431 14-m 
AGUARDIENTE RIVERA 
N E C R O L O G I A 
E l lunes último, en la tarde, se le 
dio cristiana sepultura al cadáver del 
señor don Manue-I Fernández Feito, 
antiguo comerciante y rico propieta-
rio en la villa de Regla. 
E l señor Fernández Feito, que en 
paz descanse, gozaba de generales 
simpatías por sus cualidades morales 
y su espíritu emprendedor y laborio-
so. 
A los familiares del finado envia-
mos nuestro sentido pésame. 
Para Crecer Pelo en 
Una Cabeza Calva 
POR UN E S P E C I A L I S T A 
Millares de personas sufren de cal-
vicie y caída del cabello y habiendo 
probado sin resultados satisfactorios 
todos los remedios que se anuncian 
para hacer crecer el pelo, han acaba-
do por resignarse y aceptar la cal-
vicie y los desagrados que la ácom-
pañan. No obstante, nadie debe des-
esperar, pues la sencilla receta ca-
sera que pasamos a dar ha hecho 
crecer el cabello después de años de 
calvicie y_es también sin rival para 
devolver al pelo canoso su color na-
tural, así como para detener la caí-
da del cabello y para destruir la cas-
pa. L a receta en cuestión se la pre-
parará cualquier boticario a quien us-
ted se la lleve y es como sigue: Bay 
Rum (alcoholado) 180 gramos; L a -
vona de Composee, 60 gramos; men-
tol, 2 gramos. Si la desea perfuma-
da le podrá agregar 4 gramos de su 
perfume favorito. Esta preparación 
es muy recomendada por doctores y 
especialistas y es absolutamente ino-
fensiva, puesto que no contiene nin-
guno de los ingredientes venenosos 
que con tanta frecuencia se asan en 
tónicos para el cabello. 
D E P A L A C I O 
I N D U L T O 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el indulto de Ensebio 
Frain Pascual. 
D E V E R A N E O 
Para el dia 1 del entrante mes se 
trasladará a la quinta Durañona con 
«u familia el señor Presidente de la 
República. 
L A D E U D A M U N I C I P A L 
E l jueves próximo se reunirá en 
Palacio la comisión designada para 
estudiar la deuda municipal. 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
C O N S E R V A D O R 
Una comisión del Comité Parla-
mentario conservador se entrevistó 
ayer mañana con el señor Presidente 
de la República, tratando sobre la 
ley votada por la Cámara concedien-
do un crédito para los gastos de la 
Exposición de Panamá. 
L A "CONJUNCION 
I N D E P E N D I E N T E " 
E l señor Altero V, Espada estuvo 
ayer en Pailacio a ofrecer su apoyo 
incondicional al Gobierno en nombre 
de la agrupación poflítica denomina-
da "Conjunción indcpendienite." , 
A S U F I N C A " E L CHICO" 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de Palacio en au-
tomóvil para su finca " E l Chico", 
acompañado de sus hijos Mario y 
Raulín, y del señor Cosme de la Tó-
mente. 
E n otra máquina seguíanle también 
el doctor Franck Menocal y los seño-
res Charles Hernández y Gómez Ru-
bio. 
Homicidio frustrado 
C R E Y E N D O L A M U E R T A , E L A U -
TOR S E SUICIDA. 
Matanzas, 4 de Mayo. 
Próximamente a las nueve de la 
noche de hoy, se ha desarrollado en 
la calle de Acosta, y Versalles, un 
sangriénto drama. 
A esa hora transitaba por el re-
ferido lugar, la mestiza María R. 
Drek, cuando inesperadamente fué 
agredida a tires por su amante. 
A l ver su agresor caer bañada en 
sangre a su víctima, se disparó un 
tiro que le privó de la vida. 
Al ruido producido por los dispa-
ros se constituyó en el lugar del he-
cho, la policía, la que acto continuo 
condujo a la herida a la casa de so-
corro. 
María fué asistido de una herida 
grave en la boca, que le interesa la 
lengua. 
Supónese que los celos fueran la 
causa de este sangriento suceso. 
E l Juzgado actuó, ordenando que 
María ingresara en el hospital y la 
remisión del cadáver de su agresor al 
Necrocomio. 
I T U R R A L D E . 
PIEPARADA t; h n 
con las ESENCIAS 
más linas i n « i: leí Dr. J O M N ü 
EXQUISITA PARA EL BAS0 Y EL PARUELO 
D e v e n í a : D r o g u e r í a J o h n t o n , O b i s p o » 3 0 , e s q . a A g n i a f 
C i D c n r s o í e Car rozas d e l A y o n t a i l e n í o 
P R I M E R P R E M I O 
"la Tropical" la Reina de las Cervezas 
= 3 
L O MUDARON 
Santiago Buró Silveira, ocupaba 
una habitación en Alambique 68, en 
unión de Francisco Alvarez, que fa-
lleció en el Hospital Número Uno. 
Cuando el primero acompañó al se 
gundo al Hospital, al regresar a la 
habitación se encontró cori que el 
encargado se había apoderado de to-
dos sus muebles, ropas y otros obje-
tos, por lo que se considera perjudi-
cado en la suma de $90. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A H A B A N A 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
La ruta oficial de cerreos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 D E LA HABANA A N E W Y O R K Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con cooipartimien to. Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
C R E I L L Y 4. HABANA. T E L E F O N O A-6578. 
fe 
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FOLLETIN 
BARONESA B E R T A D E S U T T N E R 
lABAJO LAS ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. F A L / G U E R A 
Esta novela isc llalla de venta en la 
tdbreria de Cervantes, do R i -
ca ni o Veloso, Galiano 62. 
: i ó n . . . ¡Tanto mejor! Se ensancha-
rá nuestro reino veneciano a expen-
sas del territorio piamontés. Me pa-
rece que estoy asistietido ya a la en-
trada de nuestras tropas en Turín. 
—Observo, padre mío, que hablas 
como si la guerra hubiese sido de-
clarada ya y como si semejante des-
ventura fuese para tí motivo de ale-
gría. ¿Qué será de mí si mi mari-
do va a . . . ? 
De nuevo rodaban por mis mejillas 
las lágrimas. 
—Irá, no te quepa duda. . . tendrá 
esa dicha. 
—Pero . . . ¿y mis a g o n í a s . . . el 
peligro ? . . . 
—¿Pel igro? ¡Bal Va uno a la 
guerra y vuelve vivo de ella: en 
mí tienes la prueba. Estaba escrito 
que yo no muriese en los campos de 
batalla, y ya lo ves: no he muerto. 
Siempre el mismo fatalismo que 
presidió la elección de la carrera fu-
tura de "Rorro," fatalismo que a mí( 
misma se me imponía cual axioma de 
alta prudencia. -
—Si no saliera mi regimiento...— 
empezó a decir A m ó . 
— E s mi postrera esperanza—inte-
rrumpí con júbilo. 
—Solicitaré ser destinado a otro, 
si es posible—terminó mi marido. 
—Nada más sencillo, hijo mío— 
respondió mi padre.—Precisamente 
ha de ser Hess el general en jefe, ín-
timo amigo mío, según sabes. 
Horribles angustias atenaceaban 
mi alma, y, sin embargo, no podía 
menos de mirar con admiración a 
aquellos dos hombres. Procuraba yo 
reanimar mi valor, quería colocarme 
a su altura. L a reflexión me decía 
que estaba en el deber de mostrarme 
digna de los seres que más amaba en 
en el mundo, y, al fin, abandonándome 
el pensamiento reconfortante de que 
mi marido era un héroe, avancé hacia 
él y le abrí log brazos exclamando: 
— ¡ A m ó . . . estoy orgullosa de tí! 
Mi marido me dió un abrazo y, 
volviéndose hacia mi padre con ros-
tro radiante, exclamó: 
—¡Bien supo usted educar a su 
hija, padre mío! 
• * • 
Ha sido rechazado el "ultimátum." 
L a decisión fué tomada en Turin el 
día 26 de abr i l . . . A la declaración 
de Turín ha seguido la declaración de 
guerra . 
Una semana haría que yo estaba 
preparada para recibir nueva tan te-
rrible, pero ello, no obstante, produ-
jo en mí los efectos de un golpe abru-
mador. Me la comunicó A m ó . y me 
arrojé sobre un diván, hundí mi rostro 
en su mullido, y permanecí largo ra-
to sollozando y vertiendo mares de 
lágrimas. 
Mi marido, que se había mentado a 
mi lado, procuraba consolarme. 
—¡Ten calma, queridita m í a . . . va-
lor!. . . Después de todo, no creas que 
la guerra tendrá importancia.. .Den-
tro de muy poco, regresaremos ven-
cedores, y entonces diefrutaremos de 
una ventura completa. No llores, 
que tus lágrima^ penetran hasta mi 
corazón y lo desgarran... Vas a con-
seguir que me arrepienta de mi re-
solución de part ir . . . Y ya sabes, 
Marta, que a la guerra van mis ca-
maradas y .que ningún derecho me 
asiste para no acompañarles. Tú 
misma te avregonzarías de que tu 
marido se quedase en casa mientras 
sus compañeros de armas corren ani-
mosos a los campos de' batalla, ce-
rrando los ojos a las penalidades y 
a los peligros que puedan esperarles. 
Un día u otro habría de recibir el bau-
tismo de fuego, si quiero ganar pa-
tente de hombre completo y de sol-
dado verdadero... ¿ Qué dirás cuan-
do me veas volver con la tercera es-
trella en el cuello, y acaso, acaso, una 
condecoración prendida al pecho? 
Apoyé mi cabeza sobre su hombro 
y continué llorando... ¡ Oh, y qué po-
co heroica era yo en aquel instante! 
L a perpectlva de admirar aquel pe-
cho adornado, no con una, sino con 
diez cruces, no bastaba a desterrar 
el horrible pensamiento de que muy 
bien podría ser atravesado por una 
bala. 
A m ó me dió un beso en la frente. 
me separó de sí con dulzura y se 
levantó. 
—Necesito ir a ver a mi coronel, 
queridita. Llora, que las lágrimas 
te consolarán, y veremos si te en-
cuentro, a mi regreso, más tranqui-
la y serena. Cree que necesito de to-
do tu valor para no dar entrada en 
mi pecho a los presentimientos som-
bríos que me persiguen... ¡Adiós, 
tesoro mío! 
Comprendí que, en aquellas cir-
cunstancias, era mi obligación excitar 
su valor en vez de abatirlo. E s la 
única manifestación de patriotismo, 
la única participación que se nos con-
cede a nosotras, pobres mujeres, de 
la gloria que nuestros maridos van a 
conquistar en los campos de batalla... 
¡Campos de batalla!. . . Estas tres 
palabras continuaban siendo a mis 
ojos la representación genuina de la 
patria, la gloria de nuestros antepasa-
dos, pero evocaban al propio tiempo 
en mi mente imágenes brutales, car-
nicerías espantosas, tremendas heca-
tombes.. Sí; millares y millares de 
hombres morirían cubiertos de heri-
das, y entre ellos. . . tal v e z . . . 
L a visión que me ofreció mi fan-
tasía arrancó a mis labios un grito 
de supremo dolor. Mi doncella, que 
lo oyó, se presentó asustada en mi 
cuarto1. 
—'¿Qué sucede, señora condesa?— 
me preguntó temblando. 
V i inmediatamente que sus ojos es-
taban hinchados y rojos. Comprendí: 
había sabido la terrible nueva, y su 
prometido era soldado. De buena ga-
na la hubiese abrazado. 
—No es nada, hija mía—contesté 
con cariño.—Los que se vayan, vol-
verán dentro de poco. 
—¡No volverán todos, señora con-
desa!—replicó, rompiendo a llorar. 
Entró mi tía y se retiró la don-
cella. 
—Vengo a consolarte, Marta—me 
dijo abrazándome.—La prueba es du-
ra, lo reconozco, pero yo quisiera ha-
cer un llamamiento a tu resignación. 
—¿ Sabe» y a . . . ? 
—Lo sabe la ciudad entera. E l 
entusiasmo es indescriptible, unáni-
me . . . tan unánime como la alegría. 
¡Es tan popular esta guerra! . . . 
—Hablas de alegría, t í a . . . 
—Naturalmente están alegres los 
que no tienen personas queridas que 
hayan de marchar a la guerra. Pero 
tú eres otra cosa. He pensado en ti, 
supuse que estarías triste, y aquí me 
tienes. Tu padre debe de llegar tam-
bién de un momento a otro. Le verás 
alegre como nunca, radiante, orgullo-
so . . . Dice que la * marcha de Amo 
a la guerra es la mayor de las ben-
diciones que podía caer sobre vuestra 
casa. E n medio de todo, creo que 
tiene razón. Para un soldado, la 
guerra es la más venturosa, la más 
envidiable de las eventualidades, y 
así deberías creerlo tú. Por otra 
parte, a poco que reflexiones, com-
prenderás que la impone el destino, 
y que contra el destino... 
—Tienes razón, tía: lo que el des-
tino ha escrito, se cumple. 
—Obligación de todo cristiano es 
aceptar con resignación las decisio-
nes de Dios. Sí, Marta, doblemos 
nuestras frentes y acatemos sin pro-
testar la voluntad de la Providen-
c i a . . . Venimos al mundo con una fe-
cha y una hora estampada sobre nues-
tras frentes: el día y la hora de nues-
tra muerte.. . Además, con tanta 
fe, con tanto ardor suplicaremos a 
Dios que proteja a nuestros queri-
dos combatientes, que. . . 
Mi escasa solidez de principios re-
ligiosos me surgió una objeción, que 
no quise insinuar siquiera a mi tía, 
cuyo ssentimientos de piedad habría 
lastimado seguramente: me parecía 
que no se armonizaba muy bien la 
idea de un acontecimiento prefijado 
en forma inmutable con la de inten-
tar, de cualquier manera que fuese, 
(la modificación del mismo. Callé, 
pues: no quise discutir con mi tía, cu-
ya solidez de creencias habría desea-
do yo poseer en aquellas circunstan-
cias, y busqué consúelos en la ora-
ción, supliqué con fervor a Dios que 
desviase las balas que buscasen el 
pecho de mi marido. . . 
¡Desv iar las ! . . . ¿Pero en qué di-
rección? ¿En la del pecho de otro, 
en favor de quien se elevarían a Dios 
plegarías tan ardientes, si no más, 
que las mías?^ Terrible pensamien-
to que conturbó no poco mi espíritu. 
Deseando aventarlo lejos de mi men-
te, repetí las palabras de mi tía: 
— S í . . . pediremos a Dios con tanta 
fe, con tanto ardor, que Dios nos es-
cuchará. 
— Y a ves, hija mía, que la religión 
ofrece^ un refugio inefable a las al-
mas visitadas por el infortunio, a las 
almas que atraviesan horas dolorosas. 
¡Quién sabe si Dios te somete a es-
ta prueba para curar la tibieza ha-
bitual de tu alma! 
Nunca estuve en mejor disposicio-
nes que entonces para creerlo todoi 
pero confieso que me costaba traba* 
jo aceptar como bueno que la tiran-
tez de relaciones existente entre Aus-
tria y el Piamonte desde la época de 
la guerra de Crimea, que las recientes 
negociaciones diplomáticas entre las 
dos naciones, que el envío del "ulti-
mátum" y la declaración de guerra 
que siguió a éste, fueran sucesos or« 
denados por Dios para caldear mi 
frialdad religiosa. 
Me guardé muy bien, empero, d< 
cometer la inconveniencia de decirle 
así a mi tía. E l cargo de indiferente 
en materias religiosas que mi tía m< 
hacía estaba justificado, porque la 
piedad de mi tía era sincera, al paso 
que la mía no araigaba en el almai 
era completamente extema. Mi pa* 
dre y mi marido fueron siempre in-
diferentes y nunca alentaron en mi 
el ardor religioso. Oía yo misa todo» 
los domingos, confesaba una vez al 
año, y cumplía con todos los preccp 
tos religioso, como quien cumple una 
ley de etiqueta. 
—Sí, hija mía—repuso mi tía.— 
Con frecuencia olvidamos a Nues-
tro Salvador mientras somos felices, 
y dichosos; pero cuando 'a enferme* 
dad hace prensa en nuestro cuerpo> 
y la muerte nos acecha... 
E l discurso se habría prolongada 
mucho tiempo si no hubiese llegada 
en aquel punto mi padre, quien entri 
bruscamente y nos saludó con un 
"hurra" estruendoso. 
—¡Ya es un hecho!—gritó.—¡Quier 
(ContinuaráN 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
D E L H o g a r 
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P R I M A V E R A D E S A N G R E 
L tiempo está pastoso. Un 
ambiente húmedo y tibio 
pesa como plomo sobre la 
ciudad. Y surge el pri-
mer aliento de la primave-
ra . . .«. 
Pero esta vez no puede recibirse a 
la primavera sin un estremecimiento 
de terror. ¡Al mismo tiempo que! 
abran las rosas sus capullos, la Muer-
te manejará su guadaña con un éátí-
to espantoso! 
¡ Qué largo este invierno, preñado1 
más que ningún otro de nieves y bo-
rrascas! Los hombres querían ma-
tar y no lo conseguían completamen-
te. Se ha matado bastante, es cierto; 
pero se quería m á s . . . ¡Lo dejaremos 
para la primavera! Ahora apunta ya 
la primavera. Va a comenzar el se-
gundo acto. Atención. 
Cada montaña desciendo a los bu-
levares y mi primera mirada es pa-
ra los árboles. Costumbre antigua 
es en mí la contemplación de esas ino-
centes obras, de la Naturaleza; ten-j 
go por hábito de poeta platónico el 
asistir a la asunción de los brotes! 
pri?naverales, dulce oficio anu^l que ( 
tantos goces íntimos me ha reporta-
do. Ahora también, como otras ve-1 
ees, 'consulto las yemas de los árbo-
les y compi-uebo la exactitud infali-
ble de la Naturaleza. Los castaños, 
en efecto, más prematuros que to-
dos, abren sus hojas en ramillete; los 
olmos, un poco más lentos, apuntan 
sus brotes, y los plátanos, asimismo. 
muestran las yemas hinchadas, pron-
tas a reventar. 
Pero esta ve$ quisiera que ^c, re-
tardase la hora. . . ¡Un poco más des-
pacio! ¡Que nieve aún, que los cam-
pos no se presten a las batallas! Los 
brotes, sin embargo, no esperan. Y 
un vendedor pasa con su carrito, lle-
vando violetas, margaritas; lleva tam-
bién ramas floridas de albérchigo. E s 
inútil resistirse. L a primavera vie-
ne. L a danza horrible va a empezar. 
Otros años, en . las callejuelas ,de 
París, había reproducciones jubilosas 
del tiempo de Pan. L a vida era eni 
tonces feliz. Con los primeros eflu-
vios del buen tiempo, el pecho de las 
mujeres florecía; risas y cantos en 
los suburbios populares; desfile apa-
ratoso por el bulevar. Mientras que 
hoy. . . ¿Existe alguna familia que 
no cuente algún hombre en . las trin-
cheras ? Las mujeres compran su 
ramo de violetas; pero lo prenden al 
pecho, como en una ofrenda de recor-
dación. Cuando a 'a tarde el aire es 
más tibio y los labios quieren reír, 
pronto acude al recuerdo. ¡Terrible 
recuerdo! Allá abajo, en el frente y 
en los campamentos, vigilan los hom-
bres con el arma dispueta. Allá aba-
jo está el marido, el padre, el herma-
nó, el novio. ¡Todos están allí, y 
ahora mismo, fmesto que el buen tiem- i 
po ha llegado, sufrirán la pi-ueba su* 
prema! 
¡Casfaños prematuros de los bu« 
levares! ¡Olmos prudentes de las Tu-» 
Herías! ¡Arboledas señoriales de loa 
Campos Elíseos, que ascienden con so-
lemnidad hasta el Arco de Triunfo! 
E l aire se ha llenado de olor de hier-
ba. Para 1 acuenca del rio viene do 
los campos el aroma de los arbustos 
que florecen, del heno primerizo, de 
los trigales verdes. E l hombre de 
las Tullerías, ensimismado en su oj^ai 
ingénua, da de comer a los gorriones 
y les pide después la gratitud de un 
beso. L a primavera viene. . . lo» ca-
ñones se preparan, las bayonetas se i 
afilan, los Ejércitos se disponen a ma,- ! 
niobrar. ¡Oh, primavera, retsrdnto' 
todavía! 
Pero no. ¡Que pueda esta pesa-i 
dilla acabar alguna vez! Terminare-j 
mos de cualquier manera el oprobio ¡ 
que habíamos empezado. ¡ Con san-! 
gre, con muerte, ya que no hay otrot 
remedio! Que no se alargue más es-
ta angustai; que el mundo logre res-I 
pirar al fin. ¡Decídase la tragedia!... I 
Apresúrate, corre, ven, primavera del j 
año 15; inexorable, inevitable, necesa- ) 
ria; terrible y necesaria como el gol- i 
pe de un fenomenal cirujano. 
José María S A L A V E R R I A . 
E X W P C 
V M O C D / ü í í , A I / H A 
S C M / ^ P GOXJX-P ^ 
E n el centro: U n a escena de 
" L a R e b e l i ó n , " que se represen' 
ta en " M á x i m e E l l i ^ t t . " F o r m a n 
el grupo, los artistas Echvin M o i -
dant, A l m a Behvin y R o w a r d 
Gould. Este perso i íaje es uno de 
ios más hermosos cL ela intensa 
comedia. 
(Semi c írculo, de izquierda Í 
derecha.) Ultimo retrato de La 
lamosa coraedianta, Eleonora 
Brown, en l a opereta. "Hecho en 
A m é r i c a " ; l a Belle Atory, pro-
tagonista de " C h i n - C h i n " , la bu-
fonada l í r i ca del "Globe Thea-
tre ," cada noche más r e í d a ; Let ty Y o r k e , en " L a s e ñ o r i t a del cam-
po, '' é x i t o de buen humor y de buena m ú s i c a ; y Grace Wasbburn, 
en el intenso "paso" "Cuando llega a l a lma", de resonante "suc -
c é s " , en el H i p ó d r o m o ; f o t o g r a f í a s de los artistas diversos, que se 
han distinguido en New Y o r k , ú l t i m a m e n t e . 
g : k a c e > 
I 6 p a s a p o r t e 
— ¿ E s bueno su pasaporte? 
Antes de desembarcar en Inglate-
todos los viajeros deben some-
járse a un reconocimiento médico, in-
'iícár el objeto de su viaje, decir el 
$'¿0 donde van a residir y exhibir 
documentos de identidad. E l re-
Cio'jciír.iento médico suele ser breve. 
— ¿ D e qué país es usted?—me ha 
preguntado a mí el médico. 
—Español. 
—¿Español ? 
Y después de mirarme un instante 
a los ojos, me ha dicho: 
—Pues goza usted de una excee-
len 05¿r.d. 
Paso á. una sala donde, sentado1* 
ante una mos» muy grande, están 
cuatro o riuci representantes de la 
a&Ct'jAJki. tribunal no tiene nada 
da í J i / r - r ú * . I'o hay <U él barbas 
blancas, ni vientres majestuosos, ni 
ni uniformes solemnes, ni voces au-
toritarias. 
—Está bueno su pasaporte?—mo 
pregunta, al tiempo de desdoblarlo, 
uno de los miembros del tribunal. • 
Porque, en realidad, ¿cómo va a 
saber aquel señor si mi pasaporte ea 
malo o bueno a no ser que yo se io 
diga? No hay cosa más fácil que ob-
tener un pasapoi'te. Los espías son 
precisamente los hombres que dispo-
nen de una documentación más varia-
da y más variada y más en regla. 
Un pasaporte no demuestra nada. 
Yo contesto que sí, que mi pasa-
porte es bueno, y, en realidad, debe 
de ser bonósimo. A lo menos, como 
muy bueno lo he pagado. E s un pa-
saporte del Consulado español en Gi-
nebra, donde yo aparezco descripto 
como un hombre moreno, de veinti-
nueve años de edad, regular de esta-
tura, con el cabello negro y la cara 
ovalada. L a descripción no es muy 
poética precisamente. Para comple-
tarla seha recurrido a los procedi-
mientos gráficos, pegando en el do-
cumento un retrato que me repre-
senta en actitud de pensador. E s u:i 
retrato algo antiguo, de una época 
en que lo llevaba el pelo adherido al 
cráneo, lo que me ha obligado a ad-
herirlo al cráneo nuevamente, con-
trallando así las últimas opiniones 
que yo había adquirido sobre mi es-
tético personal. E l oficial mira el 
i-etrato y luego me contempla. Pro-
bablemente me encuentra algo enve-
jecido; pero, muy correcto se calla 
sus observaciones. Luego vuelve el 
docíunento, y para mí que se queda 
deslumhrado. A l dorso, el pasapor-
te es precioso. Hay un cuño en tinta 
azul del Consulado de Francia en 
Ginebra que representa la Libertad 
con una antorcha en la manoñ y un 
cuño del Consulado británico; en tin-
ta negra, con dos leones sosteniendo 
un escuda en el que se lee: Omni soit 
qui mal y pense. Hay otros cuños en 
diferentes tintas—moradas, rojas, 
verdes—y sellos y firmas misterio-
sas, impenetrables. E l comisario es-
pecial de la Policía francesa en Pon-
taüer ha sellado el pasaporte a mi 
entrada en Francia, E l ,cónsul britá-
nico en París le ha pusto un visto 
bueno. 
Lo han sellado en la comisaria es-
pecial de la Gare au Nord en París 
y en la estación marítima de Boulog-
ne, después de haberlo sellado en ia 
prefectura del Paso de Calais. Y yo 
confieso que me he'arruinado en pa-
gar tanto sello y tanta firma; pero, 
en cambio, puedo afirmar muy alto 
que mi pasaporte es excelente. 
—AU right—me dice ei oficial. 
Paso a la aduana, donde la ins-
pección le equipajes se hace sin rigor 
alguno, y de la aduana me voy al 
tren. 
Minutos antes de la salida, un em* 
pleado cierra con llave el departa-
mento donde yo estoy, dejándome en-
cerrado con una familia belga. Pa-
rece ésta una medida excepcional, 
adoptada con motivo de la guerra; 
pero no lo es. Yo le cuento a la fa-
milia belga mi primer viaje a Lon-
dres, enjaulado como un bicho desde 
Folkestone, y la familia se tranquili-
za. Lo excepcional es la prohibición 
de levantar los visillos, a fin de que 
la luz del tren no proyecte al exte-
LA MUJER 
rior. Parece que la luz en movimien-
to en visible desde mucha distancia 
y los trenes en ruta hacia Londres 
podrían mostrase a los dirigibles ale-
manes el camino de la gran ciudad. 
Nuestro tren avanza pues, si niñ-
ees silencioso y fántástico, y a las 
diez de la noche nos deja en Vivtoria 
Station. 
—' 'Victoria-Picadilly, Charing 
Cross . . ." 
Hay un ómnibus delante de mí. Yo 
me encaramo a la imperial y me di-




Al chiquitín Nicanor 
le has sacado sus papás 
del colegio de San Blas, 
pues quieren otro mejor. 
Y si estarán obcecados 
y les cegará el cariño, 
•que piensan mandar al niño 
al Colegio... do Abogados. 
, Vital AZA ¡*«a 
E s l a mujer del hombre^o m á s bueno 
E s la mujer del hombre'lo m á s malo 
L a v ida suele ser, y su regalo; 
L a muerte ser y su veneno. 
f}s vaso de bondad y v irtud lleno 
A un ásp id libio su p o n z o ñ a igualo 
Por bueno al mundo su valor seña lo , 
Por malo al mundo su valor condeno. 
E l l a nos da su sangre, ella nos cr ía 
No ha hecho el cielo cosa m á s ingrata 
E s un á n g e l y a veces, una arpía 
T a n pronto tiene amor como maltrata 
E s la mujer, en fin, como s a n g r í a 
Que a veces da salud y a veces mata. 
L . de V E G A . 
TOCTOS 
V deséncarto ^ la ^f l^eí ' - f i ' incmrio tí' 
abffi» de placero^ 
todo el íistem» orfialeo gen«Aj 
D« pwf- n CRfe) k* tomad*» * ántmrtm 
ANCLOJkMEWCANi miMACCTTlCAlítO^ 
T r i b u n a l e s 
En el Supremo 
( Querella contra el Secretario de Go-
bernación 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado no haber lugar 
a ¿roceder en la querella establecida 
por el periodista de Cienfuegos Juan 
Prohiaa Flgueredo, contra el doctor 
Aurelio Hevia, Secretario de gober-
nación, a quien acusó como autor de 
un delito contra el ejercicio de los 
derechos Individuales que garantiza 
la Constitución. 
Recurso con lugar.—Pena de muerte. 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por quebrantamiento de for-
1 ma—el de infracción de Ley no pros-
- pero—interpuesto y admitido de de-
! recho en beneficio del reo Pedro A l -
va vez Rodríguez, contra la sentencia 
de la Sala Tercera de lo Cnmlnal de 
esta Audiencia, que lo condenó, como 
iator de un delito de asesinato cua-
lificado por alevosía y con la concu-
rroncia de las agravantes de reinci-
dencia y uso de arma prohibida por 
los Reglamentos, a la P E N A u& 
M U E R T E , con los demás pronuncia-
mientos del caso. 
Se ordena la devolución de las ac-
tuaciones elevadas, con certificación 
de esta resolución, a la Sala^ Sen-
tenciadora para que, reponiéndolas 
al estado en que se encontraban cuan-
do se cometió el quebrantamiento, 
las sustancie y termipe de nuevo con 
arreglo a derecho. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de Ley, 
interpuesto por Aquilino García Al-
' varez, contra sentencia de la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, que lo condenó como autor de 
un delito de lesiones graves a la pe-
' na de 6 meses y 1 día de prisión co-
rreccional. , 
En la Audiencia 
Desgraciado suceso automoviliflta.— 
E l doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas obtuvo ayer un gran 
triunfo forense. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral In-
teresante: el de la causa seguida con-
tra Alejandro Herrera y Guerra, por 
un supuesto delito de homicidio por 
imprudencia. 
E n este acto el Ministerio Fiscal re-
lató, provisionalmente los hechos de 
autos, haciendo constar que la noche 
del 27 de Diciembre último, guiaba 
un automóvil de su propiedad, sin 
poseer título de chauffeur, por la 
Calzada de Cristina entre Pila y 
Castillo, por su derecha, y en cir-
cunstancias en que también transita-
ba por sus paralelas un tranvía que 
con el automóvil se dirigía hacia el 
Puente de Agua Dulce y sin tomar 
las precauciones del caso, atendida la 
forma en que marchaba el tranvía y 
el automóvil alcanzó a José Alvarez, 
dándole un fuerte golpe, derribándo-
lo al suelo y causándole múltiples le-
siones, a consecuencia de las cuales 
falleció en la casa de socorro. 
Según expresaba ei Fiscal en sus 
conclusiones, el Alvarez fué alcanza-
do en momentos en que trataba de 
atravesar la calle; siendo tanta la ve-
locidad que llevaba el auto <iue éste 
no pudo parar bu máquina, sino en 
la esquina de Cristina y Pila, como 
a m-̂ dia cuadra del lugar del hecho. 
Estimaba el Ministerio Público que 
los hechos constituyen una impru-
dencia de la que resultó homicidio, 
interesando para el acusado la pena 
de un año y un día de prisión correc-
cional y que fueran indemnfzados los 
herederos de la víctima en la suma 
de 5.000 pesetas. 
E l conocido y competente letrado 
señor Gerardo Rodríguez de Armas, 
defensor dei acusado, formuló tam-
bién oportunamente sus conclusiones 
provisionales interesando su libre ab-
solución, con las costas de oficio, por 
estimar que éste era irresponsable 
del delito de que se le acusaba. 
Manifestó entonces el doctor Ro-
dríguez de Armas que no estaba con-
forme con la relación de hechos del 
Ministerio Fiscal, pues del sumario 
clara y textualmente resultaba que el 
día en que ocurrió el desgraciado 
hecho iba manejando un automóvil 
por la Calzada de Cristina entre Pi-
la y Castillo, el señor Alejandro He-
rrero y Querrá, a marcha moderada, 
cuando en dicho momento un indivi-
duo blanco que se encontraba en com-
pleto estado de embriaguez pasó la 
calle, volviéndola a repasar con ob-
jeto de torear el automóvil, en cuyo 
momento fué alcanzado por dicho 
vehículo, ocasionándole las lesiones 
que le produjeron le muerte. 
Después de practicadas las prue-
bas, el Ministerio Fiscal teniendo en 
cuenta la veracidad de lo expuesto 
por el señor Rodríguez de Armas y 
que no se había comprobado la delin-
cuencia del acusado Herrera y Gue-
rra, retiró la acusación que venía 
sosteniendo. 
Como se ve, obtuvo legal sanción 
del Tribunal la elocuente tesis plan-
teada por ei doctor Rodríguez de Ar-
mas. > 
Ayer obtuvo, por consiguiente, un 
señalado triunfo forense por ei que 
le felicitamos cordialmente. 
Otros juicios orales de ayer 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las restantes Salas "de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Oscar E . Gallego y otros, por robo. 
—Se celebró el de la causa con-
tra Raúl Orozco, por amenazas. 
—Se celebró el de la causa con-
tra Antonio Bol o Bosch, por esta-
fa. 
—Se celebró el de la causa con-
tra Juan Hernández Monterrey, por 
robo. 
—Se celebró el de la causa. con-
tra Benito Varga Villamarín, por ro-
bo. 
—Se celebró el de la causa con-
tra Manuel Castrillón y otros, por 
estafa. 
—Se suspendió el de la causa con-
tra Juan Costa, por estafa. 
L a muerte del Inspector de los tran-
vías. 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia condenan-
do al chauffeur José García Cepe-
ro, como autor de un delito de homi-
cidio, por imprudencia temeraria, del 
Inspector de los tranvías eléctricos 
Enrique Sorolla, ocurrido hace me-
ses frente a la Estación de Policía 
del Cerro, a la pena de un año y un 
día de prisión correccional e indem-
nizar a los herederos de la víctima 
en la suma de $3.000 moneda ofi-
cial . 
Este procesado ocasionó la muer-
te del Inspector citado con un auto-
móvil que llevaba a toda velocidad, 
propiedad del doctor José A. Malber-
ty; a quien también se condena, co-
mo tercero civilmente responsable, 
siempre que el procesado García Ce-
pero no abone la indemnización alu-
dida. 
E l Magistrado doctor Marcelo de 
Caturla, formuló voto particular ab-
solviendo libremente al procesado y 
M U C H O R U I D O 
no convence. U n a afirmación no 
es más digna de fe porque es té 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del per iódico . 
Mucho ruido no convence. R a -
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un* ar-
gumento. S i las palabras de un 
nombre son discretas y racionales 
y bu reputación es tá libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus " manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. L a s personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan bu pronto alivio y 
curac ión; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no so ofreció a l públ ico en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran n ú m e r o de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vaci lación. E n cuanto á 
bus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. E s tan 
sabrosa como l a miel y contiene 
nna so luc ión de un extracto que 
Be obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. E s una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las I m -
purezas d é la Sangre, y Afeccio-
nes de l a Garganta y Pulmones. 
E l D r . G . Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Des in fecc ión de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
afioa he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades a l -
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." E s el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas, 
oí doctor Malberty, por estimarlos 
irresponsables del delito precita-
Concluslones del Ministerio Fiscal. 
E l señor Fiscal de la Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales, interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, por el delito de 
robo, para Zoilo M. Bonet y Abe-
lardo Marini Pérez (a) "Vieja." 
—Un año y cuatro meses de las 
mayores privaciones que autorizan 
los Reglamentos, para Marcial Men-
doza Ortega y 1 año y un día de pri-
sión correccional para Francisco Gon-
zález Pérez, como reos de los delitos 
de quebrantamiento de condena e in-
fidelidad en la custodia de presos, 
respectivamente. 
—Seis meses y un día de presidio 
para Cayetano Rodríguez Conde, acu-
sado de distintos hurtos. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY. 
S A L A PRIM7RA 
Causa seguida contra Antonio 
García Garrido y otro, por el delito 
de malversación . Defensores: E . 
Roig y P. Hen-era Sotolongo. 
—Causa seguida contra Yon San 
Cheon, por el delito de injurias. De-
fensor: Solo. 
S A L A S E G U N D A 
Causa seguida contra José Achón, 
por el delito de tentativa de cohecho. 
Defensor; Domingo Chaple. 
—Causa seguida contra Plácido 
Gómez Toca, por el delito de lesiones. 
Defensor: E . Roig. 
S A L A T E R C E R A 
Causa seguida contra Rosendo L a -
redo y otros, por infracción de la 
Ley Electoral. Defensores: Céspedes, 
Elcld y Candía. 
—Causa seguida contra Manuel 
Cobeiro, por el delito de atentado. 
Defensor Valle. 
—Causa seguida contra Fél ix Cal-
zadilla, por el delito de robo. Defen-
sor: Carreras. , 
—Causa seguida contra Fernan-
do Quintanal, por el delito de false-
dad. Defensor: Carreras. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S PA-
RA HOY. 
NORTE.—M. Josefa Fuentes, con-
tra Ricardo Peruaz, Antonio Mateo 
de Porras y Mariano Rodríguez. Po-
nente: Cervantes. Letrado: Reyes 
Suárez. 
SUR.—Antonio Méndez Cadavieco, 
contra José Alemán Martín. Ponen-
te: Cervantes. Letrado: Abril Gutié-
rrez Bueno. 
NORTE.—José Isabel García, con-
tra Aurelio Llata y Gómez. Ponente: 
Cervantes. Letrado: G. Ruiz. 
MARIANAO.—Expediente promo-
vido por Manuel Soto Navarro, para 
inscribir ía posesión de varios sola-
res de terreno. Ponente: Presidente. 
Letrado: AUuzarra. 
^ AUDIENCIA.—Administración Ge-
neral del Estado, contra resolución de 
la Junta de Protestas. Ponente: Pre-
sidente: Letrado: Rosado. 
N O T I F I C A C I O N E S . 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes : 
Letrados: 
Joaquín Coello, Miguel Vivancos, 
José Rosado, José A. González L a -
nuza, Francisco Vallejo, Felipe Es -
paña, Antonio E . de la Puente, Ar-
turo Fernández, Carlos de Armas, 
Manuel Melgares, Isaac Juara, Ro-
dolfo F . Criado, Santiago R. Hiera, 
Enrique Lavedán, Miguel V. Constan-
tín y José E . Jiménez. 
Procuradores: 
Leanés, Barreal, Luis Castro, Gra-
nados, Toscano, M. F . Bilbao, Juan 
R. Arango, Llama, Pereira, L Dau-
my, V. Montiel, Aparicio, Zayas, To-
más Radillo, Stefimg, G. Vélez, Chi-
ner, José A. Montero, Llanusa, W. 
Mazón, Regueira, Zayas, O'ReiUy, 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del Dr.FOURITIER 
tralcas Premiadas 
en /« Exposición de Pirit 1878 
ixüiti la nxi 
M «AUTlU rtutiM 
DEPOSITOS en 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
i s t á n inmediatamente alíviadau 
y en seguidz curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
TODAS LAS PtiHr.lPAI ES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
Francisco Díaz y E . Manito Sierra. 
Mandatarios: 
Narciso Ruiz, Rafael Vélez Mayor-
ga, José S. Villalba, Francisco Cueva, 
Francisco María Duarte, Oscar Za-
yas, Pablo Piedra, Antonio María 
Cadavedo, Isaac Regalado, Manuel 
Grande Corzo, Manuel Balmorl, Ho-
racio Taybo, Damián Sariol, Félix 
Rodríguez, Ramón Illa, Baltasar Cas-
tro, José G. Rodríguez, Juan Grau, 
Ramón Infiegto. Narciso Ruiz y Ma-
nuel Porto Verdura. 
Gran aumento de 
la exportación 
de pina 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A C U A R E N T E N A D E N A S S A U 
Ha sido ampliado por tres meses 
más el plazo de la cuarentena estable 
cida por la Isla de Nassau contra el 
puerto de la Habana por peste bu-
bónica. 
A T I S C O R N I A 
De los pasajeros del "Morro Cas-
tle", 67 procedentes de Progreso fue-
ron enviados a Tiscomia a cumplir 
la cuarentena correspondiente por 
fiebre amarilla. 
D E S E N R O L O Y R E E M B A R Q U E S 
De la barca italiana "Marie G . " 
ha sido desenrolado el tripulante es-
pañol Julio Cuesta. 
E n el vapor "Excelsior" serán re-
embarcados hoy para New Orleans, 
de donde serán devueltos hasta su 
país, tres asiáticos tracomatosos que 
llegaron el 29 de Marzo último en el 
vapor "Ohalmette". 
D I N E R O P A R A E L BANCO NA-
C I O N A L 
E n el vapor "Celtic", que salió de 
Londres el 29 de Abril último, viene 
consignada al Banco Nacional de Cu-
ba la importante cantidad de cinco 
millones de francos, en luises, que 
constituye uno de los mayores em-
barques que se hacen en esta moneda 
y el mayor que llegará a Cuba. 
E n el vapor que se espera hoy de 
New York, vienen también 500,000 
pesos en águilas americanas, de oro, 
consignadas al mismo Banco. 
R E C U R S O POR U N A M U L T A 
Los señores Vüar, Senra y Compa-
ñía, han abonado en la Capitanía do' 
Puerto la multa de cincuenta pesoi 
que les fué impuesta por infracción 
de la veda de la biajaiba cometidr 
por uno de sus viveros y acto segui 
do establecieron recurso legal ant» 
la Secretaría de Hacienda. 
E L " F R E D N E S " 
Conduciendo un cargamento gen& 
ral de mercancías, l legó ayer tarda 
de Mobila, sin novedad, el vapor no-
ruego "Frednes". 
E L " E S P E R A N Z A " 
Rumbo a New York y Nassau sa-
lió ayer tarde el vapor ameri^anf 
"Esperanza", conduciendo carga y 9 
pasajeros de tránsito y otros tantos 
de este puerto. 
E L "MIAMI" 
De Key West l legó ayer tarde eí 
vapor americano "Miami", con la co-
rrespondencia y sólo 10 pasajeros. 
DE 
G A L L O S Y G A L L I N A S 
L a Secretaría de Agricultura ht 
acordado la adquisición de 500 gallv 
ñas y 50 gallos de la raza "Rhod* 
-Island-Red" y "Leghorn blancas", 
con destino a la Granja Avícola qui 
se proyecta establecer en la provia 
cia de Pinar del Rio. 
Propónese la Secretaría adquirn 
dichas aves en la República, a fin di 
estimular la industria del país. 
Dr. Oálvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i < 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e a 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a « 
d u r a s . C o n s u l t a s t d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 514 A € 
G O M A S 
S O N L A S M E J O R E S 
S U A R E Z V C R E S P O ( S . e n 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
O A L I A N O T e l é f o n o H a b a n a , 
. I A R I O D E L A M A R I N A 
H I S T O R I A R E P E T I R A 
E N e l a ñ o 1 9 0 4 , c u a n d o e l e m p r é s t i t o d e $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a l c a n z ó e l P a í s u n a 
p r o s p e r i d a d a s o m b r o s a . S e m u l t i p l i c a r o n l o s n e g o c i o s , c r e c i e r o n l o s c a p i -
t a l e s i n v e r t i d o s y s e e l e v ó , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , e l v a l o r d e l o s t e r r e n o s ; 
l u g a r e s q u e s e c o m p r a r o n a 3 c e n t a v o s e l m e t r o , l u e g o s e v e n d i e r o n 
a $ 1 - 5 0 l a v a r a . " 
F I J E S E U S T E D B I E N 
E s t e a ñ o s u b i ó e l p r e c i o d e l a z ú c a r , y e s t a z a f r a l e h a d e j a d o a l a R e p ú b l i -
c a $ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 m á s q u e l a p a s a d a . E l p r ó x i m o a ñ o , e s i n d u d a b l e q u e 
l l e g a r á a $ 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . —-
¡ Q U I E N L O H U B I E R A S A B I D O ! 
E x c l a m a r á n m u c h o s c u a n d o v e a n q u e a u m e n t a r á s o b r e m a n e r a e l v a l o r d e 
l o s t e r r e n o s . L o q u e a h o r a v a l e u n o , e n t o n c e s v a l d r á d o s . Y e s a h o r a l a 
o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r l o s b a r a t o s y d o b l a r e l d i n e r o q u e s e i n v i e r t a e n 
e s t e n e g o c i o . D o n d e m e j o r p u e d e u s t e d c o m p r a r t e r r e n o s e s e n 
B U E N A V I S T A , C o l u m b i a 
E L R E P A R T O m á s b o n i t o , m á s s a l u d a b l e , y m á s b a r a t o d e l o s a l r e d e d o r e s 
d e l a H a b a n a . C o n d o s l í n e a s d e t r a n v í a s q u e c r u z a n e l R e p a r t o e n t o d a s u 
e x t e n s i ó n . T i e n e C a l l e s , A c e r a s , A g u a , A l u m b r a d o , v e c i n d a r i o y m a g n í -
f i c o s C h a l e t s . -̂ ' • 
R A Z O N $ 1 - 4 5 V A R A 
$ 1 0 D E C O N T A D O Y $ 5 M E N S U A L E S 
V e n g a p r o n t o , p o r q u e d e n t r o d e p o c o v a l d r á m u c h o 
m á s y u s t e d s e n t i r á m u c h o n o h a b e r c o m p r a d o u n o . 
, ^ l O i 3 i J i E i 7263.-C0LOMBIA. 
A V E N I D A 1 3 Y C A L L E 8 , C O L U M B I A . 
1 
P A G I N A D I E ^ 
LA TOILETTE DE LOS DIENTES 
POR LOS AMORCILLOS! 
LAS 
M A Y O d O K v n t 
2 
S E C C I O N p 
MERCANTIL,. 
( V I E N E DE L A I D O S ) 






I días de navegación, con 4,931 tonela-
das y 89 tripulantes a S. Bellows. 
to 
En lastre y con carga de t ráns i -
V e d á e sos a m o r c i l l o s , c ó m o se c o m p l a c e n e n 
h a c e r l a t o i l e t t e d e l o s d i e n t e s á l a e n c a n t a d o r a 
p e r s o n i t a ; y ¿ s a b é i s l o q u e e m p l e a n ? P u e s e l 
D E N T O L i n d u d a b l e m e n t e 
En efecto, creado el D e n l o l . de 
conformidad con las doctrinas 
dt\ sabio Pasleur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y nestruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
indamaciones do las encías y de 
la garganta, comunicando i la 
dentaduraen muy pocosdias, una 
blancurabrillante, y destruyendo 
el tár taro . 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 h o r a » c o m o t n i n l -
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de D e n l o l , calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean.' 
El D e n l o l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRLIlE, 
19, me Jacob, París . 
Londres, 3 d'v. , . 13 Va 13 P. 
Londres, 60 d v . . . , 13 ' 2 ^ P. 
Pa r í s , 3 d|V. i V i 2 D. 
París , 60 djv. . . 
Alemania, 3 d|v. . . 13 13% D. 
E. U . 3 d|V s. p. . . 514 4 ^ P. 
E. U. 60 div. . . 
E s p a ñ a 3 d|v s. p. 3% 3 P. 
Deacuento papel Co-
mercial 10 9%DlOP. 
AZUCARES 
A z í c a r centr í fuga de guarapf.- oo-
larización, 90, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
a 3.39 centavos oro nacional o ame-
a 3.42 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.89 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambio»,: Francisco Díaz. 
Habana, Mayo 4 de 1915. 
Joaquín orumá Fer rán . 
COTiZÁcioNtsIl l : LK 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Mayo 4 de 191."). 
Billete del Banco Español de la isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española : 971-! a 98,/i 
Oro español : 95 a 95% 
Compran Venden 
Número 1541. — Ví amenca-..w.v J.h-ij.,  vapor bu v***»!" 
D e b e r í a n A p r o v e c h a r s e d e l o ,no "San J o s é " capi tán Mac Kinnom 
E x p e n m e n t a d o p o r l . S r . H u r - K ^ V ^ r V " ' C o . 20 * W « 
l e y —Esta D a m a Cuen t a A q u í ¡49 Cajaü pescadrf 25 id abadejos 147 
l a H i s t o r i a d e su Caso. 
Eldon, Mo. — " T e n í a desviación, in-
amación orgánica y debilidad de mis 
id arenques 50 barriles papas. 
E. Cárdenas Ortega y Co. 250 sa-
cos id. 
Frank Bowman 1.000 id id. 
óWanos femeninos. Armando Armand 500 id id. 
Pogr espacio de dos Moacow e Hidalgo 500 id id. 
años me fué impos- E- R- Margant 4 barriles 3o taba-
ible el permanecer w« peacado. ' , • , 
1 Rousseau y Rexach 9 cajas dul-
ces. : 
Izquierdo y Co. 500 sacos papas. 
WZ Z" 500 id id. 
"B T " 500 id id. 
" B ' : 200 id id. 
"B L " 200 id id . 
"B P" 100 id id . 
" J " 221 id id . 
" L " 207.id id . 
" M " 500 barriles id. 
" Z " 500 id id . 
" X " 500 id id . 1 
"O" 500 id id. 
"S" 500 id id . 
"6" 500 sacos id. 
"44" 500 id id. 
"47" 500 id id . 
"S S" 250 id id . 
"P P" 500 id id. 
Bartolo Ruiz 250 id id. 
Rossete y Pérez 4 cajas calzado. 
Magr iñá y Co. 9 id id . 
H . Llano 7 id id . 
V. Abadin y Co. 8 id id . 
Menéndez y Co. 4 id id . 
Matalobo Hermano 8 id id . 
J. Menéndez 1 id id . 
R. Bellas 5 id id . 
A . F lo r i t 1 id id. 
Cuento y Co. 6 id id . 
Mart ínez Suárcz 50 id id. 
Fradera y Co. 5 i did 29 id taco-
nes 1 id hebillas. 
Solana y Co. 16 rollos papel. 
" E l Comercio" 106 id id. 
J. F e r r á n 2 cajas cuero. 
Briol y Co. 4 id id. 
Por 100. Por 100. 
qué no lo prueba Ud. 
POR M L. DE LINARES 
E N L A A R E N A C O L O N 
Exito creciente del interesante espectáculo 
Los partidos de "garden play", ce-
lebrados anoche en la Arena Colón 
resultaron interesant ís imos, como to-
dos los celebrados habta el presente 
y los numerosos concurrentes salie-
ron muy satisfechas. 
Cada día se nota más animación, y 
el número de boletos que se juegan 
aumenta diariamente. 
L / s "players" de anoche quedaron 
a la altura de sus nombres, y el par-
tido de combinación, fué del agrado 
del público, que ya .se ha dado cuenta 
de la forma en que hay que hacer 
las apuestas del mismo. 
La primera jugadora que se anota 
seis tantos consecutivamente sale de 
la quiniela y continúan jugando las 
restantes hasta que otra de ellas 
también haga seis , tantos, y esta *s 
la que ocupa el segundo lugar, resul-
tando triunfante el boleto^ en que 
aparezcan los nombres de las dCa 
vencedoras. 
Emprés t i to Repú-
blcia de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
l ' i n t e r io r . . . . 
I Obligaciones la . H i 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
; Id. 2a. id. id. . . , 
Id. l a . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id . 2a. id. id. . . . 
Id. l a . FerrocaiTÜ 
Caibar ién . . . . 
Id. l a , id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Elf-ctricidad de 









Blanca cada día que pasa se porta 
mejor, al igual que Violeta y Luisa 
y Carmen, las dos estrellas de los par-
tidos. 
Para la función de hoy miércoles 
consta el programa de seis quinie'as 
de "basket baU", de cuatro tantos 
cada una, y seguramente que han d-2 
acudir los fanáticos desde hora tem- i 
prana, como sucedió la noche del lu- Tj u ^ 1 
nes, en que el entusiasmo entre los ! l d , . , . ; ? 
mismos se hizo bien notorio en todos ; ̂ ,\<rircM'acl * ' 
los partidos celebrados. ^ X ^ ^ e f p ^ 
Y en honor a la verdad, hemos de ^ 
decir que las quinielas del lunes fue- ^e jos p q 
ron lo más reñidas posibles,ty se vio y Habana, 
el amor propio con que las 'mucha- | obligaciones H i l 
chas jugaban, por obtener el tr iunfo, potecarias, Serio 
luchando desesperadamente. 
López, fué el -héroe de la jornada, 
pues cinco veces ganó el ' team" en 
donde figuraba come "center" y mu-
chas de esas quinielas fueron hechas 









"tras que el ganador acusa diez años 
"menos. 
LO QUE O H EN PARIS DEL MATCH WILLARO-JOHNSON 
fiferecen recogerse las siguientes " r i l l o " tiene treinta y ocho años mien-
líneas de "Le Temps" referentes ^ ¡a 
derrota de Jack Johnson y al campeo-
nato del mundo de boxeo: 
"Hemos publicado la noticia de la 
"derrota del antiguo campeón de bo-
"xeo inglés para todas las ca tegor ías , 
"el negro Jack Johnson que resul tó 
"vencido el 6 de A b r i l pasado duran-
"te un "match" que sostuvo en la Ha-
"bana con un "cowboy" de los Esta-
"dos Unidos llamado Jess Wil la rd . 
" A l vencedor de Jack Johnson se 
"le nombra en los Estados Unidos "el 
"gigante de Texas. Su estatura al-
"canzo 1 metro 95. Es segúnparece 
"muy fuerte v debutó como boxeador 
''hace poco tiempo. Sin embargo, fué 
"yenoido por Gumboat Smith, por 
"Frank Moran y por B a t t ü n g Le-
:'\vinsky. 
"Ninguno logró ponerlo fuera de 
"combate, es decir "knack-out" Jess 
"Wil la rd tenía sobre Johnson la ven-
"taja de la estatura, del peso y tam-
"bién de la edad pues el "negro ama-
"Se ha dicho, sin razón, que por el 
"hecho de su victoria Jess Wi l l a rd es 
"el campeón del mundo. Esto es un 
"error. Las decisiones federativas del 
"Internacional Boxing Union" ha-
"bían previsto antes de la guerra que I Empto 
"el título de campeón del mundo que- de Cuba. . . 
daba indiviso entre Jack Johnson y ' Bonos l a . Hipot 
A del Banco Te-
rr i tor ia l de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) . . . . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id . id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. E'ect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnlf. conso-
lidadas C^. Gas 
y Electricidat'. de 


















Ca. Planta Eléctr i -
ca de S. Spír i tus 




ferlcas). . . . 
Id . id . id. id. (Co-
munes) 
Havana Electric R. 
Lihg . P. C. Pref 
Id . (Comunes/ . . 
Ca. Arónima Ma-
tanzas 
Ca. Curtid era Cu-
bana. (En circu-
lación $116.400). 
Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
I d . (Comunes) . . 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
cu lac ión)^ . . . 
Banco Terri torial 
de Cuba. . . . 
Id . Benoficiarias . 
Garilenas City Wcs 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
Ca. Eléctrica Ma-
rianao • 
Ca. Cervecera I n -
. temacional. (Pre 
f cridas 
Id . (Comunes) . . 












"Sam Langford. E l combate que de 
"bía dar a uno de ellos el t í tulo de 
"campeón del mundo ten ía que ser 
"discutido antes del mes de Noviem-
"bre pasado. 
" E l encuentro no pudo ser organi-
zado . 
"Sam Langford que batió a Joe 
Jeannette en Par í s en la demi f ina l" 
''del campeonato del mundo, conserva 
"el derecho de encontrarse con el 
"vencedor de Jack Johnson, esto lo 
"había previsto en sus decisiones el 
"Internacional Boxing Union." 
. _ . •,. Mr , 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR. D U P L I -
CADORES Y MIMEOGE AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A A C o . 
Lamparila, 52. ípartado 932 Tel. JH793, Habana 
Matadero Indus-
t r i a l 
O Oiigs. Fomento 
Agrario garanti-
das. (Ei\ circu-
lación) . . . . 
Bonos Cuban Te-




Id . id . Serie A . . . 
Acciones. 
Barco Español de 
la 1. de Cuba . 
B« ^co Agrícola de 
Pto. P r ínc ipe . . 
B -co Racional de 
Cuba. 
Ca. F. C. U . H . y 
Ale. Regla L i t . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca- Cuban R' y L t d 
(preferidas) . . 
I d / i d . id . id . (co-




















T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
ftasado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarles, notándose su decadencia 
aun antes que otras ser. a les precursora» de 
la vejez. 
No hay oue mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues bu tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
rintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse 6 al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, deeadeneia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanedraientoa, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tale» 
como emiaioiies demasiado frecoente», emi-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e l o s R í ñ o n e s . 
5 i es a h í s o n 
los r í ñ o n e s . 
" M e p a r l o p o r e l m e d i o . ' 
sienes escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsales 
v afeccione» urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente e» la reputación que 
»e ha captado este medicamento en mucho» 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLB; 
El Sr. Serafín C. Saenr de 7n-
yaa, residente en la oalle de Con-» 
suIa<do, núm. 132, ciudad de la Ha-
bana., noo dlrifre la siguiente co-
nmnlcación: "Había estado su-
friendo da mal de los ríñones por 
seis a-floa siendo los s íntomas más 
prominentes-los de una orina muy 
ardiente y de mal olor, pesadea por 
las m a ñ a n a s ai levantarme, dolo-
reo en loe costados y otros varios 
achaques que segnln examen que se 
me hizo proveniaji de la ssnprre. 
Por consejo de mi medico me re-
solví a tomar las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones, las cuales me 
trajeron aMvlo desde ej principio y 
por fln me han restablecido al es-
tado de buena salud en que hoy 
me encuentro." y 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
de pie por algunos 
momentos o el 6am-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
t e r r i b l e s y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, loa 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
m e n s t r u a c i ó n en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el día y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía eme 1 
no tenía un solo amigo en todo el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males ! 
propios del sexo sin obtener éxito, mi 
maore política me aconsejó que tomara 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-1 
ham. Después de haber comenzado a ' 
tomar esta medicina me fortalecí más 
día por día. En la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el 
felábar su remedio, el cual se anuncia 
norsi 8olo."-Sra. S. T. Hurley , Eldon, 
Missouri. 
Tenga presente que el remedio que hizo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydia | 
E. Pinkham. De venta en todas partes, j 
Esta medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, I 
menstruación dolores de espaldas, aba-
timiento, indigestión y postración ner-i 
viosa. después de que muchos otros M. Camiona y Co. 32 cajas taco-
remedios fueron usados en vano. ¿ Por nejB. . . , , * 
C. B. Zetina 1 caja badanas 1 id 
charol 6 pacas suela. 
S. Benejam y Co. 2 cuero 1 id 2 
barriles 2 latas adobo. 
"F M C" 1 caja cuero. 
P. Gómez Cueto y Co. 4 id id . 
M . Mart ínez 1 huatal accesorios 
para vehículos. 
Marina y Co. 30 cajas pintura. 
Casteleiro y Vizoso 16 id id. 
J. Morlón 1 caja camisas. 
J. Lópee 60 sacos oxtrina. 
Horter y Fair 4 pacas encerados. 
Seeler P i y Co. 1 caja sobretodo 
impermeable. 
Cuban Importación y Co. 16 barri-
les aceite 1'2 id grasa. 
M . Johnson 25 huatales drogas. 
Bucrgo y Alonso 1.203 piezas ina-
dera. 
Ros y Novoa 2 cajas chinchas 7 id 
sillas 3 pacas accesorios p a r á id. 
"1.516" 12 cajas sillas. 
"5.394" 15 id id. 
"5.439" 27 id id. 
"5.615" 17 id id. 
"5.826" 5 id id . 
"5.916" 9 id id . 
"5.960" 6 id id . 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Dewolde y Muñoz 9 cajas calza-
do. 
PARA Ñ I P E PRESTON -
Ñipe Bav v Co. 3 cajas papeler ía . 
PARA B A Ñ E S 
United F ru i t y Co. 1 caja papele-
ría. 
P A R A B A T A B A N O 
• F. Palacio 1 caja calzado. 
P A R A LOS INDIOS, I . DE P. 
E. S. Girard 80 sacos abono. 
E. S. Walbridge 29 id ceniza. 
N ú m e r o 1542. — Vapor inglés 
"Lodaner" capitán Marz procedente 
de Filadelfia. 
Cuban Trading y Co. 5.113 tonela-
das carbón mineral. 
Número 1543. — Vapor america-
no "Columbia" capitán AHen proce-
dente de Antafogast (Chile). 
" H " 11.280 sacos abono. 
Número 1544. — Vapor noruego 
"Ulabrand" capitán Kristiansen pro-
cedente de Filadelfia. 
Havana Coal y Co. 2.906 toneladas 
carbón mineral. 
Número 1545. — Vapor noruego 
"Frednes" capitán Andcrsen proce-
dente de Mobila, Ala . 
Swift v Co. 300!3 500 cajas man-
teca 31 cajas salsa de tomate 5 id 
mostaza. 
7 id encurtidos 4 id carne 14 id 
f r i jo l 13 id fideos. 
González y Suárcz 250 sacos maíz 
6 3 jamón. 
M . Nazabal 5 id id. 
Yen Sancheon 5 id id . 
San Fac & o id id . 
Fe rnández y Co. 5 id id. 
Alonso' Menéndez y Co. 8 id id . 
E . Hernández 7 id id. 
Santeiro y Co. 7 id id . 
F . Pita 7 id id . 
Echavarri y Hermano 5 id id . 
R. Suárez y Co. 5 id id . 
Fernández T r á p a g a y Co. 5 id id . 
Isla Gutiérrez y Co. 6 id id. 
J. M . Berriz e* hijos 1 barr i l id 3 
caejas carne puerco 93 id 1|3 man-
^ F r i t o t y Bacarisso 100 id id . ^ 
Morris y Co. 115 id id 10 cajas 
carne puerco. c j j 
Carbonell Dalamu y Co. 5 id id. 
E. López 250 sacos maíz. 
• Jenaro González 250 id id. 
Llamas y Ruiz 250 id id. 
Suriol v F ragüe la 2ó0 id avena. 
Corsino Fernández 500 id id. 
J. Loidi 250 id id. 
.1. Huarto, 500 id id. 















M A N I F I E S T O S 
Número 1,537.—Vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan, proceden-
te de Tampa y Key eWst, en 26 ho-
ras de navegación, con 1,678 tone-
ladas y 61 tripulantes a G. Lawton 
Childs y Co. 
Swoft y Co: 38 tercerolas carne 
puerco. 1 
Barraqué Maciá y Co: 15 cajas id 
id. 
Mercedes Naranjo: 1 máqu ina de 
coser. 
L . J . Lantaron: 6 cajas camarones 
fresco. 
V i l a r Scnra y l o : 6 cajas pesca-
do id. 
Souther Express y Co: 1 saco se-
millas. 
I DE T A M P A 
Vi la r Sema y Co: 24 cajas pesca-
do fresco. 
M . Johnson: 1 caja drogas. 
Southern Express y Co: 6 bultos 
efectos de expross. 
Número 1538. — Vapor america-
no "Henry M. Flagler" capi tán Whi-
te procedente de Key West. 
Juan Otero y Co. 191 pacas heno. 
B. Fernández y Co. 500 sacos ave-
na. 
Juan Castellano 200 cajas huevos. I 
Armour y Co. 100 barriles carne 
puerco 4 sacos, abano 136.080 kilos 
id a granel; 
Ramón Cardona 1.141 piezas ma-' 
dera. 1 
Cuban American Sugar y Co.% l i 
bulto maquinaria. 
1 caja herramientas 1 'par ruedas, i 




¿ | U H I C A L E G I T I M A 'p 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telefono A m • Obrapía, 18.-Habana 
I 
aparadores. 
• "161" 10 id camas y libreros. 
"162" 18 id tocadores, carpetas y 
aparadores. 
P. Vázquez 3 cajas accesorios pa-
ra mosquiteros 1 caja mosquiteros. 
Huerta G. Cifuentcs y Co. 4 ca-
jas medias. 
Huerta Cifuentes y Co. 4 id id. 
Levva Férvida y Co. 60,3 grasa. 
Menéndez Rodríguez y Co. 6 cajas 
toballas. 
F. G. Robins y Co. 1 bulto 81 ca-
jas instrumentos de agricultura. 
Tabeada y Rodríguez 1.570 tubos 
y accesorios, no vienen. 
B. Alvarez e hijos 540 rollos alam-
bre 50 cuñetes grampas, no vienen. 
Gut iérrez Cano y Co. 1 caja me-
dias. 
Purdy y Hendcrson 153 tubos, no 
vienen. 
T. F. TurulI 100 barriles resina. 
Havana Eléctrica R. P. L . y Cjp. 
50 pilotes, 29 menos. 
A . del Río y Hennano 1.668 piezas 
madera. 
Briol y Co. 30 atados fustes 19 
sacos collera 5 cajas arneces 3 rollos 
cueros. 
C. Mar t ín 8 sacos collera 1 caja 
arneces 2 rollos cuero. 
F . Palacio y Co. 20 sacos collera. 
Fuente Presa y Co. 16 rollos lo-
na. 
Lykes Bros 30 cerdos. 
J. Gómez 6.942 piezas madera. 
Memorándum: 
A. Solano 50 pares calzado. 
P A R A N U E V A GERONA 
V. P. Swatherland 4 bultos maqui-
naria cuero y hierro. 
PARA JUCARO. ISLA DE PINOS 
E. Karcon 14 bultos carne, f r i j o l , 
chorizos v tocino. 
PARA*LOS INDIOS, T. DE P. 
Seaver y Sherman 2 cajas efectos 
de hierro. 
PARA M A T A N Z A S 
Casalins y Maribona 200 sacos ha-
rina. 
Compañía Panificad ara 500 id id. 
A . ^nque 300 id id. 
Cosío y Co. 25 cajas maíz. 
Silvcira Linares y Co. 250 sacos 
id . 
A. Amezaga y Co. 250 id id 12 ca-
jas carne puerco. 
J. San Feliz 569 pares calzado. 
R. Pérez y Hermano 3 cajas id. 
Montol y García 70 pares id. 
Balpardo y Larracoiti 3.391 piezas 
madera. 
J, M . Al tuna 1.801 Id id. 
P A R A CARDENAS 
B. Menéndez y Co. 350 üacos h a r i 
na 250 id maíz. 
Obregón y Arenal 250 id Id 22i 
id harina. 
López y Estrada 40 cajas maía . 
J. Quintana 12 bultos alacenas, U 
huacales aparadores. 
Cabal y Av i l a 1 caja sombreros i 
Id adornos. 
A. Alvarez 1 Id Id. 
E. Arias 32 carpetas. 
Lluria F r e i r é y Co. 1 cuja papel©, 
r ía. 
L. del Valle 222 sacos harina, 
Menéndez Echeyarrfa y Co. 600 i i 
id 250 sacos maíz. " 
Mprrís y Co. 150;3 manteca. 
R. Gai *cía Pomas 252 pares calzas 
do. 
C. Parguet 50 sacos harina. 
P. Balbis 50 id id . 
J. Madruga 13 huacales aparado^ 
res camas y mesas. , 
Swift y Co. 300 3 manteca. 
J. Arechavala 340 atados duelas. 
Silva y Co. 475 rollos alambre 5ft 
cuñetes grampas. 
L. Ruiz Hermano 40 id id 550 ros 
Uos alambre. 
Ballin y Suárez 250 sacos maíz. 
Suárez y Co. 250 id id. 
EXPORTACION 
"México" vapor americano despa-
chado por su consignatario W. H , 
Smith con la siguiente carga de ma-
nifiesto para New York. 
Azúcar 2.664 sacos. 
2.180 tercios 340 barriles y 65 pa-
cas tabaco en rama. 
445 cajas tabacos cigarros y pica-
dura. 
22.798 huacales pinas. 
1.345 id frutas. 
100 id naranjas. 
1.103 id pimientos 128 id legum-
bres. 
14 cajas dulces. 
20 tambores alcohol y 244 barriles 
aguardiente. 
5 cajas conservas. 
^ 350 barriles miel y 8 sacos coco* 
694 sacos huesos y 134 id cera. 
181 bultos efectos varios y 3 ^ajaa 
muestras. , 
2.216 líos cuero. 
19 pacas esponjas. 
METALICO 
13.813 pesos mejicanos para fun-
dir. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
o 
M A N A C O L 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
*************jrjvMjrMjr***Mjrw/vwM*-****-w**jrMM¿r*jr**jrMMMM*,*,w*-4 
m i : : PARA:: ALUMBRADO:: OE:: FAMILIA 
LUZ B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combus tlón espontánea. Sin humo ol m d . otaa* 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral do esta bahía. 
Para evitar failsiflcacionaa, lee lata* l levarán «utampadui en 1x4 tafW 
tas iaa palabras 
LUZ BRILLANTE j j p p 
y en la etiqueta es- ' -üs 
De venta en las botica*. Se enviar» mae.tr* ffrátí., franca porta, á quien la .olicite, 
Focter-McCIalIaa Co, Buffalo, N . Y , EL U. da A. 
les y accesorios. 
Número 15.'J9. ,— Vapor america-
no "Morro Castle" capitán Huf f pro-
cedente de Veracruz. 
"E. TJ. Marprarit 239 cajas a g u a r r á s 
509 sácos cebada* 562 id frijoles. 
Menéndez' y Co. 200 id id 100 id 
ajonjolí 26 id arvejones 702 id ceba-
da. 
Suárez y López 87 cajas aceite. 
M. Cano y Co. 800 sacos cebada. 
Landeras Calle y Co. 56 sacos f r i -
joles. , 
Fernández T r á p a g a y Co. 23 sa-
cos arvejones 40 id ayocote. 
M. R. Conal 20 sacos alpiste 360 
canastos ajos. 
Antonio'Puente 227 sacos cacahue-
tes. 
Gaubeca y Gómez 25 fardos sombre-
ros. \ 
C. B. Zetina 12 atados suela. 
R. P. Gálvez 6 cajas 4 huacales 
muebles. 
M . Aramburu 1 bulto ropa. 
E. Cárdenas Ortega y Co. 500 sa-
cos jabón , . L 
J. Castellano 45 cajas huevos. 
Ur t iaga y Aldama oOO sacos ha-
rÍ Kont y Kinsgbury 2.002 atarlos 
material para huacales (o en du-
da) 4.082 id id no n « i e n . 
Diego A . Roque y Co. 200 barriles 
Nueva Fábr ica de Hielo 802 sacos 
488 cajas cebada. 
Central Rosario 10 piezas maqui-
naria. \ , 
Anselmo López» 4 pianos. 
Fernández y Co. 2 cajas medias. 
"160" 19 huacales ropero 18 ata-
dos mesas (no vienen). 
Rodríguez y RipoH 39 bultos ca-
mas, mesas, carpetas, columbios y 
guarda-ropas, no vienen. 
Cuban Importación y Co. 45 pacas 
desperdicios de algodón. 
Horter y Fair 38 sacos colleras 3 
gaías horcates. . . , 
E. Estua 1 huacal escaleras 1 bul-to tubos, no vienen. Número 1,540.—Vanor americano García v Alonso 19 bultos mes?.s, 
["Atenas," capitán Holmes, proceden-[libreros, cametas 
te de Colón v Bocp-s del Toro p" "iRO" bulto s mesas libreros v 
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
fue es nuestro e » 
elusivo uso 7 ee 
perseguirá con to-
de el rigor ^ 




fue ofreoemoa al 
público y que no 
tieae rival, es al 
producto de una f» 
fricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara» produciendo una LUZ T A N HERMOSA, sin humo al 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite p » 
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de rompéis© las lámpar^íL 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS FA 
M I L I AS. 
Advertencia a loe consumidores: L A L U Z BRILLANTE marca E L » 
FANTE es Igual, si no superior en condiciones lumínicas, oí de mejor c1a8e 
Importado del extranjero, y ge vende a prscios muy reducidos. 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA, da 
«lase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a ore dos 
reducidos. 




| CIALAS D I G E S T I O N E S . — Coai 
frecuencia notan los enfermos la len-
gua sucia, mal olor de aliento, aguas 
de boca, estado bilioso, inapetencia, 
abatimiento, tristeza después de las 
comidas, eruptos agrios, gases, piro-
sis, vahídos, pesadez de cabeza, rui-
dos de oídos, vómitos, dolor. Todos 
estos síntomas se curan con el E l i -
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Crónica Religiosa 
0XSIH3 O X K V S 1 3 0 V I S 3 1 0 I 
L A S M A D R E S C A T O L I C A S A SAN 
TA MONICA. 
L a agrupación de Madres Católi-
cas han dado una prueba de su reli-
giosidad, del 1 al 4 del actual honran 
do a su Patrona, Santa Mónica, ma-
dre del Padre de la Iglesia San Agua 
tín. 
Los tres primeros días fueron de 
triduo preparatorio, a la solemne 
fiesta del cuatro, festividad patronal. 
E l director de la Asociación, P. 
Francisco Fábregas Rector de las E s -
cuelas Pías de Guanabacoa, predicó 
durante los tres días, dejando por su 
ciencia y elocuencia profunda impre-
sión en el ánimo de cuantos tuviei'on 
la fortuna de escucharle. 
E n los tres días del triduo armonizó 
la misa el Coro de alumnos del Co-
legio San Agustín; y también esos 
tres días recibieron al Señor las de-
votas socias de la agrupación de ma-
dres católicas, en compañía muchas 
de ellas de sus hijas. 
E l 4 a las ocho y media cantó so-
lemnemente la Misa el P. Lorenzo 
Delurey con los P. P. Salas y Tor-
tosa. 
E l P. Fábregas completó sus tres 
pláticas anteriores, con sabio discur-
so sobre la virtud de la fe, que las 
asociadas deben tener en sus súpli-
cas al Señor alcanzando así la conver 
sión de sus deudos como lo obtuvo 
Santa Mónica. 
Los señores Saurí. Herrecha y 
Echejrarav, bajo la dirección del or-
ganista de la Parroquia del Sagra-
rio P. Juan Mata cantaron la Misa 
do Perosi; el Ave María de Asís la 
cantó muy afinadamente el tenor 
Marriera y Eehegaray, y la orquesta 
ejecutó la gran marcha pontificial. 
E l Párroco del Cristo en cuya igle 
íáa se celebraron estas solemnes y 
piadosos cultos ha contribuido con 
pu concurso a que resultaran más es-
plendorosos. 
L a Asociación de Madres Católicas 
va cada año alcanzando mayor pu-
janza, de lo cual nos congratulamos, 
pues miifiruna asociación es tan nece-
saria dado el soberano influjo que 
ejerc* K mujer en la familia y en la 
sociedad. 
N CATOLICO. 
DIA 5 D E MAYO 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia del Pilar. L a mi-
sa a las 8 y media y la reserva a las 
cinco. 
Este mes está consagrado a la fes-
tividad de la Virgen. 
do bien y vencido al turco. Vamos a 
dar gracias a Dios". Notóse í día y 
de .nnf ? í 1 ^ dÍj0 eSt0' * 
Jlespues ser la misma hora de la ba-
y victoria. Mira cuán poderosa 
es Ja oración de un santo, que fué 
s n duda gran parte para que librase 
ei fcenor a toda la cristiandad del no-
« • t de sus enemigos. 
Oración: Oh Dios, que te dignaste 
eiegir por pontífice máximo al bien-
aventurado Pfó V para destruir a los 
enemigos de tu Iglesia y para reparar 
el culto divino, defiéndenos con tu 
protección, para que libres de las ase-
chanzas de nuestros enemigos goce-
mos en tu servicio de una paz perpe-
tua y estab'e. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
Profesor de Inglés 
A. AUGÜSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL. 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues e« el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por ei día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
tanta iglesia Catedral 
E l sábado, 8 del corriente, a las 
8 y media de la mañana, se cele-
brará la misa del glorioso San Jo-
sé, en la capilla de Loreto. 
Se suplica la asistencia a sus de^ 
votos y contribuyentes. 
" S3SG , 7 m. 
Iglesia de Jesús María 
E l próximo viernes, de 5 a 6 de 
la tarde, dará comienzo el culto de 
la Hora Santa, con sermón. 
Los jueves y domingos se harán 
las flores de Mayo. 
E l domingo próximo, a las 8, ce-
lebra el Apostolado su misa men-
sual. 
E l Párroco, Eduardo Clara. 
8393 6 m. 
Miércoles. — L a Conversión de San 
Agustín; santos Pío V papa Eulogio 
y Teodoro, confesores, Pelegrino An-
gelo, carmelita y Joviniano, márti-
res, santas Crescenciana e Irene már-
tires. 
San Pío V, papa y confesor. 
E l gran pontífice de la Iglesia Pío 
V, de nombre Gisleri, fué natural de 
Bosco, villa del estado de Milán, y 
nació de padres pobres en una humil-
de choza. Acertando a pasar por 
su pueblo dos religiosos de Santo Do-
mingo y viendo al niño Miguel, que 
así se llamaba, se le oficionaron por 
ver su buena inclinación y Miguel se 
aficionó a ellos; y así le llevaron con-
sigo al convento de Voguera, de ia 
provincia de Lombardía. Terminados 
sus estudios fué nombrado sucesiva-
mente, prior de varios conventos, 
obispo de Nepi, cardenal, y finalmen-
te soberano pontífice. Las ropas in-
teriores que traía eran pobres y re-
mendadas, la estameña de las cami-
sas era de la más áspera, y su mesa 
era tan parca como la de un pobre 
oficial. Cuatro mil escudos gastaba 
cada año en casar huérfanas; visita-
ba él mismo los hospitales, y a sus 
deudos más cercanos los dejó en el 
estado en que los halló. Con cieji mil 
ducados de gasto, resucitó en Roma 
el arte de tejer lanas para desterrar 
las telas de los extranjeros que saca-
ban el dinero de la ciudad. Ofrecía un 
homicida diez mil ducados por librar-
se de la muerte a que estaba condena-
do y respondió San Pío: "Si con di-
nero se rescatase la vida, las penas 
sólo se hicieran para los pobres. Re-
formó el sacro Palacio y la ciudad de 
Roma, limpió de foragidos la Italia, 
solicitó que se coligasen los prínci-
pes de España e Italia para hacer la 
guerra contra los hugonotes, socorrió 
a Flandes contra los rebeldes a su 
Dios y a su rey, declaró a la reina 
Isabel de Inglaterra por hereje,^ ab-
solviendo a sus subditos del jura-
mento de fidelidad, esforzó a la rei-
na de Escocia a la constancia en la 
fe, pacificó la Polonia y procuró unir 
a los príncipes cristianos contra los 
turcos, y por las ovaciones del santo 
pontífice se alcanzó la insigne y mi-
lagrosa victoria naval de Lepante. F i -
nalmente hizo en seis años de ponti-
ficado lo que era bastante pára lle-
nar un siglo; y a los setenta y ocho 
años de edad recibió la corona inmor-
tal de sus heroicas virtudes, apare-
ciéndose a santa Teresa de Jesús con 
grande gloria y de camino para el 
cielo. Enterráronle en la capilla de 
San Andrés, donde grabaron este pe-
queño epitafio en un mármol: "Pío V, 
pontífice, restaurador de la religión 
y honestidad, establecedor de la rec-
titud y justicia, renovador de la dis-
ciplina y costumbres, defensor de la 
cristiandad: habiendo dado leyes sa-
ludables, conservando a la Francia, 
coligado a los príncipes y consegui-
do victoria de los turcos; en heroico^ 
hechos e intentos en gloria de paü y 
guerra: Máximo, Pío, Feliz y Optimo 
Príncipe." 
Reflexión: La noche en que esta-
ban una en frente de otra las arma-
das de don Juan de Austria de Se-
lim, ordenó el santo Pontífice que en 
todas las iglesias de Roma se conti-
nuasen las oraciones toda la noche, 
el domingo se siguiesen unas a 
Estuvo él toda la noche en 
oración delante ¿ e ™ S ™ ' 1 * " * ! nnl 
da la mañana del domingo, hasta que 
sentándose a comer, de repente se le-
vantó de la mesa y se P^o en lina 
ventana de su palacio; donde estuvo 
mirando al cielo mas de una hora. 
Al fin dijo a sus domésticos con gran 
de alegría: "Los nuestros han pelea 
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
M W R I Q I E Y SALUD 
• E l viernes, día 7, se celebrará, 
a las ocho y media, misa cantada al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folchs. 
L a Camarera, Carmen G. Vda. do 
Kovira. 
8331 6 m. 
A P R O V E C H E L O : E L IDIOMA 
Inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más perfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina. 33, 
altos, frente a Galiano. 
7864 5 m. 
— B — n 
u 
y Maestros k Obras 
P R O F E S O R A D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854. 
7085 16 m. 
G r a n C o l e g i o c S a . n E l o y , 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 30-d 28 
Conferencias de 
"La Anuneiatá 
E l miércoles, 5, el jueves, 6, y el 
viernes, 7 de los corrientes, a las 
8 p. m., pronunciará tres conferen-
cias morales a los Congregantes de 
"La Anunciata," en la Capilla del 
Colegio de Belén, el célebre orador 
sagrado M. I. S. Santiago G. Ami-
gó Canónigo Lectoral de las S. J . C-
A ella pueden asistir todos los cató-
licos que deseen oir la elocuente pa-
labra del conferencista, aunque no 
sean congregantes. 
8333 8 m. 
Academia de Comercio 
Inglés y Mecanografía 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y so hacen trabajos a 
nmquinita. Reina, 37, altos. Telé-
fono A-8965. 
7055 15 m. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dó su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
7 524 22 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7922 15 m. 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
Mes de Mayo 
E l día lo. de Mayo se dará prin-
cipio al hermoso ejercicio de las 
Flores de Mayo en la iglesia de Be-
lén. 
A las 7 y tres cuartos se rezará 
el fosarlo y a continuación las Flo-
res siguiéndose el sermón y los do-
mingos el diálogo, que dirán los ni-
ños del colegio, a cargo de los cua-
les están los cánticos de los lunes 
y martes, viernes y sábados. 
A- M. D. G. 
7956 7m. 
Parroquia del Angel 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los días del mes de Mayo, 
a las 7 y media p. m.j se hará con 
\z mayor solemnidad el piadoso 
e'ercicio del mes de María. Can-
tará el coro de la Parroquia y los 
domingos habrá sermón. 
7913 6 m. 
I NA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, calle L , 19 5, altos. • 
8118 15 m. 
I XA P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres), da clases a domicilio en 
la Habana y cercanías a lírecios 
módicos de idiomas que enseña a 
hablar. en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) e ins-
trucción. Dejar las señas en E s -
cobar ,47. 
8166 5 m. 
Iglesia de San Felipe 
Solemnes cultos que la Comuni-
dad de R R . PP. Carmelitas Descal-
zos dedica a la Virgen del Amor 
Hermoso, durante todo el mes de 
Mayo-
Todos los días, a las 7 de la no-
che, habrá santo Rosario, Ejerci-
cios de las Flores, letanía cantada, 
sermón por escogidos oradores, 
ofreclmientp y despedida a la Vir-
gen. 
E l último día se celebrará la fes-
tividad principal. 
L. D. V. M. 
7825 5 m. 
M A R I A C A S T I L L O 
Gran profesora de Solfeo y Pia-
no, con título y dos primeros pre-
mios d." Real Conservatorio "Ma-
ría Cristina de Málaga". Da clases 
a domicilio- Bernaza, 58, altos. 
7974 8 m. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U K L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y seg-unda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que ensaña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , -'O 
.años de práctica en los Estados Uni-. 
dos y Ciudad de México, dará cla-
ses de 6 a 9 p. m. cobrando por un 
mes a cada persona, dos pesos so-
lamente; pero por grupo, no me-
nor de diez personas. Al tener reun-
nido este número, ofrece dar clase 
gratis. Estas serán lunes, miércoles 




Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
merdales, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 






SAN MIGUEL ARCANGEL 
A cadeoia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte 412. Te-
léfono: 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
tenedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono 1-2490 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C . 1786 20-a. 
Laura L. de Beliard 
Clases do Inglés, Francés, Tenodu-
ría de Libros, Mecanosrafía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S • 
60»;'' w 
UNA P R O F E S O R A , AMERJLOA-
na, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, d.esea algunas clases más. 
También, desea alquilar en una ca-
sa particular de fa^nilla en la Ha-
bana una habitación Independiente. 
Compostela, 133. 
7437 21 m. 
R T E S Y 
O F I C I O S 
S E ENSEÑ A A PINTAR, SIN ne-
cesidad de saber dibujo, en 8 me-
ses, al óleo, agua y kistón, en raso, 
terciopelo, porcelana, cristal, cue-
ro, maderas, etc-, en mi casa, en 
grupos. Clases alternas: dos pesos 
mensuales, y a domicilio, dentro de 
la Habana, un centén; barrios ex-
tremos, precios convencionales y-
adelantado. Recibo aviso por co-
rreo, Jesús Maraí, 47. 
8373 8 m. 
PEINADORA, R E C I E N L L E G A -
da -del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección de 
postizos. Precio* módicos. Cam-
panario, número 126. 
8285 9 m. 
BORDADORA: D E S E A DAR lec-
ciones en su casa y a domicilio. 
Calle 11, entre D y C. Vedado. 
8068 8 m. 
COMEJKN 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-3448. García. 
7372 20 m. 
¡Ojo, ojo. Propietarios! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
E l plano de su Casa ySolar 
Todo propietario debe tener al 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros s© lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govíu, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
Pí4S •« • 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , número 106, 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 67Í7 12 m. 
DOCTOR TAMAY0 
Sa: Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 ' 31 m. 
PAULINO NARANIO fíRRfR 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama,'" Obrapla, 7 5. 
6685 12 nv 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyecto^ y presupuestos. 
Sol, 6. Telélono A-713a. 
7358 19 m. 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefño. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C s0-4-
Tomás StoikI] Gotiérre? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C C30 F - l 
Cosme de laTorriente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 3 3 . 
1543 1 a. 
PtWYD G\RCiA Y SWI ACO 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y 9r̂ te ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
1544 1 a. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Ciruela. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
8192 81 m. 
Dr. Pedro A,Barillas 
Especialista de la Escuela de Parla 
ESTOMAGO E EVTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-e890 
8199 31 m. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Tuo 
Víos urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "006" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m- en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
S197 31 m. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolá.. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillói 
Consultas: Comentes eléctricas 
y masaje vibratoi-io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 i o. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médicw Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
8194 31 ra. 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Estraccionea garantizadas, sin 
ningún 'lolor; oriflcaclones perfec-
tas y todos loa adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 120. altos, da 
la botica "Americana." 
8188 31 m. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialisla en desahuciados del es-
tómago e intestinos. 
Exámen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosós y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las "Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. 
Reina. 28, bajos, de 1 a 3. Do 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 na. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía ¿n general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge k m m Varona 
L I N E A NUM. 53 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quiñi? "La Benéflca," del 
Centro Gallego. Tel. F - l 310 
6301 * * „ - o m. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337 
• 7225 18 m. 
Dr. Alberto Recio 
R<^a' ef8. bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico d© la slfllia y exáme-
nes do sangre exclusivamente. Los 
Pacientes qu© requieran reacción de 
w^sssrman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a, m. 
1530 ^ a. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1555 1 a. 
Doctor Francisco J . 
de Velasco 
•Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervio.las, Piel y Venífreo-
slfllitlcas. Consultas: do 12 a 2, lo« 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-54IR. 
155« i a. 
Doctor J . B. Ruiz 
Vías urinarias, Cirugift, RayOs X 
De los Hospitales de Filad díia, Now 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi. 
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga * cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rrnón 
por los Rayos X. 
Sa.i Rafael 30. De 12 a 3. árnica 
de pobres de 8 a 9 a. m-
c. 216 30 e 
DOCIOR JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
1554 1 *• 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
di 12 a 2. Cerro, número Blí. Te-
léfono A73716. 
1550 •— 1 »• 
Dr. R. Chomal 
Tratamiento especial de SiíUia y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A S 
Lux, núm- 40. Teléfono A-1S40 
• 154S 1 *» 
Dr. Aivarez Ruelían 
p t o d l c l i i a j s n r i ' . C j n i i U s d s l Z a ] 
A c a s t a , n ú i r 2 3 , a l t o i . 
1546 1 % 
Df. G. tasorieoo 
Consultas do 3 a 6 p. m., en Obis-
po. 75, altos- Domicilio: Lealtau, 
S5. altos. TaL A-2S28 y A-7S40 
(Particular.) 
1535 i ». 
Dr. H. Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consaltas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 y a-
Dr. M.Aurelio Serra 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. AffuUa 98. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 1 a. 
I0NAGÍ0 B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Qraüs 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
1558 1 a. 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho j medicina interna 
Ex-Inte,rno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
r.abinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
15SS 1 a. 
Dr. GiauÉ Basterreciiii 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, 12 
TELÉFONO A-8631 
2027 11 Jl' 
D r . G a f v e z G u i i l e m 
Especialista en slflll», hernia, im-
potencia y esterilidad. Habuna, 4». 
i^pedal para los pobres; de 5 y 
ruedla a 6. 
81 1-BL 
Doctor Juan Pablo 
García 
E S P E C I A L I D A D E N 
f W n i t « r V?AS URINARIAH Consaltas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. ALBARRAJÍ 
Enfermedades le las vías urina-
rias y slfillítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 2 a 3 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 878 80 e. 
Dr. Manuel Delíin 
MEDICO D E SllüOí 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, SL 
C& l̂ esquina a Acnacate. 
Teléfono A-2554. 
Ciriijaius ( W s í a s 
1547 1 a-
Dr. Adolfo Reyes 
« n . 7 d e i a 8 p . m, * * * * * * * 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-sa82. 
1562 j a< 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las b a -
rreas, el estreñimiento, todav id, 
enfermedades del estómago e Irtes-
tlnos y la impotencia. No visl-
nn í ? " ^ 9 a $,1-00- San M i l a -no, 18. Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
C 186 181-1 e. 
Dr. Eugenio M h y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre/i d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencionaUs; de un pe-
so a un centén mensual, 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
Dr. Hernando Seguí 
C A T E D R A r i C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GAH&ANTA, m \ L i 010)5 
Prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto lo« domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades do la piel, do s e ñ e 
reS y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
JLAUANA. NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
C 6S8 F - l 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
na0¡r%CeJU. ^abinete en 23, esquí-
a s de SVfledtf0- H0^S d6 c o n ^ -
de las n L 11 a- m > y por la tar-
J ^ l a s que convenga con su^clien-
DR. A. COLON 
1». SANTA CLARA, NUM. 1» 
E N T R E O F I C I É ^ ^ ¿ I t 
Inr „t ,! r * ^ ^ c c i o n e s sin do-
«7Í^fi e}C-' P0r dañado que 
n e í PrntT1*' Cn una 0 dos sesio-nes, protoxis ortopédica, a perfec-
raclones faciales, etc. Precios fa-
r o l a s d V * 0 ^ ^ Cla-:.CI Toc os 
ios días de S a. m. a 5 n m 
8198 i l m. 
BI R E I R A D E W v D O L O R E S ¡ A ÜE M U E L A S N f r níSPUCS QUE VI-l * SÍTE ÉL GABMK g \ \ 0 M r A t ü £ ¿ 
D R . A L T U Z A R R A 
G A L Í A H D N P S á : 
CefiSULTAS D £ l A 
D U í s s I \ % \ m i ] l m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: do 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137, 
1531 i a, 
uiii i i i irii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inmin,, ,!! , , , , , 
fleisías 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
• . 6101 30 a. 
Dr. Juan Santos Pernándsz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
1549 ! a> 
Dr. C. E . Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Veda/ir. 
T E L E F O N O F-1178. ^ u o 
1551 ! a> 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cla y Maternidad. Especialista oa 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entre J e I . Telé-
fono F-4333. 
1552 ! aj 
Doctor P. A. Venero 
Especialista sn las enfennedadea 
genitUes, urinarias y sífilis. Los 
íratí'mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coii e". urftroscopio y el clstosco-
plo. Sepan,ción de la orina do ca-
d:. 'ón. Consultas. Neptuncv 61. 
tpjo» ,da cuatro y media a sela 
Teléfono F-l354. 
1538 ! a. 
Dr. J . Diago 
Víaíi urinarias. SIflii» y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía De 11 
a S. Empedrado, núm. 19. 
1557 i a. 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro, 221- TeUfono A-4593, 
1553 1 a. 
DR. R O B E L I N 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por Hlstema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1333 
1545 1 a. 
Dr. S. Aivarez y Guana ga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4393. 
DR. J. M. ^ 
Oculista del Hospital de Demenl/^ 
y del (entro de Dependientes 
dei Comercio. 
Ojos, OídOü, Nariz y Garo-ant-a. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a J 
Reina, 2S, altos. Tel.' A-7756 
1542 i 
dr . justo v n & e 
Especialista de ta Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Wlnter. de París, 
por tnállsls del jugo gáatrlco. 
Consultas: de 12 a ». Prado, núm. 7S. 
1560 1 o. 
Dr. Claudio For tún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3 





S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606.. 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
Alfaro, Callista 
7», HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pasar. Abono para señoras 
f¿i¿S?S;«U al año> adelantado. Te-léfono 3909-
8269 13 m. 
| I B R O S e ( I 
E f a IMPRESÍIO 
G R A T I S 
" ¿ l í a 0 0 8 a?rudai 10 obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE G R V 
« w 1 1 " ÍUeg0 de ^ i t a s , llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridor de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO Lon-
ja, 216. Habana. n 
8376 
\ T \ P O R E S Í ¿ & -
V nE TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquierdByCi 
D E C A D I Z 
iíl\ rápido vapor español con trie-
grafía sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto ei día i> de 
i Mayo directo para 
Santa Cruz de la l'alina, 
Santa CruK de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
1 gunds y tercera clase nara o» reíe-
riccs puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. . . 
E l embarque de pasajeros y eqoi-
i pajes serán gratis por los "Muelle» 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San Ig-
nacio 13. Habana. 
C 1682 22d-13 
! res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Regiamento de pasajeros y del orden 
j y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así. 
"Los pasajeros deberán escribir so-
, bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
I dad". 
Fundándose en esta dispcsición. >a 
¡Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— b'e advierte a los ssroves 
pasajeros que los días de salida en. 
contrarán en el muelle /le la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinara. 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueto adherirte en la cual 
constará el r.ún:?ro del billete de pa-
saje v el punto donde éste foé expe-
dido j no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para ctimplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de A^os 
to último,, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en. la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
ie:o 1 a. 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
VALBANERA 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
V1GO, CORUÑA. 
GUON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t.̂ ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera „ 32-00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
VIAJE EXTRAORDINA-
RIO AjSPAÑA 
E l rápido vapor español con te1e-
grafía sin hilos 
CONDE WiFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 17 de 
Mayo D I R E C T O para 
V1GO, CORUÑA, 
GUON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Prfk-'ios convencionales para cama-
otes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serlá grátis por los muelles de 
San José. ^ 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 1S.—Habana. 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
¡ Salen de la Habana todos 'os do' 
i mingos y cada otro martes. 
S E R V I CU ? D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
I len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando on Mayo 6.) 
PREVIERA C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.(K) 
Desde Santiago, Antilja, Man^iní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y C?.:nagüey has-
•.a New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfi:3gos. Estación Naval, 
Guantánamo v New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW YORK AND C U -
' BAN MAIL S. S. Co.—Dcpartaiatn-
jto de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARP.Y SMITH. Agente Ge-
• neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1009 1 a. 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
ti;.. ia las 11 a. rn. del día de snlida. 
E l de Sagua y Cuibaricn, hasta, las 
4 p. m. 9tí día do pálida. 
Carga de íravesía 
Solamente se recibirá hasta las ó 
de la tarde dot día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Alrnques en Guantánamo 
Los vapores de los días, 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Desi'o-Crti-
mam-ra; y los de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacer, esoala en 
Niievitas y Gibara recibir carga a 
flete corrido para Camagiiey y Hoi-
gufn. 
AVISOS 
Los conocimiemoa para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esinbircado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no ee¡m precisamente loa 
faeilitádófl por la Enip.-csa. 
En los conocimientos deberó ex-
presar ol embarcador, con toda clari-
dad y exactiti-.d, las mnreas, iiúireros, 
Húmero de bultos, o'ase de los mis-
riM'.s, contenido, país de producción, 
residenciji del receptor, peso bruto 
en Kilos y vak>r de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente ni con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
I'Os señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en la» bode-
gaŝ  del buque con la demás i-urgt. 
NOTA.—Estas calidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica í\ los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiév, de los vapores aue tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos rcnsiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S- en C. 
Habana, 1 de Mayo de 1915.' 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
64 M a n t i = T o c i n " 
E S V U E S T R A SALVACION 
D E VENTA SfiN D R O G U E R I A S V 
F A R M A C I A S 
O F I C I A L 
C1J1S RESEHVSDiS 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 1 
PARA GUARDAR VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA DE LOS 
INTERESADOS. 
EN ESTA OFIOTNÁ DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
j QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G U Z A R N o . 1 0 8 
R E P U B L I C A DE CUBA 
Sen ctatía ¿0 (;ob«'rnación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
n * T m l l ' - r Z i ^ t I Z s ' - ' K Gelats y Compaftía 
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Equi-
pos y materiales para la confección 
de eqnipoa de Cárceles" y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quien los so-
[icite. Habana, Mayo primero de 1915. 
Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. 
C 2043 4d-5m 2d-7j. 
BANQUEROS 
I I 
R E P U B L I C A DE CUBA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 10 de ju-
nio de 1915 se recibirán •'n este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Efec-
tos de escritorio e impresos" y en-
tonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán porm^nDres y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de 1» Vega, 
Jefe del Negociado. 
C'2044 2d-5m 2d-8j. 
EN LA CALLE DE OBISPO, SI. 
ha perdldq un reloj y cadena de 
oro, con las iniciales R. P- Se su-
plica al Que lo naya encontrado Ip 
entregue en San Ignacio, 134, don-
de se le gratificará. 
8 336 7 m. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaria de Gobernación. 
Negociado «i*' Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 11 .d^ Ju-
nio de 1915, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Utiles 
y accesorios para automóviles," y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2045 4d-5m 2d-9j. 
C A S A S Y P I S O S 
se Alquilan i-os huevos v 
ventilados altos de Dragones, 39, 
por Campanario, o^áptieatoa de 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de > 
criados, comedor, cocina, doble ser' 
vicio de inodoros, luz eléctrica. In1 
formarán en Dragones, 311. 
8403 12 m-
I BÍTERES INTE: SE ALQt I LA 
un gran local, céntrico, propio pa-
ira cualquier ktntacén de cualquier 
giro, depósito de películas, azúcar, 
tabaco, etc. Inf írmea detallados: 
Compostela, 105, Serrano-
S401' '12 m. 
v APORES s £ M ; COSTERO' 
VAPORES CORREOS 
dj la Gonniii Tranlliiün 
ANTES DZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vanor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coi-uña, Gijcn y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
to*. 
Kecibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bl 
Hete. 
Los billetes del pasaje s5lo aeran 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga pe nrmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
lae, sin cuyo requisito serán nula». 
L a carga se recibe a bordo de fas 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad^ 
írtiteri hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, aaf para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
SOBRINOS D E HEf iRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U D A N T E E L M C S 
D E M A Y O D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i a 
Jueves 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayadí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagi'ey) Mana-
tí, Puerto Padre. (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipo, Mayan', 
Antilla, Cagimaya, Prestón,' Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
to Padre,. (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Nípe, (Mava-Í, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
(Felton) Balbacoa, Guantánamo ' y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las : de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía! 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carj^a 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibará, (Holguín) y Cuba, por r'^i-
birla e' vapor "Santiago de Cuba'' 
que sale directo el clia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. I) . ' 
Santo Domingo, H. D., Santiago dé 
Cuba a Habani. « 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey)' Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara. (Holguín) Vita, Nípe, Mayarí, 
AnÜUa, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton. Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibariéu, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
l Loa vapores de la carrera de San-
HIJ08 DE R. ARGUELLES 
B ü A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depój i-.ri y' Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ue. cobro y remisión de di-
videndos » Interese*. Préstamos y 
plsnorao.onts de valores y frutos. 
Compra y venta do valores públi-
cos e Indi.Axiales. Compra y ven-
ta de «¿tras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. 'Jucb sobre las principales 
plazas y t:inibién sobre los pue-
blos de ív&paña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tus de Crédito. 
3 603 ' 1 a. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París. 
Burdeos, ] yon. Bayona, Hambur-
go. Roma. Ñápolcs, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS C ANARIAS 
1604 1 a. 
R E P l B L I C A D E C I BA 
Secretaria de (¡obernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 12 a, m. del día 12 de 
Junio de 1910 se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de "Uti-
les y accesorios para coches" y en-
tonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1910. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2046 4d-üm 2d-10j. 
IíA\<¿L1vROS 
Toléfonr> A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTAD/) M'.MllRO 'ÍÍ2 
r^blo: HANCES 
Cuentas roiricntca. 
Depósitos con y sin Interés. 
lH'>< 'lientos, Pignoraciones. 
Cau'bios de Monedas. 
Giro do x-tras y pagos por canle 
sobre todas las plazas comerciales 
de los csUidos Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia. Italia y Repú-
blicas di Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canariaa. tst como las principales 
de esta Isla. 
CoiTespo"-'-1,lcsi (1(>' Banco de E s -
paña eu la Isla do Cuba 
160G 1 a. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
DAD DE L A HABANA. —ANUN-
CIO. —Habana, Abril 1. de 1915. — 
Hasta las 2 p. m. del dia 7 de Mayo 
de 1915, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposicioncrf 
en pliegos cerrados para el suminis-
tro de los aceites y grasas que sean 
necesarios para el consumo durante 
el año fiscal de 1915 a 1916, y enton-
ces serán abiertos y leídos pública-
mente.—Se facilitarán, a los que lo 
soliciten, informes e impresos—Edo. 
Ciro de la Vega. Ingeniero Jefe. 
c. 1448 alt. 2, 3 5 y 6 5 y 6 my 
LOS BAJOS DE COMPOSTBLA, 
177, so alquilan én siete centenes. 
Informes: H;ib:ina, 7!)1/C>. casi esqui' 
na a Ubrapí:i, casa de cambio "l̂ a. 
Victoria.'*! 
S401 8 m. 
s i , ALQI I I . W LOS AUTOS DE 
la casa calle Monte. 2-F. entre Zu-
lueta y Prado. Informan en la 
misma. 
8399 8 m. 
U'RKII . IA . M M. !). F R E N T E al 
"Nuevo Banco de K.-cocia." Acaba-
da de construir, se alqui!;!. po.r se-
parado o en conjunto, la planta ba-
ja y la planta alta de esa soberbia 
casa. La planta baja tiene una super-
ficie de 540 metros, propia para una 
gran casa de comercio. L a planta 
alta tiene 16 habilaclones, cada una 
de ellas con lavabo de agua co,-
rriente, ducha, banadera e innduro 
con sus instalaciones de luz y co-
rrientes de aire, informan en la 
Trasatlántica Francesa, Oficios. 90. 
8397 14 m. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS.—Jefatura de la Ciudad 
de la HalMina.—Anuncio.—Habana. 
Marzo 31 de 1915.—Hasta las 2 p. 
m. del día 6 de Mayo de 1915, se 
recibirán en esta oficina (antigua 
Maestranza), proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de 
materiales de instalación de servi-
cios de agua que sean necesarios 
durante el año fiscal de 1915 a 
1916, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán, 
a los que lo soliciten, informes e 
Impresos.—Fdo. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C-1414 alt. 1. 2. 3 4 y 5 a. 4 y 5 my. 
AVISOS 
VEDADO: S E ALQUILAS LOS 
bajos de la casa calle X. núni. 26, 
csriuina a 17. compuestos de sala, 
comedor, dos habitaciones y otra 
más chica y servicios completos sa-
nitarios. I>a llave en los altos. In-
formes: Monto, número 7. 
8394 . 10 m. 
CASA AMUEBLADA KN E L M -
dado: Se alquila una casa amue-
blada, en el Vedado, tiene siete 
cuartos de dormir, sala, saleta, co-
medor y hall. Baño moderno, ser-
vicio y cuarto para criados separa-
dos. También tiene írarage- In-
formarán por teléfono F-3546. 
8414 8 m. 
P K O P l o s PARA BOTICA, C A F E 
o cualquier clase de establecimien-
to, se alquilan los modernos y fres-
cos bajos de Escobar, 21, esquina 
a Lagunas, acabándose de fabrl* 
car. 8413 8 rn. 
N. Gelats y Compañía 
ION, Xfr.iiar, 108, esquina a Anuir-
gura. Fiaren pagos por el ca-
ble focí)itan cartas de cré-
dito y giran lotrns u 
trata y larga vista 
Hacen ,ongos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico v Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas ie crédito sobre New York. 
Filadelfi"., New Orieans, San Fran-
icisoo, Londres, T'arls. Hamburgo. 
Madrid v Barcelona. 
Almoneda Pública 
E l jueves, 6 del corriente, a las 2 
de la tarde, se rematará en ol por-
tal de la Catedral, con interven-
ción de la respectiva compañía de 
Seguro Marítimo, una caja conte-
niente 30C docenas de calcetines de 
algodón, descarga del vapor "Tul'-
dardik. Emilio Sierra. 
8408 6 m. 
6. Lawton ChildsyCía. Limited 
BANQl ii R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa oí iginalniente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ion giros por el cable. Abren 
cuentas coi vientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S5B. 'Cable: Childs. 
1605 ' 1 a. 
En el vapor "Celtic" 
que salió de Londres el día 29 del co-
rriente, vienen consignados al Ban-
co Nacional de Cuba 1» cantidad de 
5.000.000 de flancos oro en luises; 
siendo este el mayor embarque de oro 
francés que se haya traído a Cuba. 
Asimismo en el vapor de la Ward 
Line que llegará el miércoles, vienen 
consignados a este Banco $500.000 
oro aniericano en águilas. 
C 2039 ld-5. 
A l C o m e r c i o 
Amplia casa planta baja. Reina, 
C4, esquina a Campanario, con nue-
vo servicio sanitario, pisos'mármol, 
ocupada durante diez años por un 
mismo establecimiento, se alquila 
para comercio, imiustria, almaccn, 
etcétera. 84 1 0 8 m. 
S E AI^Ql I L W l,OS I SIMA M H -
dos altos .hechos a todo lujo, con 
sala, saleta, gran comedor y baño, 
siete habitaciones con lavabos de 
agua caliente y fría, tres baños: 
una cuadra de Prado. Informan: 
Baños. 28. Tel. F-4003. La llave en 
San Lázaro, 37. 
8384 S "i-
PROXIMOS A TERMINARSE SE 
alquilan los frescos altos de N, en-
tre 17 y It*. de recibidor, sala, es-
pacioso hall, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, comedor, cuarto de 
criados, servicios de ídem, eloset y 
terraza al frente y fondo, con vis-
ta al mar. Informan: Coiiauládo, 
30. altos. Telefono A-ls.sT. 
8381 * 8 m-
J. Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras & corta y larga vista so-
bre Ne>v York, landres. París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do Españ.i e Islas Baleares y Ca-
narias. A- muí s de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
1607 1 a-
C a s DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTEUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
O I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H- Upmann & Co. 
BANQUEROS 
s \ \ mioi l l NI » • i»^. Mo-
derno, altos, con agua abundante, 
entre Gervasio y tyelascoaín, pronto 
a desocuparse, del 8 al 10. Infor-
man: Cristo, 17. 
SüTS í» ni. 
CON O SIN M U E B L E S , SF. Ma-
quila un hermoso chalet, con todas 
las comodidades deseables; lavabos 
de agua caliente y fría, sus pare-
des y cielo raso están lujosamente 
adornados, habitaciones y servicios 
para criados; garage para tres au-
lotnóviles. Se da en proporción, a 
personas que den garantía de cui-
darlo, y se le hace conlraU». Infor-
marán en la misma calle "D." nú-
mero 133, entre 13 y 15. Vedado. 
8372 8 m. 
S E ALQUILA, I N 18 C E N T E N E S , 
el alto de la casa Santa Clara, 41, 
esquina a Cuba; tiene 11 habitacio-
nes. Informan en el almacén de los 
bajos. Telefono A-2397. 
836^ 9 m. 
SE ALQVWLAS LOS Al/IOS DE 
Lstrella, 27, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más ccnlrico de la ciudad; rodeado 
por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos. Jó-
se' Vázquez. 
8364 8 m. 
PROXIMOS A L PARO' B O E S -
tral, se alquilan los bajos de la ca-
sa oalle de Progreso, número 30, 
coa sala, comedor y cuatro cuar-
tr,K ÍJI )¡ave e inf •••man en O Ral" 
l.v. OMiUina a Villegas, caniisería. 
v, f 8 m. 
\M I R O I KA. I- FN ir, PESOS 
oro oficial, se alquila el piso prin-
( ipal de esta casa. Informes en Ba-
ratillo, 1. 
Villegas. SE AI QI M.AV los 
bajos de esta casa, en 30 pesos oro 
Ofloial. Informes en Baratillo, 1. 
SAN R A F A E L , «M. EN S2 PESOS 
oro óficinl, se alciuila gsta casa. ln-
foftitcs en Baratillo, L: 
8360 12 m. 
I N ( INCO C E N T E N E S CADA 
una, se alquilan los altos y los ba-
Joa de Tenerife 92. loo y io i ; 
las llaves en la carnicería. Infor-
man en Industria, 22-24. altos. Te-
léfono A-o683. 
S4 41 10 in-
VKDAIK). , S F ALQUILA I N V 
casa con sala, comedor y 4 cuar-
to.--. Línea. 127. La. llave en la cuar-
tería del fondo, • por la calle 16. 
Su dueño: Agular, 56, café. 
P.-5] 8 m. 
\ BDADO. SE ALQ1 ELA 
serla y varias hapltaclonefl 
lie 16. entre 9 y 11. 
P.-5Í 
I N \ 
, ca-
R E V I L I i A G I G E P O , 15, M.TOS, 
se alquilan. Informarán: Salud. 91, 
Zna/.o. 
V e d a d o : L í n e a , 
entre J y K. se alquila un hermo-
so alto, independíenle, compií^s-
to de sala, recibidor, comedor, ga-
lerías, diez habitaciones, cuatro ba-
ños, garage, cocina y antecocina, 
luz eléctrica y timbres. Se puede 
ver a todos horas. Informan: Te-
hífono F-2134. 
8287 . 1 1 m. 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A 
altos y bajos, se alquilan, propios 
pará una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor, galería. .. -is 
habitaciones, dos baños, cocina / 
antecocina y luz ¿léctrica. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
8287 1 I m. 
V e d a d o : C a l l e 1 5 , 
entre J y K. se alquilan estos pre-
ciosos bajos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor, G cuahtbs, 2 baños, cocina, 
antecocina, agua caliente, timbres, 
luz eléctrica y a la brisa. Infor-
man: F-2134. • 
8287 ; 11 m. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
entre Zanja y Salud. Se alquilan, 
en 9 centenes, los cómodos bajos de 
esta casa, compuestos de gran sa-
la, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño y doble servicio moderno. La 
llave en la misma, e informan en 
Galiano, 94, mueblería de Ros y No-
voa. 
8327 - 13 m. 
I N >1 \TIOMON IO. SI N BUOS, 
desea alquilar en el Vedado, en o 
próximo a las calles Línea y 17, 13a-
ños y Paseo, una buena casa, me1-
diana, con portal y buen batió. In-
fórmese por postal al señor Pedro-
so, Dragones, 39-C. 
8286 9 m. 
SE ALQ1 H AN LOS BAJ< DE 
Oquendo, número 12. moderno, con 
sala, saleta, tres habitaciones, patio, 
s'-rvicius sanitarios, dos ventanas a 
la caíle; construcción moderna. In-
formes: oquendo, 6, fábrica le ino-
sal.os. .Teléfono A-4734.' . 
sery s m. 
VEDADO: ONCF. ESQUINA A L 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa, situada a media cuadra de la 
Línea; cuatro habitaciones, garage. 
La llave en la casa contigua, e vn-
fiTinan eft Cuba. núm. 52, de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
82 6 5 18 m-
- i ILQUILAIÜ l<>^ HERMO-
so.s altos de Hanv Lázaro, 22 9, entre 
Gervasio y Belascoaín. con sala, an-
tesala, comedor. 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y demás servicios. La 
llave en los bajos. Informan: 5ta., 
43. Vedado. Teléfono F-1041. 
82G3 l l ' m. 
si ALQUILA, FN y MEDIO 
centenes, la casa Tamarindo, 46-A, 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño, patio e instalación sa-
nitaria moderna; muy ventilada y a 
una cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte- La llave en el número 
48, e informan en la fábrica de cho-
colates "Baguer." 
8261 1 m. 
S F ALQUILA, EN SAN l{ V F A E L , 
36, altos, un espléndido departa-
mento, próximo a desocuparsev con 
balcón a la calle de San Rafael. 
Alumbrado eléctrico, servicio de 
CEiadoa y comida, si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio médico o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informa 
en los bajos, L . L O P E Z . 
8298 i l m. 
VEDADO: S E ALQUILA LA CA-
sa Baños, número 13, entre 7 y 9, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos bajos, y tres altos. L a 
llave en el número 11. Informan: 
Línea 84, esquina a Paseo- Telé-
fono F-1024. 
X278 11 m-
PARA OFICFS V P E Q U E S \ !N-
dustria o comercio, se alquila ac-
cesoria en Habana, entre Teniente 
Key y Muralla, con tros piezas 4 
bentenefl. Razón; casa de cambio. 
', ( léfono 1-202 4. 
M91 ' m' 
s i . ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Campanario, 2 3, en $6 3 Cy-, con 
entrada independiente; tienen sala, 
comedor, 5 habitaciones, cuarto 
para criado y doble servicio. Ia 
llave e informes en la botica de la 
esquina. 8290 i l m. 
i ; \ x C E N T E N E S , SE KLQ\ IL V 
Paula, 18, bajos, completamente in-" 
dependiente, entfe Cuba y San Ig-
nacio, una cuadra de todos los ca-
rros y la Iglesia de la Merced; sa • 
la, comedor, cuatro cuartos gran-
des, buen patio, pisos finos,' mam-
paras, lavabos; todo moderno La 
llave en la, bodega esquina a Cuba. 
RavJón: ^egla. 1-8 número 520S, 
Qonzálec 
8275 7 m-
SF ALQüIIjAN o se venden, 
en verdadera ganga, ¡as casas San 
Joaquín, número 33. altos y bajos, 
moderna construcción, sala, saleta 
v cuatro cuartos, a media cuadra 
de la Calzada, entre Monte y Omoa. 
Infdrmes: Jardín "JL» Camelia." es-
quina" de Tejas. Teléfono A-4070. 
8317 11 m-
JESUS D E L MONTE, C A L L E de 
\rango, entre Fábrica y Justicia, 
se alquila una casa moderna, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio, servicios sanitarios. Pre-
cios ' módicos; al lado Informan. 
8316 9 m-
S E ALQI CLAN, FN ONCE Ol N -
tenes, los ventilados altos de Ma-
loja. número 8. Informan en el nú-
m'ero 12. 
9 "i-
EN E l , VEDADO i BE M OFIUA, 
por cinco o seis meses, perfecta-
mente amueblada, con instalación 
de lámparas para electricidad y gas. 
cinco lavabos de agua corriente, pi-
sos de mosaicos, ciclo raso, mam-
paras en todas las puertas Interio-
res, persianas en las exteriores o 
instalación de timbres eléctricos, la. 
hermosa y fn .sea casa acera de la 
sombra y brisa. Paseo, núm. 34, 
esquina a 5a., compuesta de ante-
sala, sala independiente, galería con 
cuatro hermosos cuartos a la iz-
quierda, cuatro a la derecha .espa-
cioso comedor con repostería, cuar-
to de baño con todos sus acceso-
rios y agua fría y caliente, portales, 
tres cuartos de criados con baño 
e inodoro para éstos, cocina, des-
pensa y parques a todo el rededor 
de la casa- Puede verse todos los 
días, de 1 a 6 de la tarde. En ¡a 
misma informará su dueño. 
8315 r m. 
BE ALQI CLAN LOS ALTOS DE 
la casa San Ignacio, número 98, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos grandes y uno 
pequeño, cocina y servicios sanita-
rios, propio para dos familias. L a 
llave en el almacén de los bajos, 
8303 . 7 ,,1. 
FN 8 CENTENES, SE ALQUILAN 
los bajos de Industria. 27, con dos 
ventanas, sala, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. L a lla-
ve en el alto. Informan: Campana-
rio, núm- 164, bajos. 
S«02 1 1 m. 
se Alquila l a casa ca lza-
da de Luyanó, número 101-P, com-
puesta de sala, comedor y seis cuar-
tos, jardín y demás comodidades. 
Pedro Canales, el dueño; Suárcz, 21. 
8312 n m. 
EN s in CY., BE ALQUILAN Los 
nuevos altos de Carmen, 7. casi es-
quina a Campanario; con sala, co-
medor y 4 habitaciones, doble ser-
vicio sanitario; toda de cielo rasoi 
gas y electricidad. L a llave en Cam-
pr.nario y Figuras, ferretería. In-
forman en Consulado y Colón, far-
macia. 8332 7 m 
BE ALQUILA LA CASA VI llo-
ra. 534; tiene cuatro habitaciones y 
saleta de comer. La llave en la 
carnicería del frente. Su dueño; 
Angeles, 3 9. 
8171 7 m. 
S E ALQUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, número 641, con sa-
la, saleta, cinco hermosas habita-
ciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, toda de azotea. Infor-
man en Estévez, núm. 4. 
8319 . 19 m. 
SE ALQUILAN los altos DE 
la Calzada de Concha, casi esqui-
na a Luyanó. con sala, saleta y tres 
hermosas habitaciones, toda de azo-
tea. Informan eiuel café de Con-
cha y Luyanó. 
8319 ta ,„. 
OJO, E S EN JESUS DEL MON-
te. Hermosa casa. San Lázaro, le-
tra D, entre Santa Catalina y San 
Mariano: portal, sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, comedor co-
rrido, patio, etc. L a llave en la bo-
dega esquina San Mariano. Ocho 
centenes. 
8338 i i m. 
MAXIMO GOMEZ, SI, eso» l -
na a R. Castillo, en Alquízar, se 
alquila la nueva casa para esta-
blecimiento de importancia; ade-
más de gran local, tiene horno de 
pan y dos casas de vivienda; todo 
es unido, y todo se independiza si 
se quiere. Informa: José Mesa. E s -
tación Terminal, en la Habana. 
80 50 8 m 
C I E N F U E G O S . 3 3 
Se alquilan los altos, el princi-
pal y el segundo piso, acabados de 
fabricar; la llave en la bodega- In-
forman en Obispo. 104, camisería 
8-->7 9 ín. 
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a una cuadra de la Estación Cen-
tral. Se alquila esta espaciosa ca-
sa, con gran sala y saleta, hermoso 
palio .tres bá'bltácioues bajas % (res 
altas, niagiiífico comedor; amplin 
(•<»<ina, bifio y doblo servicio mr 
deruo. L a llave enfrente e Infor-
man en GalianOi t)4. 
8200 • n rn. 
S E ALQUILAN lAXS AMPLIOS V 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata(esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos. 
íi-53 tí m. 
E N LA CASA BLANCA, S E A L -
qulla una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento; se venden ios 
armatostes y demás enseres que es-
tán en la misma. Precio módico. 
Informarán: Muralla. 8. sastrería. 
7600 s m 
FN E L VEDADO: E N C A T O R C E 
centenes, se alquilan los espacio-
sos bajos de Calzada, núm. 64, casi 
esquina a Baños. L a llave en loa 
altos. Informan en Salud, 27. Te-
léfono A-1547. 
'827 5 m. 
SAN IGNACIO, CASI ESQUlríA 
a O'Rellly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. L a 
liavo en el caf^. Informes: Empe-
drado, 46. altos. 
7006 15 m. 
E N ?o5 CY., S E ALQUILA I A 
casa calle de Salud, número 95, do 
construcción moderna, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
uno para criados, toda do cielo ra-
so y servicios modernos. L a llave 
en la botica. Informes: Obrapía, 
15- Teléfono A-2956. 
7868 l l m. 
E N GUANABACOA: S E A L Q L i -
la la hermosa esquina de la calle de 
Mcceo y Bertematl, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos .que oan a la calle. E n los 
altos, entrada, por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
S382 ? m. 
C E R R O : MARIANO, 7 Y 9, E s -
quina a Pinera, se alquilan easai 
mudernas a $10 plata española. La 
Uarc c informes en ellas» 
7175 17 m. 
C E R R O : F A L G L E R A S Y F I N E -
ra. se alquilan 3 -asas nuevas, 
muy baratas; sala ,3 cuartos, azo-
tea, aceras y calle nuevas; todo 
moderno. Canos por el frente ^ 
por la espalda. 
7665 9 m. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o » 
Se alquila esta hermosa casa, d» 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la* 
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; Instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa: ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exlgo fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m. 
SE ALQI ll,A. MUY BARATA. 
la casa Luyanó. 32. con sala, sa-
leta. 3 cuartos, pisos mosaico y sa-
nidad completa. L a llave en el 
32-A. Informan en Zanja, 32. 
8H6 7 x> 
l 
i 
INDIO, 1». BVr, ) - $21.20. S E 
irtuila J-;»- 1!:lVL: ul lado.vboaega es-
a ina » Monte. Informes:' Oblgpo, 
8Í4« 9 m-
¡[poBaoIÍ «5. s i ; A L Q l II.A, 
ni- $30. ^ llave en Ia b0(lesa v.e 
onArea. Informa el doclor PUIff, v,n 
Cuba. 17. 'ftltos. Teléfono A-2964. 
11 m. 
"STÍS AHÍ» H'<> LA CASITA (u-
Cwnajücy» casi esquina a Cer-
Sntes, Hcpartc Les Mameyes. L a 
lava en el chalet de la esquina, 
l?Í485 10d-2 5. 
•— T̂TdADO: S L Alvi/I LLA LA oa-
calle 4. número ^S. entre 13 y 
\ l con Jardín, portal, sala, recibi-
dor 3 habitaciones y 2 más de 
triados, comedor y demás servi-
¿[^8, informan: M. Argudín, Eiu-
pedrado, 5. 
SHl L?5l 
jsi; VHjl ILA.N LAS CASAS IN-
austraii 81: y Io3 bajos de Corra-
les 143. La i)riiiiera en siete cen-
tenes; tiene sala, saleta, tres ha-
bitaciones y todo servicio: â lla-
ve al lado, y la secunda tiene sa-
la comedor, sois habitaciones y to-
do servicio en nueve centenes. I^a 
lluvo en los altos. Informes de las 
d03 en Compórtela, 12 4, altos. Te-
léfono A-ólSL 
8152 5 "i; 
VIBORA. S E ALQUILA LA rres-
.amplia casa sita en Calzada, 
659.' esquina a Lapueruela; tiene 
jardines frente cosUulo y traspatio 
ron portal, sala, 6 cuartos con su 
baño moderno, comedor, cuarto y 
baflo criados- Informan: Víbora, 
6 32. esquina a Acosta. 
8157 5 m. 
S E A L Q U I L A 
e l p i s o p r i n c i p a l l e t r a B , d e 
O f i c i o s , 8 8 , f r e n t e a l a b a -
h í a y j u n t o a l a s O f i c i n a s 
d é l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s , 
8167 11-m 
PARA TfcJEtf D E LAVADO C 
otra industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 26^2. Víbora; de ladrillo 
y cielo raso: entrada independien-
te, a las habitaciones; servicio mo-
derno; buen traspatio- Informan: 
Agruila. 116, departamento l1/^, se-
ñor Díaz. 
8137 11 m. 
IvV MI HALLA. 51, ALTOS. SE 
alquila una habitación, muy bue-
na y fresca, con balcón a la calle, 
para caballero o matrimonio solo, 
de moralidad, con muebles o sin 
ellos- l ín la misma una habita-
ción para dos compañeros. Precios 
económicos. Se dan comidas si lo 
desean. 
8185 5 m. 
V E D A D O 
Se alquila, en ?S5 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5la., cnlre 
4 y G, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos .lavabos 
en ellos, gara.qe para 2 automóvi-
les, o baños," 2 cuartos criados, to-
cio cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
R-as. Se puode vnr de 4 a G tarde. 
Su dueño en Bclascoaín. 121. Te-
léfono A-3G29. o San Lázaro, 54-
Teléfono A-3 317. 
81CI 7 m-
INQlT.SIDOlí. »7. ALTOS. S L 
alquilan, a personas de moralidad, 
amplias y frescas habitaciones, con 
vista a la calle. 
8138 9 m. 
s i . ALQUILA, EJi 1^*60, L L 
alto de San Miguel, 133. entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
diente .escalera de mármol, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, 
buen cuarto de baño completo, dos 
servicios más y cuarto de cria-
dos. Instalación de gas y eléctrica. 
L a llave en ol bajo. Informan: . 
Belascoaín. 121. Tel. A-3G20 y San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317-
8160 7 m. 
A L T O S 
6e alquilan los do Estrella, 32. 
esquina a Rayo. L a llave en los 
bajos y su dueño en Apodaca, 2 6. 
8159 6 m. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Campanario y Concepción de la 
Talla: Se alquilan los bajos de es-
ta casa, recién construida. Se da 
contrato por todo el tiempo que so 
desee. • 
8149 12 m-
E n d o c e c e n t e n e s 
los altos nuevos do Bclascoaín, 215. 
sala, saleta, comedor, siete cuartos 
y dobles servicios. 
8149 12 m. 
E N L A 1X)MA D E L SÍAZO, SK 
alquila, con muebles o sin ellos, 
la espléndida casa de alto y bajo. 
Patrocinio. 2 5, entre Revolución y 
J . A. Saco: muy espaciosa y con-
fortable; tiene parapo y todas las 
dependencias para criados. Infor-. 
man: Muralla, 107. Tel. A-3390. 
S143 9 m-
VJBOlíA: S E ALQI 1LA LA ( A-
sa Benito Lagueruela, esquina a 
Sa., en 38 pesos oro americano; jar-
dín, portal, sala, comedor, 4_ cuar-
tos, servicios modernos; lo más alto, 
seco y fresco. 
8144 5 m-
Slü ALQUILA UNA ESQUIFA, 
nueva, propia para toda clase de 
establecimiento, calle de Consejero 
Arango, esnuina a Velázquez. L n 
la bodega informan. 
814: 7 m. 
E n a m o r a d o s , 4 -
E s a casa, acabada de restau-
r a r ha quedado preciosa. S u sal-
tos y sus bajos, independientes, 
con sala y 4 cuartos, se alquilan, 
en 3 centenes. 
Slü C E D E , E N PLINTO COMI K-
cial, un magnífico local, con arma-
rios, vidrieras do callo y mostra-
dor-vidriei-as. Habana, entre Obis-
po y O'Keilly, sombrerería. 
S1S3 16 m. 
E N 10 C E N T E N E S , ULTIMO 
precio, se alquila la moderna ca-
sa Calzada del Cerro, 454, com-
puesta de portal, sala, gabinete, co-
medor, tres amplias habitaciones, 
cuarto para criados, patio y tras-
patio- Toda decorada con gusto. L a 
llave en el café esquina a Sara-
via. Informa su dueño: Salud, 21. 
Teléfono A-2716v 
8205 9 in-
S E ALQI ILA l N GRAN L O C A L 
en la Calzada del Monte, superior 
para mueblería, casa do empeño, et-
cétera. Informa su dueño: San Mi-
guel. 86. altos, do 11 a 2. Teléfo-
no A-6954. 
8184 13 m-
E n c u a t r o c e n t e n e s 
se alquila la casa Soledad, número 
21, moderno, entre Xeptuno y San 
Miguel, con 2 cuartos ,toda de mo-
saico- La llave en la bodega de San 
Miguel. Su dueño: Sol 43, altos. 
8212 K"1' 
, , S E A R R I E N D A 
a finca San Cayetano, alias Ca-
Madrn^' S * ^ * * er el térrai™ 
pon* L ' ,le 06mei1 Mena: 8» coo»* 
t err» , cincuenta caballerías d» 
can^' i mitad Inmejorables para 
Ca ma Pasa por el medio el río 
t^, 0^e9, fértil todo el año. Para 
E m n ^ Gerarc!o R- de Ar in" . Lmpedrado. dle?. y ocho. Habata, 
f ? f X L W E V LA CASA MACEO, 
J L Quemados de Marianao. Infor-
man: Belascoaín. 30. altos. 
8225 - „ 
SE ÁIíQCHíA LA CASA VA-
Pcr. 9. con eala y cinco cuartos; 
en 4 centones oro español. L a lla-
ve « informes: Concordia. 134. en-
tre Oquendo y Marqués González. 
. '3-Q 6 m. 
VEDADO- ALQUILO LAS mag-
níficas casas Once entre L y M, a 
^ 12 y 17 centenes, altos y ba-
jos para personas de gusto. L a lla-
ve en la bodega. Informes A-3194. 
8162 o nii 
I'AKA ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, niueblcría u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte. 156. al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital. 
81'8 i i m. 
BELASCOAIN, «1, ALTOS, P O R 
Salud: Sa alquilan en 32 centenes. 
También se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Son muy frescas y 
todas dan a la calle. 
8206 9m. 
S E A L O L I L A N , E N $42. LOS 
frescos y amplios bajos de Manri-
que, 163, con sala, comedor, 8 cuar-
tos, hermoso patio, traspatio, etc. 
La llave en los altos- Informes: Sol 
79. Teléfono, 4 979. 
M'-l 5-m. 
ALTOS D E M ALOJA, 105, S E 
alquilan. Juntos o separados ,tres 
habitac'ones seguidas, nuevas, mo-
dernas. También alquilo Amargu-
ra. 19, altos ,dos amplias habita-
ciones seguidas, tres balcones a la 
calle. S135 11 m. 
S E ALQUILAN 
los altos do la ventilada y moderna 
cana Oquendo. núm. 20, entre 'Vir-
tudes y Concordia, con sala, co-
medor, tres hermosos cuartos, ba-
ño, amplia azotea. L a llave al la-
do- Informan en calle Sa., núme-
ro 2 70, entro Baños y D. Teléfono 
E-SSie. 9060 5 m. 
VEDADO i S E ALO L I L A E V A 
casa con dos cuartos y sala y todo 
el servicio sanitario. Gana *15. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
8056 8 m. 
MAXIMO GOMES, 31, ESQUI" 
na a R. Castillo, se alquila la nue-
va casa para establecimiento de 
importancia; además de gran local, 
tiene horno de pan y dos casas de 
vivienda: todo es unido, y todo se 
independiza si se quiere. Infor-
mes: José Mesa, Estación Termi-
nal, en la Habana. 
8050 % m. 
ALQUILO l;OS BAJOS C A L L E 
Habana. 204. entra Merced y Pau-
la; sala, comedor, tres cuartos; 
media cuadra del tranvía. Infor-
man: 3a,, número 40 3, entre,4a. y 
6a.. Vedado. 
805 8 m. 
SE ALOLTLA UN B U E N LOCAL 
y mejor punto, para automóviles y 
reparación para los mismos. Zan-
ja, 68. 806 9 8 m. 
I n q u i s i d o r , n ú m . 5 
Se alquila el'primer piso do esta 
nueva casa .compuesto d<í sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarioa modernos. La 11a-
.v^ en la nevería. Informan en Ber-
¡¡aza. número 6, Teléfono A-6363. 
80SC s m. 
VIBORA: C A L L E O ' P A R R I L L , 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, so alquila un her-
moso chalet para familia do gus-
to ,acabado de fabricar ,con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
ídem para criados; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea, 
Teléfono 1-121S. 
8104 s m. 
ESQUINA D E P O R V E M R : E N 
la Calzada de Vives,' esquina a Flo-
rida, lugar de paso do los tranvías 
eléctricos, se alquila un local, pro-
pio para un kiosco, para tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, etc., u 
otro pequeño comercio, en módic > 
precio, construyéndose al efecto de 
acuerdo con el que lo desee. In-
formes en la calle de Cuba, 140. 
bajos, de 8 a 10 a. m. 3r de 1 a 
3 p- m. 
8108 8 m. 
LEALTAD, M >L 1C3. SL AL-
quila esta cómoda casa, cerca de la 
Calzada de la Reina, en ocho cen-
tenes. L a llave en el número 167 y 
los Informes en Cuba, 140, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
8108 ,,v 8 m. 
S E ALQUILAN 
I V LA C A L L E D E NEPTÜNO, 
E M ' R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUEXDO. LOS HERMOSOS 
V V I , \ TI L ADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 22Ü-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
UV CONSTANCIA, 
Manrique y Sau José. 
C 1410 In. la. 
V i l l e g a s , 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, so alqui-
lan ¡os altos, compuestos de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y scr-
vieios modernos. . 1.a llave e in-
foñmes: Muralla, 66-6/8, almacén 
de sombreros. Teléfono A-3518. 
8102 8 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
S % E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H- TJp-
mann." alquila baratas y espaclo-
eas casas nuevas, en las dos man-
zanas de ss propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta. 
83. secretaria, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
Magníf ico Local 
So alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, xn 
magnifico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados-^ informes el en-
cargado del hotr^ 
S E ATiQt'LLAN L O S BAJOS D E 
Campanario, 68, esquina a Con-
cordia, modernos, y ventllaflos, con 
instalaciones eléctrica y sanitario, 
agua en las habitaciones y calen-
tador. Precio: 18 ceíitenés. In-
forman en Campanario,' 70, altos-
Teléfono A-4571. 
8091 ^ ^-
m; ALQI CLAN los altos L i -
la casa calle de Aramburo, núme-
ro 57. L a llave en la accesoria de 
la misma. Para informes: O'Rei-
lly, número 90- Teléfono A-7808. 
8075 6 m. 
E N OFICIOS, 54, S E A L Q U I L A 
•un espacioso local, propio para 
almkcén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También ee alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billares. Informan en 
ti café Oficios y Muralla, 
7666 14 m. 
S E ALQUILAN BONITOS A L * 
tos, calle Morro, 9, a una cuadra 
de Prado. Informes: Prado, -4, al-
tos. Suárcz. 
7992 ' 7 m. 
DOS HERMOSAS Y BIEN s i -
tuadas casas altas, d» cinco cuar-
tos, acabadas do fabricar .propias 
para persona de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
8178 11 m. 
S E A L Q U I L A 
Eelegante. espacioso "chalet" cons-
truido a la moderna, con todas las 
comodidades: instalación eléctrica, 
baños, cuartos para criados, terra-
zas, garage. Estfi, situado en la 
Avenida de Estrada Palma, esquina 
a O'Farrill (Víbora). Informan: 
Monserrate, 2 
8117 ' o m. 
E N E L AI-DADO. C A L L E G, 
esquina a 13. entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes". se alquila 
una casa grande, compuesta de sa-
la, comedbr, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en 6 centenes. 
7374 7 m. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, aerecha. 
Informan en " E l Diorama." 
8010 7 m. 
MODERNOS V E L E G A N T E S A L -
tos con terraza, entrada indepen-
diente, de Malecón, 308, entre E s -
cobar y Gervasio, en $55 Cy. Infor-
man: San Rafael. 22, altos. Teléfo-
no F-3530. Los de Condesa, 48, en-
tre Lealtad y Escobar, núm. 2 5. 
8133 7 m. 
SOL A L : 1 V LA C A L L E D E V i -
ves, esquina a Florida, propio para 
garage o Industria, én precio men-
sual do 10 centenes- L a llave en 
la bodega, Florida, 54 y 56, esqui-
na a Vivos. Informes en Cuba.-140, 
bajo:;, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 
p. m. 
8108 8 m-
HB ALOLILAN LOS ALTOS V 
bajos de San Lázaro, número 271, 
entre Belascoaín y Oquendo, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios. L a lla-
ve e informes en Oquendo, número 
5. bajos. 
8124 8 m. 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de 
Lealtad. 184, casi esquina a Reina, 
con sala, saleta. 3 habitaciones y 
demás servicios; ia llave e informes 
en los bajos. 
8122 8 m-
SE ALQUILA, P A R A DEPOSITO, 
en Teniente Rey, 39. piso bajo, un 
gran salón; mide 2.300 metros cú-
bicos. Precio: $15-90. 
8077 . 6 m. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N Di-
dos altos de la moderna casa San 
Rafael, esquina a Gervasio; tienen, 
tres habitaciones, sala y saleta, in-
forman en la portería de la misma-
8012 9 m. 
S E ALQUILAN, E N 100 PESOS 
M. O., a cuadra y media del Campo 
de Marte, los hermosos altos de 
Suárez, 26 y 28, compuestos de sa-
la, saleta, comedor y ocho hermo-
eas habitaciones, cuarto baño, toilet 
y servicios Independientes para 
criados, instalación de gas y elec-
tricidad. L a llave en los bajos. Su 
dueño: Factoría, 48. Tel. A-1302. 
7991 5 m. 
S E ALQUILA E L PISO PR1N-
cipal de la casa calle de Cárdenas, 
número 7. con sala, comédor y 
cuatro habitaciones- Renta cuaren-
ta y cinco pesos moneda america-
na. L a llave en la panadería de Co-
rrales y Cárdenas. Informarán en 
Amargura, 23. Teléfono A-3744. 
7989 5 m. 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan íog bajos de esta ca-
sa, situada esquina a Galiano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oía . 
O'ReiUy, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
Aguacate, 58 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, entre Obispo y O'ReiUy, con 
sala, comeder y cinco cuartos; '-'n 
catorce centenes. Infcnnan: Xa/á" 
bal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O'Roilly, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los altos do esta ca-
sa con sala, comedor y cinco cuar-
tos; ep doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, O'ReiUy, 102, altos. Te-
lefono A-8980. 
So alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en och > 
centenes. Informan: Sres. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señee López 
Oña. 
Composte!a, 117 
Se alquila toda csta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680, y el 
señor López Oña, O'ReiUy, 102. 
Teléfono A-8980. 
7983 14-m 
SI ALQUILA, E S i. V \ IBOK \. 
Dolores y Porvenir, una casa, aca-
bada de fabricar: sala, saleta, y 4 
cuartos, y un local para un auto-
móvil. 7 930 6 m. 
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 
una casa, alta, amueblada, con muy 
pocos muebles, por los meses de Ju-
nio a Diciembre, en módico precio-
Calle de San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio. 
7835 5 m. 
C A F E SIV CANTINA, E N E s -
quina y buen barrio, con dos lí-
neas de carros, 4 años contrato, 
$26-50 de alquiler; se cede en mó-
dico precio. Sin corredores. In-
forma: Iglesias, Cuba y Santa Cla-
ra, tabacos. 
""^ 6 m. 
Si; MvQl LLAN LUS I.SPLLNDÍ-
dos altos de Neptuno, número 198. 
casi esquina a Belascoaín; se com-
ponen de hermosa sala y saleta, 
cinco cuartos, dos baños y dos ino-
doros y demás servicios. Inter-
inará su dueño en los bajos. 
8021 7 m. 
S E A L Q I ILAN LOS P R E O I O -
«os y modernos altos de Composte-
lá, 109, esquina a Muralla, en 13 
centenes. a L llave en los bajos 
tienda de ropa "La Elegante." E n 
la misma informarán. Tel. 1-1377. 
7917 6 m. 
PARA ALMACEN D E TABACO, 
carpintería, raaicería. frutería, es-
tablo de carruajes, fábrica de fi-
deos u otras industrias, se alqui-
la, la amplia casa Cristina. 18. L a 
llave e informan: Pila y San Ra-
món, bodega. 
7832 7 m. 
B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una casa 
que s© alquila. E l portero informa. 
8036 10 m. 
LN 12 C I M I M s. SE A L Q U I -
la- los elegantes bajos de la casa 
Sun Lázaro, 54. a media cuadra del 
Prado y media de la Glorieta del 
Malecón, con sala, comedor. 4 ha-
bitaciones, una más para criados, 
doble servicio. La llave y dueño en 
la misma. 
7945 6 m. 
A'EDADO: C A L L E 16, E M K L 
11 y 13, número 124. a una cuadra 
do Línea, en la loma. L a calle 
acaba de ser arreglada- Tiene jar-
dín, portal, sala, cuatro habitacio-
nes grandes y todas las comodida-
des. Doble servicio. Renta $45 cu-
rreney. Abierta. Su dueño on San 
Rafael, 20. esquina a Amistad. Te-
léfono A-22Ú0. 
8028 5 m. 
EN 6 C E N T E N E S , S E ALQUIL.X 
la casa Gloria, mimero 241, antiguo, 
a una cuadra do Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos- L a 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro. 54. Teléfono A-3317. 
7945 6 m. 
S E ALQUILAN: CALZADA 1\-
fanta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. E n cuatro centenes. 
L a llave e informan al lado, bodega. 
8034 11 m. 
E K S25 AMERICANOS, S E A L -
quilan los bajos de Rubalcaba, nú-
mero 9, entre San Nicolás y Antón 
Recto. Tiene tres cuartos. Infor-
mes: Compostela. 100. 
7948 • 6 m. 
PARA TODA C L A S E D E INDUS-
tria, se alquila la amplia casa, aca-
bada de reformar, calle Progreso, 
número 15. Informan en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
7923 6 m. 
S E ALQUILAN LAS CASAS VA-
por, 9, con sala y cinco cuartos; 
en 4 centenes oro español- La llave 
e informes: Concordia, 134, entre. 
Oquendo y Marqués González. 
7920 6 m. 
VIBORA: BONITO V COMODO 
chalet, recién fafc>cado. E n Santa 
Catalina, 20, se alquila. Alquiler 
mensual. ?6ü Cy. por año $60 Cy. 
y fiador. Informes: Teniente Rey, 
9 Teléfono A-7556 o A-193S. 
7923 6 m-
VI DADO: S E AI/QUILA, E N -
tre las líneas 9 y 17. la casa "Con-
chita," en la calle 13, entre 2 y 4; 
compuesta de sala, antesala, 5 her-
mosos cuartos, saleta de comer, ba-
ño moderno y gran cocina, cielo ra-
sos y luz eléctrica. L a llave al la-
do. Su dueño e informes: Acosta, 
número 6C. Tel. A-1387. 
• 7916 6 m. 
A MEDIA CUADRA D E L A Cal-
zada, se alquilan los dos bonitos y 
frescos altos de la casa Santos Suá-
rez, 3, en Jesús del Monte. Sala, 
comedor, cuatro cuartos, doble ser-
vicio. Informa: Pelleyá. Mercade-
res. 36. A-65ü4. 
7911 • 8 a . 
VEDADO: S L ALQUILAN L o s 
altos de la cómoda y fresca casa 
calle 13, casi esquina a K, frente 
al Parqufe. compuesta de sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor y servicios. 
Lr llave e informes al lado. 
7940 6 m. 
VEDADO. S E ALQUILA, EN 
veinte centenes, la casa K, entre L i -
nea y 11, con cinco habitaciones y 
tres para criados, servicios sanita-
rios modernos y situada a la bri*-
sa. Llavo e informes en Línea, 
20'A, entre J y K . 
V37 6 m. 
E N 15 C E N T E N E S . S E A L Q L I - . 
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, número 131, esquina a Esco-
bar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero, a todas horas. 
Sv dueño en San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
7945 6 m. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
C O J I M A R 
Se alquila l a Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan; Vedado, Ca l -
zaba, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-m. 
En el mejor sitio del Vedado 
Se alqui la 1» casa 17, n ú m e -
mero 10, esquina a L , con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m. 
a 1 p. m. 
7378 5-m. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
eita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 105. Apartado 
S71, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 ra. 
VEDADO 
Se alquilan dos casas, una "Vi-
lla Herminia", calle ló , entre B y 
C, capaz para numerosa familia. 
Tiene toda clase de comodidades, 
y se acaba de reparar a todo cos-
to- Otra en Línea entre 6 y 8, de-
partamento bajo, moderno, com-
pletamente independiente y con-
fortable. Informan en las mismas 
y por teléfono F-1970. Pueden 
verse a todas horas. 
7 704 4 ra. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-
cos. Velázquez, 2i), cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
7618 8 m. 
S E ALQUILAN CASITAS NtriE-
vas, con toda comodidad, luz eléc-
trica, sala, comedor, 2 cuartos y" 
brisa; y la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras. 
7641 9 m. 
En el Cerro S e ñ o r i l Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desoc vivir cou todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E K I I O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con eolunuins 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nifica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios do 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
L a llave al lado. Informes eu Jc-
si'js María, 66. Telefono A-1400, y 
pa Sau Iguucio, 82. Tel. A-t228. 
W»* 9 m. 
E N CONSLLADO, 99 A, S E A L -
quilan unos espléndidos altos; tie-
nen seis cuartos, sala, saleta, co-
medor, y todas las demás comodi-
dades necesarias. 
Informes: Neptuno, 16, bajos. 
7958 6m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L ACA-
sa calle 5a. número 35, compues-
ta de sala, antesala, dos habitacio-
nes altas y dos bajs, comedor, gra-
ge, cuartos y baños para criados y 
demás servicios. Puede verse a to-
das horas; en la misma informan. 
7963- m. 
E N 55 PESOS S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de San Miguel, 
40¡42, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y buen baño. Informan: 
Machín, Muralla, S. L a llave en los 
altof. 
797" 6 m-
S e c e d e u n L o c a l 
propio para almacén de cualquier 
giro, en una de* las mejores cua-
dras de Muralla. Informes en Mû -
ralla, 22. 7850 5 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compostela, número 119, entre Mu-
ralla y Sol. Informan en los bajos. 
7976 6 m. 
E n $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
t í n Alvarez, n ú m e r o 15, y F i g u -
ras, letra B , entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. L a s llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a M a r q u é s González . Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se alquila l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8.48 
se alquila un sa lón contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a casa M a r q u é s 
González letra A , entre F iguras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a M a r q u é s González . 
7170 7 m. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
la casa San José, 36, esquina a San 
Nicolás, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. Infor-
mes en la misma. 
7871 5 m. 
EN OCHO CENTENES 
se alquilan los modernos bajos de 
1?, casa San Lázaro, 233, antiguo. 
Sala, comedor corrido, tres cuartos, 
cocina, servicio sanitario. L a llave 
en San Lázaro, 241, antiguo. 
7870 5 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A 
moderna casa esquina de fraile, ca-
lle 17, esquina a 2, con jardín y 
todas las comodidades para una 
familia de gusto. Informan en 15, 
esquina a 2, o Amistad, 126. 
7855 5 m. 
V E D A D O 
fíe alquilan casas a $15-90 y $17 
moneda oficial, de mampostefía; 
compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos y servicio sanitario nuevo. 
C-.Ue Once, número 93, entre 18 
3- 20, a una cuadra del tranvía. 
78SO 5 ni. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un precioso local, dos 
accesorias y puertas de hierro. L l a -
ve e informes: Quiroga, 14, entre 
Calzada y Delicias, Jesús del Mon-
te. 7831 7 m. 
CONCORDIA, Hi:?. AI/TOS REE-
dificados .entre Oquendo y Sole-
dad. Cran sala, de cuatro venta-
nas, saleta, comedor, baño, cocina, 
cuatro cuartos y otro de criados. 
Inodoro y ducha criados- Alqui-
ler: $60 Cy. Llave en bajos. Due-
ño: Glberga, calle E y 15. Teléfo-
no F-2ÍTL;. 
7837 5 m. 
A g u i a r , n ú m e r o 112 
Propio para almacén o estableci-
miento, se alquila el bajo de esta 
casa. L a llave e informes al lado. 
77SG 6 m. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un hermoso cuarto de 
baño. Es tan fresco como la Víbora 
y de«de él se domina con la vista 
toda la ciudad. Precio: 10 cente-
nes. 77GS 11 m. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
b: jos de las casas de la calle 12 nú-
meros 70 y 72, entre Línea y Cal-
zada. Se alquilan juntos o separa-
dos. Tienen cinco cuartos cada uno, 
eala, etc.. etc. L a llave en la bo-
dega inmediata. Teléfono- F-1617 
7953 6 m / 
E N 940 ORO NACIONAL, S E al-
quilan los modernos y amplias altos 
de Espada, 31, a diez metros de 
Neptuno; agua directa. L a llave al 
lado, e informan en Concordia, 18, 
7857 á m ' 
LIBERTY, N[W-Y0RK 
2 500 pies sobre el nivel del mar. 
Pe^lquila desde lo. do Mayo hasta 
lo de Noviembre el cottage Villa 
Alta" recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo-
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable. Informes, fo-
tografías. Planos, inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán. Cuba. 31. 
775C 11 m-
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
B E ALQUILAN PRECIOSOS DF> 
nartamentoa de nn» o ao* 
* I .. . « luvnhn 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del ASTilla, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael, 82, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 t. 
3 E ALQUILAN 
los altos do Escobar, 38. Llave o 
informes en los bajos de la misma-
6486 8 m-
H A B I T A C I O N E S 
SUAREZ. 54, ALTOS. S E Al -
quila una habitación muy fresca, 
luz eléctrica y cocina, escalera dé 
mármol, a hombros solos o matri-
monio sin hijos. 
8400 19 m. 
A 
T 
tiaMtaclones con la abo de 
aSan. coméate , baño e ino-
doro en hahitiu-ion 
lodo rste gerrtefo sanitario» 
se halla instalado en un 
penneño enarto adjunto a 
cada departamento» con 
mrna rafiente todo el am». 
Lira eléctrica y *irricto dc 
etenulor día T noche, rmi-
cha ventDaotón y grande»» 
comodidades, entre 
comimicacíón general con 
todos loe trwmajk Solo a 
persona» 4« extxicta mora-
lidad. 
16 m-
S E ALQI I L A UNA HERMOSA 
eala y portal, con dos ventanas; Ba-
ílela independiente y una habita-
ción seguida, si se desea. Luz, 2, 
Víbora. 8271 7 m-
ORRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, ee alquilan habitacio-
nes y departamentos con balcón a la 
calle. 82C6 - 11 m. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con loz 
eléctrica, en Obrapía. 7S; en Amar-
gura. 16, un buen local para a l -
macén; en Aoosta, 5, y en San 
Isidro. K-. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Icosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
BB ALQUILAN AMPLIAS Y ven-
tiladas habitaciones, en Monte, 69, 
frente a" Campo de Marte, y en San 
Rafael, 99. 
8432 12 m. 
S e A l q u i l a n 
2 grandes habitaciones altas, ' jun-
tas o separadas, únicos inf(uilinos, 
a 2 cuadras de Reina, en SAX NI-
COLAS, núm. 145, a todas hora.s. 
O. 12 m. 
A Señoras solas, 
que tengan referencias, se alquila 
un hermoso departamento alte», con 
tros habitaciones, agua, servicio »a" 
nitario, duchas y gran azotea. Xo 
hay m i s inquilinos. Jesús María 87 
8383 8 m. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones, en tres centenes, juntas o 
separadas, a matrimonio sin niños, 
en los altos de San Miguel, 266, 
casa de familia. 
8020 7 m. 
S E ALQUILAN, E N L O MAS 
fresco del reparto "Las Cañas," dos 
buenas habitaciones a personas de 
moralidad, con o sin muebles, a pre-
cios módicos. Santa Teresa, 15, en-
tre Churruca y Primelles, Cerro-
7939 6 m. 
VEDADO: PALACIO D E L V CA-
lle H , 46, entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de moralidad, de 55.30 
a $10.60. J . núm- 11, a $5.30 
8039 ' . 7 m. 
CASAS PARA F A M I L I A S : Mon-
te, 177, con balcón, $12-72. Monte, 
105, $10. Monte, 38, $8. Aguacate, 
71, con lavabos de agua corriente, 
$10.60. Colón, 6, dos amuebladas, 
a $20 cada una. 
7842 7 m. 
HABITACIONES A DOS C E N -
teaes, para penonas mayores, en 
Monte, 50, antes 34, altos-
8132 6 m. 
E N L A CASA P A R T I C U L A R , So-
meruelos. 40, se alquila una esplén-
dida habitación a familia o a ma-
trimonio sin niños- Se piden refe-
rencias. 8174 5 m. 
AMARGURA, 72, ALTOS. S E 
alquila ,a hombres solos o matri-
monio sin niños, una hermosa ha-
bitación a la calle, o departamen-
to interior con dos habitaciones. 
Se dan y toman referencias. 
8169 9 m. 
E N CASA P A R T I C U L A R SIN Ni -
ños, se alquila una hermosa habita-
ción, muy fresca y balcón a la ca-
lle, con o sin muebles, a persona 
de moralidad, sin niños; sirve para 
dos amigos. Se dan y se piden re-
ferencias. Habana, 144, altos, es-
quina a Muralla. 
8218 5-m, 
ALTOS D E P A Y R E T , PRADO, 
9 3-A, se alquilan departamentos, 
con vista al Prado y Parque Cen-
tral, con muebles o sin ellos, asis-
tencia de criadas y comida o sin 
ellas. Hay habitaciones interiores, 
ídem en proporción. No se admi-
ten niños; a personas de moralidad-
8004 9 m. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
P r a d o . 1 1 7 
Especialidad para familias. Her-
mosas habitaciones con vista a la 
calle, a precios muy módicos; ser-
vicios completos y esmerados. E s -
ta casa está situada en el mejor 
punto de la Habana, en el Paseo 
del Prado, al lado do todos los 
teatros y tra'nvías. No olviden; 
Prado, 117. Telefono A-7199. 
7863 5 m. 
H O T E L PALACIO "COLON." 
Habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias; todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres; hay baños de agua caliente y 
fría; habitación $35 con toda asis-
tencia; $50 para uno, para dos $75; 
por días desde $1-50; hay interio-
res más baratas- Prado, 51. Telé-
fono A-4718. 
7842 7 m. 
HABITACIONES E N E L ATÍDA-
do: Se alquilan muy grandes, d© 
manipostería, 'casa muy tranqui-
la ,entre dos líneas do carros. 10, 
número 17, entre 13 y 15. 
S311 8 m. 
i : \ AGUILA, 102, UNA F A M I -
lia de moralidad, cede una habita-
ción pequeña, propia para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Se 
toman referencias. 
8276 11 m. 
HABITACION AMUEBLADA, . co-, 
mida, luz y teléfono para uno, des-
de $26; para dos desde $42 por 
mes. Hay camareras para servir a 
laa señoras. Aguiar, 72, altos. 
^SS4 5 rn. 
E N V I L L E G A S , 131, S E A L Q U I -
lan habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
8325 7 m. 
V PERSONAS SOLAS O MATHí-
monio sin niños, eo alquila una her-
mosa y ventilada habitación en ca-
sa de personas do moralidad. Por 
requerirse estas condiciones se da 
en el precio bajo de dos centenes. 
Acosta, 81, antiguo. 
8339 i i m. 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones, cada una con su bal-
concito, a señoras solas, sin niños, 
de reconocida moralidad. So piden 
y dan referencias. Neptuno, 229, 
altos.- 8328 8 ra. 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n , 17 
se alquilan accesorias y cuartos in-
teriores muy espaciosos o higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
8287 11 m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran, casa par» familias, Galia-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos do la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado do comida. 
8356 . 2 j . 
R E I N A . 3, Ali LADO D E L A F A -
brica de tabacos "La Corona", so 
alquilan dos hermosas habitaciones 
en tres luises y una douo pesos. 
8357 7 m. 
E N SALUD, 99. ALTOS, CAS V 
de familia tranquila y de morali-
dad, se alquila una habitación bien 
ventilada a alguna Señora sola de 
mediana edad-
8305 • 7 m. 
Oran Hotel "AMERICA" 
Industria, ICO, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su t>año de agua caliente ,lua. 
timbro y elevador «léctrlco. Pre-
cio sin comida, desdi an peso por 
persona, y con comí*-*», desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convenclonale» Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
S E A L Q U I L A SALA E S P A O O -
sa, propia para despacho. 
Cárdenas, 14. 
8252 • 6 m. 
PARA PASAR E L V E R A N O . 
Habitaciones elegantemente amue-
bladas, vista a la calle, con comida 
y sen-icio: $40 al mes. Hay cama-
reros y camareras. -1-7, número 15, 
entre L y M- Vedado. 
8235 , 5 m. .. 
E N 2 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con patio y de-
recho a la cocina. Animas, 62, ba-
jos, antiguo. 
8235 5 m-
"LAS V I L L A S " D E PRADO, nú-
mero 119, antiguo, altos. Se alqui-
lan habitaciones para dos personas 
a 53 pesos, con comida y toda asis-
tencia; por persona $26-50 por 
mes; por día $1, $1-50 y $2 diarios. 
Teléfono A-7C76. 
8156 ' 5 ra. 
E N 6 PESOS, S E A L Q U I L A VN A 
habitación para hombres o matri-
; monio solo. Se da llavín. Antón 
:Recio, 88, a una cuadra de Monte. 
8310 7 ra. 
PALACIO ' V W D L U B I L T . " Ho-
tel acabado de fabricar, de 4 piso*, 
todas las habitaciones con balcón 
a la calle elegantemento amuebla-
das, cón luz eléctrica y timbres; 
hay baños de agua caliente y fría. 
Teléfono A-6204. Habitación $30. 
con toda asistencia, para uno $50. 
para dos $75 al mes; por días des-
do $1-50. Consulado, 77, al lado 
de Josó Miguel Gómez. 
'842 7 m. 
U IDEALc,ns"1* 
i m m 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
80S7 30 ra. 
BERNAZA, 20 Y 30, S E A L Q L i -
la n habitaciones, desde seis pesos en 
adelanto, dos accesorias y un de-
partamento con balcón a la calle 
para familia. Precios módicos. 
8096 5 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los do yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan'.ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 '¿o n,. 
S E ADQUILA UN D E P A R T A-
mentó alto, tiene dos cuartos, sa-
la y balcón a la calle; servicio in-
dependiente. Zanja, 128-A, entre 
Aramburo y Hospital. 
7S^ 6 ra. 
HARITACTONES E N UNA D E 
las casas más frescas do la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moraJidad sé 
piden y dan referencias, en 25* 30 
y 35 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Inuustrla, 124, esquina a San Ra-
fa^- 7074 i6 m> 
AGUACATE, 124, UARITACIO-
nos altas, uodernaa, cómodas y 
frescas. 
6934 14 m. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos: hay 
desde 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo, 29, entrada a todas' horas 
7075 24 m.' 
S E ALQUILAN HABITACION E8 
a hombres solos o matrimonios sin 
nmos, de moralidad; también hay 
departamentos y gala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
na, número 49. 
7899 7 r« 
( ra. s i ; ALQI ILAN HABITA( lO-
nes, muy frescas, con agua en los 
altos, a personas de moralidad. \ n -
ReeienánUm" 4' aIt0S' Casi estiuina a 
P A G I N A C A T O K C a C D I A K i O D E L A M A R I N A 
M A Y O 5 D f c 1 9 l ü 
¿Simo OE B0RRA3 
AMARGURA 8 6 
ísJE S O I J C I T A t K L \ n A MA-
no que sopa servir bien la mesa, 
formal y trabajadora. Se piden re-
ferencias. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Agular, 38-
barbeíros. SE S O L I t I T v un 
operario en Ueina, 157, por Belas-
cua ín , que sepa trabajar bien y que 
tensra buenas herramientas. 
S240 6 ni. 
S4 29 8 m. 
VÜCASÓ DE I X ) S DE IíÂ M̂ LA 
Xniarsura. ««. T e l é f o n o A-SMO. 
SüCFCBSAIiBS: , 
Víbora y o«to.—Monte, •"'m; -,l0-
puente de (^líáve/.. T e l . A-48.>i 
V é d a d o : B a ñ o s y Onoei 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
na-i" Precios mfis baratos que na-
,¡ B servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se i.Iquilan 
\ -.den burras paridas. S í rvase 
"«la- Uv» avisos llamando a l A-4854. 
8190 31 m. 
I N J«. Z U I i t J E T A V A V I M A S . 
hav habitaciones para caballeros 
y míos salones propios pa ra depo-
sito áe muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. .,' y ' 
7046 lD m-
E S M O K K O . 9-A. S K AI/<*fILiA 
una preciosa h a b i t a c i ó n , m u y ba-
rata, con t e l é f o n o . E n l a casa. I n -
f o r m a n en la m i s m a : a m a t r i m o n i o 
B}ti n i ñ o s u hombres solos. 
NEPTDNO, 2-A 
Fronte al Parque Central . 
C a M para í a m i l i a s de moralidad 
Hahitaciones con y sin comida. 
S E N E O E S I T A X tX^STURB^RAS 
para coser trajes de niño . Se pagan 
bien, pero han de ser prác t i cas en 
ellas. 
T a l l e r e s d e C o n f e c c i o n e s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s d e 
V e n a n c i o S i e r r a , S u a r e z , 
n ú m : 3 . 
8434 8 m-
S E S O L I C I T A I N A OTIADA de 
mano, que sepa coser a mano y 
m á q u i n a : con referencias. Car los 
I I I , 4 7. entre Subirana y Arbol Se-
co. 8371 8 m-
S O L I C I T O l X A S E S O R A O S E -
ñor i ta que tenga poco capital; yo 
t a m b i é n tengo, y quiera asociarse 
con un s e ñ o r de mediana edad p a -
r a . explotar el arte de fotogra-
fía en general; se gana de 4 a 8 
pesos diarios. Egido, 4, al lado del 
ca fé . De 1 a 3. I 'reguntar por el 
f o t ó g r a f o . 
•8446 8 m. 
G R Á » A G E N C I A D E C O L O C A -
clones: Vil laverde y Ca . , O'Re l -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
su ob l i gac ión , llamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
8131 31 m. 
S E O F R E C E N 
A G E N OI \ D E ( O I . O C A C I O M s 
" E L A B A B D l " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37i,¿. 
E s t a agencia facilita brevemente 
criados y d e m á s 
empleados y t r a -
bajadores para é s ta como d e m á s 
puntos interior. N O T A . — E s primer 
nomi.ro directorio t e l e fón ico . 
S3tí7 31 m. 
D E S E A C O L O C A R S E DN M \ -
t r i m o n i o . peninsular , e l la de coc i -
n e m y fie c i i a í q u i e r a o t ro t r a b a -
íq,J no tiene inconveniente en sa l i r 
a l Campo. Tiene u n n i ñ o de 4 a ñ o s . 
I n f o r m a n en A g u i l a , 142, c r iada de 
F e r n á n d e z . 
S.Utí 8 m. 
EN ti A F A B R I O A DE CA.IAS DE 
c a r t ó n de Salud, n ú m e r o 15-A, se 
eolicita una buena operar ía en ca -
j a pequeña . Se paga muy buen 
sueldo. 8258 7 m. 
l \ \ S E f i O R v D E S E A C O L O -
carse de cocinera. I n f o r m a n ; .Mon-
te, 6 3, a l tos . 
8339 « « . 
D E S E A O O D O C A R S E inv crtan-
dera, peninsular , joven , COTJ buena 
y abundan te leche, do dos meses; 
t iene buenas referencias; no t iene 
inconven ien te en i r a l campo. I n -
f o r m a n en !a calle de Lucona. n ú -
mero 10. 8404 8 m . 
S E S O I J C I T A L X A B l E S A « r i a -
da de mano, para un ingenio próx i -
mo a la Habana. Informes: P r í n -
cipe de Asturias, n ú m e r o 1, J e s ú s 
del Monte. 
8294 7 m. 
r v \ P B N I N S U I i A R , A C L I M A T A : 
da en el p a í s , desea colocarse de 
cocinera ; no duerme en el acomo-
do. E n la mi sma una m ' ú c h a c h i t a 
de 14 a ñ o s de edad pa ra maneja-
ra. I n f o r m a n : Sol, 112, bajos. 
8403 8 m . 
23- m 
SE ALQUILA. TROCADERO, 
r.T-A. Sala y saleta. No se quie-
ren n i ñ o s . 7876 B m. 
I n t e r e s a n t e 
E r Cubn. 120. se a l q u i l a n habi ta -
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e inter iores . Precios m ó d i c o s . 
7,392 20 m. 
SOLICITO ÜS VENDEDOR P A -
ra Plaza; s n e l l o : euatro centenes 
y 10 por 100 de cofnision. Tiene 
que t r a e r referencias y ser p r l c t ' -
co en el g i ro . Sino r e ú n e e á t a s con-
diciones que no se presente O. S u á -
rez. f á b r i c a de gorras. A m a r g u r a , 
n ú m e r o 63. 
82 77 8 m . 
s i S O L I C I T A , E J t f P B D R A D O ; 
19, un.i cr iada, de color, pa ra ha-
cer una h a b i t a c i ó n y que sepa co-
ser. 8308 7 m . 
ROQI K GALLEGO A C F . V C I A 
do- Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
D r a g o n é í . 16. T e l é f o n o A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, f ac i l i t o criados, cama-
pero*, cocineros, por teros , j a r d i -
v.É.iueros. cocheros, chauf-
n.Midantes y toda clase de 
(Lt pendientes. T a m b i é n con c e r t i -
ttcadoo i t ianderas, criadas, cama-
manejadoras, cocineras , ] 
c o s t i í r e r a s y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadr i l l as de t r a b a : 
j adbrea R O Q U E G A L L E G O . 
8187 31 m. 
SE S O L K FEA, » N DA CALLE 
K, n iunero 6, una persona m u y en-
tendida en costura y servicio pa r -
t i c u l a r de s e ñ o r a . I n ú t i l presen-
tarse sin buenas referencias. 
N E C E S I T O UN D E P E N D I E N T E 
d<» H o t e l y o t ro pa ra Jefe del per-
sonal del mismo H o t e l . Sueldo: $20 
el p r i m e r o y $25 el segundo. P rec i -
sa que los dos hablen ol i n g l é s y 
tengan recomendaciones. Vi l legas . 
92; t a m b i é n dos buenas camareras . 
8350 7 m . 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y 
aprendizas ne sombreros. Nep tuno . 
44. P i l a r .\. do Alonso. 
8353 7 m . 
S E Ü ^ E S i T A W 
BE S O L I C I T A USA COCINERA, 
blanca, en Felipe Poey. entre M l -
! i - i d y Santa .Catal ina , a l lado del 
23, V í b o r a . 
SS.")."* 8 rn. 
FN " V I L L A M \ K I SAN M \ -
f iano, esquina a Luz y Cabal lero , 
V í b o r a , se sol ici ta una cr iada de 
inanu que tenga buenas referen-
ciaa 5 sea cariflosa con los n i ñ o s . 
Sueldo: J15.-90 oro. h a b i t a c i ó n y 
ropa Untpla. 
s:;0s 8 m-
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s e u a s , k l - , 
l ó m e t r o 26 de la í n r r e í e r a do H a -
bana a Güinos (. lainaion), se soll-
Oitan mi gran n ú m e r o do hombres ¡ 
i" eampo que seimn a r a r y guata-
quoar caña . 
7843 27 m. , 
s i S O L I C I T A I NA C O C I N E R A , 
peninsular , joven , que ayudo a l a 
l impieza do la casa. Sueldo: 3 cen-
tenes, ropa l i m p i a y cuar to . Co-
rrales, 3.4, p r i m e r piso. 
ÍUSj g m. 
US \ AJI C H A C H A , D E 14 A 18 
a ñ o s , para la ayuda del aseo de u n 
cuar to ; se le e n s e ñ a r á a coser y 
se le d a r á un p e q u e ñ o sueldo. Te-
niente Rey .82. an t iguo . 
S F N F C F S l l A I \ ,IOV F N D E U 
a 16 a ñ o s , como a u x i l i a r de cobran-
saa qufe conozca bien los ba r r ios de 
L u j a n ó y J e s ú s del M o n t e .ganan-
do un p e q u e ñ o sueldo con buenas 
recomendaciones y g a r a n t í a . Pasaje 
A g u s t í n Alvarez , n ú m . 7. R o u t i n a u . 
M í o 8 m . 
P A R A E S T A B L E C I " S E E N U S A 
H U E N A C 0 L 0 C A ( Establece-
remos algunas p e í . en un Co-
mercio lucrativo; ni) o_ necfsita capi-
tal ni experiencia. Cíarant izamoa 
S15Ü al mes, hay quienes ganan mu-
cho » iás . Dir ig irse a C H A P E L A I N 
& R O B E R T S O N , 541 North W é s t e v n 
Avouue, Chicago, E . U . 
C 1811 30(1.28. 
O C A S I O N : s F S O L I C I T A F N so-
cio con Zo monedas para u n nego-
cio que deja el 40 por 100. que 
se^ f o r m a l y tenga buenos antece-
dentes. I n f o r m a n : A g u i l a y N e p t u -
no. ca té . 
B202 5 m. 
s i S O L I C I T A I NA ( R I A D A D E 
man<>. para un m a t r i m o n i o ; ha de 
saber coser y t r ae r referencias. Ma-
lecón, 45, altos. 
8422 8 m . 
SE SOLICITAH OPERARIAS V 
a pri ndizas de cos tura ; no se da a l -
muerzo ni comida. Obispo. 78, a l -
tog. 8437 8 m. 
sé Desean apkfnokfs p\-
r a aprender a p i n t a r objetos de ar -
te, que tenpan buenas recomenda-
ciones o que respondan sus padres, 
d á n d o l e s la comida , y cuando se-
pan hacer algo del t r aba jo se les 
d a r á sueldo. B a r r i o A z u l . A r r o y o 
Apo lo , f á b r i c a de macetas de ce-
mento. Francisco G u i l l o m l n a . 
8387 8 m. 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n 
e s p a ñ o l a , para criada de mano, pa-
ra una corta familia e s p a ñ o l a , cer-
ón de Now York. Mande su foto-
ginfía y d irecc ión para tratar del 
sueldo | pacaje. D irecc ión: "Norte 
A m é r i c a . " Mr-;. Alaría Ostiz. 1634 
Tlinme.s st. B a l t ü n o r e , M. D. 
807 3 G m . 
\ I F N C I O X 
S I . S O L I C I T A F N A P E R S O G A 
que tenga 400 pesos plata , pa ra u n 
negocio que deja mensual 100 pesos. 
Buen negocio para el que quie-
r a t rabajar . I n f o r m a r á n : Aguia r , 55 . 
F r u t e r í a -
8219 .r)-m. 
SI XH.KTIA \ N \ CM \ DA DE 
manos que sea peninsular y que sepa 
c u m p l i r con sú o b l i g a c i ó n . N e p t u n o 
138. 8207 ó -m. 
S E D E S E A S A B E R F , L P A R A -
dero de E n r i q u e Justo Castro, <iue 
lo so l ic i ta su h e r m a n o .Tuanito Jus-
to Castro, que vive en L u y a n ó y 
Concha, bodega de Generoso Arias . 
&4uelIÓ8 son de E s p a ñ a . V i l l a de 
Rey. hi jos de L i n o y Sabina. 
•S37r. 8 m. 
Se Solicitan Agentes: 
L A M A Q U I N A R I A P A R A E M P E J -
Z A H N U E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N C A M I N O Y A H O R \ 
E S L A E P O C A D E G A N A R D I N E -
R O V E N D I E N D O A C C I O N E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , U N A M I N A D E 
O R O P A R A U N H O M B R E A C T I V O . 
P A S E A V E R N O S I N M E D I A T A -
M E N T E . 
U N I O N OH, C O M P A N Y , S. A . 
Edificio del Banco de Nova Scotia 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. 14d-5. 
SF SOLICITA l N \ COGIJÍERA 
o cocinero, para cor ta f a m i l i a . Suel-
do: 2 centenes. 17. n ú m . 15, Veda-
do, entre L y M . 
8235 5 m-
R E L A C I O N A D O C O N T O D O E L 
comerc io i n t e r i o r de la isla, a d m i -
t i r é socio pa ra un negocio posi t ivo. 
R a z ó n : s o m b r e r e r í a " l u g l a t e r r a " , 
cal le San Rafael , de 11 a I I i , 
8232 • 6 m . 
S E S O L I C I T A F N A C R I A D A V 
una cocinera. Sueldo: 3 centenes y 
r o p a l i m p i a . Ger t rudis , i l . V í b o r a 
«231 . 6 n i . 
S E S O L I C I T A F N \ M \ N E J A D O -
re. e s p a ñ o l a , y joven , que tenga 
buen c a r á c t e r y -con referencias. 
L i n e a , 211. entre G y H . Vedado 
8168 5 m. 
E N L A C A L Z A D A D E L A V í -
bora. 632. se solicita una cocine-
ra , peninsular, para un matrimonio 
solo, que traiga buenas referen-
cias de donde ha trabajado, ha de 
dormir en el acomodo. 
8157 5 m. 
S E D E S E A S A P . F i : E L P A R A -
dero del iscñor J o s é F e r n á n d e z , que 
ea de mediana edad, as tur iano , pa-
rí hacerle una p r egun ta in teresan-
te: favor que se a g r a d e c e r á . Puede 
escribir a Vil lepas. n ú m . 99, F e l i -
c iana Gorr iz . 
" « 2 s m. 
S d L Ñ I i o S O C I O C O N P O C O 
dineco para negocio que deja m á s 
del t r e i n t a po r ciento. Informan: 
Agular, 5 5. po r 18 pesos a l mes 
doy cua r to y comida a hombres so-
los. Bernaza. 44, caf«5. 
5451 8 m. 
S F S O L K 11 A I N V COCFNTOK \ 
para Almendares . 22. Marianao. I n -
f o r m a n : en Salud. 65. 
84 50 8 m. 
N E C E S I T O S O C I O C O M A N D I -
tario. para Industria q u í m i c a nue-
v a en Cuba y la m á s productiva 
del mundo; capitalista m a n e j a r á 
capital social. E s t e deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no m á s 
de veinte mil . D e m o s t r a r é que ca-
pital se quintuplica en el primer 
atto- Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto Indus-
trial . Verme: Xeptuno. 19, altos. 
R. Pueyo. 
8272 .23 m. 
M S O L I C I T A I NA C R I A D A E s -
p a ñ o l a de buen aspecto, de m á s de 
20 a ñ o s , que sepa coser bien, qre 
tenga referencias, para a c o m p a ñ a r 
una niña. J e s ú s María, 33. T e l é f o -
no A-1766. 
8158 5 m. 
s f N E C E S I T A FNA B U E N A co-
cinera, en la calle 13. en t r e K y L 
13 ' n'Tos. 8426 8 "m. ' 
E n C a m p a i í a r i o . 121, s e so l i -
c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , que 
s e a m u y l i m p i a y que t e n g a re-
f e r e n c i a s de l a c a s a d o n d e h a y a 
t r a b a j a d o . 
S E D E S E A O O L O C A R US s l l í -
vlen te , en casa pa r t i cu la r , e s p a ñ o l ; 
e s t á acos tumbrado al servicio f ino; 
« a b e p lanchar ropa de c a b a l . e n » ' : 
np flene Inqpnvaniente en colocarse 
. en t i n t o r e r í a o t i enda de ropa, para 
¡H iiar; t iene referencias. I n f o r -
m a n : calle Aguacate , n ú m . 73. t r e n 
de lavado. 
S39»: 8 m . 
D E S E A C O L O C A R S E l N B l F N 
cocinero y repostero, peninsular , 
que t r a b a j ó en las mejores cAsas. 
I n f o r m a n : I ndus t r i a . 73- T e l é f o n o 
A-7725. 8392 8 m . 
D E S E A COLOCARSE USA •»<)-
v e n . t raba jadora y f o r m a l , pa ra 
c r i a d a de mano ¡ e n t i e n d e un poco 
de cocina. I n f o r m a n en San L á -
zaro, n ú m e r o 2 95, bodega; 
8390 8 m . 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , 
m u y fo rmales y t rabajadoras , de-
sean colocarse en casa de m o r a l i -
dad, de cr iadas de mano. Tienen 
referencias buenas. I n f o r m a n : S u á -
rez. 93. 
841."> 8 m . 
D E S E A C O L O C A C I O N l NA MI -
chacha, peninsular , de mane jado-
ra o c r iada de mano. I n f o r m a n : 
V a l l e , n ú m e r o 3, t r e n de lavado. 
8407 8 m . 
D E S E A C O L O C A R S E F N A J o -
ven, peninsular , en casa de m o r a l i -
dad ; sabe z u r c i r bien y bo rda r a 
m á q u i n a ; lo mismo para manejado-
r a o l imp ieza de habitaciones- T i e -
ne quien la recomiende. Aeosta, 71. 
T e l é f o n o A-5047. 
8406 8 m . 
SE D E S E A COLOCAR ' NA J o -
ven, de 27 a ñ o s , f o r m a l , de c r iada 
de mano -o manejadora , en casa de 
m o r a l i d a d , e s p a ñ o l a , en San J o s é , 
en t re Oquendo y Soledad, acceso-
r i a n ú m e r o 11. 
842á S m . 
A l o s S r e s C o m e r c i a n t e s 
F n joven , e s p a ñ o l , tenedor de l i -
bros, m e c a n ó g r a f o y corresponsal 
en i n g l é s y e s p a ñ o l , teniendo Ubre 
medio d í a , se ofrece pa ra l l evar 
l ib ros , hacer balances, l iqu idac io -
nes, etc., o cua lqu ie r o t ro t raba jo 
de escr i tor io . Es serio, f o r m a l y 
t iene buvnas referencias. E s c r i b i r 
a <',. o . , apar tado 2385. Habana-
8424 19 m . 
) NA S E Ñ O R A . R F r i l . N L L F -
gada. busca empleo en una cor ta 
f a m i l i a para coser o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a ; sabe cua t ro id iomas; t a m -
b ién da massage. D i r ig i r s e a I n -
dus t r ia , 136. 
84 30 8 m . 
I N \ S E Ñ O R A . D E M E D I A S \ 
edad, desea una casa para el ser-
v i c i o de habi taciones o pa ra mane-
j a r un n i ñ o r e c i é n nacido; t iene 
m u c h a p r á c t i c a y buenos in fo rmes ; 
es f o r m a l y t raba jadora . I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a , 100-A y 94 -M. 
88X2 8 m . 
I N J O V E N . A S H K l ANO. D E -
sea colocarse de camarero en casa 
p a r t i c u l a r ; es obediente y t r aba ja -
dor ; l leva poco ta iempo en el p a í s ; 
lo m i s m o t r aba ja en la H a b a n a que 
en el i n t e r io r . O b r a p í a , 95, an t iguo , 
a l tos . 
8402 S m . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A-
nejadora o cr iada de mano una m u -
chacha, peninsular . I n f o r m a n : Te-
n ien te Rey, 69, altos. 
84 54 8 m. 
M A T R I M O N I O . P E N D Í S Ü L \ K . 
de mediana edad, so l i c i t an coloca-
c i ó n : e l la es cocinera repostera ; 
e.s aseada; él cua lqu ie r t r aba jo ; pre-
f l o r en el campo por haber t raba ja -
do en é l ; en t ienden el manejo de 
casa de huespedes. San Miguel>, 
130, i n f o r m a n . 
84 4 8 8 m. 
D E S E A C O L O C A R S E F N A j o -
ven, peninsular , de cr iada de h a b i -
taciones o mane jadora ; t iene refe-
rencias de las casas que ha estado. 
I n f o r m a n en An imas , n ú m . 221, 
s a s t r e r í a . 
8447 8 m. 
TAQUIGRAFO, ESPAÑOL, S E 
ofrece para t r aba ja r . D igan sueldo 
y condiciones. D i r ig i r se a l apa r t a -
do n ú m . 1 734. 
MSS 8 m. 
I NA J O V E N . P F N 1 N S I L A R . D F -
sea colocarse de cr iada de mano <> 
•manejadora; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; puede verse a todas horas 
en So!, n ú m e r o s 13 y 15. Ho te l " E l 
Progreso." . 
8445 s m 
D E S E A C O L O C A R S F D F C R I \ -
do de mano un joven , peninsular , 
con a ñ o y medio de residencia on 
el p a í s ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien lo garant ice. 
I n f o r m a n en la casa Mis Trece. Vé-
d;"i'>. cal le L i n e a n ú m . 49. 
M U E R . F R A N C E S A . D E (<)-
lor . r e c i é n l legada, desea colocarse 
pa ra cocinera o de c r iada de mano. 
Pref iere colocarse con f a m i l i a que 
ba lde el f r a n c é s . Calle 16. n ú m e r o 
14".. cuar to n ú m . 4. entre 15 • IT, 
Vedado-
8444 S m. 
I NA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
ü j u y f o r m a l y t rabajadora , desea 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
de cocinera. Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Aguia r . 11, baios. 
84 4 3 8 m. 
D E S E A C O L O C A R S E I NA P F -
ninsu la r . m u y f o r m a l y t r aba jado-
ra, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de habi taciones o manejadora . 
Sabe coser y t iene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Habana. S4. en t r a -
da p o r San Juan de Dios. 
«3Tft 8 m. 
<"RA.N « (>( I N E R O V R E P O S T I -
ro . peninsular , desea colocarse en 
a l m a c é n , es tablec imiento O casa 
p a r t i c u l a r , pa ra é s t a o el campo; 
t iene recomendaciones; es solo y 
c->cina como deseen, Mercadaret 
M y 43, altos, cuar to n ú m - 10, 
A g u s t í n . 
8 363 s m . 
P E R S O N A E V P F i n A EN TA-
bacos de Remedios, m u y conoce-
d o r de las zonas de Sanct i Bpfritufl 
y Santa C lara , p r á c t i c o en escogi-
das, ofrece sus servicios. Tiene re-
f. rondas . A. -M., Teniente Rey, 55. 
S.Í6 7 14 m. 
DESEA C O L O C A R S E I V \ J o -
ven, peninsular , para cr iada de 
m a n o o manejadora;s t iene reco-
mendaciones. V i v e en C á r c e l , 19. 
8421 8 m. 
l N CO( I N E R O , CATALAN Y 
muchos a ñ o s de oficio, desea en-
c o n t r a r una casa p a r t i c u l a r o co-
merc io ; prefiere I r a l campo. D i -
reofelón: Aguiar , 80, b a r b e r í a . 
8412 8 m . 
s F O F R E C E I NA J O V E N , E s -
p a ñ o l a , para cr iada de uiano o ma-
nejadora , y una s e ñ o r a para cocine-
ra, con cor ta f a m i l i a ; t ienen bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n en 
el c a f é de Genios y Consulado. T e -
l é f o n o A - 5 4 4 1 . 
8466 7 m. 
DOS PFNINSI L A R E S , MI V for-
males y t rabajadoras , desean co-
locarse en casa m o r a l : una de c r i a -
da de mano, é s t a entiende un poco 
de cocina, y la o t ra de cocinera, 
sabiendo a la e s p a ñ o l a y c r io l l a . Las 
dos c u m p l e n a la p e r f e c c i ó n y t i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Fac to -
r í a , 70. 
8254 7 m-
D E S E A C O L O C A R S E F N A pe-
nlnsu la r , para l i m p i a r habi taciones 
y coser toda clase de cos tura ; t i e -
ne m u y buenos in fo rmes de su t r a -
bajo y honradez; no duerme en el 
acomodo. San M i g u e l , 65, bodega. 
I n f o r m a n . 8270 7 m . 
I N \ ORI U>A D E MANO. D E 
color, desea colocarse. T a m b i é n se 
coloca de cocinera. Tiene referen-
cias y sabe f u m p l i r . I n f o r m a n en 
Suarez, 16, h a b i t a c i ó n 10-
8267 7 m . 
S F D E S E A S C O L O ( ' \ R I ) O S j o -
venes, peninsulares, para d r í a d a s o 
manejadoras ; t ienen buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Hosp i t a l , 1 y 
medio . T e l é f o n o A-8452. 
8260 7 m . 
S E O F R E C E F N A J O V E N . D E 
color , de manejadora , honrada , ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s ; ganando tres 
centenes. Pa ra i n fo rmes ; F u n d i -
c i ó n . 7. Habana-
825G 7 m. 
F N A J O V E N . P E N L N S l L A R . 
m u y fo rma l , y t rabajadora , desea 
colocarse, en casa de mora l i dad , de 
c r iada de mano o manejadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Dragones . 16. 
8344 7 m . 
D E S E A C O L O C A R S E F N A J o -
ven , peninsuiar . de c r iada de mano 
o de cuar tos; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . E n J e s ú s del Monte . 5 4:!, 
i n f o r m a n . 
834 5 7 m . 
F N V l O l E N , l ' F N Í N s C L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse en casa de mora l idad , de 
c r i ada de mano. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Inauis idor . 23. 
S?51 7 m . 
U N A P F N I N s I L A R , DESEA c o -
locarse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; t iene qu ien responda po r 
el la . I n f o r m a n en Corrales, 43. 
8352 * 7 m. 
S E D E S E A C O L O C A R F N A bue-
n a cocinera, repostera, e s p a ñ o l a , 
en casa p a r t i c u l a r o comerc io ; co-
c ina a l a francesa, c r i o l l a y espa-
ñ o l a ; recomendaciones las qu«» le p i -
dan ; gana buen sueldo; no due rme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Re i -
na. 69, bajos, encargado. 
8257 7 m . 
U N A JOVEN. P E N I N S U L A R , (le-
sea colocarse do c r iada de mano o 
m a n e j a d o r a ; es f o r m a l ; t iene hue-
ras recomendaciones en donde ha 
estado. No tiene novio n i a d m i t e 
postales. I n f o r m e s : Fernandlna . 59. 
8255 7 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA c o -
c inera , v i z c a í n a : sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; cocina a la e s p a ñ o -
l a y a lgo del p a í s ; no duerme en 
el acomodo. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 4. 
8293 7 m . 
E S P A Ñ O L , D E :w Años. A C T I -
VO y I raba jador . se ofrece pa ra or-
denanza, oficina o ayudante escri-
t o r i o . Posee conocimientos conta-
b i l i d a d y o r t o g r a f í a . I n f o r m e s : B a r -
celona. 7, altos-
8296 7 m . 
D E S E A COLOCARSE I N \ s i -
ñ o r a , v i z c a í n a , de cr iada de mano, 
en una casa de m o r a l i d a d ; entiende 
a lgo de costura- I n f o r m a n : Paula , 
n ú m e r o 38. 
8249 7 m . 
D E S E A C O L O C A R S E I NA J o -
ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de mano; 
t i ene m u y buenas referencias. I n -
f o r m a n : calle 4, n ú m e r o 16, a n t i -
guo. Vedado. 
8292 7 m-
D F S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y -tra-
ba jadora , en casa de mora l i dad , de 
c r i ada de mano. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Vi l legas , 97, ba-
jos . 8299 7 m . 
SE D E S E A C O L O C A R L X A c r i a n -
dera, de 4 0 d í a s de pa r ida ; Ü -r.e 
su n i ñ a cilio se puede ver. l n i " i - -
m a n en Poci to , 56,• altos, ent re 
Oquendo y Soledad. 
82 80 • m 
S E E M B A R C A F L ÜO DF M A Y O 
una s e ñ o r a , f o r m a l , y desea encon-
t r a r un n i ñ o o a c o m p a ñ a r a una fa-
m i l i a que d e s é m b a r q u e en C o r u ñ a . 
I n f o r m a n : Poci to , 56, altos. 
8281 7 m. 
S F desea i NA C O C I N E R A , pa-
r a un m a t r i m o n i o ,en la V í b o r a y 
para ayuda r a la l impieza , pero que 
sepa cucinnr. Sueldo: $15. I n f o r -
m a n en Obispo, 9 3, altos. 
8318 11 m. 
I N \ , I O \ E N D E S E A C O L O C A K -
Sfc de mane jadora o muchacha de 
mar: y. e\ casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : Mon te , 69. depar tamento 
n ú m e r o - 1 4 . 8173 B m. 
AMA D E CRIA, PENINSULAR, 
se ofrece una. T a m b i é n sirve para 
c r i a d a de una casa, mira todo t r a -
bajo- Es muy f o r m a l y tiene- re-
ferencias. D a n r a z ó n en Mont^ . 
8313 7 ni. 
SE D E S E A C O L O C A R F N A J O -
ven. peninsular . d<< c r i ada de ma-
no o manejadora . I n f o r m a n en Ber-
naza, 29, al tos. 
8295 ' y 7 m . 
D E S E A C O L O F A R S F l N A MI -
chacha, peninsular . I n f o r m a n en 
V a l l e y San Francisco, bodegti. N o 
se a d m i t e n tarjetas. 
8309 7 ra. 
S E C O L O C A N ;$ E S P A Ñ O L A S : 
flOB cocineras y una cr iada, com-
petentes en su oficio a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a ; a Uno no la I m p o r t a I r 
a cualquier punto . L a m p a r i l l a , n ú -
mero 69-B, al tos. 
8304 7 m . 
I NA S E Ñ O R A , D E M O R A L I D A D 
y buena conducta, que habla i n -
g l é s y e s p a ñ o l , desea una casa p a r a 
cocinar o de manejadora , es oa r l -
ñ o r a con los n i ñ o s . No duerme en 
el acomodo. I n f o r m e s : M á r q u e z , 
número i . 5, Cerro 
8300 7 rn 
D E S E A C O L O C A R S E F N A J o -
ven, peninsular , para l impieza de 
habitaciones, en casa de cor ta fa-
m i l i a y de mucho orden . I n f o r m a n 
en Inqu i s ido r , 14, al tos. 
8335 7 ra. 
I NA joven, P E N I N S U L A R , ins-
t r u ida , sabe coser y bo rda r a ma-
no y a m á q u i n a , desea colocarse 
para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y 
l i m p i a r a lguna h a b i t a c i ó n . E n V i -
llegas, 131, altos, dan r a z ó n . 
8 32 5 7 m. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A en-
con t ra r respetable f a m i l i a y de m o -
r a l i d a d pa ra cr iada de mano o cuar-
tos y coser; sabe c u m p l i r con su 
O b l i g a c i ó n ; no le I m p o r t a sa l i r fue-
ra de la Habana- Calle F , entre 17 
y 19. T e l é f o n o F-2148, Vedado. 
8330 7 rn. 
SE DESEA COLOCAR F N JO-
ven, en casa de comerc io o p a r t i -
cu l a r ; t^eno referencias y p r á c t i c a 
en la p o b l a c i ó n de l a H a b a n a ; es 
h ú b i l para cua lquier t raba jo . I n -
f o r m a n en San M a r i a n o , 6 7-B, V í -
bora . 8323 7 m . 
D E S E A C O L O C A R S E F N A J O -
Vétí, peninsular , muy f o r m a l y t r a -
bajadora , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de mano o manejadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
H o t e l " I n g l a t e r r a , " V i d r i e r a de t a -
ba ees. 
8320 7 m. 
s i D E S E A O O L O C A R UNA B U E -
na cocinera , peninsular^ sabe c u m -
p l i r b ien con su o b l i g a c i ó n , para 
casa de comerc io o p a r t i c u l a r ; no 
duerme en el acomodo. A g u i l a , 
114-a: T e l é f o n o A-7048. 
8343 7 ra. 
se D E S E \ C O L O C A R l N A J o -
ven, peninsular , de mane jadora ; es 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r -
mes: A n i m a s , 22, al tos. 
8342 7 ra. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A S E -
ñ o r a . pardo* de mediana edad, de 
mane jado ra ; no le i m p o r t a i r a l 
campo. Sol, 55. 
8337 7 ra. 
P A R A E L S E R V I C I O D E C A S A 
p a r t i c u l a r o de comercio , se ofre-
ce u n j o v e n ; se coloca t a m b i é n de 
po r t e ro o ayudante de chauf feu r ; 
es h o m b r e f o r m a l , honrado y s in 
pretensiones. I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A - 8 3 2 1 . 
8248 b m 
P E N ENSI L A R . D E S E A ' J O L O -
carse de cocinera o todos los que-
haceres de la casa- D i r i g i r s e a 
O b r a p í a . 1, entresuelo. 
8230 6 m. 
SE DESEAN COLOCAR D o s pe-
ninsulares : una para cocinera; o t r a 
pa ra c r i ada de mano o mane jadora ; 
saben cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Tener i fe . 2 6. Tiene quien responda 
p o r ellas. L l e v a n t i empo en el p a í s . 
8314 7 m . 
D O S S E Ñ O R I T A S . P E N I N S i l -
lares, modistas, desean - locarse; 
en la m i s m a se coloca un j o v e n de 
13 a ñ o s , para cua lqu ie r t r aba jo de 
su edad. T ienen referencias. I n f o r -
mes: Luz, 6. 
8244 6 ra. 
SE DESEA C O L O C A R UN J O -
ven, de 18 a ñ o s , r e c i é n l legado de 
Barce lona . Ent iende de ca fés , f o n -
das y casas de h u é s p e d e s . I n f o r -
mes: Luz , 16, v i d r i e r a . 
8246 ' 6 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , para cr iada de ma-
no o mane jadora ; es f o r m a l y sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Zu lue t a y Teniente Rey, 
v i d r i e r a . 
8:'4:í 6 ra. 
F X J O V E N , P E N 1 NSI LAR. S E 
desea colocar de chauf feur para 
cua lqu ie r clase do m á q u i n a - I n f o r -
m a n : Es t re l l a , 22, altos. 
824 2 i m . 
P A R A M A N E J A D O R A . J O V E N 
e s p a ñ o l a , con var ios a ñ o s - n C u -
i ba. con referencias,, desea colocar-
se. Para i n fo rmes : calle 11 y 16. Ve-
dado Te l . F -1661 . 
82 41 C m. 
S E D E S E A C O L O C A K F N A P E -
nlnóoiar , de mediana edad, para 
l imp ieza de cuartos para cort£. f a -
m i l i a o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; t a m -
b i é n se hace cargo de todo si pagan 
buen sueldo; ent iende de cocina; 
desea casa de m o r a l i d a d ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y da refe-
rencias. I n f o r m a n en A i n a r g u r a . 
16. segundo piso, p r i m e r cua r to ; 
t a m b i é n sale fuera de la Habana . 
8238 6 ra. 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, re-
conocida , desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su n i ñ o . Tiene 
inme jo rab le s re'ferencias. I n f o r m a n 
en Inqu i s ido r . 33. bajos, n ú m . 4. 
82 27 6 m. 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se de c r i ado de mano; t iene bue-
nas referencias de las casas don-
de ha t r aba j ado ; no tiene inconve-
niente en i r a l campo. I n f o r m e s : 
Dragones, n ú m . 14. 
8i'.':i; • » » • 
I N J O V E N . E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de cr iado do mano en 
casa p á r t l c u l a T o de comercio, de 
p o r t e r o ; t iene recomendaciones de 
las casas donde ha t raba jado : l l e -
va t i e m p o pn Cuba- I n f o r m e s : Cr is -
t o . 26. bodega. 
8381 6 in-
S E D E S E A C O L O C A R F N A 
Joven, peninsular, de c r i ada 'de t. a-
no o de cuartos. I n f o r m a n en V i l l e -
gas. 34. Bodega-
8224 8 m. 
I N J O V E N , E S P A S O L , HFCIFN 
Helado , desea colocarse en casa 
particular de c r iado de mano o pa-
ra ol comedor ; sabe servi r a la r u -
sa- Tea jd i l lo . 11 314. 
8 1 4 7 - 1 5 tfL 
DESEA COLOCARSE l N A M F -
ehaoha. pen insu la r . , de c r i ada de 
manos. Angeles, n ú m e r o 27. a n t i -
gua. 
8226 5-m. 
D E S E A C O L O C A R S F F N ipren-
dlz de sastre adelantado; para m á s 
i n f o r m e s d i r í j a s e a J o s é M a r t í n e z 
H o t e l " L a A u r o r a " Dragones, n ú -
mero la 
UNA SEÑOKA. DE MFDIWX 
edad, d e s e a r í a encon t ra r ' a m i l i a 
que fuera a l N o r t e para manejar 
u n n i ñ o , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a c r iada 
de m a n o ; es útil para todo . Tiene 
buenas referencias .Calle 8, n ú m e -
ro 8, Vedadlo. 
8177 5 m. 
S E D E S E A C O L O C A R I NA S E -
nora . de mediana edad, para mane-
j ado ra o cr iada do mano. San Jo-
sé , n ú m e r o 14, enero Soledad y 
Oquendo, accesoria. 
8306 7 m-
S E D E S E A C O L O C A R I N A J o -
ven, peninsular , de c r i ada de ma-
no o manejadora , sin pretensiones; 
t iene referencias. I n f a n t a , 46, an-
t i g u o . T e l é f o n o A - 4 1 2 1 . 
8163 5 B t 
"LA CRIOLLA" 
C R I A N D E R A P E N 1 N S F L A R . con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media o le-
che entera. Puede verse su n i ñ o . 
Tiene inmejorab les referencias. I n -
f i r m a n : S u á r e z , 42-
8151 5 m. 
C O R T A D O R Y D E P E N D I E N T E . 
s in pretensiones y buenas referen-
I cias. I n f o r m a n : V . M . , Monte . 279. 
8181 5 m . 
¡ O J O ! F N MI C H A C H O D E ir> 
a ñ o s , desea colocarse en oficina o 
carpeta ; t iene buena l e t r a : sabe es-
c r i b i r en m á q u i n a y algo de Ing lés . 
E i . Salud, n ú m . 3. bajos, d a r á n r a -
z ó n . 8179 5 m . 
M Ñ o l í A, D E M E D I A N A E D A D ? 
e s p a ñ o l a , con muebos a ñ o s en el 
p a í s , desea colocarse para l i m p i e -
za de habi taciones o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s . Bernaza. n ú m e r o 20, da-
1 r á n ' r a z ó n . 8164 5 m . 
F N A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A 
edad, d e s e a r í a encon t ra r f a m i l i a 
que fue ra a l N o r t e para mane ja r 
u n n i ñ o , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , c r i a -
da de m a n o ; es ú t i l para todo. T i e -
ne buenas referencias. Calle 8, n ú -
mero 8. Vedado. 
8177 5 m. 
E S T A B L O S D F IU R R A S D E L E C U B 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos I I i . n ú m e r o «, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le Ai esquina a 17. T e l é f o -
no F i : i 8 2 , Vedado. 
B u r r a s criollas, todas del pa í s . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio .tres veces a l d ía . 
L o mismo en la H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la V í -
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S írvase dar lo» 
avisos l lamando a l Te l . A-4810-
8180 l l m. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de 
manos. E n la mi sma una maneja-
dora. Lagunas 60. entre Escobar y 
L e a l t a d . 
8210 ,--m 
P A R A C R I A D O , s i O F R E C E P E -
nlnsular , honrado y c u m p l i d o r ; 
buenas referencias. En la misma 
Üü <. Mente po r t e ro ; superiores re 
ferencias. Aguaca te 37.F2, bajos. 
Telefono, A-1833. 
8223 5-m 
D E S E A C O L O C A R S F F N M A T R I -
monio , j oven , e s p a ñ o l , sin hijos, 
acos tumbrados a todo servic io; el la 
sabe a lgo de cocina, c r iada o mane-
j a d o r a ; y él de cr iado de mano, 
j a r d i n e r o , no les i m p o r t a sa l i r fue-
r a ; t i enen qu ien les garant ice. I n -
f o r m a n : cal le B , esquina a Calzada, 
bodega. T e l é f o n o , F-4080. 
8222 s -m 
I N A JOV E N . P E N I N S F L A R . 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de cuar tos y coser. Tiene re -
ferencias buenas. I n f o r m a n : I n q u i -
sidor, 27, entresuelos. Te l . A-329S. 
S245 6 ra. 
Compras 
B I C I C L E T A S . S i ; C O M P R A N 
usadas pa ra hombre , n i ñ o s y n i ñ a s . 
A p a r t a d o . 286. T e l é f o n o A-3734, 
Habana . 8428 10 m . 
COMPRO o ALQUILO T T D R I E -
r a de tabacos y c igarros , bien s i -
tuada y a prueba, no t r a t o con 
corredores ; escr ib i r detalles a F r a n -
cisco F e r n á n d e z , Pasaje Santo V o -
nia , 15. Cer ro . 
810r> 5 m. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A -
sa de 10 a 12 m i l pesos o 2 de 5 
a 10 en el radio de Belascnain, San 
Lázaro , Prado y Re ina . Trato direc-
to con los propietarios. Informa A n -
selmo R o d r í g u e z Cadavid. Gal lano, 
124. a l tos ,de 1 y media a 3 y media. 
7957 8 m. 
S O L I C I T O C A S A D E V I V E R E S 
u o t ros a r t í c u l o s , que sean de con-
sumo, pa ra vender a C o m i s i ó n en l a 
p r o v i n c i a de la Habana . Tengo r e -
laciones con las pr inc ipa les casas 
de v í v e r e s y c a f é s de los dis t in tos 
pueblos de l a p rov inc i a . Vendo y 
cobro mensual m á s de $4,000 de v i -
nos a los s e ñ o r e s L é p e z y Campel lo . 
venta sostenida desde hace m á s de 
u n a ñ o . Casa de dichos s e ñ o r e s : 
Cal le Santa Clara , n ú m e r o 41. Pa-
ra m á s In fo rmes : d i r í j a s e a M a n u e l 
M e n é n d e z , Prlrael les . 58, Cerro. 
8064 8 m. 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 6 
a G1/*" con sus dobles e n g r a n e » y luí 
tor. T a m b i é n a© cambian por juegoi 
de 9 y 12 mazas con sus demenuzado-
ras, todo nuevo y de pronta entrega. 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
Informes: W . Atkinson, Apartado 
603. Habana. 
c. 1816 l ñ d - 2 8 a 
S E C O M P R A E S T A B L E C I M I E N -
to de v í v e r e s , f erreter ía , quincalla 
o giro a n á l o g o , en l a R a b a n a o en 
el campo. Cosa de mil pesos como 
prueba. T a m b i é n se acepta socie-
dad Aptitud, p r á c t i c a , g a r a n t í a s y 
buenos elementos para trabajar. No 
se dan rega l ía s . Precios convencio-
nales. E s c r i b i r a J . M. Menocal. 
Egido. 10. Habana . 
7365 • B m. 
B o t i c a R e g e n c i a 
U n f a r m a c é u t i c o , t i t u l a r , so l ic i ta 
la regencia de una bot ica en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de la Rabana 
o Mar ianao . A d e m á s del e s p a ñ o l , 
posef el I n g l é s y el f r a n c é s . Pa-
r.-. I n f o r m a c i ó n a c ú d a s e a l s e ñ o r N l -
| c o l á s P i t a , Agu la r , 101. 
I 80 0 5 3 m. 
ENTA DE FINCA 
YESTMIECIH 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A , sn -
maraente barata, a l contado o a 
plazos, pues eu d u e ñ o no p u e d » 
atenderla. In forman: " L a B u r g a -
lesa," l ibrería . Monte y Somerue-
los. 8322 7 m. 
S E O F R E C E C O C I N E R A , P E -
r" u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b h -
g t . c i ó n ; t a m b i é n sabe r e p o s t e r í a ; 
desea d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Se 
| puede ver en B e l a s c o a í n . 126, de 2 
l a 4. 7865 5 ra. 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a 
profesora, para la I n s t r u c c i ó n de 
uno o var ios n i ñ o s , en cata de m o -
r a l i d a d ; no t iene inconveniente en 
I r a l campo o a l ex t ran jero . T a m -
b i é n se ofrece como s e ñ o r i t a de 
c o m p a ñ í a . Se t o m a n y dan refe-
rencias- N o a d m i t e tarjetas. E n la 
m i s m a una depehdienta y una cosr 
t u r e r a . I n f o r m e s : Ma lo j a . 29, ba-
jos. 7997 9 ra. 
SE VENDE UNA VIDRIERA D E 
tabacos y cigarros. Contrato 4 a ñ o s . 
E s buena y barata. T a m b i é n se ven-
de un puesto de frutas- I n f o r m e » : 
L u z . 16, cantinero. 
8246 6 m. 
S E V E N D E U N A HERMOSA c a -
sa, de dos tplantas. con capacidad 
para dos numerosas familias, en la 
parte m á s a l ta de la ciudad, a po-
cos metros de la Calzada de la R e i -
na . Se dá en p r o p o r c i ó n . Informes 
en Banco Nacional , departamento 
núm- 416. 8391 12 m. 
A L O S B A R B E R O S : P O R T E -
n e r que ausentarse su d u e ñ o , se 
vende u n ac red i t ado sa l^n . Sam 
Rafae l , en t re Lucena y B e l a s c o a í n . 
8420 9 ra. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N 
S I N C O R R E T A J E : 5,000 Y 3.000 
pesos oro e s p a ñ o l , separadamente, 
se prestan en p r i m e r a hipoteca de 
finca u r b a n a ,en la Habana y sus 
afueras. O ' R e i l l y y Habana , pele-
t e r í a . 8419 9 m . 
$40.000 S E D A N E N H 1 P O T E -
ca sobre casas en esta c iudad, a l 
8 y 9 p o r 100; y para sus barr ios , 
s e g ú n punto y can t idad . T r a t o d i -
recto. K. Reyes G a v i l á n . Te jad i l l o , 
n ú m . 11 , N o t a r í a . De 1 a 3. 
8234 6 m. 
D I N E R O 
Eo doy en l a . y 2a. h ipoteca so-
bre casas en esta c iudad . Cerro, 
J e s ú s del . M o n t e y Vedado, desde 
el 8 por 100 en adelante. T a m b i é n 
sobre sus a lqui leres , sobre ter reno 
y e r m o que e s t é bien si tuado. F i n c a 
r ú s t i c a en l a p rov inc ia de la H a -
bana. J o s é F l g a r o l a y del Val le . 
Emp 'edrado^ 31, de 9 a 10 a. ra. y 
de 2 a 5 p- m. Tel . A-2286. 
7820 11 ra. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se f a c i l i t a desde $200 na^sta 
$80.000, a l 7, 8 y 9 p o r 100, sobre 
casas y terrenos en todos los ba-
r r i o s y repar tos ; g ran reserva en 
las operaciones. D i r í j a s e con t í t u -
los: o f ic ina "Rea l State". Habana, 
89, V í c t o r A . del Busto , de i a 10 
y 1 a 3. 
8239 10 mu 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del p a í s 
su d u e ñ o , se vende ,en u n pueb lo 
i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a de l a 
Habana , u n es tablecimiento de pa-
p e l e r í a , s e d e r í a , qu inca l la y nove-
dades; t iene 8 a ñ o s de establecido, 
e s t á s i tuado en lo m á s c é n t r i c o del 
pueblo , ú n i c o en su clase en el t é r -
m i n o y e s t á bien sur t ido . Se d á t í -
r a lo . I n f o r m a r á n los s e ñ o r e s P e ó n , 
M u ñ í / y C a . . A l m a c é n de s e d e r í a y 
qu inca l l a . M u r a l l a , n ú m . 79. H a b a -
na. 8423 19 m. 
M O D E R N A C A S A I>E A E T O . 
m a g n í f i c a cal le de la Habana , 86 
cambia po r casa en el Vedado o se 
vende bara ta . I n f o r m a r á n : San 
Rafae l , 135%, al tos , en t re Gerva-
sio y B e l a s c o a í n . 
8427 10 m. 
BOTONA O C A S I O N : V E N D O O ad -
m i t o u n socio, a) la m i t a d , que apor -
te 50 centenes, para exp lo ta r un 
g ran s a l ó n l e c h e r í a , s i tuado en !a 
Calzada del Monte , a l lado de u n 
c o n c u r r i d o c i n e m a t ó g r a f o , y a l q u i l o 
en la misma casa u n local p a r a v i -
d r i e r a de tabacos, dulces y f ru tas . 
I n f o r m a n : c a f é " E l Siglo ," B . A m a t , 
de 1 a 5 de la ta rde . 
8377 9 m. 
S E V E N D E N , E N E L H E P A l i -
to "San Juan . " pegado a la bo-
dega "Los Mameyes" y a 40 me -
t ros de la Calzada de Calabazar. 
800 me t ros de te r reno planos, con 
su cor respondiente cerca. Se dan 
en buenas condiciones. I n f o r m a n -
Reina . 33, " A l B o n M a r c h é " 
8361 12 m_ 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a i tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M M Í O F I / . Cuba. :<». tío X 
A V l s o . B A R A T O , S E V E N D E FN 
buen puesto f ru tas y blandas, Situa-
do pun to c é n t r i c o , mucho p o r v e n i r 
p r o p i o pa ra uno o dos socios; t a m -
b i é n a d m i t o u n socio con 18 cente-
nes; aprovechen esta opo r tun idad . 
I n f o r m a n : San J o s é y Escobar, 
puesto: A d o l f o . 
8453. 8m_ 
S E T O M A N SH.OOO PRIMERA 
| h ipo teca sobre dos casas en el Mo-
dado. MAs in fo rmes : A n i m a s . 32, 
I de 11 a 1 y de 5 a 7. 
j 82 35 C m . 
S F . M I L S E D E S E A N ( O L O t \ K 
en l a . y 2a. hipotecas, f racc io-
nan j $12 m i l para alqui leres , pa -
g a r é s cant idades de $100 en ade-
lante. Mora le s : Mercaderes, 11, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
7980 10 m . 
C A M B E ) C V E N D O T E R R E N O 
l l ano y grande con agua co r r i en te 
y con cua t ro esquinas en el Ce-
r r o . Vendo sel» solares con tres es-
quinas en la V í b o r a , p o r el mismo 
prec io que costaron hace dos a ñ o s , 
m i l y pico de pesos. I n f o r m a n en 
San I / i 'zarc, 65 al tos T e l é f o n o 
A - l 527. 
S E V E N D E 
un efdableclmiento m i x t o , con caf»% 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera , muchas v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n por los centrales T u 
r a g u á " y "¡Ciencguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
I n f o r m a r á n : V a l e n t í n T a r a n c ó n , en 
G u á s i m a ! de Cienfue~os. Pueden di-
r ig irse por correo. 
C 2024 30 d-4 
\ LOS D E P E N D I ] M i s qfe 
no q u i e r a n s u f r i r m á s y qu i e ran es-
tablecerse con m u y poqui to dinero 
vendo dos f r u t e r í a s , por no poder-
las a tender . I iy formes : San Ignacio 
90. f r u t e r í a . S e ñ o r B e r m ú d e z 
^ * m. 
flf AYO 5 19la 
jUAN P E R E Z 
D I A R I O D h L A M A l U N A 
P A U Í N A ( i U Í N C ; 
.Quién rnc°° casas?. . . . P E R E Z 
ÍQ'-'f Teíde - o l » ^ 7 ' • • P E R E Z 
iQ»iéD compr» s o l » " » ? . . P E R E Z 
guien dd flncaa de cam-
*3uién vena* u P E R E Z 
•Quien cw P E R E Z 
ca.n d» dinero en hlpo-. Quién a» P E R E Z 
te f̂ toma dinero en 1x1-
lyU1 teca? P E R E Z 
r?....'o< lo9 do cata casa son serlos 
• ^ "Ves^ ̂ dos. E^IPEDRADO, 
' NUM. 47, do 1 a 4. 
8 j . 
Venta de casas 
CenUttltdO, Virtudes, Anl-
). Jiefufflo, San Mi-
Alaurique, Gallano, 
Agl(\'impai>arip K .inâ i 
!Uej¿les "Lealtad, Estrella, Acosta, 
W i s María, hm, San José, I3e-
i.scoaín. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estrella, Escobar, Empe-
drado, l'UZ- Manrique, San Rafael, 
Concordia, (Yirdcna.-, San Miguel, 
San Nicolás, Teniente Rey, Sol, VI-
yes Corrales, Fernandina y variag 
,nlás- Loy dinero en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado, Gervasio, San 
Lázaro, Animas, San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corralea, 
Factoría, Estrella, Maloja, Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en el Vedado 
Un chalet en !!> otro en 15, otro 
en 33i otro en 25, una casa de al-
to en 17, otra en 19, otra en 23, 
otra en Línea, otra en 2 7, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hi-
piteca. 
Casas en J . del Monte 
En Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Yeiga, otra en Correa, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
Vendo solares 
E n el eVdado, Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, Ojé-
ela. Rivero, Pítrraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
csuninas de buenas medidas. Em-
pjfcdrado, 4 7, de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
Dinero en Hipotecas 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobro 
fincas rústicas y segúndas hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A los Propietarios 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o flncas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse a Empedrado, 47, de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
A-843G. 
AVISO. S E V E N D E , POR NO 
poderlo atender, uno de los mejores 
puestos de frutas de la ciudad; tie-
ne local para familia y paga poco 
alquiler. Informes: café Lamparilla 
y Aguacate, el señor Lobo. 
8354 7 m. 
CEEÍNFUEGOS, 17, D E ALTO Y 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad al contado; o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud, 91, Zuazo-
8329 18 m. 
BE V E N D E US PUESTO D E 
frutas y viandas, con buena mar-
cliautería; tiene comodidad para 
familia. Se vende el puesto solo o 
en contrata con la casa. Se ven-
de por tener que ausentarse el due-
ño, a España. Informan: Marina y 
Ensenada, accesoria, letra B. 
8259 7 m. 
BE V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabaco, cigarros, quincalla y reven-
ta de billetes con armatostes pro-
pios. Se vende por el dueño tener 
otro negocio y no poderla aten-
der. Informan: Clenfuegos, núme-
ro 45- 8262 8 m. 
UN GRAN NEGOCIO 
Vendo una gran vidriera de ta-
bacos y cigarros, con una gran 
venta de 13 a 16 pesos diarlos, y 
además mucho cambio y una gran 
venta de billetes al por mayor y 
menor- E l punto es Inmejorable. 
Para más Informes: Monte, 41, ca-
sa de cambio de Digón y Herma-
nos. Preguntar por Antonio. 
8349 11 m. 
VEA DO OASA 7 HABITACIO-
nes, a plazos, sin Interés, en Pra-
do, casa huéspedes, cafó y estable-
cimiento, "quincalla. Facilito $5,000 
y $3,000 al 8 por 100. Finca 6 y me-
dia caballerías, con -seis pozos, en 
$2,500. Villanueva, Prado, 109, de 
12 r. 5. ' 8268 7 m. 
EÑ LA VIBORA, BE V E N D E una 
casita, calle de Lawton, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, al lado 
oe la bodega. Gana cuatro cente- ' 
nes; y está a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mil pesos oro- In-
forman en 25, número 283, altos, 
Vedado, cerca del Parque do Medi-
na. 8326 22 ro. 
ESPEJUELOS 
DESOAUSADORES 
S E V E N D E UNA OASA Q U E Ta-
lo $3,000 y se da en $2,300- Tani-
bl6n se venden 2 billares comple-
tos. De todo Informan en el hotel 
"Gran Continental," Oficios, 54. 
7737 11 m. 
de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene imo. 
i0mpr.ar esPejuelos en la Plata o 
«n las tiendas que tienen muchachos 
nffra j . pacharl08 es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi t e 
ñas las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vir 
euaioj. que no pueden ser correados 
Por los lentes comprados a capricho. 
E s m T O L o ™ R A N 0 H A C B L 0 S 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
Ln rrn gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sm demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales y diente la montadura. 
RIIS OPTICOS SON BUENOS 
B A T A , Opt ico 
San Baíael esq. a Amístal 
TELEFONO A-2250 
José Fipolo y dei Valle 
ESCJUTOKIO, E>L«»El)KAüO, 31, 
de 9 a 10 a. ui. y de ^ a 5 )>. m. 
Teléfono A-^SO. 
Una gran casa. ¥ln el Vedado, a 
una cuadra de la línea 17, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, silleta al fondo, uu cuarto 
para criado, doble servicio le baño 
© inodoro, con lo« requisitos que or-
dena la Sanidad; techos cielo raso, 
pisos finos. Precio; $8.000 Cy. No 
hay censo. Figarola, Umpcdrado, 
núm. 31. 
Finca. E n Calzada, a 1 legua 
de Artemisa, do 1 caballería, cer-
cada, pozo, comunicación por au-
tomóviles y ferrocarril. $7 80 Cy. 
No hay censo. Figaro'.a, Kmpedra-
do, 31. 
A 25 centavos vara Cy. lindan-
do con la villa de Guanabacoa. 
7.000 varas de terreno en un solo 
cuerpo, formando cuatro ,esquinas, 
no hay censo. Figarola, 'Empedra-
do, 31. 
E n J . del Monte. A 3 cuadras 
de Ja línea, en calle pavimentada, 
casa moderna, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, azotea. $1.850 
oro español. Figarola, Empedrado, 
núm. 31. 
C 4420 ÍÍ6B-17-0. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E una 
vidriera de tabacos y quincallería, si-
tuada en calle céntrica, con una 
venta de 15 pesos diarios, sin con-
tar e! cambio y billetes, buen con-
trato y poco alquiler; para más in-
formes diríjase a J . Díaz, Gloria, 
7-B, altos, de 11 a 12. No se quie-
ren corredores. 
8253 8 m. 
Calle de Aguila. Hermosa casa 
moderna, cerca de San José, alto 
" y bajo, rentando 117 pesos. $13.500. 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 a 10 
a. m. y de 3 a 5 p. m. 
8250 6 m. 
E X E L UUGAR MAS ALTO D E 
la Habana, a una cuadra de Rei-
na, se vende una casa con sala, co-
medor, cinco hermosos cuartos, 
gran patio y demás servicios, en 
4-500 pesos libres; do esta cantidad 
puede reducirse y reconocerse en la 
misma casa una hipoteca de dos 
mil pesos al 8 por 100 por veinti-
cinco años. Informan: Estrada 
Palma, 76. Víbora, do siete a diez 
de la noche. 
8348 7 m. 
VIBORA. SF, V E N D E UVA OASA 
de C por 2 5; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo. San Anas-
tr.sio, núm. 22, entre Milagros y 
Santa Catalina; en la misma infor-
man. No corredores. 
7502 6 m. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de inqui-
linato- Para Informes: Muralla / 
San Ignacio, vidriera del café. 
7392 10 m. 
A R R O Y O APOLO: AVENIDA 
Atlanta, a media uadra del pue-
blo, se vende un solar, 10 x 40. 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B, entre Santa Ca-
talina y Milagros, Víbora. 
7586 8 m. 
Sastrería se Vende 
una ,en un punto sin competen-
cia: tiene armatostes modernos; 
está a propósito para poner una 
tiendeclta de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; tiene contrato y 
se da en $600. Informan: calle 12, 
entre 17 y 19, número 170, Ve-
dado. 7688 9 m. 
TEHRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C .1754 30d-22 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas, Informan. 
6955 14 m. 
M U E L L E 
con esp gón y una man-
zana de terreno, en lo 
mejor de la bahía de la 
Habana, se venden en 
muy buenas condicio-
nes. Informa Ignacio Ba-
guer. Obispo, 49, alies, 
por Cuba. 
8176 • 5 m 
VENDO 6,992 3IETROS DK Tí -
rrenos, propios para industria; agua 
abundante y a 30 metros de Infan-
ta y el crucero de Marlauao. Apro-
vechen ganga. Su dueño: José Al-
fonso, Castillo. 32, antiguo. 
7784 11 m. 
B O . EQAS E N V E N T A PARA 
principiantes de poco dinero: una 
3700; una $850; una $l,2ü0; una 
$2,000; una vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes; una carnicería, un 
puesto de frutas. Café Monte y 
Snárez, José G- Díaz. 
8142 9 m. 
VEDADO ( P A R T E A L T A ) : S E 
vende una buena y elegante casa 
a la brisa, y cerca de la callo 17, 
para corta familia, en $6,500 Cy. 
Ver o escribir a J . Larrinaga, Mer-
.caderes, 11, altos. Estoy de 9 a 11 
o de 12 a 1. 
8001 7 m. 
E n 1 . 2 0 0 p e s o s 
vendo una casa nueva, de mani-
postería y azotea, con sala, saleta 
y tres cuartos, a una cuadra de Be-
lascoaín y rentando cinco centenes. 
José Marcos, Nueva del Pilar, 9, de 
11 a 1. S149 12 m. 
S E V E N D E UNA CASA D E hués-
pedes en el Prado; tiene contrato y 
paga poco alquiler; costó 4,000 pe-
sos y se da en dos mil por encon-
trarse el dueño enfermo y no po-
derla atender. Prado, núm. 111. 
peletería "La Emperatriz." 
8156 5 m. 
R E M O L C A D O R 
S e f l e t a o s e v e n d e e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n 
m a g n í f i c o r e m o l c a d o r . I n -
f o r m a r á n I g n a c i o B a g u e r . 
O b i s p o , 4 9 , a l t o s , p o r C u b a 
8176 5 m 
SOLAR A PLAZO; C A L L E SAN 
Mariano, el frente que se quiera 
por 30 de fondo. Doscientos pesos 
al contado el resto a quince o veinte 
al mes. Sol, 44, relojería. 
8208 5-m 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno. Cu-
ba, Egldo, Gallano, .Príncipe Alfon-
so, y en varias callos más, desde 
$8,000 hasta $100.000. Doy dine-
ro en hipoteca eobr* flncas urba-
nas al 8 por ciento. O'ReUly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-G951. 
l^Zi 22 m. 
E N T R E G A N D O S O L A M E N T E 
de contado $1.500, se venden dos 
casas qu© rentan 16 centenes en el 
Vedado, son grandes, con muchas 
comodidades. Cerca de la línea. 
Animas. 62, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
8235 5 m. 
S E V E N D E UNA OASA E N P R O -
greso, en $5.000, entregando muy 
poca cantidad de contado, en el 
mejor punto. Animas, 62, de 11 a 1 
y de 5 a 7. 
8235 5 m. 
Í'-MOO GANGA, CASA NUEVA, 
con sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina, baño, luz eléctrica, ser-
vuios sanitarios; toda de mampos-
teifa, mosaicos y azotea. Teléfo-
no A-5254. entre "La Benéfica" y 
Htnry Clay. 
SJS2 11 m. 
VLNDO UN SOLAR E N DA OAL-
zada de Vives, de 9 por 47, a $15 
metro, y reconocer $245. Trato di-
recto. E . Reyes Gavilán, Tejadili 
núm. 11, Notaría. De a 1 a 3. 
8234 6 m. 
H e r m o s a e n $ 2 . 9 5 0 
oficial, mampostería, azotea, nueva, 
de portal, sala,- saleta corrida, tres 
cuartos y todos los servicios mo-
dernos; está en lo mejor de ¡a Ví-
bora, pegada a la calzada y cerca 
del paradero; renta $31.80; se ad-
miten $950 contado y el resto en 
hipoteca; urje por tener qua em-
barcarme. Trato directo, llábana, 
89, Notaríaó. A-¿850. A. del Busto, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
8239 10 m. 
E n e l V e d ooo 
A una cuadra de la callo 23 y 
una cuadra del Parque de Medina, 
casa moderna, a la brisa, en solar 
completo, do centro, jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, cuatro 
cuartos, uno de criado, cuarto de 
baño y demás servicios, entrada 
para automóviles, un buen traspatio 
con arboleda, $8,500 moneda cu-
bana, y reconocer un censo. 
Gran chalet, esquina de fraile, 
con 1,500 metros de terreno, con 
todas las comodidades, situado de 
Paseo al Crucero y de 13 a 17. 
Precio: $35,000. Se da facilidad 
para el pago. 
Gran propiedad,' para inversión 
de dinero, 1,133 metros fabricado 
todo con altos, de hierro y cemen-
to; alquiler seguro, renta mensual 
$480. Precio: $54,000, cerca de la 
calle 17. 
Casa de osquiim, cerca de Pasco 
y a una cuadra de 23, moderna, de 
cielos rasos, preparada para altos. 
$6,500. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca. 
Oasa moderna, en .16 metros de 
frente por 50 de fondo, calle A, 
entre 17 y 23, $18,000. 
Solar, de esquina, calle A; uno de 
centro en la calle C, cerca de 21; 
parcela de 12 x 86, parte alta, a 
media cuadra de Baños; se dan muy 
baratos porque urge venderlos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-S777, de 2 a 4 
8145 9 m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y billetes de Lotería, se ven-
de una, en uno de los mejores ca-
fés de la ciudad; se da barata, i:or 
no poderla administrar su dueño. 
Informan en Amistad, 136, el en-
carga di 
H11T 6 m. 
VENDO CASAS Y S O L A R E S do 
todos precios en la Habana. - Una 
de 254 metros entro la "Terminal" 
y los muelles, a $23 metro. Pul-., 
garón, Aguiar, 72, Teléfono A-5864.. 
7884 5 n\. 
URGE LA VENTA 
de la moderna casa de madera, en 
el mejor punto de la Víbora, con 3 
cuartos y sanidad. Precio 1.900 pe-
sos oro. Informes: Manrique, 191, 
altos. 
8209 5-m. 
( A I / L E D E LAWTON, 1890 M E -
tros, dos cuadras del tranvía, servi-
cio sanitario; renta $48, con 9 habi-
taciones; fabricada de madera y te-
jas francesas. Se da en ganga. In-
forman: Villegas, 13 .bajos. 
8065 6 m. 
SI. V L N D i : l N < Al I, V R E S -
táurant, montado a la moderna, en 
lugar céntrico y en una esquina 
muy fresca; todo nuevo y de pri-
mera sus muebles e inmuebles. L a 
casa paga 18 centenes; la vidriera 
paga 12. Informan en Manrique, 51. 
8082 10 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
CASA E N E L VEDADO: E N 
$6,000, se vende una, en la loma, 
con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos bajos, tres altos, local para au-
tomóvil. Su dueño: Sol, 44, reloje-
ría. 8182 6 m. 
GANGA NO VISTA. E N CAM-
panario y Rastro se vende una car-
bonería- por la tercera parte de su 
valor; por serle imposible a su due-
ño atenderla. L a regala en $180. 
8229 12 m. 
BUEN NEGOCIO: A DOS CUA-
dras del Parque Central, se vende 
una vidriera de tabacos, quincalla 
y cambio; trato directo; razón: 
sombrerería "Inglaterra", calle Sn. 
Rafael, de 11 a 11^ a. m. 
8215 5-rn. 
GANGA: DOS CASAS MODERNAS, 
azotea, sala, comedor, dos amplias 
hábil .clones, $2.700; una $1,400, 
con traspatio; dejo $1,000, si com-
pra dos, dejo 2,000 en hipoteca, 
acepto plazos; dos $3000 al 8 por 
ciento; vendo una finca parte a 
iJlazos. Informes autorizado por su 
dueño, Villanueva, Prado, 109, de 
12 a 5. 8211 5-m. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E -
una vidriera que hace de 10 a 12 
pesos; mucho cambio; poco alqui-
ler; contrato 6 años. Su precio: 
150 centenes; tiene vida propia. 
Para más informes: de 8 a 11 y de 
3 a 5, en la vidriera del cafó "Los 
Unidos," Zanja y Rayo. 
8054 8 m. 
ATENCION HOY: VENDO l NA 
casa con portal, sala, saleta, co-
medor ,2 .cuartos, pisos de mosai-
cos, azotea y acabada de fabricar. 
Precio: $2,350 americano; y un ca-
rro de dos ruedas y un mülo de 7 
cuartas por lo que den. Informan: 
Plaza del Vapor, por Reina, barati-
llo y Casa de Cambio. 
7947 6 m. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, 
se vende < n Palatino, la espaciosa 
casá número 26 de la calle de San 
Salvador, entre Melreles y Salva-
dor. Informarán en la misma, de 
2 a. 6 p. m. 
7919 6 m. 
GANGA: VENDO A MEDIA CI A-
dra de la calzada, tranvía, lugar 
céntrico 23.50 por 59, total 13.90 
con acera, sanidad moderna y doce 
babitaciones nuevas de mamposte-
ría, mosaico, madera y azotea, to-
do a razón de $5; dejo 2.000 a pa-
gar por meses- Informes por su 
dueño. Prado 109, Villanueva, de 
12 a 5. 
8211. 5-m 
E N L A C E I B A 
Se vende una hermosa casa, com-
puesta de portal, sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, gran comedor 
con vista al mar, baño, cuarto pa-
ra criados, servicie» sanitario mo-
derno, patio con árboles frutales, 
Jardín con puerta, verja y agua de 
Vento. Informan en la Colecturía 
de Anuncios de este periódico. 
. . . . 5 m. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
8113 15 m. 
S E V E N D E , E N B C E N A S OON-
diciones. una casa de tres pisos, 
moderna, con servicio directo, bue-
na renta y muy cerca de Neptuno. 
Titulación correcta. Trato directo e 
Informan en Concordia, 16, altos. 
7857 5 m. 
Esquina en Campanario 
endo una recién construida y 
con buena renta, en $16,000. Juan 
Pérez, Empedrado, 47. 
7841 9 m. 
S E V E N D E , POR NO PODKi l -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia de la Habana, pueblo 
de porvenir; sin competencia; es 
negocio seguro; se permite ver la 
marcha. Para más Informes: Iza-
guirre. Rey y Ca., Aguiar, 120. 
7773 11 m. 
S E V E N D E , A UNA HORA POR 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisos bajos, ocupa-
das por establecimiento de tejidos; 
renta: 14 centenes. Su precio: 5 
mil pesos. Se pueden dejar en hi-
poteca del 7 por 100 $2,000. Ur-
ge la venta. Para más informes: 
Aguiar, 120. 
773 - • 11.m. 
¿.i, v t l w . . . COK SO tfOtftif' 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrerír», peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más informes: Izaguirre, Rey 
y Ca., Aguiar, 120-
7773 11 m. 
M U E B L E S . 
y PRENDAS 
O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto, de 
majagua, completamente nuevo. Se 
da en proporción. Informan: ca-
lle do Obrapía, 58. 
8417 8 m, , 
S E V E N D E UN MAGNIFIOO pla-
no, de fabricación 9 > \ » m ^ A ^ f ¿ 
nuevo. Se da en la^ mitad de lo 
que costó. Gloria, num 40. 
8070 '-m 
S E VENDK, E N PROPORCION, 
un automóvil "Fiat." tipo Z » * 
Ctiarteíee y Cuba, accesoria. De J a 
12 a. m. y de 2 a C p. m. 
8307 1 1 m. 
MAQUINA m ,:SC ^ " " L v ¡ 
narch/' cft«J nu.va costo ? 1 0 0 ¿ * ! 
¿1 t¡of ia mitad. Dmg.rse a Mon 
4 m. Bevnit», 47, altos 8100 
S E V E N D E UNA CANTINA. D E 
tres lunas, cieeladas, sillas y me-
sas todo baratísimo y casi nuevo. 
Panadería "Modelo." Consulado, 
EN -O C E N T E N E S S E V E N D E núm. 99. 
un piano de cuerdas cruzadas, de 
poco uso. 17, núm.* 15, Vedado, en-
tre L y M. 
8235 5 m. 
'794 26 m. 
GANGA: POR A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende un magnífico juego 
de cuarto de poco uso. También se 
vt-mlo un aparador, vestidor y una 
consola con espejo. Industria, 119, 
peluquería. Pilar. 
8284 7 m. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
fa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
OPORTUNIDAD D E COMPRAR 
barato: Se venden dos mostrado-
res, con vidriera; cuatro postale-
ros y dos vidrieras de pared. Se 
pueden ver en " E l Renacimeinto." 
Dragones, frente a "Martí." 
8067 8 m-
CIANDO USTED N E C E S I T E 
muebles o prendas ,acuda a "La 
Imperial," Compotstela, 123. Tt-b'-
fono A-6405, que es la casa «pie más 
barato vende. También so compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 21 m. 
A P R O V E C H E N MI AUSENCL*. 
y adquieran armarios de lunas, a 
6, 7 y 8 centenes; juego do cuarto 
25, vajillas, nevera, columna, ma-
llolica, preciosa, vitrina, lámparas 
modernistas y de cintas. Habana, 
núm. 10 8. 
8128 10 m. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
quinas de coser. Bernaza, número 
68; y dos en Compostela, 77. To-
das del mismo dueño. Se lan ba-
ratísimas. Aprovechen ganga. 
S127 6 m. 
D E I N T E R E S A LAS FAAH-
lias: Al recibo de su importe re-
mitiré a usted, con portes gratis y 
en la mayor brevedad: Por 98 cts. 
una -ida kimona floreada. Por 1-98 
cts., un juego de sobrecama de 
punto, camera, con sus cojines. Por 
98 cts., seis pañuelos hilo señora. 
Por $1-38 seis calcetines para ca-
ballero, negro o carmelita. Por 
$8-29 una pieza de crea hilo puro, 
30 varas. Por $1-33, seis toallas 
blancas de felpa tamaño una vara. 
Por $2-17,, una bata finísima pli-
sada con encajas y entredoses 5e 
seis dedos y cintas pasadas. Pre-
cios moneda cubana o americana. 
Diríjase a A. MARCHANDISES. 
Apartado 2369. Habana. 
7851 7 m. 
BBRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
¿"or o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Se venden los muebles necesa-
rios para la instalación de un ma-
trimonio o de una familia. 
Dos juegos de cuarto, de come-
dor, de sala; un piano nuevo, una 
grafónola moderna, etc., etc. To-
do por la mitad de su valor. 
Informes: San Nicolás. 76, bajos. 
7798 6 m. 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTAMO) Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775 
4295 « Jn. 
¡VERDADERA GANGA! 
Al recibo de su Importo remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de "Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra.. de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por «1-70 media docena 
calcetines para Caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas qu© 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea* 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán flno con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
mtem, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
73S9 20 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, ñá-
melo 23. Teléfono A-60S7. 
8189 31 ra. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada dol Monte. 9, Habana. 
Compra y venta d» muebles. 
prendas finas v ropa. 
2086 51 m. 
S E V E N D E N , POR L A T E R C E -
ra parte do su valor, un autopia-
no y un piano. Muralla, núm. 74, 
altoa, entrada por Villegas. Telé-
fono A-3517. 
S097 15 m. 
GANGA: MAQUINA D E "SIN-
ger," casi nueya. gabinete salón, 
forma escritorio, se vende en cin-
co centenes. Industria, 136, anti-
guo, altog del café-
8086 8 m. 
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S 
en Aguacate, 81. 
8228 6 :n. 
A LOS DTI ÑOS D E AI TOMOVI-
(ea y CliaulTcurs: (31 qvUtréV tfep r 
limpio y hermoso el automóvil, mán 
délo al Garage "1.a Unión" don-
de se hace un esmerado servicio. 
Soledad, número 4. Teléfono A-,8166 
8175 - ITmu 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit. 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, ¡uz eléctfl-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. BorrliL 
Zulueta, Sé. 
6396 7 m. 
S E V E M U : , MUY CARATO, UN 
faetón, vuelta entera, casi nuevo, 
propio para un vendedor, con arreos 
y una jaca criolla, de 6 y media; 
se da a prueba. Informan en Pri-
melles, núm. 58, Reparto "Las Ca-
ñas," Cerro. 
8064 8 m. 
S E V E N D E , BARATO, UN H E R -
moso caballo, con coche y arreos, 
juntos o separados, en 17, esquina 
a N, Vedado. 
8134 5 m. 
A LOS DUEÑOS D E A UTOMOVi-
les y chaffeurs: Si quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, 
mándenlo al garage "La Unión," 
donde se hace un esmerado servi-
cio. Soledad, número 4. Teléfono 
A-8166. 8175 11 m. 
V A C A S , T E R N E R O S Y P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O . " 
' O. 2021 8d.-4. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Poh" pura raza, listo, 
se da barato por ausentarse su due-
ño; buen guardián; edad, un año; 
pasen á verlo a Monserrate, 145, 
talabartería. 
8217 12 m. 
S E V E N D E UNA BUENA MULA 
y un caballo, juntos o separados; 
sanos y maestros de tiro y mon-
ta. Informan en San Miguel, nú-
mero 183-A. 
SI55 9 m. 
H I E N A OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Poh," pura raza, listo, 
buen guardián; edad un año; pasen 
a verle a Monserrate 145, Talabar-
tería. 
8217 l l - m . 
VENDO UN P E R R O BULLDOGS, 
francés legítimo, de siete meses, 
con los padres a la vista; una chi-
guaguita de 5 meses muy graciosa 
y chiquita. Trocadero. núm. 20. 
8105 c m. 
Negocio Claro 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Reciblremo« toda la leche que den. 
Más informes: López y Hno., café. 
Muralla y Villegas: 
7465 6 m. 
SE V E N D E I N U L U G A N T E Ml-
lord, brioso y bonito caballo, sano, 
de 8 cuartas. Además, una limone-
ra nueva. Todo en proporción, 
pues urge venta. Informan en Con-
sulado, número 30, altos. Teléfo-
no A-1887. 
3380 . . l a . 
S E V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas, de poco uso, con su pa-
reja o sin ella. Informan en San 
Martín, núm. 7, Ferrer y Bartolo-
mé- Teléfono A-4018. 
8374 10 » : 
S E VENDE, MUY BARATO, UN 
automóvil europeo, de muy poco 
uso y propio para familia de gus-
to, con alumbrado y equipo eléctri-
co completo. Tiene forma torpedo, 
con ruedas de alambre y una de 
repuesto'; todas las gomas son nue-
vas; gasta muy poca gasolina y car-
ga 6 pasajeros; se da en esas con-
diciones^ por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán en Drago-
nes, 41, altos, habitación núm. 2, 
8372 8 m. 
A UTOMO V I L : S E V E N D E E N 
proporción un "Packard," modelo 
de 1910, para 7 personas; recién re-
parado y pintado, completo de go-
mas y todo en general. Informa: 
Guardlola, Morro, 46, garage 
8321 Í 3 m . 
SU V E N D E UNA GRAN B i c i -
cleta, llantas de acero; rueda libre; 
asiento grande ;trl^le muelle y 
guardafango, con farol, carburo, 
timbre y bomba. Costó 14 cente-
nes. Se da en 8 centenes. Troca-
dero, número 20, de 3 a 5. 
8297 7 m. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WID 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 70í 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA. 
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-3146. v 
dos calderas de Babock y Wilsox de 
14 tubos de alto por 14 de anchó ca-
da una, y 700 caballos de fuerza am-
bas, las cuales se ehcuentran traba-
jando aplicadas a un homo de bagazo 
en el ingenio "Santa Gertrudis," Ba-
nagmses (Provincia de Matanzas) 
donde pueden verse. Info^iprán: 
Amargura, 23. Teléfono A-3146 
C 1860 lOd-lo. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO Di -
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar 
Todo muy barato. Pérez, Cuba, 131 
7843 12 m.' 
Motores Nuevos 
por la mitad de su precio ,en la 
ferretería "La Castellana." Com-
postela, 114; un motor de lancha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y un motor o dinamo 
de 7 ^ caballos, eléctrico, del fa-
bricante Westinghouse. 
7767 11 m. 
Ventiladores 
Reparación e Instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase d» 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-g43S 
g712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc^, 
Apartado 788, Habana, Cuba-
C 1636 Uq. 9a. 
S E V E N D E 
una división de madera y cristal, de 
S metros, de poco uso; se puede ver 
en Salud, 54. 
8283 g m. 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, de 4 paletas, nuevo. 17. 
núm. 15, Vedado, entre L y M, muy 
barato. 
8235 B m. 
Motociciet&s 
HARLEY-DAVIDSON 
S E V E N D E UNA TOSTADORA 
do café, con capacidad para treinta 
libras, marca "Enmerlch." Infor-
man en Real, 87, Puentes Grandes, 
8115 . 6 m. 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre qneda a la altura de a 
fama. Se envía catálogo gratla-
JOSE VENCE 
APARTADO 491, UABANA 
C358 ' „ 3L 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c. 1813 iod.28 
E s t e r e o s c o p e S u p l e s C o p . 
Gran oportunidad de adquirir 
instructivo aparato Estereoscópico 
por menos de la mitad de su va-
lor: Damos uno de aluminio y 
grandes, lentes con 20 vistas de E u -
1 ropa, América, China o Ciudad Ha-
bana " y lucha Wlllard Johnson, 
por $1-75; otro con 15 vistas por 
$1-50; otro no aluminio con 10 vis-
tas por $1: vendemos vistas en to-
das cantidades a 5 centavos una; 
hacemos grandes descuentos en pe-
didos mayores de 10 pesos; acep-
tamos giros postales o sellos de co-
rreos: por 25 cts. más sobre el pre-
cio, lo mandamos libre de flete a to-
da la Isla. Vendemos de uso. a mi-
tad de precio todo lo que se refie-
ra a Fotografía, Cámaras, lentes, 
chasis, prensas y todo lo imagina-
ble- ARTURO OANAIiEJOS, Tro-
cadero, número 20. 
8106 7 mi 
S E VENÓDE, MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Fairbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
•un aparador de nogal; un motor de 
3 H. P.: 2 mesas mostrador con 
gavetería y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina á 
San Martín. Teléfono A-3517, De-
pósito de Varas. 
8097 15 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S M D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
m _ K i m _ _ _ ^ _ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ _ Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l ibretas se l i q u i d a n c a d a dos m e s e s y e l d inero puede sacarse del B A N C O c u a n d o se desee. 
^ 
MAYOS DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CFS 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EL PALACIO DE JUSTICIA DESTRUIDO 
Un violento incendio se declaró en la 
Audiencia.-Un juez perdió la vida.-
Emoción en el público. 
t. Madrid. 
Hoy al n'Pdi» 
ró, un formidable en ol 
día *r 
incendio 
Palacio de Justicia, de e t̂a ( orte. co-
nccido por d no«"bre de Las .Sale-
gas. ' 
F.l fuopo se inició e" lo» archivos 
de la Audiencia. ' .. 
l>esdc los primeros momentOB acu-
dieron al lugar del fuego las autori-
d a d ^ el Cuerpo de Bombaros y gran 
número de policía y de guardias ci-
VÜM. "«i 
liOs titánkos esfuerzos hechos pa-
ra localizar e] fuego resultaron inú-
tiles. Las llamas se propagaron con 
F E L I C I T A C I O N E S A L SR. DATO. 
de las derechas." 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
S E R A NOMBRADO J E F E D E L 
PARTIDO CONSERVADOR 
Madrid, 4. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha recibido numerosas felici-
taciones de sus correligionarios por 
haber sido nombrado Presidente del 
Círculo Conservador de Madrid. 
Todos ellos, c" los telegramas que 
con tal motivo le dirigieron, mues-
t'an deseos de que el señor Dato sea 
proclamado Jefe de' Partido. 
E s probable que con este objeto se 
celebre en breve una j ^ ^ ^ ^ I ¡^Ateítos cOllf» 1 ¿ leyeÉ 
conservadora y un banquete en cu- . . E l l cambio—afirman-
vos actos estarán representados los 
conservadores de todas las pro\lu-
cias. 
Madrid a tomar parfe en el campeo-
nato de "foot-ball." 
A recibirlo acudieron a la estación 
numerosos blzcaitarras. 
También acudió el requeté jalmlst» 
portando enorme banderB española. 
Los jaimistas al llegar ]os juga-
dores prorrumpieron en vivas a E s -
paña. 
Al llegar a la Plaza Circular se re-
partieron algunos puñetazos entre 
jaimistas y bizcaitarras, originándose 
con el|0 una regular confusión. 
La policía intervino logrando res-
tablecer el orden. 
D E S P I D I E N D O A M E L Q U I A D E S 
Granada, 4. 
Ha salido para Madrid el Jefe de 
los reformistas, don Melquíades' Al -
varez. 
En la estación se le hizo una ca-
riñosa despedida. 
Tres maur¡slns que prentendieron 
hacer manifestaciones de desagrado 
no pudieron realizar su propósito porque sus voces fueron ahogadas 
por las nclaniaciones que al señor AI-
varez tributaron sus amigos. 
L A S F I E S T A S D E J E R E Z 
L A B A T A L L A D E F L O R E S 
Jerez, 4. 
Se están celebrando con inusitada i 
uniinación las tradicionnles fiestas. 
E a la batalla do flores se declaró ¡ 
desierto el primer premio. 
E l segundo le fué otorgado a una' 
se han engrandecido las izquierdas; I carroza que representaba un carro 
y todas unidas Impedirán el avance ! asturiano, perteneciente a don Agapi 
sorprendente rapidez y redujeron el 
Palacio a cenizas. 
Unicamente pudieron ser salvados 
los ornamentos. 
E l siniestro ha «¡do enorme y causó 
en el público inmensa emoción. 
E l edificio de Las Splesas fué cons-
truido en 1758. 
E l Juez, señor Andrade, de| Tribu* 
nal de Casación pereció al tratar de 
salvar los archivos. 
Varios bomberos resultaron heri-
dos. 
Las llamas se extendieron con gran 
rapidez debido a la falta de presión 
de agua. 
reformistas presten al partido liberal 
transportes hayan sido enviados de 
Constantinopla. 
C O M B A T E E N T R í T u N D I R I G I B L E 
Y V A R I O S SUBMARINOS 
Berlín, 4. 
Anunciase oficialmente que un ae-
roplano alemán se batió con varios I 
submarinos ingleses en d Mar del | 
Norte, logrando echar a pique un su-
mergible por medio de las bombas lan j 
zadas. E l dirigible escapó ileso. 
LOS ALEMANES BN E L D U N A J E C i 
Petrogrado, 4. 
Admítese oficialmente que los ejér- | 
citos austro-alemanes han logrado 
cruzar hacia la margen del Dunajec. j 
Agrégase que los ataques continúan 
denesper adamen te. 
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
to Aladro. 
C E N S U R A S A L G O B I E R N O . ¡LLEGADA D E COSTA A OPORTO 
Madrid, 4. Badajoz, 4. 
Los neriódicos republicanos se ocuAj Comunican de Oporto que ha He-
pan de la prohibición del Congreso gado a aquella ciudad, don Alfonso 
de la Paz que debía celebrarse en E l Cosía. 
Ferrol. E l pueblo acudió a recibirlo, rea 
Dicen que la orden prohibiendo las tizando a| mismo tiempo manifesta 
sesiones e» completamente arbitra- ciones contra la dictadura, 
ría. 
Dirigen por ello censuras al Go-
bierno, añadiendo que éste viene co-
metiendo toda clase de escandalosos 




que los mauristas celebraran toda 
clase de conferencias, algunas suma-
mente imprudentes y peligrosas. 
D E S O R D E N E S E N P O R T U G A L . 
C O N C E J A L E S OVACIONADOS 
Badajoz, 4. 
Dicen de Lisboa que en Evora han 
ocurrido desórdenes debido a la diso-
lución del Ayuntamiento de aquella 
localidad. 
E l pueblo ovacionó a los concejales 
y dió vivas a la república, gritando 
además: "¡abajo la díctadural" 
E L ASUNTO CONTINUA SIN E S -
C L A R E C E R . 
Madrid, U 
Ante el ju^z especial, señor Go-
tarrodona han declarado hoy los coii-
c^jaleg socialistas autores de la de-
nuncia formulada por Irregularida-
des cometidas en los últimos nombra-
mientos de maestros de primera en-
s<n»nza. 
E l juez ha ordenado nublicar un 
edicto invitando a que presten decía 
ración a todas aquellas personas que i R U B E N DARIO, E N F E R M O Y SIN 
tengan conocimiento de la cuestión y I R E C U R S O S 
puedan aportar algún detalle de im-i 
I N E S T R E N O D E S E L L E S . 
Madrid, 4. 
En el teatro de la Princesa se ha 
es l leñado un' drama en tres actos ti-
tulado "Jears." 
Es original la nueva obra del no-
table literato y académico de la Real 
Academia Española, don Eugenio Se-
Ilés y constituye una vigorosa recu-
sación del feminismo. 
L a primera actriz, Margarita Xir-1 R E X D I D 0 S SjN DISPARAR U N 
gu obtuvo en la interpretación de uno ; TIRO 
de los personajes de la obra un seña-1 f¿nova 4 
lado triunfo. Fué ovacionada. ^ periódico "Tribuna" publica 
una estadística demostrando que un 
3 0 , 0 0 0 RUSOS.. . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
portanda. 
L I B E R A L E S Y R E F O R M I S T A S . 
L O Q U E D I C E "DIARIO U N I V E R -
S A L . " 
, Madrid, l. 
i E l "Diario Lniversal", órgano en 
^ la prensa del partido libera!, aplaude 
a don Melquíades Alvarez por las de-
claraciones que hizo en el discurso 
qufl pronunció en Granada. 
V añade: 
"Reconocemos y estimamos la acti-
tud adoptada por don Melquíades Al-
v arez. Con la colaboración que los 
I M P R E S I O N E N MADRID. 
Madrid, 4. 
Los periódicos de esta Corte publi-
can la noticia de que el Ilustre poeta 
Rubén Darío se encuentra en New 
York gravemente enfermo y sin re-
cursos. 
L a noticia ha producido aquí, enor-
me impresión. 
L A S F I E S T A S D E MAYO. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 4 
S 30 .795 .07 
. total de 82.000 soldados autriacos y 
alemanes se han rendido a los serbios 
y a los rusos sin disparar un tiro y 
, con todo su equipo. 
| L A C U E S T I O N CHINO-JAPONESA 
Pekín, 4. 
Se están haciendo los aprestos mi* 
1 litares necesarios para defender a 
Pekín. Según declaran los funciona-
' rios públicos el Gobierno no hace más 
preparativos fuera de la capital por-
que China no puede hacer frente al 
Japón si se le ataca. E n las altas es-
j feras del Gobierno se dice que cien 
! mil soldados chinos se están reconcen- j 
trando en las afueras de Pekín, pero i 
' que sólo hay municiones para hacer 
1 una pequeña resistencia al enemigo. 
Todo género de precauciones se están 
A B E N E F I C I O D E LOS ESPAÑO-
L E S D E MEJICO. 
Madrid, 4. 
Se ha publicado el programa de las 
fiestas de Mayo. 
E n dicho programa se ¡nduve un 1 
festival hispíno-americano para el f ^ 3 ! " 1 0 ^ 
que prestan su concurso todos los di- « ^ t^! ¡SJl ÍSSÍ j£ 
¿lomáticos de la America Latina. Invierno. Los funcionarios temen que j 
P Los productos que se obtengan de I jP8 japoneses «" ^ *e \ 
este festival serán dedicados a soco-1 EsTtad^ Parecido al de Koren. 
m r a los españoles que en Méjico L a Legación japonesa ha notificado j 
se encuentran en crítica situación. '» subditos que salgan inmediata-! 
mente de Pekín. Informase qu« el 
: Banco Japonés y la oficina de Correos 
I de Mukden han suspendido sus negó- j 
! cios. Dícese que la reserva japonesa ¡ 
1 ha sido llamada a las armas. 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R . 
LOMA DEL MAZO 
IÍO má» fre»co y el mejor 
Panorama; se venden 1,600, 
metros cuadrados de terre-
no. Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
I N F O R M E S : R I C L A , 66 Y 68. 
T E L E F O N O A-3518. H A B A N A -
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. SAN-
C H E Z D E T O C A 
Madrid, 4. 
E l ex-ministro, señor Sánchez de 
Toca, ha hecho importantes declara-
ciones sobre la cuestión de Tánger. 
Declaró el ilustre político que Tán-
ger es esencialmente español. 
Y añadió: 
"Sin la posesión de Tánger nada 
podemos hacer en Marruecos. E s a 
plaza nos pertenece y debemos tener-
la sin limitaciones de ningún géne-
ro." 
U L T I M A T U i l A CHINA 
Londres, 4. 
L a Central News pubüca un despa-
dio de Tokio anunciando que el Ga- j 
bínete ha acordado enviar un ultima-, 
turn a China dándole un pequeño pla-
zo para acceder a las demandas del 
Mikado 
C 1823 ln. 2y-a»del "Athlético Club" que había id» a 
w m a m m m m m m m m m m m m m 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 4. 
Seguimos progresando en la región I 
' de Steenstrante. Los alemanes han I 
hecho tres ataques infructuosos en la \ 
región de Benusejour. Hemos pro- j 
1 gresado en Bagatelle y nuevos ata-
Boy llegó a esta ciudad el equipo ^qUes nos han permitido completar 
• ' nuestros avances en Beis-Le-Pretes. 
J A I M I S T A S Y B I Z C A I T A R R A S 
UNA C O L I S I O N 
Bilbao* 4. 
T O Í L E T I N E F a r a ablandar la barba, evitando sufrlmlen-
, ~ tos al a fé l t srso , y quitar manchas, barros, 
espinillas y arrugas, curando toda -tocció.» cutánea herpética y 
ia ronquera, no tiene igual; haga una prueba 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y PERFUMERT \S. 
R E P R E S E N T A N T E J . A. MONTEIRA. HABANA. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P H O L E U M 
L I N D N E R Y H B L R T 1 V I A N . 
Teléfono A-30Ó6. Cuba, 23. Habana. 
E L U L T I M A T U M D E L JAPON 
Tokio, 4. 
E l periódico "Yomjuri", en un su-
\ plemento que lia dado a luz, declara! 
que en una reunión de estadistas ae | 
i ha aprobado el proyecto de enviar un i 
ultimátum a China. 
¡ I N G L A T E R R A Y E L C O N F L I C T O I 
CHINO-JA PONES 
I Londres. 4. 
1 En la Cámara de los Comunes s« i 
ha suscitado un debate sobre la cues-j 
! tión chino-japonesa. 
E l Secretario de Relaciones Exterio : 
res, Sir Edward Grey, contestando a I 
^ n a interpelación, dijo que apenas1 
! podía dar informe ninguno, siendo | 
asi que las negwuaciones de Inglate-
, rra con el Japón eran de 
extrictamonte confidencial. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 4. , 
Nuestras tropas en el Cáucaso han 
iniciado una determinada ofensiva 
contra los turcos derrotando comple-
tamente al enemigo. Las bajas turcas 
han sido enormes. 3.500 muertos se 
han encontrado en el campo de bata-
lla. Hemos capturado un hospital 
turco en Dilmau. 
L A G R A N V I C T O R I A A U S T R I A -
CA. 
Viena, 4. 
Lo más significativo en los partes 
que se reciben de la victoria austria 
ca <̂  el hecho de haber sido roto el 
frente ruso. Los Jefes rusos por lo 
general han logrado evitar que se 
hiciese brecha en sus lineas, reple-
gándose antes que pudieran romper-
los. 
La victoria, además reviste un va-
lor político de gran magnitud, sien-
do así que coincide con el anuncio 
de los nuevos empréstitos austro-hún 
paros y con las negociaciones aus-
tro-italianas. 
Un corresponsal hace el siguiente 
relato de la batalla: La ofensiva aus-
tro húngara alcanzó brillante éxito 
con sorprendente rapidez. Los rusos 
ocupaban naturalmente, fuertes po-
siciones en el Dunaiec y Ríala, for-
talecidos con todo género de defensas 
imaginables, considerándose comple-
tamente seguros. Las fuerzas austro 
húngaras avanzaron el domingo ata-
cando el ala izquierda de los rusos. E l 
primer ataque fué contra las posicio-
nes rusas en un frente de 40 kilóme 
tros. E l ataque fué tan terrible que 
la línea rusa quedó rota inmediata-
mente. Millares de soldados cayeron 
nrisinneros junto con una inestima-
ble cantidad de pertrechos y equipos 
de todas clases. Simultáneamente los 
austríacos atacaron la otra ala rusa 
obteniendo otro éxito. Los austríacos 




PIDIENDO UNA S U B V E N C I O N 
L a Presidenta de la Sociedad Proj 
lectora de Niños y Animales visitó 
ayer tarde al Alcalde pai-a pedirle 
que proponga al Ayuntamiento que 
señale una subvención a dicha Socie-
dad. 
NO S E A C E P T O L A R E N U N C I A 
D E L SR. ASON. 
E n la reunión que celebró ayer 
tarde la Comisión del Impuesto Te-
rritorial se acordó, por unanimidad, 
no aceptar la renuncia que del car-
go de Presidente de la misma pre-
sentó el concejal Sr. Roberto Asón, 
y ratificarle la confianza. 
L A S C H A P A S 
E l Alcalde ha dispuesto se saque a 
pública subasta el suministro de cha 
pas para industrias, comercios, flote 
y navegación, correspondiente al 
ejercicio de 1915 a 1916. 
S O B R E D E V O L U C I O N D E UNA 
M U L T A . 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
nulo el procedimiento seguido en el 
recurso contencioso establecido por 
D. Adolfo O'Fán-ill contra la i-esolu-
ción de la Alcaldía, por la cual se le 
negó la devolución de la multa, de 
cien pesos que le impuso el Juzgado 
Correccional, por juego prohibido y 
de la que fué indultado. 
E l Tribunal resuelve que el cono-
cimiento del asunto no corresponde 
a la vía contencioso administrativa, 
pues se debate una cuestión de Índo-
le criminal como consecuencia de un 
indulto. 
H A B I T A B I L I D A D E S 
L a Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas San Indalecio y Corea y 
Pasco entre 15 y 17, en el Vedado. 
D E M E N T E S 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de los dementes Valentín Mar-
tínez, Josefa Bctancourt y Dominga 
Valdés. 
T E C H O E N MAL E S T A D O 
E l arquitecto municipal ha infor-
mado al Alcalde que inspeccionada la 
casa-escuela Inquisidor 32 resulta 
que los techos se encuentran en mal 
estado aunque no ofrecen peligro in-
miente urge repararlos. 
E L R E P A R T O D E L GREMIO 
D E S A S T R E S CON G E N E R O S 
E l señro Pagés Jefe del Negociado 
: del Registro de Contribuyentes ha di-
i digido un escrito al Secretario de la 
¡Administración» (que éste elevó al 
j Alcalde quien le impartió su aproba-
j ción) relacionado con la solicitud de 
j los señores Adolfo Diaz y Garmendía 
j y Fernández, pidiendo la nulidad del 
I proyecto de reparto de "Sastres con 
¡ génoro". 
Dice el señor Pagés en su informe 
después de analizar las razones en 
que se fundan las solicitantes, que a 
su juicio no existen causa suficiente 
que amerite la anulación del referido 
proyecto y estima procedente que 
debe proponerse al Alcalde desesti-
me la solicitud de los señores men-
cionados y en su consecuencia aprue-
be el proyecto de reparto de Sastres 
con géneros para el ejercicio del 
quince al diez y seis a fin de que sur-
ta sus efectos ahora que va a comen-
zar a regir el nuevo año económico, 
notificándosele a los interesados pa-
ra su conocimiento y efectos. 
U C E N C I A S I N D U S T R I A L E S 
E l señor WiUiam Krokood ha soli-
citado licencia de la Alcaldía par\ 
establecer un comercio de venta de 
accesorios de automóviles y objetos 
de ferretería en Prado 3. 
También ha solicitado licencia t cl 
señor Celestino Rodríguez para ins-
talar un garage en San Miguel 167. 
I N V E S T I G A C I O N 
E l Alcalde ha ordenado practicar 
una investigación para averiguar 
quién es el empleado responsable de 
la demora en acudir dias pasados la 
carroza de conducción de muertos a 
recoger un cadáver en la vía pública. 
POR NO A T E N D E R B I E N A L O S 
E N F E R M O S 
E l Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales, Dr. Clark, ha dispuesto 
se instruya expediente «1 Médico de 
la Casa de Socorros de Jesús del Mon 
te doctor Crespo, y al dependiente de 
Farmacia, señor Criarte, por tratar 
a los enfermos que acuden a aquol 
centro, muy descortesmente. 
Entiende el doctor Clark con mu-
chísima razón, que los miembros del 
Servicio Sanitario Municipal están en 
la obligación ineludible de atender 
con solicitud y beneplácito a todos los 
enfermos, puesto que para eso deven-
gan un sueldo. 
Para actuar como Juez Instructor 
del expediente mencionado ha sido 
designado por el Alcalde el empleado 
del Municipio señor Arturo Mendo/.a. 
S U S T I T U C I O N D E L A L U M B R A I X ) 
Los propietarios y vecinos de los 
barrios de Arroyo Apolo, Montejo y 
Azul han pedido al Alcalde que or-
dene la sustitución del alumbrado 
público de alcohol por el eléctrico, 
por ser aquel muy deficiente. 
E l Alcalde, según nuestras noti-
cias, está en tratos con la Empresa 
de Gas y Electricidad para ver si lo-
gra obtener el cambio de alumbrado 
en los barrios mencionados. 
Él^yuntamíento 
de Guiñes 
E L E C C I O N D E L A MESA 
Güines, Mayo 4. 
A las 7 y 30 p. m. 
Ha quedado constituido el Ayunta-
miento de este término. Resultaron 
í electos. Presidente: Fernando Fer-
nández. Vice: Martín Díaz. Secreta-
¡ rios: Valentín Cuesta y Manuel Gon-
zález. Los primeros son productos de 
i la unión de los liberales y el último 
, conservador. Presenció el acto el de-
! legado de la Seci-etaría de Goberna-
| ción, D. Enrique Vega, quien salió 
! complacidísimo por el orden que rei-
• nó en la elección. 
Del Juzgado 
de Guard ia 
L E S I O N A D O 
Constantino Mucados y Caides, de 
i 10 años de edad, domiciliado en Pe. 
i ña Pobre número 10, fué asistido por 
I el doctor Scull, de guardia en el pri-
jmer centro de socorros, de la frac-
, tura del fémur izquierdo, al caerse 
de un coche donde iba montado, y 
! meter los pies en los radios de dicho 
coche, el hecho fué por imprudencia 
de dicho menor. 
V I G I L A N T E A C U S A D O 
1 Manuel Rodríguez y Montejo, ve-
cino de Aguiar 48, altos, manifestó 
en la la . Estación de Policía, que un 
vigilante de la Policía Nacional que 
corría detras de un menor, cuyo vi-
gilante resultó ser el número' 1076, 
Félix Gutiérrez penetró en su domi-
cilio siguiendo hasta la azotea sin 
su consentimiento, sufriendo su fa-
milia el susto consiguiente. 
E l vigilante negó los cargos que se; 
le hacen, y dice que penetró en la j 
casa con la anuencia de una señora 
que allí se encontraba. 
E l doctor Herrera, médico munici 
pal de Marianao, reconoció el cada 
v^r, certificando que cl cadáver prc 
sentaba una contusión en el ojo iz 
quierdo y que su muerte databa d« 
tres días. 
Por orden del Juzgado de instruc 
ción de Marianao se constituyó en U 
Puntilla el sargento Mancite, levan-
tando acta. GrARATE 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O DK LOS J L E G O ? 
C E L E B R A D O S AYER. 
L I G A N A C I O N A L 
Plttsburg, 4; Son Luis, 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
San Lus, 1; Detroit, 3. 
Boston, 2; Washington, 3. 
L I G A F E D E R A ! / . 
Baltlmore, 3; Chicago, 2. 
R E C O R D POR E N T R A D A S 
N A C I O N A L 
Marianao, Mayo 4 de 1915 
E n la Puntilla del rio Almendares 
apareció esta mañana un hombre 
ahogado, que no ha sido identificado. 
Vestía pantalón azul, guayabera 
con listas negras y calzaba alparga-
tas. 
E l ahogado aprisionaba en su dies-
tra una dentadura postiza, partida. 
E n uno de sus bolsillos se le en-
contraron dos pesos cuarenta y ocho 
centavos plata española. 
C. H. R 
Piltsburg . . , 12001000—4 9 (I 
San Luis , . . 00200100—3 8 « 
Baterías: Harmon, Schang, Pordu* 
y Snyder. 
A M E R I C A N A 
C. H. E 
Boston . . . . 1000001 Ov—2 4 ? 
Washington . . 000000003—3 0 I 
Baterías: Foster, Thomas, Joha 
son, Ainsmlth y Williams, . 
C> H. E 
San Luis . . . 000100000—1 5 3 
Detroit . . . . 200001000—3 6 ( 
Baterías: Hamilton, James, Hoch. 
Agnew, Boland, Baker y Me KP< . 
OPINION D E BAN JOHNSON. 
Boston, 4. 
Ban Johnson opina que dehen re* 
tirarse todos los pleitos que existen 
entre la Liga Federal y e] Baseba' 
organizado. Harman y otros magna-
tes beisboleros sostienen distinto crí-
1 terio. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros» 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Plap.,: 45 mioufos 
Desde Belascoain y S. Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 
ti 
mm EiECTRic mm light and power co. 
carácter 
C 19995 27d-4 
é é L a N a c i o n a l " 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a de Retroleo, S. A . 
Esta compañía, desde hoy, ha fijado a sus acciones el precio de 
un peso, moneda americana, cada una, en lugar de cincuenta centa-
vos a que se estaban vendiendo. Obedece esta medida a lo adelanta-
do de los" trabajos en los pozos actualmente en perforación y a la 
gran expectativa que presentan. 
Habana, lo. de Mayo de 1915. 
LUIS BARCENA BLANCO. 
Delegado para la República de Cuba. 
E L P R E S U P U E S T O D E G U E R R A 
D E I N G L A T E R R A 
Londres, 4. 
Mr. Llojd George, Ministro de Ha-
cienda, ha presentado el segundo pre-
supuesto de guerra de la Gran Bre-
taña. 
Los gastos presupuestos, s¡ la gue-
rra dura todo el año fiscal, ascienden 
a 5.683.170.006 pesos; gi dura seis 
meses los gastos serán 3.952.219.600 
pesos. 
Y a la deuda d« la nación inglesa se 
ha duplicado. 
S E N E C E S I T A C A R N E ' 
liendres, 4. 
E l Gobierno inglés ha tomado para 
W uso, mediante requisición, toda la 
provisión de carne de Australia y la 
Nueva Zelandia. 
T R A N SPO RTA NDO A L E M A N E S 
Atenas, I . 
Cuatro grandes transportes están 
trasladando refuerzos alemanes a los 
Dardaneios. Supónense que estos 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
P O R E L A L M A D E 
Alejandro Corral y Alemán 
Que falleció en la Habana el día 13 de Marzo de 1915, d es-
pués de recibir los Santos Sacramentos. 
R . I . P . 
Su Viuda Esther de Castro Palomino, su padre José Co-
rral (.arría, sus hermanos Concepción, José Isaac, Inés, Do-
lores y Clotilde, tíos, sobrinos, primos y demás familiares, 
ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios y tener-
le presente en sus Oraciones. 
E l Jueves 6 de Mayo de 1915 tendrán lugar en la Ca-
tedral de Matanzas, a las 8 A. M., las honras fúnebres por 
el alma del finado. 
LECTRinCACION DE INGENIO 
E l Excmo. e Htmo. 
na, y los Excelentísimo 
Arzobispo de Burgos y 
de Santander, Madrid-A 
ceder respectivamente 
la forma acostumbrada 
hagan por el descanso 
Habana 3 
señor Obispo Diocesano de la Haba-
s Señores Nuncio de Su Santidad y 
los Excelentísimos señores Obispos 
Icalá y Oviedo, se han dignado con-
50, KM), y 50 días de indulgencia en 
por la Iglesia por cada sufragio que 
etrrno del alma del finado. 
de Mayo de 1915. 
CON MATERIAL DE LA = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
Apartado 769. Teléfono A-2828. 
H A B A N A . 
C 2028 4 m y i y o m 
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